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Huelga general en Alicante.—Nuevo jefe de la policía para Barce-
lona—Manifiesto de la brigada de investigación criminal.—La re-
forma electoral.—Homenaje al Cardenal Cisneros.—La Bolsa. 
tenecen a la brigada de investigación 
criminal, protestando contra la me-
dida adoptada por el señor Burgos y 
Mazo. 
LA BEFOBMA ELECT01UL 
MADRID, Septiembre 24. 
E l proyecto de reforma electoral 
comprende 99 artículos. De ellos han 
sido aprobados ya 25. Entre los apro-
bados figura el que concede el voto 
a las mujeres españolas mayores de 
25 años y el que establece el régimen 
proporcional. 
Según el referido proyceto, los 
partidos políticos harán las listas de 
ios candidatos que han de ser vota-
dos en toda España, desapareciendo 
con el nuevo régimen las votaciones 
por distritos. 
E l Congreso se compondrá de 470 
diputados. 
La reform aestimulará el sufragio. 
El número de electores ascenderá a 
diez millones. 
HOMENAJE AL CARDENAL €IS. 
ÑEROS 
MADRID, Septiembre 24. 
Ha llegado a Alcalá de Henares el 
Rector de la Universidad de Madrid, 
que va a quella localidad con objeto 
de colocar en la antigua Universidad 
de Alcalá una lápida-homenaje al 
cardenal Cisneros. La lápida ha sido 
regalada por los españoles residen-
tes en la Argentina y es igual a la 
eideraba lo suficientemente prepara- que ha sido colocada en la iglesia de 
HUELGA GENERAL EN ALICANTE 
ALICANTE, Septiembre 24. 
Persiste aquí el paro geneial. 
A causa de la huelga no pudo e. 
vanor "Donostia" descargar 800 to-
neladas que trajo de trigo argentino. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia ha comunicado al Gobierno que 
la huelga es general y que los huei-
ínrstas coaccionan a los esqunols. 
>grega que los obreros fueron a ver-
ife en manifestación para pedirle ei 
traslado de la guardia civil. También 
d ê que los obreros cuando abando-
naron el trabajo se dirigieron a ias 
fábricas, logrando que todas, incluso 
las de tabacos, los secundaran. Hasta 
los comercios cerraron por haber se-
cundado la huelga los dependientes. 
KTTETC J E F E BE LA POLICIA DE 
BARCELONA 
MADRID, Septiembre 24. 
Se ha firmado un decreto nombran-
do jefe superior de la policía de Bar-
celona al coronel de la guarda civil 
señor Arlegui. 
CARGO REHUSADO. — UN MANI-
FIESTO DE LA BRIGADA DE IN-
TESTIGACION CRIMINAL 
MADRID, Septiembre 24. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, había dispuesto 
el traslado. a Barcelona del Jefe de 
la brigada de investigación criminal, 
don Fernando Lima. Pero éste rehu-
só el cargo, alegando que no se con-
L A P E R D I D A D E L V A L B A N E R A 
del Japón; M. De Palma, de Italia. De pie: M. Phellan, M. Buíler y R. Andrens, de Estados Unidos,' 
y por último, M. Yoshisaka, del Japón. 
v o r í n " d i c e 
(DE NUESTRO SERVICIO C A B L E G R A F I O ) DE ESPAÑA) 
LOS TRIPUE AMES DEL «VALBA-
JVEKA^ TENiAN ASEGURADA 
L i VIDA 
CADIZ, Septiembre 24. 
LP compañí I Ce Pinillos tenía ase-
gurada la vida dt; los tripulantes del 
,<.Ta"iV.',nera". ¡JB.¿ familias de éstos 
han perdido coda esperanza y visten 
¡uto. 
E L PASAJE </UE EMBARCÓ EN 
CANARIAS 
LAS PALMAS, Septiembre 24. 
Ka causado enorme emoción aquí 
Ja noticiade ina.'fragio del "Valbane-
ra." En este puerto hablan desem-
carcaao treinta y seis pasaíeros y 
emoarcado 251. 
En Tenerife embarcaron en el "Val-
hanera" 376 pa^ajpros, entre ellos una 
behls.ma dama anfctocrática que man-
chaba con sus hijea a reunirse con su 
espfisc. 
La mayoría de' pasaje del buquo 
uáafrpgo eran agricultores que iban a 
VuUa a trabajar m las faenas del 
«a;nj;o. Setenta y nueve pasajeros 
¡levaban pasaje p^ra Santiago de Cu-
ba. 
• ELEMENTOS DE SALVAMENTO 
DEL "VALBANERA" 
BARCELONA, Sopciembre 24. 
Los elementos de salvamento que 
llevaba el "Ya•bañera" eran suficien-
tes i.pra el ¡pasaje 5 la tripulación que 
ccndi'cía. 
ACLARANDO DUDAS SOBRE L A 
EXPEDICION DE CEDULAS 
E L E C T O R A L E S 
La Junta Nacional del 
sión de ayer aprobé .la 
cular: 
l'enso, en se» 
siguiente clr-
do para el puesto. 
El señor Lima después de rehusar 
ei cargo pidió su excedencia. 
Bl Ministro se la concedió, mos-
trándose sumamente disgustado por 
la negativa de aquél, 
Bl caso ha producido un manifies-
to publicado por los policías que per-
San Fernando, de Buenos Aires, 
día de su inauguración. el 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Septiembre 24. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.02. 
Los francos a 61.35. 
LAS CALLES DE SANTA CLARA 
Constantemente recibimos quejan, 
poT escritos y telegramas de todos 
los elementos de la sociedad villa-
clareña, muy especialmente del co-
mercio de dicha ciudad sobre el aban-
dono en que se encuentran las ca-
lles todas de la capital de Las Vi-
llas. 
Las calles principales están con-
vertidas en verdaderos pantanos, cu 
ya. profundidad constituye un gravo 
pcJigro para todos, muy etípecialmen-
te para los que tienen que hacer uso 
de coches o automóviles. 
Las calles de Cuba, Luis Estévez 
Maceo, Santa Rosa, Colón, Parque, es 
tán casi clausuradas, pues no se pue-
de transitar por ellas y el que lo 
intenta se expone a sufrir algún per 
canee. Los camiones y automóviles 
de; comercio se ven imposibilitados 
DE LA SECRETA 
Fné el ida 22—En. la Jefatura de la 
Secreta se presentó ayer el chauffeur 
Víctor Socarras y Gabrales, vecino 
de Merced 70, denunciando que el día 
22 del actual, el carretonero Juan 
Díaz, que guiaba el carretón 1968, al 
pasar por Monte entre Indio y San 
Nicolás le causó averías a su máqui-
na por valor de siete pesos. 
a 
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"LA DALMACJA ES Xm POLYORI]NT" | de desempeñada la cual iría 
ROMA, domingo, Septiembre t i . 'Gabriele D'Auuunzio. el jefe italiano 
"La Dalmacia es un polvorín", dice que domina en Fiume. 
el Giornale de Italia. | Si D Annunzio no hubiese interve-
"Voluntarios se están alistando eu i.ído, dijo Garibaldi, nosotros lo hu-
todas partes. Ya llegan a varios miles ! biéramos hecho; dentro de 13 días. Si 
; Igunos de los cuales lian llegado a 1 el Presidente Wilson ostuviese anima-
Fiume en pequeños botes; realizando ' ño por el verda/1' ro espíritu agregó, 
f\ viaje al ar/tparo de ios nuuierosob. j dejaría que toda la cuestión- fuese 
dalmacianos, mHntras otros permahe- i decidida por Francia,. Inglaterra e Ita-
fPasa a la TRECE, columna la ) 
E L MINISTRO DE ESPAÑA Y E L 
NAUFRAGIO DEL "VALBANERA" 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir la visita del Excmo. Sr. D. Al-
tredo d© Mariátegri y Carratalá, Mi-
nistro de S. M. Católica, quien dió 
cuenta a nuestro Director, el doctor 
José i. Rivero, de haber recibido del 
Embajador de España en Washing-
ton, señor Rlaño, el siguiente cable^ 
grama en que se le comunica oficial-
mente el naufragio del vapor "Val-
banera": 
oas por valor de 56 pesos. 
Otro hurto—De su domicilio, le sus-
trajeron a Gustavo Barrios y Silva, 
ropas por valor de setenta pesod. 
ver a diff que trae tropas de Fiume, anun-
cia que el crucero blindado de los 
Estados Unidos Pittsburgh se hallaba 
entre los barcos de guerra frente a 
Fiume cuando salió al Cardiff y que 
el Olin-ipia había recibido órdenes de 
dirigirse allí. 
Cuando Gabriele D'Annunzio llegó 
con su expedición, dijo el Almirante 
Hope, süs hombres despojaron a las 
cea en la Dalmacia dispuestos a ha- ! iia. En ese caso,. estamos. satisfechos I tropas aliadas de sus armas no per-
mitiendo ni siquiera a las patrullas 
que llevasen sus bayonetas. 
Hurto.—Eduardo do Velber vecino 
de Jesús del Monte 334, denunció que 
el día 22 en ocasión de estar ausente 
de su domicilio, le sustrajeron pren-!cer frente a las agresiones yugo-es- de que nuestros derechos serian re lavas." C onocidos como ya. lo rah sido por la 
El periódico describe el supuesto mayoría, de los miembros, en quienes 
reinado del terror como existente en 
cistritos como Raguza y Spolato quí. 
lan sido confiados a las trepas ser-
bias. 
Dos ferbios. según se dice, están 
imponiendo el servicio militar a todos 
los hombres desde la edad de veinte a 
cuarenta, y donde quiera que encuen 
tran resistencia recurren a las d̂ por 
taciones en grande escala a la Mace 
'"Washington, 
1919. 
Septiembre 23 de 
Mnlatro de España.—Habana. 
Este Departamento de Marina me 
nâ  informado que el vapor "Valbane-
naufragó en Half Moon Shoals, 
Rlaño." 
Estafa._cipríano Maroñas v Parda! 
vecino de Prado 101, remitió una de-
nuncia por escrito a la secreta, mani-
íesíando- que por inducción de Miguel 
Adams. vecino de Cuba y Luz, y en-
cargado que fué d<* la casa de huéspe-
des que posee en su domicilio, contra-
tó con Carlos Dueñas, de Luz 73, la j lente a una sentencia de 
confección de un letrero lumínico pe-
ro, como ha transcurrido algún tiem-
po y Dueñas no le hizo enrrega del 
encargo, investígió enterímdose que 
había f?ido víctima de una estafa por 
jarte de Dueñas y Adams. El denun-
ciante se estima perjudicado en la su-
ma de quinientos pesos. 
JOS italianos han depositado absoluta 
confianza. 
TOGUIRE OCrPAOA POR LOS ITA-
LIANOS 
PARIS Sseptiembro 24. ^Por la Pren-
sa Asociada) 
Un destacamento italiano coa va 
rios carros motores blindados ha cru-
zado la línea de demarcación cerca de 
donia y la Albapia, lo cual es equiva- Toguire. Dalmacia, y penetrado en la 
inerte, pues- ¡ciudad, después de haber vencido la 
Un arete.—De una bolsa que guar-
daba en un escaparate en su domici-
lio; leí sustrajeron un arete que estima 
en la suma d ciento cincuenta pesos 
a Magdalena Soler y Zambola, vecina 
•de Lamparilla número 108. 
REUNION DEL COMITE 
EJECUTIVO L I B E R A L 
Prendas hurtadas.—A Eva Gómez 
Fernández, de Blanco 17, bajos, le 
hurtaren de una habitación de dicha 
casa, prendas que estima1 en la canti- • 
dad de setenta pesos. Sospecha que 
el autor del hecho lo sea un sujeto 
que fué criado de la casa, conocido 
> .- ^ j por "La Reina Mora'*. 
»n los salones de la reaaccitei de nnes-, Máquina estafada.—José Castro Pe-
J5"0 colega "Heraldo de Cuba" se reunió na, vecino de Bauta. remitió una de-
Md3" Tard* el Comlté Ejecutivo del Par- i Juncia por escrito al Jefe de la Se-
-'lb*ra1' bajo la presidencia del ge-i creta, acusando a Manuel Maceira, ve-
los f?1*1110 Gt,erra v con asistencia de I ciño de Tulipán, en el Cerro, de haber-
í'arín w8, 1KNRL(JUE Koi^ Roberto Mén- | le estafado un automóvil que estima 
m * ^^nosa. Juste Campiña, Ciernen-¡en la suma do quinientos pesos 
m PeSate. Ram6n (íuerra, Arturo Be- '' 
anoourt Maaduley, TTnrlque Redo, José 
rn ff1"63 BsMo. Pdoro Herrera Sotolon-
Eduardo Guzmár, Miguel Llaneras, 
«n w m' Manuel M-enda. Pedro Ma-
n Herrera, José A. n0to Leiseca y otros, 
fce acordó por maroría de votos y JJ 
i^uesta del señor Herrera Sotolongo, 
«©clarar se 
^rjudiclal 
io que nadie regresa de allí despucH 
de los trabajos forzados a que son so-
metidos. 
Muchas personas, agrega el porió— 
dico, no solo italiano sino eslavos, te 
rnerosas da este trato han huido del 
país. 1 
Los dalmacianos imploran la inter 
vención de los aliados. 
GARIB ALDI Y T IUME 
PARIS, Septiembre 24. 
Como nación consideramos que la 
cuestión de Fiume ha terminado, ya 
que estamos realmente en posesión de 
Fiume. 
Así se expresó el general Giuseppe 
•'Pepino) Garibaldi hablando con un 
representante de la Prensa Asociada 
aquí esta mañana.. 
Garibaldi acababa de llegar a Pa-
resistencia de unos doc<í soldador yu-
RO-eslavos, según espaebo de Belgra-
do que se ha recibido aquí. 
El despacho agrega que dos bí-rcoa 
s-mericinos han salido de Spalato pa-
ra Toguire. 
REFUERZOS PARA D'ANMJNMO 
TRIESTE, lunes, Septiembre 22 (Pot 
la Prensa Asociada) 
R,efuerzos adicionales para las fuer-
r.as de Gabriele D'Annunzio han ele-
vado la fuerza militar d¿> su contin-
gente a más de d^e mil hombres, 
según los cálculos oficiales que re-
gresan de Fiume. 
ÍNCERTIDUMBRE EN ITALIA 
ROMA, Septiembre 22. (Por la Pren-
sa Asociada) . 
La, situación en toda Italia como re-
sultado de la incertidumbre del pro 
blema de| Piuma se ha complicado con 
una huelga de metalúrgicos que ha 
afectado a todas las fábricas. 
Se amenaza con una huelga a todas 
las fábricas. 
Se amenaza con una huelga nacio-
nal general, que no solamente para-
lizaría las industrias de Italia sino 
también sus medios de transporte, in--
cluso los marítimos. 
Les ompleados postales y telegráfi-
cos ya han recurrido al sabotage, cau-
sando demora en la transmisión de 
cartas y telegramas. 
BT. inspector Provin-.-ial del Censo. 
Seño:..: 
Ciertas noticias dirías por los perin-
eos y diversas consu'tas que he recibi-
do, me han hecho comprender que exis-
ten dudas por parte de los enumerado-
res y del púlbieo rerpecto a la manera 
de consignar en las tarjetas del Censo 
la nacionalifiad de lac personas enume-
E L GENERAL MENOCAL Y E L 
CLUB DE LOS ANUNCIADORES 
(Por la Prensa Asociada) 
iCETV ORLEAN3 Septiembre 24. 
El pan-americanismo ocupó parL« 
prom nente en 1?. sesión de hoy de los 
CIUPS asociad').-, anunciadores del 
mundo, reunido;? aquí en convención. 
Arreglos finales para la organiza-
ción de una sociedad pan-americana 
fc-e i»doptaron. Aurtue la división no 
puede incorporarse realmente antes 
de la convención que se ce'eb-ará en 
indhiuapolis el año próximo, se adop-
una resolu-á^n para el nombra-
radas y de la consiguiente expedición ai¡»ntc de un i comisión que arregle de la cédula eléctora., sobre todo cuan 
do se trata de españoles o de hijos de 
éstos nacidos en el territorio de la Re-
pública. 
Aunque ignoro los accidentes d© los 
casos qae se han presentado y su nú-
mero, las contradictoiias opiniones que 
l"asta mí han llegado me han movido a 
:cdcs los negocies pan-americanos 
í'urante el próximo año. 
La creación do la división fué aco-
•gida como priicipio de una doclrina 
inanoial de honradez y de verdad en 
todas las transacciones de negocios. 
Uno de los primeros pasos será el 
prestar al asunto la situación que su! CS!{ableciiniento de una censura de 
importancia exige y a procurar, sin In-
currir en casulsmos que más qae acla-
rar, complicarían la cmesiión, êxponer 
las bases o principios a que deben ajus-
tarse los funcionarlos de este Departa-
mento para cumplir debidamente su dfe-
ber respecto al particular de que se 
trata. 
Nuestra legislación ss ciara en la ma-
teria; y la Instrucción que respecto de 
ella di en e. párrafo quinto de mi Clr 
cular número 9 de fecha .5 del corriente 
mes, me pareció suficiénte para evitar 
cualquier error, que no puede nacer de 
otra cosa que de un equivocado concepto 
o un evidente olvido del objeto del Censo. 
Por esto importa, antes de entrar en; 
materia, dejar precisñdo aquél. i 
todo el mate-r'-xl de anuncio que se 
crino entre las des Américas. 
El I resident0 Menocal de Cuba en 
un mensaje a 3a comisión, invita a 
los comercian<;E dp los Estados Uni-
dos ¿ que visiten a Cuba. Declara 
f.ue •}'. pueblo cubano est áansioso de 
aumentar los negocios "con nuestros 
bienis amigos de los Estados Unidos" 
y aunque Cuba és ahora una de las 
mejores parroquianas de los Estados 
Unidos, había espacio y oportunidad 
rara mejorar &zt-i í.ituación. 
A:.>hur G. .Ne-wnieyer, de New O'-
loans, retiró «a. rembre como .;andi-
dato para la prpcidencia de la orga-
i.izaíúdn é ínmédiaámeiite ss inauga- . 
ró un movimiento en favor de E . T-
LOS BARCOS DE GUERRA E?í FIUME 
EL CUARTEL GENERAL AMERICA-
ISO EN1 FIUME 
TRIESTE, lunes. Septiembre 22. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Tan estrictas son las regulaciones 
que prevalecen en Fiume que es im-
posible hasta para los comandantes 
Aliados entrar o salir de la ciudad. 
Un cuartel general americano ha 
sido establecido a bordo del crucero 
Pittsburgh al mando del contraalmi-
rante Phillip Andrews, el cual está 
anclado en Abazzia, en la bahía de MALTA, martes. Septiembre 23. El contraalmirante G. P. W. Ho-[ 
rís de Roma, con una misión que sel pe, de la marina real, que llegó aquí j n i T n - n r w rnlumna 
consideraba muy importante, después'hoy a bordo del crucero inglés Car-1. (Pata a la CATORCE, columna la.) 
creta la soslón por estimarse 
a los Intereses del partido 
la.?ublici<iad de los "debates. 
â̂ m 9e la retn5<5n. «I"6 ««' 
1 tó treS cuarfc 'p de hora> se facl- ' 
••pf . Prensa una nota que dice así:! les efectos que trataban d 
«cue !iEjeCUtÍy0 d6 la Asamblea Nacional 
nen, a constituirse -n sesión permâ  
p ni6' .volvlé"close a reunir a las cuatro 
¿jn-i í̂a *'e niafíana (jueves), nom-
señor 1IT1a <,omls™n compuesta de los 
1-Prt e'i, PRdrj Herrera Sotolongo. Ro-
o Méndez Pefíate Enrlone Recio 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
HURTO 
William Cox, vecino de Desampara-
dos, 38, denunció que de su domicilio 
le han sustraído todas sus ropa-a, las 
que aprecia en S200. 
DEFRAÜD ACION 
La policía del puerto detuvo anoche 
a Dicderik Guirimus Wessels y Yo-
hamas v Stou.ten, fogoneros del va-
por holandés "SxOterdijk" ocupándo-
e introdu-
cir de contraoando. Los- detenidos in 
gresaron en el Vivac. 
L A HERMOSA LABOR D E L "CENTRO DE DETALLISTAS. —-NÜEVOS J J ^ ! R i i í íc 
POR E L "CLUB R O T A R l O . " — L A BELLA INiCíATIVA DEL A L C A L D E PARA SOCORRER A LOS NI-
ÑOS DE LAS FAMILIAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DEL TEMPORAL 
HERMOSA Y PLAUSIBLE OBRA 
DEL CENTRO DE DETALLISTAS 
-Otilio Tlf „ ^w.v.u^ ^^v, .. ĉ..,v̂  — v a i i i K j C 
•noW -Pardo, nara armonizar las! de cuch-llos. También fueron 
También fueron arrestados por el 
inspector Enrique Igualada, tres tri 
pillantes más del mismo buque, por 
haber intentado pasar varias decenas la .inÍ3ma áii0 el Centro de 
La Directiva del Centro de Deta-
llistas, cumpliendo acuerdo de la jun-
ta general celebrada el día 21 del ac-
tual, se reunió anoche en sesión ex-
traordinaria para hacer entrega a los 
detallistas damnificados por el últi-
mo ciclón de la cantidad de 7,700 pe-
sos, con que dicho Centro contribu-
ye a aliviar au situación. 
A las nueve p. m. dió comienzo la 
sesión, presidida por el señor Manuel 
Fuentes, quien al explicar el objeto 
" S r ^ prcsentad!l,s-
<jag as' I"6 son cuadro, serán refundl-
ew" Ilna ^ tratan sobre la supervisión 
e-<*tQral americana. 
M,v!ln cx,ñndo la noti no lo dice, nos-
»calo 8abemoa 
Oó 0ra<ia 80bre las oclecturfas y que se 
«'os dUenta (3e varios telocrramas recibl-
ídiii--* "^^ ŝmos liberales del interior 
'«aran. 
envía-
£L PRESUPUESTO PROVINCIAl 
DE LA HABANA 
Tará ê<:retario de Gobernación 
1-á Una s o l u c i ó n por la que se 
a Buspendido 
dos al Vivac 
CARRERO HERIDO 
Frente a la estación de los trsn-
vias del Pníncipe, se cayó del carre-
tón que conducía José García y Car-
ina discusión | cía, vecino de San José 103, ocasio-
náadose una grave contusicn en el 
vientre y fenómenos de shock traiy--
mático. 
SMTTH ACUSADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida esta madrugada de lesionen 
graves y fenómeno» de shoci; trauma 
tico, Leonor Evmandez. y Morales, 
vecina de San Lázaro 201.. 
La lesionada manifestó que las ho 
rldas que presenta se las causó José 
María Smith, vecino de Manrique 6-?. 
por haberle arrojado a la basura unos 
lo«i acuerdos que se to 
eie-
rrancisco García, de Ancha del 
Ucina- 1 J,l acusado se fugó. j $1,000. carnero. 
Detallistas, con la obra que en aque-
llos momentos realizaba, daba un 
gran paso de avance, puesto que no 
se limitaba solamente a favorecer a 
los que como socios tenían derecho 
a ello, sino que hacia extensivo su 
auxilio a otros detallistas- que no 
peí tenecen al Centro. Terminó di-
ciendo el señor Puentes que el acto 
hermoso que se efectuaba era un ga-
la: aón para el Centro y sus compo-
nentes, constituyendo por sí solo un 
elegió. 
A continuación se procedió al re-
parto de los dona^vos, por el siguien 
te orden: 
Antonio Menéndez, de Ancha del 
Norte 245, $200. 
Francisco González, de N numero 
2. $500. 
Antonio Díaz, de M y 11, $2.000. 
José Fernández y Ca., de Marina y 
05 y 25 y Carnero, respectivamente, 
it>l,000. 
Ramón Rodríguez, de K y I L 
$200. 
El donativo al señor Francisco 
García, consistente en $300, se acor-
dó dejarlo en depósito en la caja del 
Centro hasta que dicho señor regre-
se de España, por no tener aquí per-
sona alguna autorizada para reci-
birlo. 
El Presidente dió cuenta de haber-
se extendido un cheCk por $500, can-
tidad con que la junta general acor-
dó contribuir a la suscripción inicia-
da por el Comité de Caridad, que pre-
side el Alcalde, doctor Varona Suá-
rez 
Por el Secretario se dió lectura a 
una expresiva carta del señor Agus-
tín García Mier, agente dv Pedro Do-
mccq y Ca., adjuntando un check por 
valor de $50 para la suscripción que 
los detallistas en particular acorda-
ron iniciar a fin de acudir en auxdio 
de sus compañeros damnificados por 
el ciclón. 
Se procedió después a nombrar las 
coajisiones que en los distintos ba-
rraos de la capital han de llevar a 
cabo la recolecta entre los detallis-
tas 
Los damnlficndoB, según se lea ha-
cía entrega de BUS correspondientes 
donativos, en breve.g palabras expre-
sa! an BU gratitud ai Centro de Deta-
La Directiva del Centro dirigirá 
una circular a todos los detallistas 
de víveres, excitándolos para que 
contribuyan con su óbilo a aliviar la 
dií'cil situación en que se encuen-
tran sus compañeros. 
tuscripción iniciada por acuerdo 
de la junta general del Centro de De-
tallistas, celebrada el día 21 del ac-
tual, en favor de los detallistas dam-
niücados por el ciclón: 
Eduardo Valle, vecino de Cárcel 
número 9, $15.00. 
Alíredo Bajo, de Cárcel número 9, 
$5.00. 
Manuel Bajo, de Cerro 6"»2, $5,00. 
Regino Pico, de 24 y 9. $b.00. 
Enrique Sánchez, de Maloja 197, 
$5.00. 
Víctor García, de Estrella lo4, 
$5 00. 
José Alvarez, de E y 12. $5.00. 
Victorino Alvarez. de Concordia y 
Soledad. $5.00. 
Ricardo Casanueva, de Rosa 4, 
$5-00.' 
^rgel Vázquez, de Neptuno 14Ó, 
$10.00. 
Narciso Ríos, de Ancha del Norte 
132!, $5-00. 
Manuel M. Montes, de Gervasio 2, 
$5*00. 
Noriega y Hermano, de 13 y M, 
$5.00. 
o osé Pernas, de Perseverancia 30, 
$10.00. 
(Pasa a la QUINCE, columna la.) | 
El Censo tiene por objeto, conforme 
los artículos XIII T XIX de la Ley de ¡ ^r^U1'- ( i? De<? Momes. Las dele-
la materia, la obtención y recopilación ! as nombrar.m a la señorita Car-
de datos estadísticos circunstanciados, d« ríen Martin, di Ntw York, como la 
la población de la Tt.qjública. Se ha d» primera caádidata para la t'icepresí-
practlcar en -yn breve término y por em- i dencifl. • 
picados no reTestldos de autoridad para | -— "~— /I«ÍVM C . « T J 
decidir acerca de ningún derecho, pues LA JUNTA NACIONAL DE ¡SAN» 
su misión está limltxda a consignar he- j)^J) APROBO E L REGLAMENTO 
chos en la medida en que éstos aparez- r\r^i nr^tíf* A rv/\ n A n Á n 
can acreditados ante ellos. DEL PESCADO PARA L L 
CSerto que la Ley que hoy nos rige " CONSUMO 
(Mspone que conjuntanente con esa ope-
ración, los encargados de ella (articulo 
XXII) entregarán a cada elector, es de-
cir, a cada ciudadano que aparezca In-
vestido, confirme a ia Ley, del derecho 
electoral, una cédula sicredltatlva de ese 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Junta de Sanidad y Beneíicenci*., 
bajo la presidencia del doctor To-
más Vicente Clonado, actuando de 
cará^er. Pero este acto no constituye una 1 secretario el doctor Adam Galarreta 
función especial del empleado que ha de y con asistencia de los vocales docto-
reallzar la o aeración de enumerar a los 
habitantes del territorio sino que es una 
mera consecuencia dtl resultado de las 
investigaciones a eke «. bjeto realizadas. 
Grande es 1? trascendencia que al Cen-
so se ha da'ó anexándole ese trabajo; 
pero no por tilo s« alterado su natu-
raleza y objeto. 
El enumerador no es Juez del derecho 
del enumerado, ni tiene que apreciar, 
respecto del «¡ectoral. los efectos que con-
forme a otras leyes pueden producir los 
hechds que ha de limitarse a consignar. 
Por esto, en el momento que realiza su 
principal trabajo, ha de prescindir de to-
da Idea que no sea !'a de exproar con 
exacliud los datos ove está obligado a 
recoger, consignando lan solo aquellos 
que haya podido adquirir <omo ciertos. 
Aplicando < sías ideos generales al caso 
concreto de tue trato, recuerdo a usted 
lo que en anteriores instrneciones le he 
manifestado >esp,íCto que el enumera-
dor debe consignar en la tarjeta del C,n-
so Bólo las contestac «nes qu.e se den a 
Jes preguntas que Psti contiene y que no 
sean notoriamente f.ilsas o contradicto-
rias, procurando en estos casos Investi-
gar y consignar la ve'.dad, o su descono-
cimiento resuecto del particular en que 
no hubiere >-dido cerciorarse de aquello. 
Por consiguiente, cua'ido s© trata del da-
to relativo ^ la nacionalidad, si la de-
clarada concuerda con el país de origen, 
debo expresarse la qre manifieste el in-
teresado por ejemplo si un natural de 
Barcelona dice que es español, no hay ra-
zón para llevar más zdelante la investí-
Ración: pero si dijera ser cubano, como 
existe Incongruencia "ntre esta declara-
ción y la presunción que se origina de 
la manifestación del país del cual es na-
res López del Valle, Velasco, Villavi-
cencio, Sabi, Elcid, y el ingeniero 
Conrado Martínez. 
Constituida la Junta se aprobó el 
acta de la sesién anterior. Se dió lec-
tura al proyecto de reglamento para 
el consumo del pescado eu la Repú-
blica, presentado por los doctores Ló-
pez del Valle, Fernando Plazaola y 
Martínez pominguez, . 
Se dlcutió ampliamente, conocién-
dose artículo por artículo, acordán-
dose aprobarlo en su totalidad, sólo 
con ligeras aclaraciones para elevar-
lo a la consideración del Secretario 
del departamento. 
Este reglamento establece una di-
íPas-a a la TRECE, columna la.) 
Á ESTUDIAR NUESTROS CULTIVOS 
Ayer estuvo en la Secretaria de 
Agricultura, celebrando una extensa 
entrevista con el general Sánchez 
Agrámente, Mr. Dragoglint Stojano-
re, oficial del ejército servio. 
Nos dijo el general Sánchez Agrá-
mente que el citado oficial le había 
traído una recomendación especial 
de la doctora Miss Morson, pertene-
ciente a la Cruz Roja Americana, que 
estuvo prestando sus servicios en el 
ejército servio en la guerra que aca-
ba de terminar. 
E l propósito que ha traído a este 
país, al que llegó recientemente, ei 
referido oficial servio, es el de estu-
diar detenidamente todo lo relaciona-
do con nuestro sistema de cultivo. 
El señor Secretario de Agricultura 
Santiago de las Vegas. 
tlvo, el enumerador debe procurar que se , 
desvanezca ess presunción pidiendo que i lla dispuesto se le den toda clase de 
se le exhiba el correspondiente d«cu-' facilidad al oficial Mr. Stoganorê  ai 
mentó; y si por ese medio no se conven- I ̂ e ha puesto bajo la protección dei 
ce y el Interesado Ins stleeé en mantener. Inspector General de Agricultura, 
sin acreditar su exactitud en tan contra- ' señor Pontana, brindándole hospeda-
victorias m.inlfestaclor.es, el enumerador i je en la Estación Agronómica de 
íue no tiene elementos para aecidir la 
cuestión, debe exprés; r que ese dato le 
es desconocido. Esto t.\ó lo que con apro-
bación de la .Tunta Nacional, dispuse oue 
se hiciera, en mi citada Circular númf-ro 
8. De Igual modo, cnendo el interesado, 
mayor de edad, manifieste que ha naci-
do en Cuba y que e=. cubano, no existe 
tampoco razón para .levar la investiga-
dón más adelante, pues hay perfecta con-
cordancia en las contestaciones referentes 
al país fie nacimiento y a la nacionalidad. 
No obstante, hay r.n caso especial que 
precisa prever, de acuerdo con el crite-
rio que vengo sustentando, a sabor: aquel 
en que por los dat̂ n recogidos por el 
enumorador- aparezca dudosa o contradi-
cha esa nacionalidad: por ejemplo: la 
persona de quien se trate, cubano de 
nacimiento, vive en familia y resulta de 
los antecedentes rocoridos por el enumo-
Fasa a la ONCE, columna 5a.) 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES MUNICIPALES 
Continuaron ayer, en el Tribunal 
Supremo, los exámenes de letrados 
aspirantes a desempeñar cargos de 
Jueces Municipales. 
He aquí las últimas calificaciones 
de aprobados: 
Dr. Angel Remigio de la O. Roque, 
50 puntos. 
Dr. Antonio Ros Blanco, 50. 
Dr. Adriano J. Alcoz Gómez, 50. 
Dr. Juan A. Canals Borges, 50. 
Dr. José A. R^era Medina, 51. 
Dr. Enrique M Rubio, 51. 
Dr. Luis López Ruiz, 50. 
Dr. Armando González Veranes, ó5». 
Dr. Luis María Llorens. 50. 
Dr. Juan Bautista Alfonso, 50. 
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A G I N A M E R C A N T I L 
B E R T A D B A N C O D E L A L 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s sobre todas ¡ a s p lazas í m p o r l ^ t e s del m u i d o y operacie&es de U m 
e n Geoera i 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
" , [é A u > AIMISTRACiOKí 
C u e n t a s d e A n o r r o s . s m a s , A . 7 m 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
Florín i 'escuonto papel comercial. . . . 8 
D. 
10 P 
EJÍ LA FIXCA «LA VEJíTA1' ESTA-
CION DE CONTRAMAESTKE. 
0KIE1NTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Hi-
co propios para bueyes de tresj y 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
W. hecho de eer esta 1» única casa Cubana oon puesto en la Bol-
sa *• Valores de Nuem York (NEW VOHK STOCK EXOHANQB). 
nos coloca en posición Tentajoofetma rnrt ia exención de órdenes 
do compra y venta de valore». íüsp&cialidad env invcrsloneo de pri-
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A BLABSEN. 
t m A S Ú S COTIZACIONES ANTES BE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
Azúcares 
I'reclos cotizados con arréela al Vacía-lo nümero 70. de 13 de Enero. Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-ra.iión «6, en almací-n púulico. a 5.ül5.ot$aS eentuTOs oro nacional o americano la li-bra. 
Azúcar de miel, polarización 88. para 
la exportación a centaTOS oro na-
cional o americano la libra. 
Señoref! notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
I'nra intervenir la cotlRacifm oncial da 
cuatro años; novillas, peli-finas, ? ^ j ¿^raf»• 0scar Fernández y 
za de Puerto ico, propias para la l Habana, 24 do Septiembre de 1919. 
crianza. Ejemplares escojidos pa»*» ¡ ANTOINIO A U C C H A , «inii|co rresiaent» 
BOLSA DE NEW YORK 
COTKACIÓNES 
SEPTIEMBRE 24-1019 
A S * , decr* 
cares y tabacos: imer. Beet Sugar . . . .'uban Amer. Sugar. . . .'uba Cañe Sngar, com. . ûba Cano Sugar prf. . Punta Alegro Sugar. . . American Sumatra, com. Líeneral Cigar. . . . . • Jig.ir Stores Tobacco l'roducts. . . 
PctrOleo y oca: 
ralifornia Petroleum. . . 50% 51% Mexican Petroleum 220% 214% Sinclair Gulf. 61% 61% 
Smdiar Oil «1% «1% Kincliar Consolidat , 62 61% 
8S% SS 283 283 34 Vi «íi% 79% 80% 65% 91 94% 82 82 195 103% 
presenta cuatro enteros en las últimas cuatro semanas, pues de 79 a 80 han ido ganando terreno hasta 84. 
En nuestro mercado local se cotizaban hace varios días a 90, a cuyo precio fue-ron adquiridas cuantas se ofrecieron su-biendo después hasta 92.5|8 a que se BO-iicitaban ayer con marcado interés. Ce-rraron de 92.3|4 a 94.1|2 sin operaciones Las Preferidas de la Compañía Lico-rera abrieron firmes de 53.1|4 a 53.314 sin <iuc entonces se ofreciera. Más tarde su-bieron a 64.í|4 vendiéndose 50 acciones. | Avanzaron a 54.1|2 y se vendieron otras 50. Al cerrar continuaron subiendo y se , vendieron entonces otras 50 acciones a 55, tipo este al que continuaban pagando. 
Las Comunes de esta Compañía estu- ' vieron quietas pero firmes. Solo se ven- 1 di6 un lote, durante el día 17 y cerraron I de 17 a 18. 
Las acciones del Havana Electric, aun- 1 que firmes fio variaron en el día, coti- j zándose de 109.118 a 110 las Preferidas I y de 101.3|4 a 103 las Comunes. Adviértese activa demanda de Bonos y Obligaciones. Los Bonos de la Compañía Cervecera Internacional continúan solici-tados a la par. Se cotizaron los Bonos 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Covoña y ZispaVa. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto CA» j 
bello. 
Putído entregar cargamentos e.tm-
f letos desganado para hierba de Co-
lombia j^Puerto Cabelle en cualQUî '' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
i-1. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago ce 
Cuba. . 




OBLIOACIOJílES Y BONOS 
Com. Van. 
0 1 e ú e w 
T e l é f o n o s : f t f f í 
A-S416 
Las marítimas tuvieron un breve perío do de fuerza y actividad relativas, lo j de Ciego de Avila, Compañía Azucarera mismo que varias de utilidad pública, pero de 90 a 100. Las acciones de esta Cor-las reacciones de última hora que afee- | poracién se cotizaron a distancia de 88 a taron a todas menos a las tabacaleras, loo. Hay algo ofrecido sobre 95, tipo a las especialidades de motores y las azu- * que se efectuó la última operación careras, redujeron muchos avances in- >io variaron las acciones de la Kmpre-cluso United States Steel que perdió la sa Naviera. Las Comunes sin embargo es 
S e p t i e m b r e 24 
A c c i o n e s 1 . 0 6 7 , 7 0 0 
B o n o s . 1 6 . 0 2 5 , i 
Ohio Cities Gas. People's Gas. . . Consolidated Gas. , The Texas and Co. 
Cobres y acero.: 
53% 52'/i 43 
es 
262 
mitad de su ganancia de dos puntos Las ventas ascendieron a 1.050.000. Las ofertas de dinero se sostuvieron a seis por ciento durante la sesión y los fondos a plazos rigieron entre 5 y 3!4 y 6, con aumento de compras del' papel comercial por los bancos interiores. 
La actividad y fuerza de los bonos de la Libertad confirmaron las noticias de una más vasta demanda por los bancos y las casas de inversión. 
Los bonos extranjeros también sé en-durecieron, pero la lista general domés-tica mostr") lentitud. Las ventas ascen-dieron a $16.500.000 a la par. Los viejos bonos de los Estados Uni-dos no sufrieron alteración en la oferta. 
Azúcares. 
NEW YORK, Septiembre 24. 
07 Anaconda Copper. . Chino Copper. . . , Inspiration Copper. Kennecott Copper. . Miami Copper. . . Kay Consolid Copper Lethlehem Steel "B". Cruel ble Steel. . . . 
Lacka-wanna Steel. . . . . . . . 83 Mldvale, com 5i0% Repub. Iron and Steel. lf. S. Steel com internatcional Nickel'. , . Ltah Copper. 82 
No hubo cambio en el mercado local de azúcar crudo, cotizándose la centrí-fuga a 7.28 para el refinador, j Los azúcares de la nueva zafra de 67 Cuba estuvieron fuertes y mis altas, 4Í% 41 Vi I anuncIán<íDse ventas para la cuenta eu-58% 58% ropea a 7 centavos libre a bordo en Cn-35 35% • ba para embarque en Diciembre, mien-20% 28% trastras se decía que el Canadá han com-23% 23 prado algo para embarque en Febrero 97' 98% a 6.3|4 libre a bordo en la isla. 185% 184% Decíase también que los refinadores de 83 San Francisco hablan comprado toda la 50 cosecha de Hawai! y que la de Filipinas 90 91% Había sido comprada por el' Japón. 102% 103% . La Junta no anunció compra ninguna. 
85152 1 En el refino se decía que prácticamente 
tán más quietas ofreciéndose a 76.1|2. No se opero. 
Las acciones de la Compañía Unión His-pano de Seguros estuvieron quietas pero firmes. Las Preferidas cerraron de 160 a 175 y de 88 a 100 las Beneficiarlas. Quietas estuvieron hasta el cierra las acciones de la Compañía Manufacturera Nacional. 
No variaron las comunes d© la Compa-Eía de Calzado. Las acciones Preferidas de la Compa-ñía Internacional de Seguros avanzaron í.lgunas fracciones, quedando cotizadas de 96.318 a 100. 
Cerró el mercado firme y con tenden-cias de avance, cotizándose en el Bol-sín a las cuatro p. m. como sigue: 
CompaBía Jarcia de Matanza»1. 




Funda. Equipos, Motores: 
)7% 71% American Can Amer. Smeltlng and Ref. r Amer. Car and Foundry. . . 131% 132 American Locomotive 108 107 Baldwin Locomotive. . . . . . 137 132% General Motor os 236 Va AVestinghousí Electric 53% Studebaker. . . . . . . . . . . 115% 114 Allis-Chalmers. . . . . . . 44% i-ierce-Arrow Motor. . .. ... . . 61% 
InduatrUie» 
Virginia Carolina Chem. , , . 70 Central Leather 99% 9Sí% 








Com. Products. U. S. Food Iroducts Co. U. S. Indust. Alcohol. . Amer. Hide and Leather. Keystone Tire and Rubber. Goodrich Rubber Co. , . Ü. S Rubber Cta. Switf. Inter Libby, McN'eil and Libby. Switf and Co International Paper Co. . 
Ferr»narto«: 
Chi. Mil and St. Paul prf. 
dem Idem com 41% 43 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Septiembre 24. 
Papel MereantU. 5 114 a 5 1¡2. Libras esterlinas, 60 días, 4.15. Comercial. t>ü illas, letras sobre bancos. 4.14.3¡4; comercial, 60 días, letras, 4.14.112. 88 " S8íl ' Demanda, 4.17.112; por cable, 4.18.114. 86% 85%' Francos: demanda: 8.41; cable, 8.39. 133 133̂ 1 Florines: j'or letra, 37 1¡S; por cable, 32% I 37.318. 
56% Ou' Liras: por letra, 9.98: por cable, 9.90. 773,̂  Marcos: demanda, i 112; X'C-r cable, 4 518. 111% ! Peso mejicano: 90.1¡2. 58 i Plata en barras: 116.7|8, 28 Los bonos del gobierno, fuertes; los 1̂ 6 bonos ferroviarios, irregulares 543i ¡ Préstamos sostenidos, 60 días, 90 días y f.eis meses, CS^ a 6. Ofertas de dinero: flojas; la más alta. Ofertas de dinero: firmes: la más alta, 64 64 6; la más baja, tí; promedio, G; final, " 113; último préstamo, 6. 
Banco Español Ferrocarriles Unidos. . . Havana Electric, pref. . , Pavana Electric, com. . , Teléfono, preferidas. . . . Idem ídem, comunes. . . , 
Naviera, pref Idem, comunes Cuba Cañe, prf Nominal Idem Idem, comunes Nominal Compaiiía Cubaris) de Pesca y Navegación, prf Nominal. Companiri ÍVI»,, rU; Pesca y Navegación, - -i Nominal. UnMn Hu- ,, ricana de 
Seguros 160 173 Unión Hisruno--j.;nericana de Seguros, Be 88 100 Union Olí Company Nominal. Ciihnn Tire aná Kubber Co. Preferidas. . . . . . . . . Nominal. Cubnn Tire ar.d Rubber Co. Comunes. — — Cont'ptiftta M.TU facturera Na-cional, preferidas 67 71 ."ompañía ManufacLurera . Na-cional, comunes 39% Compafn'a Licorera Cubana. Preferidas, . . . . . . . . 55 Compañía Licorera Cubana. comunes. 17 ComíRía iVacional de Calzado, preferidas 60 \ Comi anía Nacional de Calzado, Comunes. . . . . . . . . 59 Compañía Jarcia de Matanzas, preferidas. . . . . . . j. . 80 Compüñía .larda de Matanzas, Sindicadas 80 Compañía Jarcia de Matanzas, comunes. 41 
New York, cable, 101.113 Idem, vista, 101. Londres, cable, 4.21. Idem, vista. 4.20. Idem, 60 días, 4.18. París, cabio, 59. Idem, vista, 58.3|4. Hamburgo, cable, 20.1|2. Idem, vista. 19. Madrid, cable, 96. Idem, vista. 95.112. 
Zurich, cable, 91 114. Idem, vista, 90 314. Milano •-able, 52. Idem, vl-sta, 51 1|2. 
Í-OHÜ IVOUK, cable .... Idem, vista, . . . . 
P R E G O DE L A JARCIA 
Sisal de S¡4 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-UL Sisal "Rey" de 3]4 a 6 ptJgad*.», a $24.50 quintal. Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
l(K>î  a !?31.00 quintal. 
17 
Interb. Consolid, com. Idem ídem, prf Canadian Pacific. . . . . Lehigh Valley Missouri Pacific certlf. . N. Y. Central St. Louis S. Francisco. Ileading, com. . . , , , Southren Pacific. . . , Southren Rail'way com. . Unión Pacific Chesapeako and Ohio. , Baltimore and Ohio. . . Phlladelphia. , ., .. ., „ 
Marítimos: 
Intem. Mere. Mar prf. . . . 117 
Idem idem, com. . . . . . . 58 









Manila "Rey", extra superior, d. Srl a pulgadas, a $36.00 quintal. Medidas de 6.114 a Vi ouluadas. aumento df. 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAX 
Ban-queros . C omer-clantes. 
Londres, 3 djv. Londres, 60 d¡v. París, 3 d|T. Alemania. 3. , E. Unidos. . . ¿ España, 3 dlv. . 
4.20 4.18 40% 5% 1% 3% 
4.19%V. 4.17%V. 41 D. 5% 1 P 4 
BOl *f 
Rep. Cuba Speyer 96 100 Rep. Cuba 4.1¡2 por 100. . . . 82 Sin Rep. Cuba (D. L.) 87 92 A. Habana, la. Hip. . . . . H'l 110 A. Habana, 2a. Hip. . . . . 101 106 Ferrocarriles Unidos. . . . . Nominal. Gas y Electricidad 106 120 Havana Electric Ry ,89% Sin ti. u u. Co. Hip. Gen. (en circulación) Nominal. Cuban Telep'ione Nominal. Cervecera Int. la. Hip. . . . 100 Sin Uonos del P. C. del Noroeste a Guane (en circulación). . . Nominru. Oluiiracinnifs dp lu Manufactu-rera Nacional. 100 101 
ACCIONES 
Banco Español 106% 107 Banco Nacional 175 Sin PerrocarrU'es Unidos 92% 95 iiavana Electric, prf 109% 110 ídem idem omunes 101% 103 Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. Cervecera Int. pref Nominal. ídem idem, comunes Nominal Teléfono, preferidas. . . . . . 103% Sin Idem, comunes. , . . . . . 100 100% Naviera, prf 95 100 Idem, comunes. 76 77 Cuba Cañe, prf. . . . . . . . Nominal. Idem idem, comunes Nominal. 1 Compañía do Peisca y Navega-ción, i) referidas Nominal. ' Coi" de i-esca y Navega-ción, comunes. Nominal. 
. U. H. Americana de Segu-ros 159 200 Idem, Beneficiarlas 88 100 Unión Oil Company Nominal. Cuban Tiré and Kubbsr Co. Preferidas Nominal. Cuban Tira and Rubber Co. comunes 12 18 QuuiL.u'es rraraware Corpora-tion, preferidas Nominal. Quiñones ILirdware Corpora-tion, comunes Nominal. Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 67% 71 Comp.n'iia ManútactUffeía Na-cional, comunes S9% 40% Compama Aacional de Camio-nes, Preferidas Nominal. Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Nominal. Licorera Cubana, prf. . . . . . . 54% 55 Idem idem, comunes. . . . . 16% 20 Compaúui Na 1 n de Perfu-mería, pref áridas 78 85 Coiupa.ua iN'íU-iotiui de Vertu-mería, comunes 41 50 Compauía ;\avionál <ie Pia-nos y fonógrafos, pref. , . 70 — Compauía ..uouuiai ue Pia-nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. Compaíiía Internacional de Se-guros, prf. . 96% 100 
Compañía internacional de Se-guros, comunes 30% Sin Ca -iicionai de Calzado, Pre-feridas. . , . 63% 77% Ca .̂ lonal óti Calzado, co-munes. 59 69 
Compauia <if Jarcia de Matan-zas, preferidas 80 87 Compañía cu- Jarcia de l<Iatan-zas, prf. sind 80 S7 Ccmpkií Jarcia de Matan-zas, sind. com. 41 45 ôimi*ñ]i> de Jarcia de Matan-zas, comunes. 40% 55 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 24 LA VIÍWTA KN WB Los precios que riglofon Uoy en loa terrales son los siguientes T Vacuno del país, 12 a 13 centavos. Americano, de 10.112 a 11.3|4. Ll ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. El lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DK LUYANO Las carnes beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los iguientes precio*: Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. Cerda, de 15 a 70. Lanar, de 75 a 80 centavos. Reses sacrificadas hoy: Vacuno, 75. Cerda, 37. MATADERO INDUSTRIAL Se detalló la carne a los siguientes preciOB en moneda oficial: Vacuno, a •ÍS, 45 y 47. Cerda, de 65 a 70. Lanar, de 75 a 80 centavos. Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 207. Cerda, 120. Lanar, 42. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Santiago de Cuba llegó un tren de ganado vacuno con diez carros que venían 
consignados a Belarmino Alvaro reses fueron repartidas v KO ,.: Di(,hai r  y al precio de 13 centavos. 
VACIAS COTIZAClONE» ge pagan en plaza de ir „ CRINES 18 Peso, Se cotizan de 16 a 18 pes*̂  ei Lay muy poca existencia. qulr<tai ASTAS Se venden Je 40 a 50 PIKSO»1 U SANGRE " la ^̂ laaa La tonelada de sargre concern cotiza en oste Mercado de loo a iK̂ *3» R, PEZUÑAS w a bô í* Be pagan oor tonelada de 14 Hay pocas existencias. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtBV.aOS S0B8E jOIEBli 
Consulado. 111. Telét A.»*^ 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N, York Stock Eichange y Bolsa de la Bafeano 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M - Í 3 9 0 y A-5137 
44 C SftOO 29 <l a 
117% 57 
MERCADO jFINANCiERO 
(De la Prensa Asociada, por « hilo diraete) 
Valores 
NEO YORK, Septiembre 24, 
La huelga del acero fué otra vez el problema absorbente en el distrito fi-nanciero hoy pero el tono latente del mer-cado de valores sugería confianza en que pronto se disiparla la tirantez de las actuales condiciones. 
Noticias fragmentarias de los centros del' acero y del bierro fueron recibidas con mayor interés, pero las insinuaciones de un posible armisticio mientras está pendiente la intervención federal estaban faltas de apoyo en los círculos financie-ros e industriales bien informados. 
Los aceros y los muchos equipos que comprenden esa clase de acciones des-arrollaron una fuerza irregular, pero los "pools" estuvieron menos activos con las petroleras y las de motores siendo esas emisiones suplantada por las tabacale-ras y alimencias con variables ganancias. 
Las metalúrgicas continuaron reaccio-nando sobre la mayor debilidad revelada por Amencain Smeelting, cuya pérdida .e -f̂ S1; se extendió hasta un extremo de 3 3|4 puntos. 
Las transacciones en las ferrocarrileras se prestaban a confusión. Canadian Pa-clx 7 vanas más cedieron a una pre-sión moderada, mientras las emisiones se-cundarias o de bajo precio se mostra-ron nuevamente de firmes a fuertes 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Septiembre 24 
Los Ultlmoa precios de los Bonos de la Libertad fueron ios •IffuletttM: Los del tres y medio por ciento a 
ICO.06. Los primeros del cuatro por ciento, a 95.20. Los segundos del cuatro por 100 a 94.26. Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 95.30. Los seguidos del cuatro y 114 por 100 a 94.38, Los terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 96.52. Los ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 94.54. Bonos de la Victoria de 3 3|4 por 100, a P9.98. Victoria, 4.314 por 100 a 100. 
BOLSA D E S O N D R E S 
LONDRES, Septiembre 24. 
Consolidados, 50.318. Unidos, 84; 
BOLSA DE PARIS 
1 
I PARIS, Septiembre 24. 
La Bolsa rbrió firme. La Renta del 3 por 100 Se cotizo a 60 I francos 60 céntimos, , El cambio tobre Londres, a 36 franco» 1 5 céntimos. i Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 10 céntimos. I Ll peso americano fluctuó entre 8 fran-! eos 60 céntimos. 
i 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materia* Filtrantes y Blanqueadoras para Axúcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7751, A-5358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
iiaMniimm'muMij. iTmiam 
MERCADO DE VALORES 
) Abrió ayer este mercado firme y con' I tendencias de avance, particularmente en las acciones de loa Ferrocarriles Unidos I y más acentuada en las Preferidas de i la Compañía Licorera. Las primeras re- ! ílejan el alza experimentada por esto1 papel en el mercado de Londres, que re-
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
PROXIMAMHNTa QUEDARA INSTALADO B L TBUBPONO PARA POMUNICARNOS CON 
IX>S ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZAS DO, POR UNA VAS-
TA RED TBLEPONI CA Y TBLBGPAJTCA QUE NOS PERMITIRA OOIJUNICARNOS DESDE 
NUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONE» A $15.00 CADA UN i Y PROXIMAMENTE EXPHRI-
HENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA Si A UANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARÍA Habana, 100.—Te!. A-9607 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO T000 LO QUE SldftlFiQUE USURA. 
Facilidades ño usadas hasta noy para la consolt-
dacion de) crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MñYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
4 AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda 
JMMBCTOK OEnaSMTK 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. V'vancos. 
" E L 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edifkío. Empedrado, 34. 
Esta'Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolfiündo a sus socios el sobrante anua» 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas, . . $70.5-1» 
Siniestros pagados hasta la £et.ha. 1.806 iw*" 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los añós 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importo del Fondo especial de liescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas conetituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones dé 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo ex* Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
El Consejero Director: 
Carlos A. Moya y Picharlo. 
C8194 alt. 15d.-6 
152.40326 
51,634 Oí" 
e r c í o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a Incendios 
m a r í t i m o s y A c c i d e n c t e s d e l T r a b a j o . 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s 
l a c a l l e d e M e r c a d e r e s 
N o . 2 2 , a l t o s . 
a 
8545— l̂t.—4d-19 
«S9BEaECSS3E3S i mili i 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
©ffii CíSMEnMcaur si sus 
«ss S s s a s r s s l en 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
m<sr<cnmí!®s j ¡psrftñcanllaip©» (pi® r«<paneirffiB8 &wx scrggj j j^ 
ANO LAAXVli DiAltlO DE. LA fflAItinA ^«pnemore ae 
D I A R I O D E M M A R I N A 
JPCK i . tuvno. 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Ammmrnimammm 
NICOLAS RtVWW V AbMM* 
FtTJVO.A.DO KPf 
aOp-MwNO EN CUBA P E L A PRENSA. ASOCIADA 
RABANA 
J Id. S-OO 
1 Aflo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
PROVINCIAS 
1 mes 9 1-5 O 
3 Id. " -4-50 
6 Id. ~ 8-80 
1 Alio ,,17-00 .10-00 
E X T R A N J E R O 
3 meM* • «-OO 
6 Id. - ll-OO 
1 Aflo «. a l-OO 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO Ut LA MABINA 
APASTADO 1010 TELEFONOS. RBOACClON: A-630L ADMINISTHA-
CI0N Y ANÜNQI03: A-620L IMPRKNTA: A-*U4. 
L A L I G A D E 
L A C R U Z R O J A 
Este año, a fines de mayo, después 
de haber cumplido el santo deber de 
auxiliar a las víctimas que cayeron 
bajo el estrago de la lucha armada. 
Jas asociaciones de la Cruz Roja se 
reunieron por medio de sus delegados 
en París para constituir una Liga de 
las Sociedades de la Cruz Roja, con 
el fin de mantener una estrecha or-
ganización que permita cumplir con 
la mayor eficacia los altos deberes de 
esta honrosísima y benemérita Aso-
ciación. 
Esta Liga es el resultado de los 
planes y proyectos concebidos por el 
Comité de las Sociedades de la Cruz 
Roja y los deseos expresados por los 
médicos más eminentes de la Con-
ferencia celebrada en Cannes a prin-
cipios de Abril. 
Ese Comité, según leemos, en el 
"Boletín de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja" que al efecto se nos 
ha enviado, se constituyó para ela-
borar y proponer a las Sociedades 
de la Institución un programa de ac-
ción y de conducta en interés de la 
Humanidad. Las Sociedades de la 
Cruz Roja de las cinco grandes po-
tencias representadas en el Comité, 
se han convertido en miembros fun-
dadores de !a Liga y han invitado a 
todas las demás Sociedades afines a 
formar parte de ella. 
Dichos fundadores, desde que se 
inició el movimiento que ha culmina-
do en la creación de la Liga, han 
estado en relación y contacto con los 
Miembros del antiguo Comité Interna-
cioual de ¡a Cruz Roja de Ginebra, 
que ha manifestado su simpatía por 
los referidos planes y proyectos de 
i a Liga-
A ese efecto se ha gestionado en 
el seno de la Comisión encargada de 
constituir la gran "Liga de las Na-
ciones" y se ha obtenido la aproba-
ción de dicha Liga en el artículo XXV 
de su pacto, que dice así: 
"Los Miembros de la Sociedad se 
comprometen a estimular y favorecer 
el establecimiento y la cooperación 
de organizaciones voluntarias naciona-
les de la Cruz Roja, debidamente au-
torizadas, que tengan por objeto el 
mejoramiento de la la salud, la de-
fensa previsora contra las enf«rmeda-i 
des y el alivio de los sufrimientos del' 
mundo. i 
Como se ve, la Liga de las socie-
dades de la Cruz Roja mantendrá re-
laciones íntimas con la Liga de las 
Naciones y con los gobiernos de' 
mundo; pero esto no será óbice par̂ a 
que la Liga de la Cruz Roja continúe 
siendo una organización puramente 
voluntaria, sin carácter pól ipo gu 
bernamenta! alguno, y que por lo 
tanto, se conservará independiente de 
todo Gobiemo en particular, y de ía 
Liga de las Naciones en conjunto. 
Los fines de la Liga de las Socie-
dades de la Cruz Roja aparecen con-
cretamente formulados en sus Esta-
s» y son, primero: Fomentar y tuto 
favorecer en cada país el estableci-
miento y desarrollo de una organiza-
ción nacional de la Cruz Roja inde-
pendiente y debidamente autorizada 
con objeto de cumplir su misión en 
pro de la salud general, evitar las 
enfermedades y amenguar los sufri-
mientos de todos los pueblos. Segun-
do: Contribuir al bienestar de la Hu-
manidad interviniendo como media-
dora para poner al alcance de los pue-
blos el beneficio de las mejoras co-
nocidas, los nuevos descubrimientos 
científicos y de sus aplicaciones. Ter-
cero: Convertirse en un intermedia-
rio que coordine los esfuerzos de las 
obras de asistencia en caso de una 
calamidad nacional o intemacionaL 
La Administración de la Liga se-
lá confiada a un Consejo General 
compuesto de Representantes de to-
das las Sociedades de la Cruz Roja, 
miembros de la Liga que se reunirán 
en épocas determinadas. Mientras 
tanto ejercerá la autoridad un Con-
sejo de Gobernadores compuesto de 
quince miembros electivos y dos miem-
bros de oficio. 
Actualmente forman el Consejo de 
Gobernadores: Mr. Henry P. David-
son, Sir Arthur Stanley, Conde de 
Kergolay, Conde Fraseara y el profe-
sor Ninagawa. Este Consejo elegirá 
otros miembros suplementarios, y se 
.eunirá hasta la convocatoria del Con-
cejo General. El presidente de dicho 
Consejo es Mr. Davidson, y el secre-
tario el doctor Stockton Axson. 
Estos datos y referencias que he-
mos tomado del Boletín de la Cruz 
Roja, que ve la luz en Ginebra, son 
un feliz indicio de que en el período 
de paz que ahora se inicia. Dios me' 
diante, por un regular número de 
años, la Asociación de la Cruz Roja 
con sus delegaciones de todoj 
Jos países no piensa dormirse en sus 
laureles, sino en ejercer una activi-
dad fecunda al servicio de la noble 
r.ausa que alienta. 
La guerra universal ha terminado; 
pero la Cruz Roja cumple su alto de-
ber en tiempo de paz velando por la 
salud pública y atendiendo a las ne-
cesidades urgentes de la Humanidad 
en casos de epidemia, de temporales 
c de cualquier otra calamidad o con-
tratiempo en que los necesitados re-
clamen auxilio. 
El heroísmo desplegado en estos 
últimos años por los miembros de la 
Cruz Roja en los campos de batalla, 
en los hospitales y en donde quiera 
que había nuevas víctimas de la gue-
rra, ha causado profunda veneración 
en el mundo entero y ha movido a 
los corazones nobles a prestar su ayu-
da en todos los propósitos alentados 
por la benemérita y cristiana Asocia-
ción. 
Por eso no dudamos de que ese 
proyecto de Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja será secundado por todas 
las naciones para mayor gloria de 
cuantos a ello contribuyen. 
8 a n c o J r í | | p h a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
rdo slen-tp̂ a comerciantes o Industríalas establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C A S A C E N T R A L : , 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B c l a s c o a í n 4.—Egldo 14 (Palacio Internacional).— 
Monte 12.—O'Rciily *83.—Puente de Agua 
Dulce.—San Rafael \ ^ 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
MULTA RUIDOSA.—"The Chicago Trl-
bune" «s un> de los íllarlos más Impor-4 
.tantea de Estados Unidos. Cuando acon.-
sejaba que Estados Unidos declarara la 
guerra a M-íjico, He'>ry Fjrd hizo una 
campaña en íavor de la paz. Esta cam-» 
pafia motivó un editjiial del gran diario 
en el que se llamaba a Ford idealista 
ignorante y hasta anjrquista. 
Ford aciusJ a "The Chicago Tribune" 
por calumnia y pidió ed indemnización 
i n miU6n do dólares 
Ford es tal vez el segundo millonario 
ide Estados Unidos, y acaso del mundo. 
No le interesaba recibir el millOn, ni cas-
tigar al diario; le interesaba hacer pen-
sar a millones do personas sobro su doc-
trina pacifista y sobre el evangelio de 
que el mundo debe ofrecer el máximum 
de felicidad para todos. Y lo consiguió 
plenamente. 
Despufis de largo debate en el que fa-
mosos ahógalos y profesores de TTniver-
f ̂ dad terciaron ante eJ jurado, éste dicté 
•entencia, condenando a "The Oliiciiiíi! 
Tribune" a pagar... seis centavos de In-
demnización a Ford por haberle llamado 
anarquista. 
Compatriota del famoso constructor de 
auitomóviles, es el sáñor lliouis Walther, 
uien acaba de abrir en el 110 de O'Reilly 
un gran establecimiei. to de Optica. En 
ese establecimiento no se sabe qué ad- ; 
mirar más, si el gabinete montado a la 
última para el exaimn de la vista, o el 
gran surtido de efect.>í? del ramo que allí 
ee exhiben. De todo informaremos a los 
lectores del DIARIO. 
¿QUE ES UN FILOSOFO? El filosofo I 
es un pobre hombre que se atormenta I 
toda la vida para quu hablen de él des- l 
pués de muerto. 
PERLAS í BRILLANTES. ¿Cuáles 
son do alta calidad? Una verdadera perla 
lo es la mujer Iniena y hacendosa, como 
un brillante de subidos quilates lo es 
el hombre de clara inteligencia y cora-
zOn bien pu.-sto. 
A esa perla y eso brillante siguen en 
calidad los d,> Cuervo y Sobrinos—Aguila 
y San ííafael. 
CANTAR MODERNIZADO. Caro Blas 
qub a caza vss—de la mujer y el león,— 
¡ay de tí si no les d¡ s—en mitad del co-
razón,—si tienen cora/ón, Blas! 
PREGUNTAS CON1 ESTADAS. ¿Cuál 
es la ópera que más te gusta. Luz: Alda, 
Lucía, El Barbero, Lohéngrin... ? La 
Opera, de Galiano y San Miguel, que es 
la casa de las gangas para las elegantes 
qu/e no somos ricas. ¿De qué debe uno 
cuidarse mucho De no dormir en co-
rrientes de aire o en habitaciones mai 
ventiladas. De no refrescarse inmediata-
mente después de haberse agitado. De 
usar un calzado que oprima, deforme o 
fatigue el pie, nada de lo cual sucede 
con el que La Bomba vende en la Man-
zana de Gómez. De no entrar sudando 
en la habitación de un enfermo. De inge-
rir conservas, carnes curadas y pasteles 
que no estén en saór, artículos que ja-
más vende El Brazo Fuerte, en el 132 
de Galiano. 
También debe uno cuidar de comer 
enteras las manzanas y las conchas de 
los ostiones; de censurar al Gobierno 
cuando se tiano "botella"; de comprar 
la de cristal cortado en establecimiento 
que no sea La Vajilla—Galiano esquina 
a Zanja. 
Y de otns muchas cosas. 
ZAUS. 
P A T E N T E S 
Ohtet dinero de sus ftnvento». Aumente el va-
lor do su* marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomixard tiempo y dinero. Evitará molestias, 
E d . S S I f á k ^ R R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
O 492 VXl-J* 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
El doming-j 28 del actual se efeo tuará .a tercer.-t y última de las TAR-
DES BAILABLES, a las dos de la tar do. Regirán Ins prevenciones ante-
rioras, i 
Para la entrada sevá requisito indispensable la VJesentación del re-
cibo del mes de SEPTIEMBRE y el Carnet de Idenvificación. 
Habana, Septiembre 25 de 1919. —Rene Carlés, secretario. 
\ S658 aü . 2d—25 
N u e v a R a z ó n S o c i a l 
Los señores Suárez y Compañía, 
almacenistas importadores de paños 
y tejidos, establecidos en Muralla S4, 
en atenta circular nos comunica que 
habiendo cedido sus derschos el se-
ñor Fernando Moro y Pérez a su3 
coasociados en la entidad mercantil, 
de Moro, Suárez y Compaüía y sepa-
rado de Ja misma por dicha, causa, 
continuará esta girando bajo la razón 
s^'al primeramente citada sienuo 
•os gerertes de la misma los se-
/. ros Emiliano Orejas y Alvarej y 
Laureano Suárez Valdés. 
Los señores Orejas y Alvarez est¡-
midos amigos nuestros, proseguirán 
la labor que lace poco tiempo em-
prendieran, para elevar su estable-
cinnento a 1a altura de los mejores 
en Í U giro. 
Dtseámoslcs a los nuevos propieta-
rios de la fiima Suárez y Ca., muchas 
prosperidades en sus negocios. 
D r . J . L Y O N 
D£ LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la, curación radical 
de las hemor-Tides. sin dolor ni em-
pleo d? anestésico pudiendo el pi»* 
cíente continaar sus quehaceres. 
Corsvitas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
Barcelona. 15 de agosto 1919. 
Falibilidad hnmana.—La Mancomurl-
dad. carátala de pasiones—El bien 
de (Cataluña.—Una hermosa idea,—El 
«Instituí oceanoprrafic de Catalunya.» 
Motivo de su creación.—Emplazamien-
to r descripción—La obra honrará a 
España, La fiaura política de L^rrouT 
se agranda—Cambio en el partido 
radical.—Factores que en vi mismo 
han influido—Hay que absolverle del 
pasado.—Proyecto de horneuaft.—Go-
bernará con la monarqnrá.—La cues-
tión social.—Los empleados d* Banca 
y Bolsa se agitan.—La vida ultra-ca-
ra,—El Ayuntamiento de Barcelona 
agrava el mal—La ^llga» y el par-
tido radical son los culpablesi.—El 
nuevo Gobernador clvU. 
Que somes fervientes partidarios 
de la Mancomunidad, está pronado en 
nuestros escritos y por eso mismo, 
colocándonos en el punto de vista del 
beneficie de Cataluña y del reato de 
España, nos. hemos dolido cuando prj 
ap'icar nuestra crítica, modista pero 
sincera, a la actuación de le-a hom-
bres que manejan la cosa pdblica ca-
talana, se nos ha motejado de ene-
migos de Cataluña. ¡Qué insc-nsatez! 
No parece sino que los hombres son 
infalibles y qae censuírar do una ma-
nera de actuar se censura la Institu-
ción misma desde la cual so actúa. 
Ello sería como si por censurar al 
tenor X se nos achacase animosidad 
contra el arte de la música, o si 
por criticar a un gobernante se dije-
se que éramos anarquistas. 
Sobre todo, los programas, cuando 
son producto de una perfecta gesta-
ción mental, cuando se desprenden de 
una ideología positiva, se aquilatan, 
se purifican y ge perfeccionan al pa-
sar al través de la crítica, al conver-
tirle en hechos. Las obras sin críti-
ca, son ciomo los metales sin acriso-
lar; están llenos de impurG2as Fuera 
del Papa—y eso cuando define ex cá-
tedra—no creemos en los hombres 
infalibles, y por eso, dentro de nues-
tro perfectísimo derecho, amando a 
Cataluña con un amor desinteresado, 
sincero y más puro que los profesio-
nales ds ese amor misnu*—¡que los 
hay. vaya si hay profesionales de la 
babosería regional!—seguiremos! ala-
bando desd;,- nuestro pulpito a los 
que creamos dignos de alabanza y 
fustigaremos con la durezsd d^ quo 
seamos capaces a los que oreamos in-
cursos en la reprobación, sin q.ie por 
ello nosi figuremos, como tantos otros 
pedantes se lo figuran, fuera de la 
posibilidad de errar. 
bl lo que se hace en la Mancomu-
nidad y desde ella no estuviese tara-
do por la mala intención de 'os hom-
bres que dirigen el organisr.o, nadie 
tendría que objetar nada; piro, como 
cuanto se prescribe, enjuicia y prepa-
ra en sus altos sitiales, va teñido de 
iun anfibiologismo ruin, de ahí que 
sean legión los catalanes, no ya los 
españoles de otras regiones «jue en-
cubierta o francamente protestan de 
que cuando, IMT ejemplo, se habla de 
la patria, se diga en forma tal que 
quedle en la obscuridad el concepto 
si se trata de España o solo de Ca-
taluña. E l bien de Cataluña lo ei de 
¡España, y el de ésta lo es de Cataluña o no es bien. 
liste proemio, que creíamos nrecl . 
so por circurstanoias que no ôn de 
momento, nos lleva a hablar con sin-
ceridad acerca de un maravilloso pro-
yecto de Instituto Oceanógrafico de 
Catalu uu, en que, como anexo a la 
obra del Paseo Mavitimo. se ha pen-
cado por elementos riel Muŝ o de 
Ciencias Nati; rales, con el a1, ovo iTe 
la Mancomunidad y del Ayuntamieríto 
de Barcelona. 
Responde la creación de ecte Ins-
tilfuto^—segñn dicen los autores del 
proyecto—a la conveniencia de dotar 
a Cataliuña de un centro do cultura 
que la relacione con los laboratorios 
de biología marina de todo e" mundo, 
y principalmente con los de Banynis 
sur Mer, Marsella, Mónaco. Nápolcs, 
Mosina, Istria, Baleares y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturtles, lo 
cual "permitiría ingresar a Cataluña 
—no al Instituto. coL' lo cual ya hc-
bría suficiente gloria para la región 
—en la Comisión permanen-e de es-
tudio del Mediterráneo occidental, do-
miciliada en Roma." 
Si ese Instituto se crea—y debe 
crearse y el Estado debería subven-
cionarlo directamente, como subven-
ciona la Exposición de Industria» 
Eléctricas—se creará con la iniciati-
va catalana, con dinero catalán, y 
español, por ser catalán, y por que 
procedería del que se recaude por la 
Mancomunidad cuando obteujra ósta 
las delegaciones del Estado, delega-
ciones que no ha obtenido ya por 
impaciencia, codicia, soberbia y tor-
peza de sus hombres-cumbres, más 
ansiosos de populachería que cel bien 
de Cataluña. 
jUejando a un lado la hábil:dad de 
expresión de les iniciadores del pro-
yecto de que nos ocupamos, habili-
dad que no engrandece a Catalana, 
porque ésta os más grande (jue ellos, 
pasemos a reseñar lo que del proyec-
to se nos diioe, que es lo que ¿e veras 
Interesa. 
Es programa del futuro Instituto 
foiaentar y organizan los ŝitudios n.a-
' Continúa en la DIECIOCHO) 
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A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
^TlNUAClOiV 1>E EA JUNTA GE KERAL E^TP. A ORDINARIA 
E L AUMENTO DE J A CUOTA 
SOBRE 
ti ^^iéndose terminado la Jun ci general exttuoroinaria comenzada 
^ t.ia 21 del E-ctual de orden del se ñer I residente v en cumplimiento del 
coní 0 37 de lc& Estatutos' se con voca a 103 ser eres asociados para 
Énot Ua'** la rfc-ebracio11 de dicha ju nía para tratar ael aumento dr '-
T.' a. ocho de la noche del pró ximo viernes 26 del mes en curso. 
•Regirán lai mismas prescripcione s insertas en la anterior convocatoria 
Laoana, 25 de Septiembre de 19 9. 
Carlos Martí, Secretario 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
K E L 
jjjQ arcialment6 descremada, deseco da y esterilizada, una lecho de sup«" 
calidad especialmente fabric.da para la alimentación de loa nifloi. 
| ĝ̂ . n(iispensable para ios niños q-i» padecen de enteritis e Infecciones ln-
i 1̂ ês y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
- idas a en Droguerías y Earma cias. • 
J E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
1 SALVJTA | | SALVITA | 
de las facultades de París y Ma-
drid Ex-Jeftí de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazanx. 
íParis 1883) 
Esee ;!alista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NPUFOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a, m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 alt. Ind.-16ag. 
\' vuvru 
ARORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Amer ican A p o í h e c a r i e s Company, New York, ü. S. L 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
C u b a . 
F i n c a M u i g o D a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
L a razón por 
q u é los t e r m ó m e -
tros u f l I G O s e usan 
m á s que de otra clase, e s 
porque son P R E . C I 5 0 5 
y fác i l es de bajar. A d e -
m á s , las escalas grabadas 
e n color rojo sobre e l 
punto normal, permite a 
cualquiera e l poderlos 
leer. L o s t e r m ó m e t r o s 
E s t á n g a r a n t i z a d a 
S o n l o s m e j o r e s , 
MANUFACTURADO 
POR LA 
i l I M i l f l l CO., \ i 












J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 101. 
O r . O o o z a l a P e t a d 
CIRUJANO DEL HOSPITAI, DE EMEK-genclas y del Hospital .Número Uno. 
T^SPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS JUí y enfermedades venéreas. Cistoscopia caterlsmo de los uréteres y examen del rifiCn por loa Kayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y DE 8 a 0 a. m. en la calle de Cuba, 69. 27899 30 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÍMVERilOAO 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Trataraieaco especial de las afección 
res dd la sangre, renéreas 7 secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ÚQ 
señoras. Inyeccionfcs intnxvenenosAS, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
aombre, 7 1|2 a 9 lj2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 l ' l de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. Teléfono A S" 
28118 
DO 'VOU SPBAK BNGL.1SH? LK> aprenderá con éxito y muy pronto, por medio de nue&tro mé-todo por correspondencia, que es muy xtkcil, corto y que ha sido preparaa* especialmente para la grente de habla española. Para mayores detalles, envíe su nom-bro y dirección, a THH UNIVERSAL INSTITUTE 
DEPT. H. 2?3 West, 108 Street. Ñew York City 
Son las cosas pequeñas 
en la fabricación de tiran-
tos que imparten cierto col-
gamiento a los pantalones, 
cierta adherencia a la figu-
ra—no ajustando ni retar-
dando la elegancia que per-
tenece a la Naturaleza. 
Ese es el secreto de la po-
pularidad de este afamado ti-
rante. Haga que su próxima 
compra sea de tirantes Shir-
ley President. Busque ei 
nombre en las hebillas. Ga-
rantizados por los fabri-
cantes. 
De venta por los principa-
les comorciantes en todas 
partes del mundo. 
Establecidos en 1892. 
Cablegramas: "EDGARTOS" 
Clave en uso: Western. 
Union. 
S h i r l e y , M a s s . E . U . A . 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega TA Triunfo dice, en t 
su' editorial refiriéndose a la actitud i Comentando un comentario nlupa-
del eeneral'José Miguel Gór- ez: i tro, dice el poeta árabe don Miguel 
"Honráronse ayer las columnas de Lozano Casado en su sección Perdien-
««ite diario reproduciendo el cable- do el tiempo de La Lacha: 
crama que dirigió a "El Triunfo" pa- "De modo que el general Gómez se-
ra conocimiento de todos los libera- rá candidato si fuera desigrado por 
les el general José Miguel Gómerí. la Asamblea y si no, no lo será. 
Fu' e°e mensaje el ex-Prosidente más Al fin parece que el. liberaMsmo va 
tolerante • más justiciero, más demó- a prescindir de las personas para ac- j 
crata que ha tenido Cuba r .'publica- tuar como agrupación que 
no insiste en su actitud de impar-
cialidad estricta entro los aspirantes 
cargos electivos, confirmando lo 
veces hemos dijho nos-a 
que „ tantas otros- que el general Gómez no apo-
va un solo candidato para rargo al-
uno Así lo âbemoa diesde f ace lar-
ge 
somete 
a las deaisiones de la mayoiía. 
Si la mayonía es miguelista, el doc-
tor Zayas no podrá objetar nada. 
Y si la mayoría ea zayi<ta, José 
Miguel Gómez se conformará con su 
suerte'' 
Con esto rstá demostrado que el 
DIARIO se va definiendo poco a po-
co y haciéndose mlgnelista. "Vo obs-
ante, el yago que en la rebambaram-
ks "cuerdos de la Asamblea Libe-¡ ha anterior diera al difunto marqués 
ral v «e someterá a ella igualmente, el señor José Mlffnel ¡Cómo que 
rualau'iera que sea su resolución, al | por poco hace con Rlvero xm que 
designar con arreglo a los términos ; hi/o con los YHluendas! 
HP la nueva ley el candidato presiden-| ¿Y todavía míguelistas? ¡Misterios 
puede ser cosa | del DIARIO, tan impenetrables como 
el parto de ffalilea. 
Además, afirma que el redactor de 
esta sección hace su polítlqulta, 
Y, como ves caro Teótimo, el vate 
está equivocado en todo. 
\o hacemos política nosotros; ni el 
n'lt del sacrî .cio y de la abnegación I DIARIO se va haciendo migu»elista ni 
cuando se trate del bien de la pa- ¡ el difunto era Marqués sino Conde, 
tria o de los intereses del Paitido. ni el General Gómed hizo nunca na-
Tómese ejemplo de esa. actitud | da contra nuestro inolvidable Direc-
de la nueva ley 
cial, eso no es 
nueva para nosotros; porque conoce-
mos lo bastante al general Gómez 
para saber, aun cuando no tuviéra-
mos como tenemos constante comuni-
cación con él. que en todoá los mo-
mentos esitá dispuesto a dar el ejem-
dî na y relevante; pospónganse to-
das las ambiciones y todos los egoís-
mos en ara? del liberalismo que no 
puede servir de instrumento a unos 
cuantos, sino que tiene que realizar 
una misión alta y trascedeutal para 
asegurar la tambaleante Repáblica..." 
Si todos los candidatos piensan lo 
mismo que el general Gómez, y la 
Asamblea que designa es producto de 
la voluntad de la mayoría, el libera-
lismo habrá dado un gran paso en la 
vida de la cordialidad y la disciplina 
política. 
Pero no nos olvidemos de lo que 
n.ver. comentábamos en el editorial 
del "Heraldo de Cuba". 
Hasta que no se definan perfecta-
mente todas las actitudes de los je-
fes del partido, no se pueden hacer 
augurios. 
Bu el "Diario Cubano" leamos: 
"En el nuevo Código Electoral he-
(tihó bajo la dirección del General 
Enoch H. Crowdter se fija la necesi-i 
ilad de reorganizar los partvlos y dej 
tor, antes bien siempre lo trató con 
amabilidad y cortesía. 
No hay, poeta, tal miguelismo ni 
tales misterios. 
Todo eso no es más que puva imagi 
nación del bardo de la medín luna—• 
que dice heregías, porque es mahome-
tano. 
Y que está por lo visto perdiendo 
en La Lucha "el tiempo'' y ''ti espa-
cio" . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
H o r r i b l e t r a g e d i a 
Ln muchacho es mordido por nn pe-
rro rabioso.—Horriiyie muerte ael 
joven hidrófobo. 
Murcia, 12. 
De Santomera dan detalles de una 
modificar las asambleas variando has-1 horrible tragedia que ha conmovido 
ta la forma de actuar que ie había j ^ ^ ¿ ^ 6 ^ al vecindari0i 
establecido. I Hace pocos días fué mordido por 
Tiéndese con la reforma establecí-a,n pe,ro rabi0?0 josc Díaz, muchacho 
da. a cambiar el "status" de los par-, dtí trece años fle edad. 
tidos y a depurarlos, constituyendo i 
organizaciones basadas en la volun- j 
tad de las mayorías, democráticas, i 
quo respondan a los ideales que ins-
piraron la revolución. 
Con los nuevos procedimientos se 
E l droguista que trata de sostener un artículo tan sospeclioso como las tabletas de aspirina 
anónimas o de*narca desconocida, intenta un equilibrio imposible y no logra otra cosaque 
ponerse en ridículo ante las gentes sensatas. 
El comprador de buen criterio exije siempre las Tabletas Bayer de Aspirina legítimas y 
rechaza todos los substitutos e imitaciones, por que sabe que suelen componerse de polvo 
de talco o quizás de otras substancias gravemente nocivas para el organismo. Proceda Ud. 
con igual acierto. Recuerde siempre que defenderse de las medicinas 
falsificadas es tan importante como defenderse de las enfermedades mismas. 
Cuando pretendan venderle tabletas de aspirina desconocidas diciéndole que 
son "tan buenas como las Bayer," rechácelas terminantemente por qu loe 
estáH engañando. Las TABLETAS BAYER D E ASPIRINA son 
únicas e insustituibles. Nunca compre otras. Para idenficarlas, 
fíjese en que cada una de ellas, lo mismo que la cajita 
cartón en que va el tubo, la etiqueta de éste y 8U tapa de 
rosca, lleven la Cruz Bayer. 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
Hay que decirlo. 
•Qué Infierno tan divertido! 
Esto es. E l Infierno de Paso y Aba-
tí, puesto en escena anoche por la 
Compañía de Margarita Robles. 
Una comedia graciosísima. 
Los. nuanor-jsos chistes de .lite está 
salpicada la obra provocaron de con-
tinuo la hilaridad de los espectado-
res. 
El papel de Encarnación, uno de 
los principales de E l Infierno, tuvo 
una feliz intérprete en la Rcb'es. 
Se lució la gran actriz 
Como siempre. 
Vuelve a la escena en la noche de 
hoy E l .ladrón, alta comedia d'e Hen-
ri Bernstein, en tres actos o 
do uno de los éxitos má '̂ ^ i 
de la temporada. " 0UíUUe8 
Va en función popular. 
r 
A un peso cuarenta centavos i 
entrada correspo-neta 
Mañana, viernes de moda. 
ta sentará la chistosa comedia i 
Caín, que estrenó en eae B Ú Í ^ ^ 
seo la Compañía dle EmUlo 
Y Las Malquerida el sábado.^^ 
Está en ensayo, y no tardan 
subir al cartel. E l Alcalde de Sfn 
producción del famoso dra¿ t * 
belga Man rice Maeterlik, UrÍQ 
Obra de prueba. 
por parecer inhumana, y algunos In-
uividuos de la guaidia civil se deci-
Jieron a entrar en la casa. 
Po el terrado de una inmediata 
rasaron a la que ocupaba José Díaz, 
con o¡>jeto de sorprenderle. 
A pesai* del cuic'ado con que pene-
traron, el muchacho se dió cuenta de 
su presencia y les hizo frente fiera-
mente . 
La iucha que se entabló fué refii-
dísircte; pero al cabo de unos instan-
tes se logró reducirlo y tenderlo en 
' na cama, donde lo ataron fuerte-
mente . 
Po< c>s momentos después fallecía 
el desventurado muchacho. 
Su agonía fué imponente e indes-
criptible. Lanzaba terribles eHt 
aullaba lo misn-.o que los perros y 
El -vecindario esperaba en la 
piesa de viva ansiedad, el dê m116' 
Je la horrible tragedia, y ok em aC8 
nado los anguatiobos gritos m,*?1?' 
impresionaban hondamente. ' e 
Al conocerse el triste fin ¿g, 
chache las gentes se retiraron mU' 
sadumbradas. ' aP6-
Con motivo de este suceso se r 
men+a que hace pocos meses fué m 
dida en esta capital por un gato " 
b.oso una mujer, que falleció enT 
misma trágica forma que este jovpn 
a petar de habérsele administrado í 
?uerc. 91 
efecto. 
Aye>- sufrió un fuerte ataque de 
hidrotobia y 3e lanzó violentamente 
Se le aplicó el suero antirrábico; i sobre su padre y hermanos, intentan-
pero no se sabe sí por no estar elido morderles. 
i üuero en condiciones, por habérsele i .Aterrados huyeroti, logrando cerrar 
i admi-i^trado tarde o porque resul-j la puerta de la casa tras de él, y 
'• ,í>ra ineficaz, no le hi?o el menor el desgraciado al encontrarse solo. 
acabará el caciquismo; no será posi- | ^ 
ble que un señor tenga en sus ma-! 11 
nos. con ardides reprobables la dirsc • 
cíón de los destinos de una gran co-
lectividad por el solo bocho de contar 
con un grupo privilegiado que esta-
blece una camarilla ambiciosa ca-
paz de apoderarse de todo'? los re-
sortes necesarios para disponer en-
teramente del organismo oficial y 
hacer cuanto a sus intereses conven-
ga o cuando quiera caprichosamen-
te, hacer. 
Serán los partidos de ahora en lo 
adelante lo que deben ser: frganlza-! 
cienes populares, con ideales defini-
dos, con tendencias señaladas, don-
de se reflejen los sentimientos y las 
aspiraciones de los elementos compo-
nentes de la opinión pública quie lu-
chan por obtener ei poder para po-
ner cuando llegue al Gobierno, su 
doctrina y sus procedimientos, en 
practica. 
Con la transformación de 7os par-
tidos en organizaciones que respon-
dan perfectamente a las nejesidades 
de la vida pública y que rea' cen una 
labor beneficiosa para el país se ha-
brá ganado mucho sin duda. 
Pero es necesario, es preciso, es 
indispensable que la reorganización 
se haga dentro de los más estrictos 
preceptos de justicia, que no se deje 
en manos de elementos perniciosos, 
que se han prostituido en lus luchas 
políticas y que sólo aspiran a satis-
facer sus inmoderados apetitos". 
La reorganización hecha con su-
jeción a los preceptos legales; sin fal-
searla verdad, sin atropellar los de-
rechos legitímos dentro de las agrut-
paciones, tiene que elevar mucího el 
Uivel de las colectividades y prepa-
rarlas para ser buenos instrumentos 
de Gobierno. 
Si se llega a realizar ese progre-
so de la vldia política ¡cuanto habrá 
ganado Cuba» 
Dice La Tribuna; 
"Nuestro estimado colega "Mercu-
rio" comenta muy favorablemente la 
actitud adoptada por el "Centro de 
Detallistas", que acudió a remediar 
la situación de compañeros suyos 
damnificados por el reciente tempo-
ral. Además, hace resaltar una cir-
cunstancia: que ese "Centro" prestó 
auxilio también a dos detallistas qme 
no estaban agremiados, que no eran 
socios. 
En la circunstancia, precisamen-
te, está el mayor mérito de ia acción. 
El apoyo a los socios es un acto de 
solidaridad loable y meritorio, por no 
ser frecuente. En el auxilio a los que 
no son socios, hay algo más: hay ver-
dadera caridad. 
Nadie se había acordado de los 
detallistas. La generosidad Ce todos 
no se manifestó remisa pava acudir 
en auxilio de los que, en utifs horas, 
habían perdido lo poco qu.- tenían; ' 
pero los encargados de encauzar y 
hacer eficaz esa generosidad, no pen-
saron que los detallistas habían expe 
rimentado pérdidas y necesitaban, co.1 
mo otros, auxilio. 
¿Quiere decir esto que ha habido 
preterición? No. Fué olvid. lo que I 
hubo, en cierto modo disculpable. La I 
caridad, cuando se organiza, no puede, 
ser la caridad cristiana del "•taz bien 
y no mires a quién": tiení que ser! 
una caridád más meticulosa e inves-
tigadora y, si no nos tacharan de 
heréticos, diriamos que más justa y 
equitativa. 
E l "Centro de Detallista;," reali-
zó, con ios que no eran socios algo 
de esa caridad cristiana. No decimos 
que del todo porque, si bien no mira-
ron para realizar el bien ej que no 
eran socios, repararon que eran de-
tallistas como ellos. De todor; modos 
fueron en su conducta más allá de lá 
solidaridad, que no es poco en estosi 
lampos de férrea organiaacWn mutua 
Usía." 
Es obra la de los Detallistas que 
merece ser bastante elogiada. 
La protección qUe han prestado i 
no como idea de mutualidad, .sino' 
como auxilio noble a los corarafieros 
es de aquellas que merece alabanzas 
ca lu rosísimas. 
Y nadie podrá negárselas sin pasar por injusto. 
los que padecen de los R i ñ a n e s , R e u m a t i s m o , etc . 
C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R , B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
r iñon, e l reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de e l i m i n a c i ó n del á c i d o úr ico , del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E Q A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los d í a s en el tratamiento de ei reumatismo, gota, 
arenillas, c ó l i c o s nefr í t i cos , etc., etc. 
se arrojó contra los muebles y ense-
res, destrozándolo todo y lanzando 
es destrozos pov las ventanas a la 
calle. 
Los gritos de la familia del desgra-
Ja trílgica escena. 
Tan bién se presentó la guardia ci-
vil. En el primer momento se pensó 
«.n hacer fuego sobre el desventura-
do, acabando a tidos con su existen-
ciado muchacho congregaron frente i cia, ya que nadie se atrevía a entra.' 
a la casa a casi iváo el pueblo, que .-.n la habitación; pero se desistió 
verdaderamente dolorido presenciaba I pronto de poner en práctica la idea 
i a n c o 
D e s í m n b r 
C S246 alt. Cd-7 
Haca desaparecer las espinillas, ba-
rros, manchas, pecas y palidez del cutis, 
dejando la piel limpia, suave y nacara-
ila, como la desea la dama más presu-
mida. 
De venta en Sederías, Droguerías y 
Farmacia. Envíe 25 centavos en sellos 
con su nombre y dirección, por una 
r.uestra. Precio del frasco: $1-00. 
I X T E K X A C I O N A I . C03£EKCIA£, S. A. 
Apartado 648. Habana. 
G 
C 8727 
LDTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de viollnes antiguos y moder 
nos, Mandolinas planas, (Criolitas) ; 
guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonocl-
üos por los grandes< Maestros y eiper-
loa LUTHISRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sá 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre OMspo y 
g&rapia.-Te!éfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
—11 i AcsdemlM más Importantes de Cub s 
1 A 39 C18S8 alt. tn. * mM, 
O L E 
Dentro y fuera de la ciudad, es el carro que le puede trans-
portar de un lado a otro, siempre que quiera, con un míni-
mun de gastos. 
E l que piensa comprar un automóvil debe fijarse no 
tan sólo en lo que cuesta adquirirlo—sino en los 
gastos de sostenimiento. 
CON MAGNETO 
C U N A 
C O U P E 
T U R I S M O 
S E D A N 
: T E A T R O NACÍONAI 
C 2 -
H A B A N A m 
0 m e m o 
tñ UTavalancha del jüeeo'nadie 
vacila, nadie teme los golpe* y 
tercedura» cuando en casa hay 
un frasco de Linimento Blanco 
"INCO." Una» cuanta» gota» «o-
bre la parte afectada, y 
desaparece el dolor! 
DE VEKTA EM TODAS LAS BOTICAS] 
lünremedio pora 
[cada ̂ enfermedad 
De renta en las droguerías Sarrli, Barreras, Johnson, 
y Compañía. 
Taquechel, Majó Colomw 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L "DIA 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 in 30 af 
C e n t r o G a l l e o o d e l a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
SECIiE 'i ARIA 
For acuvdo de ia Mesa de la Asa niblea de Apoderados, d© orden del 
.«eñor Presidente, y en cumplimiento de 1> que previene el artículo 18 de 
icr Estatutos bociales, se convoca a los señores Apoderados para la reu-
n{6n ordinaria que se celebrará en el ralón principal do este Centro, a las 
ocho de la noche del día 5 de Octubre y/ózimo. 
Habana, Septiembre 23 de 1919.—José Pernas Pernos, Secretarlo ac-
luaiúc. 8619—«lt.—3d-23 
R E A L I Z A C I O 
V e s t i d o s d e S e d a y 
T u l , p a r a s e ñ o r a . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , p a r a n i ñ a s d e 
t o d a s e d a d e s . 
B a t a s , 
G u a r d a - p o l -
v o s d e 
S e d a c h i n a 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s . 
T o d o selecto y de ú l t i m a 
moda. Rea l i zamos s in repa-
rar en precio. Batas de bue-
na clase por $3.50. oofor y punto blanco pef, dado on mostacilla y a1f °las ^ ̂  on dlíorz^ Doluntero adornado tones :le lencería 
Oa'la.io/Vn'la djblo falda ^fn»1' 
Colores azml y rosa p:u1»('1*• 
tler. Illa, Ueig, fresa, eto. 
S O L O r o » «i*-94 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , T t c . R e y e s q . a 
Cuba 
j a i g t x x x v n 
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H A B A N E R A S 
«TOf concierto el dom^S0; ' 
£ o S ^ e T i a Banda Municipal. 
^ ¿ S r a f l e en esa fecha loá veinte 
« ^ S d e ^ i fundación y para oonme-
el felia aniversario ha sido or-
la ar t ís t ica fiesta. 
« ^ T a las nueve de la mañana , en 
eI Teatro Nacional, con un programa 
el primer número la Ober-
i - ra Faníást lca , obra del profesor 
Antonio Rodríguez, premiada por .a 
W e m t a Narional de Artes 3 Letras 
^ t r o número interesante es la oan-
«lón bohemia de la ópera Carmen que 
U n t a r á la señori ta Burguetre, dotada 
una voz preciosa, con acernpaña-
Sento de plano por la señorita Er-
S n a Cabaleyro. notable vrefesora 
¿ r í a Escuela Municipal de .Música de 
la Habana. 
Ejecutará la banda, entre otras 
piezas, la obertura de Tannbíiuser, de' 
Wagner. 
E l número final del prograrua será 
el Himno de Gloria escrito expresa-
mente por el maestro Guillermo M . 
Tomás para festejar el vigésimo r n i -
versario del brillante organismo de 
su dirección. 
Habrá nn coro de cincuenta alnm-
nas de la Etscaela Municipal de Músi-
ca con la se?oriia Manuela Castro de 
solista. 
En plena fiesta se procederá al a^to 
de la distribución de premies a los 
alumnos de la exxpresada escuela. 
Nuestro priipular Alcalde, rjue sus-
cribe las invitaciones, ha rá uso de la 
palabra. 
Unico discurso. 
del baño. X, hegiín nos refirió ün cama-
rero, diariamente ocurre lo mismo. 
El acueducto necesita io sigruiente: 
planta de filtración, planta de purifica-
ción y más caudal de ag-ua, segrún ha po-
dido advertir la Secretaría de Sanidad. 
La salud pdblica rf clama que los lla-
mados a subsanar esuc deficiencias, pon-
1 gan manos a la obra. 
¿T lo liarán? 
liceo ir problema.. 
J . G. Q.. 
Enviado Especial. 
no abriremos con motivo del balance. 
Reapertura, el lunes. 
L A N A V I D A D D E T R O T T 
E L C U A D E R N O D E A G O S T O 
t o dtje ay*r. 
ge ve Social de mano en mano. 
•PT nómero qne se ha repartido de 
brillante revista, correspondiente 
a Agosto, es acreedor a todos los elo-
Predoso! 
Entre sus grabados destacaré los 
retratos de las señori tas Nena Blanch 
María Teresa Gibesga y Concnita de 
Cárdenas y Goicoechea. 
Esta 5ltlma. una figurita dsltcioía, 
haríl e^ip invierno su presentación 
oficial en los salones. 
Otro retrato m á s . 
El de Mercy González Fantony. 
En una página aparece de per*:!, 
jnuy interesante, la joven y bellísima 
Condesita del Castillo, née María 
Josefa Arguelles y Claussó. 
Haré mención singular entre el tex-
to del articulo que con el título T,o 
que dicen las estatuas ha escrito pa-
ra este número de Social el culto es-
tilista Héctor de Saavedra, 
Merece leerse. 
Ameno e interesante... 
No podría dejar de hacer referen-
cia ,por otra parte, de la sección en-
comendada en la lujosa revista a Ca-
silda. 
Sección denominada Higiene j Be-
lleza Femenina que buscan, leen y f o-
mentan todas las damas habanerjg. 
Muy interesante siempre. 
Acusamos racio de 'a preciosa y bien 
impresa novela "La Xavldad de Trott", 
que nos envía el sefior Carbón, dueño 
del gran establecimiento "Koma'. O'Keüly 
54, así oomo las revistas Vanlty Palr, 
Popular Mech.inic, La Hiacienda y otras. 
Esta última es de suma utilidad para 
los hacendados y agjicultores. También 
"Roma" recibe la rev^Eta de Buenos Aires 
''Caras v Caretas", que es una de las 
mejores de América y está a la altura 
de las más Icfdasi de Europa. 
H O S P I T A L " N U E S T R A S E Ñ O R A 
DE L A S M E R C E D E S " 
eseos lt.-23 ld.-24 
E L A D I O S D E L P O E T A 
ffe fué Villaespesa. 
Y con él su musa, su compañera . 
Bespuiés de dos años de permanen-
cia, en tierra mejicana vino ê  glorioso 
autor de E l Alcázar de las Perlas a 
ser nuestro huésped. 
Aquí recibió, en el tran?eurt--o de sui 
estancia, honores y congratulaciones-
sin cuento-
Lo colmaron de agasajos. 
picn se los tenía merecidos el más 
conspicuo rer-resentante, ea e. mo-
mo^to actual, de la gran lírica cas-
tellana. 
Vuelve el poeta a E s p a ñ a . 
Pero no ahora. 
Antes va a emprender tina excur-
sión, con el bagaje de sus versos in -
comparables, por otros paiser, que lo 
reclaman cariñosos y vehementes. 
Se dirige primero a la Repdblica 
de Santo Domingo para de allí tras-
ladarse a Puerto Rico, de donde par-
tirá, rumbo a las plaj'as nativas, en 
el próximo Ncviembre. 
A l despedirse de mí, en tarjeta ama 
bilísiraa, me dice lo siguiente: 
—"Me voy llevándome en el alma 
el recuerdo de esta tierra divina". 
:Adiós, Villaespesa! 
D I A D E M O D A 
Jueves. 
El día favorito de Campea mor. 
Así también, en sucesivas tempo-
radas, del teatro Fausto y del cine 
Miramar. 
No podría olvidarse lo que eran 
en un tiempo, bastante cercano, a que 
líos incomparables jueves del alegre 
grarden del Malecón. 
La novedad en Campoamor consis-
te en la primera exhibición de T.es 
frnerrllleros de Kontncky hermosa., 
interesantísima película que tiene por 
principal interprete a la escultural 
Violeta Mersereau. 
Va en la tanda de la tard':. 
Y por la noche. 
Anúnoiaso en Fausto el estreno de 
la cinta E l tierrible Gawne de Wl -
Uiam S. H a r í . 
Cinta de la casa Artcraft. 
Después deí exhibirse en la tanda d'e 
las 5 de la tarde llenará, la tanda 
nocturna ú l t ima. 
Y será la película que lleva por tí-
tulo, 17 n drama de Victoriano Sardón 
el aliciente mayor de la velada de 
Miramar. 
Se verá muy concurrida. 
Como todos los jtieves. 
Los que vuelven. 
Trajo ayer el México gran oasaje. j 
Entre otros, el brigadier Eduardb ! 
Puyol con su Interesante esposa 
Leonor Canal, el doctor Alcides P>e-
tanoourt ex-Senador de la República, 
y Jos representan tes a la Cámara se-
ñores Pablo G. Menocal, Vito Can-
dia y José González Hernández . 
El conocido hacendado don Antonio 
Balsinde y su esposa, mi buena y umy 
estimada amiga Charito Arocha, que 
regresan de una agradable temporada 
en las Montañas . 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
de la Secretaría de Hacienda, señor 
Antonio J . do Arazoza, y el Jefe de 
la Sección de Vistas de la Aduana, 
señor Pedro Mendieta. 
Mr. y Mrs. Brandt. 
Y el joven ingeniero Carlos Hevia. 
Del mundb elegante. 
Corresponde este sábado al recibo 
mensual de la Asociación de Antiguos 
Alumnos De La Salle. 
La culta sociedad, donde ve agiu-
í a n elementos distinguidos de nues-
tra juventud, abrirá sus salones des-
de las cinco de la tarde. 
Se bai lará hasta las siete 
Es lo establecido. 
Despedida. 
•Embarcó ayer para Nueva York, 
Por la vía de Key West, la señora Ma-
na Wilson de Villalón. 
La distinguida dama, esposa del se-
aor Secretario de Obras Públicas, va 
en excursión de recreo acomnañada 
oe sus hijos. 
¡Tenga un viaje feliz! 
En perspectiva... 
El baile Japonés de mañana . 
CGlrbrará en Miramar. por i n l -
cmtiva de la asociación Cub:>. Cana-
m?entJr0metlend0 revestir ?ran luci-
timos acuerdos tomados para la fiesta 
^os daré esta tarde. 
En la Víbora. 
Jraslado de residencia. 
J ^ J ^ o r J n a n Q Pumarle^a, ami-
go tan querido de todos en esta re-
dacción, se ha instaladb con su dis-
nguida familia en la casa de la ca-
lle de San Mariano número 18 entre 
San Lázaro y Buenaventur" 
Sépanlo sus amistades. 
Pegreso. 
Bl señor Luis Entrialgo, de los fa-
mosos almacenes de E l Encaito, está 
de vuelta de su viaje a Nueva York . 
Llegó en el Sílami ayer. 
¡Mi bienvenidaJ 
Sonríe en un hogar la dicha. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Fernando de las Cuevas, el 
querido Cuevítas. y Carmela Pérez.. 
Un baby, que vino ayer al mundó 
felizmente, llena de alegría sus co-
razones. 
¡Enhorabuena! 
Mot de la fin. 
Una grata nueva para las dama». 
Acaban de recibirse en la Maison 
YersaJIles los modelos de trajes para 
la estación próxima. 
Trajes de tarde y de calle, en ana 
variedad de estilos, formas v colores 
oue es ia admiración de cuantas se-
ño ra s visitan en estos días el flaman-
te a telur de las hermanas Salas en 
Villegas 65. 
Primera casa la Malson Tersa í l l es -
entre las de ^u rango, que puede va-
nagloriarse de esta novedad. 
Hay preciosidades. 
Enrique FOTTTAYTLLS. 
Visite noestra Exposición de Juegos 
de Cubiertos de Plata en Estuches 
de Caoba, desde $ 48 hasta $ 800. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a , 
O b i s p o , 6 8 
E X I J A S U B E R E C H O ^ S Ñ T ^ ^ 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
n i e í r i c o y s l n r i v a l c a f é d e 
j ^ J ^ D E T I B E S " , R e i n a , 37 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C a m a g i l e y 
":M4«f^AV-A DE COMETI CIO DE CA-AGÜET pi B UN v i s t a 
A FIJO PAHA LA ADM1-
PVVT ACT;)N DE CORREOS.—ÜR-
nTTrTjAS OBRAR DE ALCANTA-
«iLiLADO Y PAVIMENTACION.—• 
«OBABLE HUEIX.:A TRANVIARIA 
fia d» "l31*''31 (Íe 'a ploviricia camaeüeya-
«sistir regTesalros «yer. después de 
t j ^ , a las í'estas organizadas con mo-
tral ñ 13 in'ír'Siir.iclóii de la Oficina Cen-
cuentír Correos. fiestas de que dimos 
^asift oportunamente, nos. presenta la 
«ubsa de senalar v-'"a8 deficiencias 
Br»..*nables' si nuestios gobernantes se 
prestan a oírlas. 
E SER V reí O DR ADUANA 
êcr LDr-meri termino• iPor Qué el señor 
r!6n Hacienc,a no presta aten-
cio 8 constallte ruego de aquel comer-
«•s ' 1inUy DIST'0 y m.-y respetable, para 
la ^ Cer 01 """«onal fijo de Aduana en 
admmistración de Correos? 
l,o e, almonte T desdo hace mucho tiem-
defi 08 Perj'ulci08 se notan por esal 
c.lroCle"c,a' Ron enormes. Nos lo expli-' 
Cj °n a no^e del banquete con que la 
ciomri de 0o,,nercl0 •íbsequift a los fun-
^ .• nos de ."Torrees, y miembros de la 
a3a de la Habana, los señores don 1 
Camagüey adolece de esto gran defec-
to : sus calles todas son malas, malísi-
mas; enormef lagunatos se forman cada 
veas que llueve; las aguas llegan a adop-
tar un color >r«rde subido y la pestilencia,, 
por su descomposición, es intolerable. Es 
un foco constante de probable epidemias; 
por esa causa se desarrollé, de manera 
asoladora, la grippe o Influenza, hace es-
casos meses. Eb un peligro serio para la 
salud pública. 
Sus principales vías están poco menos 
que intransitables y las de los suburbios 
imposible de describir 
Las "fosas mouras" de las casas, por la 
etcasa. porosiJad del terreno, constante-
mente se rebosan y van a parar a las 
calles los detritus. 
Los congresistas camagüeyanos deben 
S o m b r e r o s d e L u l o 
E0 modelos de todos los tipos, 
elegantisimos, la úl t ima expre-
sión de la moda francesa. La va-
riedad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios 
hacer algo príletico para que se lleve a 
cabo el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad. 
Entendemos que hav dinero para esas 
obras, y que los planos y estudios los 
tiene hechos la Secretaría tie Obras Pu-
Micas. 
Neptdüo y Campanario 
HUELGA TRANVIARIA, 
Otro problema palpitante allí es la pro-
bable huelga de empleados de los tran-
vías. Actualmente escasea t i personal y 
íste se muestra quejoso del salario. Ga-
ra 17 centavos por aora y piensan exi-
girle a la Compañía 20. 
Esto nos io refirió un conductor de la 
línea "Plaza f'e la Merced", cuando nues-
tra curiosidad nos alojó <¡u uno de los 
farros para hacerle una visita, a ia ciudad 
en toda la extensión de sus cuatro pun-
tos cardinales. 
EL ACDEDUCTO 
El agua (ÍS mala, de color arcilloso y 
escasa. En el hotel donde nos alojamos 
llegó a escasear en ¡os momentos pre-
cisos que más se neetsitaba: a la hora 
A propósito de la solemne fiesta que 
se celebrará el domingo 2S, en el Hos-
pital Naestra Señora de las Mercedes, 
la que anunciamos detallando que ade-
más de la fiesta religiosa se entregarán 
las medallas que la 'Secretaría de Sani-
dad y lieneflsencia ha otorgado, por su 
excelente aplicación v conducta durante 
sus estudios a las nurees señoritas Geor-
gina Díaz y ("«armen Gracia, se recuerda 
a aquellas personas a las que se les ro-
gó contribuyesen con su limosna a fes-
tejar a los enfermos pobres asilados en 
el Hospital, que apresuren el envío de 
aquello con que tentfan a bien contri-
buir. 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
Lo más recomendable, para curar la 
diabetes, es el "Copai.che" (marca regis-
trada.) 
Es un retmedlo hvli.o. Quizás a él se 
•c eba la asombrosa longevidad dé la pri-
mitiva raza de nuestra América. En la 
£ c-tualidad, hay indios de Í2fí años que 
t&tán fuertes y ranos como si tuvieran 
más que la ciarta parte de esa edad. 
El "Copalohe" (marca registrada) de-
muestra su gran eficacia desde que el 
crfermo emplaza a tomarJo En segui-
da, disminuyo el azúcar de la orina, 
cuita la atormentadora sed y domina 
otros síntomas malos. 
Venta: droguerías y farmacias. 
A i 
¿JPAR^ ECZEMA; ERISIPELA, 
^ MALES D E LA PIEL 
t N TO DAS LAS BOTICAS 
JHlCKMAN MFC.CO. NE>VYORK. 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A. 4 P. M, CALLE 15, ENTRíiJ 3 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215S>. 
C7559 30d.-21a. 
Suscribo*! ai DIARIO DE LA MA-
ü m A y a&au&esé en ei DIARIO Díü 
• LA MARINA 
R O A M E R 
Se (fistingüe en el paseo por la original belleza de sus líneas. 
Se impone en ta carretera por so motor potente y segara. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
ANIMAS 177.MAf»iMA 2 TELEFONO A-6958.-APARTADO & 
Manuel Estévez, Presidente y el doctor 
Valeriano José Canales y Noy, digno se-
crctano de tan prestigiosa asociación. 
El servicio de Aduana-nos dijeron—lo 
viene prestando, cada quince o veinte 
días, un vista del puerto de Nuevitas y 
como es consigultnte. la demora de los 
paquetes postales, sujitos a inspección y 
pago de derechos, es grande, quedan-
do infinidad de bultos detenidos se-
manas y hasta meses, porque ese fun-
cionario, no puede abandonar sus ocupa-
ciones en aquel puerto, hasta terminar-
las y entonces es cuerdo se dirije a Câ  
maguey para cumplir estas suplementa-
rias obligaciones. Ahora no quisiéramos 
••gregar, que cuando v, enferma, hay que 
revestirse de paciencia y esperar a que 
se ponga bueno, porgue la Aduana de 
Nuevitas no envía n ngún sustituto a 
Camagüey. 
Camagüey, año por año va adelantan-
do, comercial e indr.strialmente de ma-
nera asombrosa y el CamagHey de ahora 
no es el Oam .güey de hace años. Las vías 
de comunicación, de día en día se mul-
tiplican v por consiguiente tiene que 
prestarle el írobierno atención preferente. 
Ese servicio de Aduana fijo en la ca-
pital, es tan necesario e Imprescindible, 
que no dudamos le prestarl su atención 
el doctor Leopoldo C.'.ncio. No es sola-
mente nuestro deseo, sino el de todo el 
comercio de Jamagüey. 
EL ALCANTARILLADO 
Otra imperiosa necesidad: el alcanta-
rillado y pavimentación. i 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí d^ 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis ¿o 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que f A 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto ——• -
Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el /e-, 
medio a todas las mujeres que sufren. ' 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. I N D E L I A 
GÓMEZ D E G O L E D O , Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
anos sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado vanos remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usare esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitara. Es té segura de mi gratitud 
por su remedio m i l a g r o s ó . S r a 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O V E G E T A E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
IYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U. d«.A 
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S i y a se h a convencido U d . de que c o r t a r . „ 
ca l los es u n s is tema b á r b a r o ; s i y a h a v i s t o que 
todos esos parches, vendajes y e s p e c í f i c o s de 
p a c o t i l l a son i n ú t i l e s ; s i y a t i ene p e r d i d a l a 
esperanza d é acabar con e l t o r m e n t o de sus 
cal los, acuda a ft9Í£e¿ZjOTi&. Ese es e l ver-
dadero r emed io i dea l . A l a p r i m e r a go ta , e l 
d o l o r cesa como p o r encanto. A las dos o t res 
apl icaciones, e l ca l lo queda e x t i r p a d o de r a í z . 
T o d o e l t i e m p o que t /yieeJZj&ne ex ige a U d . es 
m e d i o m i n u t o d u r a n t e t res d ias . T o d o e l 
t r a b a j o que le i m p o n e es humedecer l a v a r i l l a 
de v i d r i o y tocarse e l ca l l o . N a d a m á s . Y 
s i n embargo , no h a y cal lo , n i e l n i á s d u r o , 
a r r a i g a d o y sensible, que no ceda a t a n senci l lo 
t r a t a m i e n t o . ¿ P a r a q u é p r o l o n g a U d . m á s e l 
m a r t i r i o de los cal los ? ¿ P o r q u é no se inde-
pend iza de esos t i r a n o s que l a a t o r m e n t a n don-
dequiera , que le a m a r g a n todos sus placeres, 
que l e a g r i a n e l c a r á c t e r y° que pe r jud i can 
su a legancia o b l i g á n d o l a a usar r i d í c u l o s 
zapatos holgados en vez de los que l a m o d a 
or-1 ^ H o y m i s m o acuda U d . a &A£J¿XJSTLC 
y ' que l a v a r i l l a m á g i c a de este fiel 
& h a r á en u n m i n u t o l o —'Q o t r o s 
remetaos no h a n hecho en a ñ o s . 
N U E S T 
EN RELACION CON S*J CUENTA CORRIENTE 
NO PUEV'E MEJORARSE 
Cuando usted entre en relacio nes con nosotros £)or medio de la 
apertura de su cuenta corriente puede estar seguro de aud 
CUALQUIER SERVICIO BAN CARIO QUE EN EL CURSO DE SI S 
NEGOCIOS NECESITE, EiáTA COZtfPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamos exclusivamente su DINERO. 
Deseamos extender cada día más nuestra 
BED BE SERVICIO BANCARIO, MODERNO Y SATISFACTORIO 
Eíf L A ISLA DE CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para e11© 
usamos de la ^ran verdr.d en la i ida de los negocios 
líO ES BUENO El i NEGOClb EX QUE AMBAS PARTES NO QUE-
DEN SATISFECHAS 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
HABANA 
CUBA T 4MARGÜRA 
ü o Banco Csbano-Aioer i cano p i r a s e r v i c i o eo Coba 
C O R S E T E R I A 
C o r s é s E l e g a n t e s y P r e c i o s o s E s t i l o s . 
L A M I M I . - N e p t u n o 3 3 . 
O 8604 ld-25 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó a 
D E L DR. J . GARDA-
e x i to g a r a n t i z : c .. 
fen tocias i&s MroiLuerias v J^otift^ 
F A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I M A Septiembre 25 de 1 9 1 &. A R O L X X X V f i 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
H O Y , J U E V E S 
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P o r s e g u n d a y ú l t i m a v e z s e p o n - £ £ 
d r á e n e s c e n a l a i n t e r e s a n t e o b r a 
^ P R E C I O S P O P U L A R E S . - E N T R A D A Y L U N E T A $ 1 . 4 0 . 
E L L A D R O N " 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
La temporada de Margarita Robles 
• ' E l I n f i e r n o " 
Paso y Abat í e& una firma que tie-
ne í ama justa en España y en todos 
los países de loarua castellana en el 
géiícrc cómico. Kn las obvas de Paso 
y Abatí siempre se encuentra la gra-
cia í ranca , el chiste agudo, la situa-
ción ^ocosa au-í provoca la carcajada. 
El 'teatro este que es el verdadero 
iea.ro del descanso porque a él no se 
va a conocer t^sis, n i a estudiar pro-
blemas filosóficos, n i a analizar carac-
teres n i a ver hicbas de pasiones, si-
no a pasar un buen vato riendo con 
las l romas, con el "quid pro quo", 
con los re t ruécanos , con las ocurren-
cias folices, cuenta con muchos par-
v. dar ios. 
Hay un graa número de mortales 
que ¿o quieren que después de ocho 
horas de labor en la ^Eicína o en el 
lal.er, les sacudan los nervios, le 
opriman el corazón y hasta le alteren 
las funciones digestivas con uno de 
eses dvamas -ruciijentos, donde tras 
de' presentar una horrible lucha de 
pusicnes, hay tiros, puñaladas , desa-
fíos, descarr í lamie; tos, o el veneno 
efic'cí ísimo, que matan a la mayor 
parte de los pers.ocaJes, y sí el apun-
tada 7 no musí-e—como decíía V i t a l 
'A/a— 
' Üeiá porquo Dios no quiere. ' 
O i erque la "concha" lo protege. 
Realmente aquellas personas que 
no iienen aí ialtn decidida a l teatro 
como reflejo dá la vida humana, que 
3 o ce pveocupun. por las tendencias 
mcra í e s , que no tienen Interés en 
conocer costuiabies, n i en bucear en 
los espír i tus para depurar modalida-
des psicológicas, y que, después de 
largas horas de trabajos, con el can-
sancio físico y mental retratado en 
el semblante, buscan en un espec-
táculo el hone^o regocijo, el solaz, el 
esoarcímiento d t ! ¿nímo agitado por 
m i l preocupaciouea ya, no deben que-
dar ccmplacidr-a cuando se les ofrece 
una obra comparada, en serio, que 
les 1 aga pensar j sentir hondamente. 
Eso es añadi r un nuevo esfuerzo al 
que realizan ya y es fatigarlos, m á s 
aún, to r turar lo ; agregando a sus pe-
nas c iar ías , la qup les produce, agran-
dado por la sugestión del artista, el 
confí ete pasional que le presenten. 
En Inglaterra se cultiva desde hace 
tiempo el teatro del descanso, es de-
ch% ei teatro Que deslumhra la vista 
con u ra lujosa exposición de decora-
fionts, trajes, luces, que halaga el 
oído con música ligera, sencilla, ar-
mou^osa y grata, o que hace re í r con 
g>a.c'osísímas escenas. Se tiende con 
esa clase de osrectáculos a distraer, 
a tuiietener, a pioducir un pasatiem-
p j agradable. 
Los pensadores, como Goethe o Ib -
sen, JOS dramaturgos como Shakes-
peare, Calderón o Sudermann, los 
poetas como Maeterlinck y D'Annun-
zio r,c es tán en e" repertorio del tea-
tro del descanso Hacen esos autores 
pensar, sentir; producen emociones 
hou.las. A l asistir a la representación 
do f-t-s obras f-l público identificado 
ryn Jas ideas o con los afectos traba-
ja mentalmente y tiente que sus ner-
vios son sacudióos y que el espíri tu 
ÚJtranquilo lo? raca de la normalidad. 
E . teatro de Paso y Abatí—como 
hemos dicho—as un teatro de des-
canso. No ha:'3 pensar n i hace sen-
t i r ; pero divierte, regocija y, como 
co-i eito basta para llenar el fin pro-
puesto, satisfa-.f- a los espectadores. 
" E l Infierno *, que pertenece a ese 
gSneio de pr >.i acciones de Paso y 
A t u t i , fué representado anoche en el 
Tta t ro Nacional pov la compañía de 
Margarita Rob'cs. 
Guando la graciosa comedia fué es-
tierada en la Habana emitimos nues-
tro juicio sobt'-} ella. 
Reúne , sin duda las condiciones 
que se pueden exigir en ese género-
Tiene un argumento gracioso, hay 
en evla situaciones de efecto teatral, 
los chistes de bteua ley no escasean; 
pósee,. en fin, codos los medios para 
agradar y positivamente agrada. 
La concurrencia que hubo anoche 
en el Nacional r asó sin duda un rato 
g.at i£imo viendo " E l Inf ierno." 
La interpretación que los artistas 
de la compañía de Margarita Robles 
d;o.on a la ob'-a de Paso y Abatí fué 
excslorte. 
La señori ta Kobies hizo una Exal-
tación espléndida; la señora Sánchez n a 
A l puente encarnó la Concordia con 
habilidad grande; la señor i ta Siria 
lió el "cachet" propio a la Valeria-
na; la señori ta bborel estuvo acerta-
uls'íma en el rjbs de Margarita; y las 
señor i tas Vega Rey y Robles desem-
poña icn muy bien BUS papeles. 
ITcft'a, en í l Angel, supo hacerse 
aplaudir. 
La Riva hizo un Plácido de "primo 
toálvc." 
Lagos, Rusto Medina y Sáez reali-
zaron una magnífica labor. 
La presentación, adecuada. 
En conjunto la interpretación de la 
obra ceJPaso / Abatí «resifltó loabilí-
sima. 
La jornada de " E l Infierno" fué, 
sin cuda, una jornada gloriosa^. 
Jo^e Lóp^z GOLDABAS. 
E S P E C T A C U L O S 
BENEFICIO T l í t S P E D I D A [ !a o l r a de Nar» do Aliar ía que tan 
Nuestro amigo Nan de Allariz, esa grande exí to cbtavo recientemente, 
enciclopedia viviente cuya diminuta | titulada "Xan Peisano." 
figura es un astuche de habilidades, 
iuíat igable en su laboriosidad, que 
ha realizado en Cuba brillantes cam-
pañas en el penodismo y en el tea-
tro, que es poeta y músico, autor y 
actor, conferen<;i.?td. etc., ha decidido 
ií t ;?:arse a su t ierra natal después 
de -»tínüocho üños de actividad cons-
tante por América, y con ese motivo 
ha crgahízado una función, de bene-
ficio y despeéida que tendrá, efecto 
el nróximo día 2 m el gran teatro 
Nacional 
l í lcha función está dedicada a las 
sociedades gallegas de la Habana, 
dentie de las cuales tanto ha cola-
borado el amigj Nan de Allar iz , por 
lo tual no le / a l t a rá el apoyo deci-
duo de sus paisanos. 
Pov otra pa«*£e el programa es i n -
te resan t í s imo. ^ 
Se pondrá en escena la bella co-
media en dos actos, de ambiente ga-
llego. "En famiiia", y se repet i rá , á 
pedido general de la colonia gallega, 
M a 
H O Y 
C O L O S A L E S T R E N O 
L A D I C H A 
p o r L i n d a P ¡ n i 
E x i t o í n m e r a s o d e 
L a P r e c í o s í I I a 
en'r¿.ca, 30 c?ntavcs; entrada a ter-
tui.a, 30 centavos; entrada a paraíso, 
•/.O centavos. 
• • * 
PAYjRET 
' K l amor de los amores" ocupa la 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada"?, cuatro pesos; lu -
neta con entrada, cincuenta centa-
7os; do'anterj de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, velnR9 
centavos; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dl^z 
etntavoa, 
En segunda doble, "E l perro chi-
co ' y "La Su<.-«ii'sa> Ae la Glor ia ." 
Precios para la tanda doble: pa los 
con seis entradas, seis pesos; luneta 
con entrada, un peso; delantero da 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
Í H , treinta centavos; entrada a ta.--
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, vc.'nte cfctavos. 
Eu la p r ó x h n i semana, gran fun-
ción extraordinaria en honor y be-
i^ f ic lo de la aplaudida tiple cómica 
Blauquita Poz^vr.. 
Pronto debutará en Payret el tenor 
Benito Sierra, con la zarzuela "Ma-
r ina . " 
E l viernes, estreno de la zarzuela 
•La Cartujana." 
En breve, la opereta en tres actos 
üel maestro Penella, " E l gato mon-
• ¿ 3 . " 
También so anuncia "Prívol lna", 
cjereta norteamericana en tres acto», 
ce Penella. 
En breve, "Las romanas capricho-
sa s." • • * 
0AMP0AM0R 
Lía de moda. 
•*ln las tandas df3 las ^-¿co y cuarto 
y dó las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los guejrilleros de Kentuc-
ky" (estreno) por "Violeta Mersereau. 
En las demás tandas se anuncian 
el episodio 15 de la interesante serie 
"La atracción del Circo'1 y las co-
medias "La Ib-mt^da de las sirenas" 
y F.l amor en ferrocarril", el dra-
A cara o cruz!' y "Aconteci-
mi&ulos univevsa',fcs número 6 1 . " 
M a fuma, estreuo de la cinta en 
c¡nct» partes "Misión diplomática", 
por Earle W i l l i i m s y el quinto epi-
?CQ''O de "Sa-igrc y oro ." 
E l sábado, en la tanda elegante, 
"Rosa de fango", interpretada por 
.^riscilla Dean. 
P.onto, ^Pereza", ipor 'Francesca 
Ke^tinL. • • * 
M A K T I 
"La Liga de Naciones" figura en 
la tanda sencOla de la función de 
esta l oche. 
Preciios para esta tainda: grillos 
con seis entraaas, cuatro pesos; pal-
cos con seis entradas, tres pesos; l u -
neta y butaca con entrada, cincuenta 
centavos; delantero principal con en-
trada, cuarenta centavos; entrada 
grneral, treinta centavos; delantero 
de tertulia con entrada, veinte cen-
tavos; entrada a tertulia, quince cen-
tavos . 
En segunda, de ble, " E l Club de las 
Sclteias" y "La Corte de F a r a ó n " . 
I':ocios para esta sección; gríl lés 
con seis entradas, ocho pesos; pal-
ci's con seis entradas, seis pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
teso; delanteros de principal con en-
trada, ochentp, centavos; entrada ge-
íosa", obra en *a que t o m a r á n parte 
Ciotilde Revira, Eugenia Fernández , 
VMentíti González Ruiz Pa r í s , del 
l i n o etc. 
E l sábado, ma tu t e a beneficio de 
Ipa damnificados por el ciclón, con 
i;r atrayente programa. 
En éste figuran el estreno de un 
couplet de Lle.5 titulado " A l son de la 
gaita", por Consuelo May©nd|a; y 
una i-anción -valenciana del maestro 
t.erraro, por Clotilae Revira. 
Se estrenar-l un en t remés de Gon 
E l ALTO 
En Jas tandas do las cinco y cuarto 
y Jt? ias nueve y tres cuartos se ex-
híbivíi la intereeante cinta en ocho 
acios "La Esfnlgc", por María Jaco-
bini.; 
En las tandas de la una y medía 
y de ras siete v medía el drama en 
cinco actos " L i flor de Paris", por 
la M'etinguet. 
En las tandas do las once, doce y 
cuarto, dos y tvea cuartos, cuatro y 
' á V e l s T a s W u r u l a d o ^ - S a n Ant^nTo cch?y me(iia 1 l 0 L f p Í S 0 d ^ ! de la Florida " l ' . é ; t imo y ocLivo de la interesante 
., I serie "La bala de bronce", titulados 
"La bomba de profundidad" y " E l 
escarabajo mecár.JcO." 
Florida. 
En breve, estreno de "Ave César 
obra del maestro Llcó y González 
fastor . 
CimiDIA 
Para esta ftif-che, en función de 
moda, se anuncia la obra en tres ac-
tos " E l Difunto Tupine l . " * * * 
ALHAMBKA 
"La dama d«í cuarto obscuro" va 
en ia primera tanda de la función 
do a-: 3 . 
" ;Apua!" en segunda. 
Y en tercera., estreno de la obra 
de V l . o c h y Anckermann, "La Re-
pública Griega." 
Se ensaya la obra de Vil loch y Anc-
kermarn titulada "Ponchinyurria en 
New Tfork". para la que es tá pintando 
D agníficas decoraciones el señor José 
Gomis 
MARGOT 
mi programa do 3a función de hoy 
es magnífico. 
Se anuncia e' estreno de la ínte-
robMite cinta "La Dicha", por Linda 
P ín i . 
La aplaudid.-, tonadillera La Pre-
ciosSlla c a n t a r á bonitos couplets. 
* * * 
MAXJM 
Jloy se es t rena rá , en la tercera 
tanda, el cuano episodio do la serie 
" L i Ecpaña t r á g i c a . " 
En la primera so exhibirán cintas 
cómicas. 
Y eP segunda, el drama " E l er-
mitaño del amor", en cinco actos. 
Mañana, función extraordinaria a 
boneficio de los damnificados por el 
i iclón. 
M sábado, estreno del primer epi-
sodio de la serie ' E l sendero del t i -
gre", "Trágico dilema" y la comedia 
de Harold Lloyd, "Delirio gas t ronó 
mico." 
E l domingo, " I r a " 
Pronto, "Expiación", por Gabriela 
Pobinne. 
• * •*• 
E&ta t i n t a he proyec ta rá en las 
tandas < t las cinco y de las nueve y 
trcá cuartos. 
En la segun.la tanda la comedia de 
Charles Ra y, "Lo que dice David." 
En Ja tanda especial, "La fiera" 
por G^orge Walsh 
Mañana, " E l terrible Gawne", "La 
íunción más grande del mundo", por 
Enid Bennet y ' iDestrucción", por 
Tbeda Bara. 
Kl sábado, alas de la ilusión", 
por Lüa Lee; "E; juramento de un 
sciidj-do", por "WiUIam Farnum, y. 
'"i'^^ca", por ia notable t rág ica Pau-
lina Frederick. 
• • • 
Mariana, viernoj de moda, "La som INííEATERliA 
bra fscarlata" por Mae Murray, y 
la mr.gnífica cinta "La cautiva de 
los piratas", por Peggy Hyland. 
* * * 
ÍJIRAMAK 
En la segunda tanda se es t rena rá 
la i i : teresantá cinta "La oveja ex-
traviada", ínter Dretada por Fabienne 
Fabregues. 
En la primera se anuncia el se-
gundoepisodio de ia serie "Los rato-
nes grises", ti¿uIado "La tortura" y 
"La marina francesa." 
E l próximo jueves, en función de 
moda, estreno de la cinta "Un drama" 
de Victoriano Sardou, por Mercedes 
Erigucne. 
La Intemaciona'i Cinematográfica 
es t renará en breve "Felipe Derblay". 
por t i n a Meui'-.helli; " E l vér t igo", 
perla Hesperia, y "La pecadora cas-
ta", i-or Diana Karren . 
• • • 
FAUSTO 
Hoy. eu función de moda, estre-
no do la cinta " E l terrible Ca-vvne", 
vor ^11 Mam S. Har t . 
Ea las tandas de la una y de las 
siete se proyectar', la cinta "Jugar 
con fnjego'", por luego", por Olga 
ÍVt r rva . 
En las tanda» de las dos, cinco y 
media y nueve, "Entre hombres", por 
W . S. Har t . 
Y a ias tres y media, ocho y diez, 
'•Una hija artificie 1", por Lyonel Ba-
rrl tnote. 
Manaña, estreno: "En alas de la 
i l u ^ u . " 
* ft * 
M Z A 
En las tandas de hoy se exhibirán 
las c'i tas cómicas "Maggie en socie-
dad" y "Lunáti ' ícs y enamorados", el 
drama en siete actos "Pureza" y 
cuan o cintas ifiáv muy interesantes. 
* * * 
FORROS 
"La ¿ey violaría", por Wil l iam Far-
num, se exhibirá en las tandas de las 
tres de las cinco y de las nueve, 




'•El ir is azul' a iag 8cls 
echo. ^ 
Segundo epicedio de 'El Bíl ̂  
del tigre" a las. d.s, .a ias 
ias co^z. 10 y j 
E l viernes, "La voz del cora?^.. 
Leones hambrientos." ! ! 
E l sábado, "E l pasado sin 
cha." 
Prc i to. "Expiación", por 
. ' íobinne. 
• • • 
"PEREZA" 
Un estreuo má í de Santos v * ^ 
gr.i,. i A'"tl-
• Peieza" es una cinta muy infPí(, 
fnme y se e d v l i r áen Canina 
el lunes 6 y ma.tos 7. Lampoa%» 
Labor m a g n í r c a realiza Praucesca 
Bc-rtim en esta pvcclucción do la CaT 
sar F l m . ^ 
La gran artista se hará acreedor, 
una vez mas a "ios aplausos del n,-
blico inteligentr., que la cuenta entr, 
Í U Í rredilectas „ 
g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
CM joyería, sedería quincalla, pe-
dir nuestra cinta de seda coa Us,-
biiia enchape lOk., especial para 
pulseras reloj de última moda. 
Liuestra ?1.JC—li. O. Sánchez, 
S en C, Perseverancia 58. Habana 
28277 3 0 
Entreno hoy jueves en el CINE NIZA. Prado 97; PUREZA, la más grandiosa y sensacional de las crea-
cioneK de 1919; los más bellos desnudos art íst icos, argumentos sugestivos y esencialmente morales AMDREY 
MUNSON, la mujer más bella y más perfecta del mundo. 7 actos, 3,000 metros, 500 personajes en esceáa, 
emoción siempre creciente. Costo de esta cu ta |20,000 Exhibida 300 noche- consecutivas en el CINE PATHE 
df> Par í s . PUREZA es superior a todo io conocido; a perar de pagar $100 por el alquiler de esta Película a los 
seioies Casanova y Ca.. no a l t é r a n o s los precios. Siempre 10 CENTAVOS desde la una de la tarde hasta 
I L S once de la noche. Mañana SANGRE i ' ORO. Sábado EL HOMBRE LO LO. Domingo POR VENGANZA 
POR MUJER. Lunes LA CORONACION DE L A VIRGEN DE COVADONC.A Pronto LA RATERA RELAM-
TAGO. 
c S643 Id-M 
de tertulia, cuarenta centavos; ter-
tulia treinta centavos. 
Para m a ñ a n a se anuncia "La Revol-
AmT^as obras por la compañía de 
la notable actriz Margarita Robles, 
tomando parte en ia segunda de ellas-' n r r á l , sesenta ctcmtavos; delantero 
so « r t o r el beneficiado. 
Se e s t r ena rán los diálogos galle-
gos "De volta ñ'a festa", por Nan de 
Alífri? y M . Maurlz, y "O míña te" , 
por la señori ta Dopíco y Nan. 
Y como "miel sobre esas hojuelas", 
la Ltiüorita Robles rec i ta rá la poesía 
gallega de Rosana Castro, "O Cora-
üón " 
Nuche agradaMe para la colonia ga-
llega que r epo r t a r á al amigo Nan 
unas «.nautas p«v<etas y con ellas po-
drá i r a reponer su quebrantada sa-




Ha llegado a esíe capital la nota-
ble bailarina internacional Norka 
Rou¿kaya . 
La bella Norka sa ldrá en breve 
pana. New York, a donde va contra-
tada, y volverá a f ctuar en la Haba-
na en Noviembre. 
• • • 
«ACÍONAL 
La función de esa noche es extra-
ordinaria, a precios populares. 
La Oí mpciñía de M ai garita Robles 
represen ta rá la comedia en tres ac-
tos, de H . Bemstein, " E l Ladrón" , 
Cini ei siguiente reparto: 
María Luisa, señor i ta Margarita 
Uoolea. 
Isal el, señori ta Siria, 
Ricardo Voisyn, señor Vedla-
Pa'mundo Lagardes, señor Lagos. 
Zambanet, sofior Novajas. 
Fernando, señor Medina. 
ttti criado, s.mo- J iménez . 
Prev ios para esta función: Gríllés 
siu •J-tradaSí 'J pe íos ; palcos prime-
ro y segundo piso sin entradas, 4 
pesos; luneta Y butaca con entrada, 
$1-'10; entrada general, 60 centavos; 
delantero de tertalia con entrada, 40 
centavos; delantero de paraíso con 
T e a t r o C A M P O A M O R 
Hoy. J U E V E S , 2 5 , T a n d a s de 5 '4 y 9 % 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r V I O L E T A 
M E R S E R E A U : 
u e r r i U e r o s d e K e n t u c 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o : 
m á ü c a 
P o r E A R L E W I L L I A M S . 
, en ® 64 99 
c 8C55 ld-25 
F U N C I O N D E M O D A 
E X T R A O R D I N A R I O E S T R E N O D E 
¿ 6 
E L 
P r o n t o : " 
T E R R I B L E G A W N E " 
P O R W I L L I A M S . H A R T . 
S u b a s t a d e A l m a s " 
TV* 
H o y , J U E V E S , 2 5 
e n F O R N O S 
F o n d ó n c o r r i d a , de 1 a 7: 2 0 Centavos . 
" L a L e y V i o l a d a 
E s t r e n o p o r W i l l i a m F a r n u m 
" E i Sendero del Tig^e,^ E p . 2. o 
E L J U E Z D E P A Z , Estreno. 
" E L I B I S A Z U L ' 
P I S O E Q U I V O C A D O . Estreno 
M a ñ a n a : " L A V O Z D E L C O R A Z O N " , E s t r e n o , p o r G L A D Y S B R O C K W E L L . 
H o y , J U E V E S , 3 ^ 
e n F O R N 0 
F u n c i ó o c o r r i d a , de I a 7 : 2 0 C e n t f f 
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T R I B U N A L E S 
EL. SUPBEMO 
-• , tn Pí-ñi v de lo Conten-
En l a ^ ^ ^ ^ A v o lcl Tribunal Su-
remo h-i Yí5^ doftor Domingo Mon-ínterpuesto por 61 " d los herederos 
dez ^ P 0 ^ ' , ' l fie cienfuegos, fallecido en i hacenda lo d  Ciem^ j, . g cue3_ 
a(1ueUf . ^ ^ l ^ ^ ^ r e el ^^hucio de ^ 
^6a ^ ica Sáií Nicolfis de i^leMs. 
^ importante vista, a nombre del 
^ l ^ f i nrenunció un conceptuoso in-recurrente, pro io M .oveli 
forme el rfp0C¿̂ nfUCgofc, por la parte no abogado de -i.eniuc0 i_ dc míl t 
r-,T«nte ¿1 ioct^r KmUio del Real. 1c-
brü aiUe ci Oienfucgos. , 
t r t á 0 , f l S é ™n este íisunto, por los hc-
^ ^ rt¿ Vcea, que Donato Artimes. 
rCfefrrendataHo de la finca San Nicolás 
Maíe"as al pretender pagar el arren-
^mlfnto directamente a ellos y no ha-
^ ' í 1. irrendatarla, doña Francisca Tos-
cerl0(onvl-n"ndo mAs tarde la cantidad 
te8'oi TuSado, despnes do transcurrida 
EAN ^ ¿ B O * - » fecha en debía pagar-
con e*^r" (k-recho a permanecer en la 
se- "'i'o, V f uci pne,s que. fallecida do-
",cn''' Vi s.., Tostes, que era la arrenda-
^ ^ • c ^ & o n d i a hucor el pago del 
ñd- i ú-nco a los herederos de ésta. 
alEl acto 013dó concluso para fallo. 
i;X L.A AL'DIENCIA 
EL PROCESO CONTRA BE TE NIEN-
TE 1NCUALSTEGUI 
^ «i lí-i do avor y por el letrado con-
u ^ L l Cuerpo'de !a Policía Nacional, 
;illtnr Tosé "tol-ado Llambl. ba sido.es-
¿Oblecido i nombre del teniente Herminio 
T^rfSusteguí, en causa por detención ar, 
¿ur .ria -ec' rso de CáSftC.*n por québran-
^mientó de forma e infracción de Eey. 
S r a sentencia dictada por la Audien-
r t i de esta provincia, que lo condonó a 
cien pesos de multa 
CONCESIONES f isCAL 
•PI señor Fiscal de esta Audiencia ha 
formulado escritos do conclusipnes pro-
S n a l e s interesando las siguientes pe-: 
m%pn nesos do mu'ta o cien días de, 
nrisión para Ramón García Barroso, en 
« u 4 por defraudación a .ia Aduana. 
En año v .MI día de prisión correccio-1 
nal para Marcos Rosel Azuriaga, en cau-j 
ga por lesiones graves. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAE í 
Por las distintas ^alas ce la Audien-
N O L D 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
-
Fabricado por F. M . H o y t Shoe Co.. Manchdster , N , H . , E, u . A . 
Distribuidores generales: F. M . Hoyt Shoe Co. de Cuba, Muralla No. 16?¿, Habana, Cuba. 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M 8 E N T O S D E 1 V I A S F A M A 
tia se han •Helado las siguientes sen-
tencias: , r 
Mariano Rodríguez, es absu^lto de le-
siones. . •_4, _ 
Eduardo Rodríguez Pérez es condena-
de a tres meses de arresto mayor por 
robo flagrante. . 
Elvira o irminia Sorii Soloni, es ab-
suelta de liurto y recluida en la Escuela 
Reformatovia de Guanajay, hasta los 19 
años de edad. 
María 'Soloni es condenada a multa de 
500 pésetas, por encubridora de hurto. 
. Alberto Cuarta López, i;s condenado a 
multa de WL. por lesiones. 
Carlos Liz'irraga P&checo, es absuelto 
dc hurto. 
Justo Patilla Caraball-), es condenado 
r. seis meses nh día ele presidio correc-
cional y multa de $5 por disparo dc ar-
ma de fuego. 
Jesús Glóu Pérez, os absuelto de aten-
tado. 
Antonio Máximo Vázquez Vázquez, es 
. condenado a dos meses un día de arresto 
l iiü.yor, por incendio. 





L A M A L D I C I O N D I V I N A 
A l re v f-rro-ado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
cM doler Pairee que a medida que la humanidad avanza, 
es* msldiaón ÜT. Kaes más intensa. En nuestros días, por ejem-
plo-t derlas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
n dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunc?. Si Ud , er. victima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
m t o que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por íanto, ser tratadas 
míenormente. En estos casos sólo use U d . el A C E I T E D E 
S A N Í A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva Desde hoce 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados. Es un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
V mente. Basta frotarse 
^ ' " ' ^ ^ r Ia par*6 adolorida con 
este maravilloso üni-
mentó para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
c Puede haber otro más 
digno de confianza? 
P l B f l U N í T 
m m 
Papa 
P r o b a t » 
PRODU 
DI tí ÑERO TIEM» 
tora lavar 
s i n r e s t a 
S O C I E B M M 
HEUpANTíJ- \ J 
I N D U S T R I A L 
CEREÑTK , 
J O S E { J A R C I A - T E L . m93 5 * * S < v * " * < > Z 
UN1« EN SU CLASE 
SE SOLIQTAN AGENTES EN EL INTERIOR 
Anuncio de P. Iglesias. Tel. A-0425 c 8573 alt 8d-23 
B A N C O N A O O N A L D E C U B 
S3-^^--- » -J $ 5.000.000-00 
«enerva y utilidades no repartid as 8 077.379.10 
Act ivo. . . 143.588041.67 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUIíDO 
Si Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
«obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
f'agando sus cuentas con CHECiiras podrá recuncar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
j 
HALA PP.IMEKA 
! Juicio oral causa contra Felipe Gon-
i zález Navarro, por hurto. Defensor: doc-
, tor C. Aulet. 
Contra i>alo L6pez, por lesiones 
j fensor: doctor Demestre. 
¡ Contra ílamiro Sosa, por hurto. 
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
I Contra osó Rubio y cuatro más, por 
j hurto. Defensores: doctores Rosado, Pe-
nichet y Torres. 
SALA SEGUNDA 
Contra Indalecio Delgado, por lesio-
nes. Defensor: doctor Alcoz. 
Contra Alf-edo Valdales, por rapto.— 
Defensor: loctor Cañdia. 
Contra Manuel Ruano Díaz, por infrac-
ci6n posta!. Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Juma Ariet por atentado. De-
fensor: doctor Milrir.pl. 
KALA TERCERA 
Contra RamOn Hernández y Andrés 
Smlrez, por lesiones Defensores: docto-
res Lombard j ' Pola 
Contra José Díaz Alonso, por lesiones. 
Defensores: doctores Candía y Prieto. 
Contra María Rodríguez, por lesiones. 
i)efen«or: doctor Sainz. 
Contra Ricardo Palacios, José A. Pa-
lacios, Manual Palacios, Máximo Cardín 
y Ramón Izquierdo, por usurpación de 
patente. Defensores: doctores Díaz Irizar, 
Lombard y Sánchez Curbelo. 
Contra Fr.mcisco Palacios, por robo. 
Defensor: doctor Giberga. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
vil para hoy í 
Norta. ínid'.ente de pensión. Abelardo 
Hernández. iv> visión. Ponente, Cervantes, 
-luetrados, seuor Fiscal. Estrados. 
Sur. Incilente de pensión. Feér ico 
García Feblas, Revisión. Ponente, Slila-
nés. Letrado Í, señor Fiscal Parte. 
Mente Sánchez. 
Daumy. Procuradores, Alvarez y 
Sur. Incidente en f.'ensión Rafael Ro-
dríguez. PetisWn. Ponente, PortuonOoT— 
letrado, señor Fiscal. Procurador, Re-
guera. 
Bejucal. Imr'dente en pensión. Segun-
do Rodríguez. RevisiSn. Ponente, Trelles. 
Letrado, ceñor Fiscal. Parle. 
Bejucal. Incidente €n pensión. Añáde-
te Marchan. Kevisión. Ponente, Vandam.t, 
Letrado, señor Fiscai. Parte. 
Oeste. Marcelio Martínez Oastrllí'm. 
centra la herencia de Idsinucl Truiillr) 
Cruz, en cobro de pe'jos. Idenor cuantía.. 
Pe nente, Vandama. Letrados, Dértiestro, J 
M A T E R N I Z A D A 
Para criar niños como si tUTieran 
nodriza 
Normalizada difinitivamente la im-
portación desde Inglaterra de la Le-
che Matcrnlzada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra: 
hay ya existencias on iaa farmacias 
y droguerías de la República, donde 
no volverá a faltar. , 
Para informes y prospectos dirí-
jase al 
Director de THE MARRISON 
I>STITUTE 
Manzana de Gómez 820. HABANA 
c alt Sd- l ' 
: a v s u s 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R A L A V I D A D I C H O S A 
A©£_JIAR i ' 
e r v i o s . 
A NOTIFICARSE 
Relación de las pergeñas rjv.e tiener no-¡ 
(tificaciones en la Audiencia, en el día de 
l-o J. 
Letrados: 
Alfredo ^avas, Francisco Lámela^ Cons 
tintino Clenurnte, Antonio Montero, An- ¡ 
J~el Caiñas, Miguel G. Llorante, Raúl de ¡ 
Cárdenas, orge Galarraga, Alfredo 10.! 
Valdés, AdoU'D Cabello, Augusto Prieto 
Martínez, Pelro Herrera Sotolougo, Nl-
comedes Adam, José Echevarría, Jeróni-
mo R. Anlll?, Cristóbal S. Villarcjo, Ju-
lián M. Ruiz, Julio Dehcgues, Perera, 
Tiujilio, Tasé Gorrín, José L . Penlchet. 
Procuradoras: 
Alfredo Sieira, Eduardo Arroyo. Lla-
ma, Spínoln. riáonz Calahorra, Zay; Ba-¡ 
zAn, M. Espinosa, Ambrosio Pereira, 
Jcsé María Leanés, í í . Cárdenas, Ster-
ling, Castro, José A. Rodríguez, Pablo 
(-•ceguera, Pablo Piedia, (J'lieilly, Chi-
nír, Reguftra, Carrasco, Isidro Recio, Pe-
<:TO Rubiclo, Comás Granados, Isidro 
I'aumy, Matamoros, Mnrlqae Alvarez. 
Mandatarios y partes: 
Emiliano Vnó, Enrique Cainzá, Onto-
mo Rodríguez, Frurdsco G. Quirós, Os-
•\valdo Cardona, uan Pascual. Antonio Ro-
en Ibíiñnz, Juan Villageliú, José María 
Ala resma. Toa mina Arroyo. Benita Alva-
v.; Ramos. José Antonio Ferrer, Fernan-
do Herrera, ÍOduardo Acosta, Fernando 
T daeta, Hamiro Alonfore, Tomás Alfon-
so, José Ihirreche-i. Luis Márquez, Juan 
Avias Corp, Asunción Cañamaque Cabre-
ra, Antón i:> Esteva. 
L o s E s c o l a p i o s 
d e C á r d e n a s 
E l P. AUMALTE 
El P. rlonorato Aumallc, Rec íor 
de lac Fsciuelas Pías de Cácrh-.nas se 
ausenta para Roma, dejando deñniti-
vainonte su car^i.', pues, oesún leemos 
en "Iría," ha sido nombrado ya su 
sucesor. 
Este os f l F. Modesto Roca, ilus-
trado sacerdoie que ejerce la ense-
ñanza en el afamado colegio que di-
cha insíiitución religiosa posef» en 
Guunabacoa y es un notable natura-
lista. 
En Cárdenas es sentida la ausencia 
del P. Aumal l í . y ha sido saludado 
con afei:to 8; sustituto. 
D E V O N * * 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O N 
£ 1 f a v o r i t o de l a J u v e n t u d H a b a n e r a . 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A R R O W , 
C L Ü E T T , P E A B O D Y & . C O . , Inc.. E. U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Dtotribuídore» 
. " PARA. CUBA 
S e c u r a r á 
Todo asmático que sepa tomar Sana-
hogo, que lo tome debidamente, que se 
ponga en tratamiento por tan excelente 
preparado, se curará, porque Sanahogo, 
es la medicación del asma. Por eso so 
rende en todas las Loticas y en sn de-
pósito •lEI Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahogo en pleno 
ataque, inicia el alivio del sufrimiento, 
tomarlo luego, signifac la curación del 
asmt. 
L i b r o s í m í e s e i n t e -
r e s a ü í e s -
JLAS BJSCTAiá \ i.AS SOCIl£l)A-
ÍJJib toJjiCiv ¿TAtí A TKAV10S 
Un* LuS. TiisrORiA,—l2.stucü.o 
analítico v Uescnpavo Ue las 
piuicipaics seciaci mi.steriotiua 
y UÜ lací socieuadcü secretas 
máh imporLuiittsí couiprcnunai-
au Utóuu xae, ereenciati ue xas 
primiuvas «.IVíii^ácioaes nasia 
IUS uiumas IUOÍÍ¿ HUauea del 
binülcaiiemo coñcemiioranto, por 
isuíit-iayo v aleuu Camp. 
iiidleiua ilu.iLiiiua cou preciosas 
laminas en colores represtiuan-
Uo las ebremomas Uu lái prui-
cipaiec» sccL-ia. 
•j, tumos eu ±o., mayor, elegan-
lemencu ou'.'waaecnauos. . . 
^ MUiNUciiwAii XA ¡buiáxtjci JUüiá liiá-
Jb'üAiMJi*», AO^-UiUa > X PKU-
S tütxiiíKjá c AÍ>X.UJÍJÍJAÍ\OÍ5 y 
las obras o iragmciitoii que ex-
presarntsuce li'aiau ue eiios en 
nutísLra lengua. 
«jura escrita yor don José Ma-
na auarui y premiada por ia 
üiblioteca Auciuukl üc itiadnii, 
puesta '-a Torma uo aiccionario 
jjiuro muy curioso y ameno pa-
ra ios yue xea gusta el estudio 
tu> ios .•cxranes españoles. 
1 tomo en loiio, píista 
AÍNTUJ-IUGI-ÍV iJui j.Ji.íUaA AMIü-
JSA.—.Contiene trozos esci giuos 
F á b r i c a s N e v e r l e e k d e F r a m i n g h & m , M a s s . , E . U . S . A 
(fiOOEIMjaERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
* v e n d e e i 
t o d a s las bt , . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
III II II u l 
$4.00 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATJtDEATICO DE LA UJ í ITERSlDA», OIEÜJAKO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL - C A L I X T O GAECIA'» 
Diagnostico 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparaí# Ur i -
nario. Examen directo do los r íñones, vejij^u etc. 
Consultas, *o 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medi» a 5 y media 4« \ \ 
f* tarde. * 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C*6775 I&4L-I0. 
tie los mejores autores ctpauo-
ioa désele .fiaonso ei toaülo, aas-
ta nueatios oías, oraenaua por 
el i ' . i-iUis iierrera Una. 
Tomo 1.—Comprende los aüok 
üe ÜóO a loóu. 
Tomo ii.—cou.piende ios año» 
de 1550 a loiü. 
Tomo ili.—comprendí' los años 
de iOlti a IbZa. 
Tomo iV.—Coiupreiide loá aaoa 
ISHÍÍ a iai& 
Precio de -os 4 tomos, eu pas-
ta 
£!L. PiiüBJuíUilA SOCIAL 1 L.A 
jUüMOCKAOiA CiiitiTiANA— 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del iüxcino. seuor .Eduardo l>a-
to. 
•¿ voluminosos tomos, en 4o., 
tela. 
AltMAS X uKi^JÜ.NSAS.—Vulgari-
zación clei conocimiento do las 
armas >.te .uego modernas.—bu 
utilidad.—Atañera de servuse de 
euaa en tojos los casos que se 
pueden prteéentar, por A. Vúa-
quea AlUaaia. 
adición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomb, en 4o.. rustica 
LoS M.ÍUl'OOOS; AL.i';AL:VNi:b DK 
KXi'AiNaiCN ¿COJNOUIXCA, por 
Henri Hauser. . , 
Versión española publicada por 
la Cámara . ficial de Comercio 
de Madri i 
i tomo en fao., mayor, rustica. 
COKKtíSPONiJKNCiA MKitCAN-
TÍLÍ.—Método práctico de to-
da clase de modelos de correa-
t-ondencia mercantil, po.- Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
eu varias Academias mercan-
tiles. . , , 
l tomo, en 4o., tela 
LAS PLAN TAS MKDICINALKS. 
,̂000 consejos de higiene para 
la curación de las fenterir.cdades 
con remedios vegetales, per Ai. 
Barbé. 
Kdición ilustrada con 48 lámi-
nas en '•-•oiores represortando 
Xas princlpaJes plantas cura-
tivas. . 
1 tomo, en rustica 
CÜNTJVBILIÍDAI) M E R C A N T I L , . 
—Tratado elemental de Cón la-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con r.:odelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
tomo, en 4o., encuadernado. . 
LNGÜNIKROS.—Las doc-
trinas de Ameghino La tie-
ira, la vida y el üomüre. 





El hecho de haber sido adop 
fábricas americaníw de automóvl 
cia a todos loa demás mater'ales 
costar un poco más caro, demues 
méritos de calidad y duración a 
Esas fábricas no se paran en gas 
mejor. 
NEVBRLEKK es la marca de 
ofrecido por las jprlncipales fábr 
cloth" es el nomhre del materia 
do capotas, guarda-pies y fundas 
colores. 
Los mayorista,^ incrementan 
én este material. Garantizado po 
del automóTÍl. 
De venta en los principales 
Solicitamos correspondencia d 
tado este material por cinenenh», 
les para sus capotas, do preferen-
slmilares corrientes y a pesar de 
tra qu* el NBVEBLBEK posee los 
ue justifican eu precio do venta, 
tos para ofrecer a eua clientes lo 
1 mejor »**terial para capotas 
kas «ntomÓTiles ''Carrco-
1 de peso más ligero para fundas 
de asientos^ hecho en diferentes 
sus negocios poniendo en altna-
r los fabricante», por toda la. vida 
almacenes de todas partes, 
el comercio al por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p & r t & d o 2 3 6 S , H a b a n a 
T. 6. CARB COMPANY BOSTON, MASS., E. F. A 
Dirección Telegráfica: 
"CARKCO" 
E L I X I R E S T O M A C A L 
- ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, afgelrtilnel y abre el apetito, curando las molestias del 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástr ica 
Anemia y Clorosis 
Dolor de e s tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que,a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come m á s , digiere mejor y se 
nutre, cu rándose de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B M B B I I B B B a i 
con dispepsia, etc., etc. 
$1.00 i 
P U R O A T I N A , 
SA1Z DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 





Librería "CERVANTES," de Ricardo 
V*loso. Galiano, «2, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
baño. / 
Suscríbaae al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y «nónciese en e l DIARIO DE 
L A MARINA L 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S T C / L , Teniente Rey , 2 9 . Habana . 
U m c M Represeotoates y Depositarios pa ra Orna. J 
P I A RIO O t IJ± IWARBWA Sept iembre 25 de i ^ i » . 
l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACB S5 A ÑOS 
Jueves 25 do Septiembre 1834 
i 
En :as Cortes.—Al oir a un señor de 
la comisión citar una máxima de 
Solón, se ha despe-ta^o en mi la idea 
d.- citar otra, que es l a ' condenación 
n-ás absoluta de todo el proyecto. 
Solón dijo, y ha quedado por má-
xima inconcusa después de valerle la 
repiitfcción de i.no de los siete sabios 
do la Grecia: bHo «ado a los atenien-
ses no las mejorex leyes posibles si-
no 'as que les ccni-ienon más.*' 
Martínez de la Rosa 
HACE 5C- AÑOS 
Pílbado 25 de Septiembre 1809 
i 
Teatro de Tf.cón.—El primer / actor 
don I tus Casad J , de vuelta de su ho-
noii'Jcg y productiva excursión a Ma-
tau-Hs, ha cor.tratado el teatro de 
Tacón y va a oirecer en él el próximo 
doíi-mfO el magnífico drama de Ta-
mayo titulado " i l i j a y Madre" o "An-
drés ei Saboyana", en el cual tiene 
un m-portante pape, una niña de nue-
vo ÍLOH que en Matanzas obtuvo mu-
chos u plausos. 
HACE 25 AÑOS 
Martes 25 de Septiembre 189i 
R: Ciclón,—A las dos de la tarde de 
or f'.ndeó en puerto el crucero 'Sán-
cr?/. Barcaiztosui procedente de 
Ck-ñfuegos, de donde salió el viernes 
p. >r ls. tarde. 
Después de doblar el cabo de San 
Antonio pasar<.r una noche horrible, 
azotando el viento constantemente por 
b.r T<.-cnto. E l buque sufrió gvandes 
desperfectos. El capitán y los oficia-
les -/fjnían descalzos. 
Se hace grandes elogios de la t r i -
] ole ción por el valor con que manio-
bró t-nié los golpe? del temporal. 
K! -i órtice del ciclón pasó por la 
Élábana 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres «nfrcn-algunas más que otrks-daranie ciertas ¿pocaa d« t&m TMM. Qnui 
parte de este sufrimiento M innecesario y, en mocaos casos, debido solamente It molestias en lo* 
ríñones ó en la vejiga, & ninguna otra causa. Por supuesto, «1 clima ejerce ioflueocia coosiderable 
en la acción de los riñone» para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la eostoaibre 
de beber agna y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de la» 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de riüonee. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especislmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad j 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
eistitis (inflamación de la vejiga), 6 dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen iodom 
estos males porque tienen en deeórden ó debilitados los ríñones pues tales son loa síntoma* del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Wítt par» loe Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pilaoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado «a el punto 
débil, esto es, los ríñones y la vejiga. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s j l a V e j i g a 
qne BO venden en todas partea el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicado». Si U<L 
enc ientra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que ias contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
Barra, Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que le servirán immedistamsnts. 
h \ d i 
DirORTAM?*: EORO E N C I É J Í F Ü E -
GOS 
Oienfutgos. sentáembre 2-í. 
Esta mafiaoa d^cubr ió^e P.I la ca-
na. dp préstair.os d.? Feliciano l iómoz 
un robo ele prendas por valor ce 5,000 
pesos. La policía ac tuó en ¡reguid^; 
pere hasta/-ano".), f in logra.' descubrir 
al autoT. Supónese que osle n ivdó 
oculto eii la casaj huyendo después 
por el patio. 
SL CORRiTISPC-y^AL. 
IT, MJEVO i r Z O 4 I ) 0 DE iUAES 
Ranes, 24 «"¿e septiembre. 
DIARTO. Habana. 
Esta m a ñ a n a celebráronse íes pr i -
meaos jilic5o« en P.\ iuz.rad... c.h Ins-
truepión y Cevreccícnál creado en 3a-
¿es. ant'.̂  el Jue? lUoolsio La'^as A l -
manza y ol s-cretario señor Enrique 
Cu billa-?. 
El Central Boston elaboró en la úl-
tima zafra cuatrocientos sesenta y 
ícho mi l Jos^iertos noventa sacos de 
izúcar. 
^ L CORRESPONSAL, 
L A feEÑORA DE BACAEDI CON-
DECORADA 
Santiago de ''uba Septiembre 24. 
D I ARIO.—Habana. 
Ayer fueron entregadas por el se-
ñor ¿-alvador IN'ar&a, Cónsul interno 
bélgica, a la distinguida señora 
£lv rs Capé le Bacardí , esposa del 
señor Emilio Laca.-dí, las insignias 
ñ.o. ia.f Palmas de Oro de la Orden 
íe la Corona de Bélgica, como recom-
'.ensa hecha :>or el Re yde Bélgica a 
a t»Lefactora cubana por su actua-
ción en favor de la causa de los 
ti !l'"OS. 
/ i 
^MiiMtarwwuii4w»uniuv.ittwMHiui<tiitniMHii»iiiiMMu îwwwwtwiî wiiiiinnmt«Miiiti 
Pildoras 
D e W I T T 
para los Ríñ&oes 
j ia Vejiga 
- E) Club Rota l ío ha remitido has-
'.a. J cy como r e d u c t o de la recauda-
ción en favor do los damnificados en 
el tíilimo ciclón de la Habana, 3,183 
I tí.Oá 
—C-c prepara en el teatro Oriente 
un intcresanttí debate sob/e el voto 
eiectorai femé \jno en el que tomarán 
parte las disringuidas maestras de 
instrucción Publica señori tas María 
Caro Más y ^ l o i a Caignet, haciendo 
el resumen el -icenciado Antonio Bra-
vo (Vrreoso, 
—>lañana se espera la llegada del 
distinguido po i -, er pañol señor Fran-
cisco Villaespes-a. 
—Hoy se calibraron en el Santua-
rio oel Cobre solemnes fiestas re l i -
giosas habiendí. salido en procesión 
ía :int.gen, qu3 r t c o r r i ó las principa-
.•̂ s calles del ptblado. 
Casaquín. 
E L CUERPO D E S A L V A M E N T O cloia compuesta de los señores Gui-
l lo. Vélez,. Pomares, Notario, Rodrt 
guez, Casanova y otros, siendo apro-
B A N Q U E R O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n í ^ s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
A T E N C I O N P E R S O N A L j 4 L C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
G I T i O S 
>or c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t es d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
/ C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R ; 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S No~2~8. 
A V E N I D A I T A L I A (Galmno) No. 88, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zalueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 40/Q 
DE L A H A B A N A 
Con verdadero entusiasmo se reu-
nieron en la inst i tución "Maceo Gó-
mez" los miembros que componen es 
te Cuerpo de humanidad, que ha de 
prestar importantes servicios a los 
vecinos de la provincia de la Haba-
na, pues es ia rán siempre dispuestos 
a acudir a todo lugar donde sean 
llamados, con la prontitud necesaria. 
Casi la totalidad de lo,s extinguidos 
Cuerpos ds Bomberos del Comercio 
y Camisetas Rojas, habiéndose dis-
tinguido siempre por su abnegación y 
h'ei oismo. 
Abrió la sesión el señor Casanova. 
teniendo a su derecha a l señor Nota-
rio y a su izquierda- al señor Prados, 
actuando de Secretario el señor Ba-
rroso. 
Se dió cuenta del nuevo reglament'.-
redactado por la coaiiolón organizá-
balo por unanimidad. 
El personal que compondrá el Cuei 
po se distr ibuirá en la siguiente for-
ma: .;; •. 
XJn primer Jefe, un segundo Jefe, 
Un tercer Jefe, tres ayudantes de ór-
denes tres ayudantes facultativos, UJ> 
abanderado, un Director de la banda 
du música, un D ú e c t o r de la banda 
de cornetas y ocho compañ ías de 
ríen ludividuos cada una; y una de 
Sanidad. 
Las cuatro primeras compañías 
p res t a rán sus servicios en el centro 
de la ciudad y las cuatro restantes 
en los barrios de Jesús del Monte. 
Corro Vedado y Casa Blanca. 
De un momento a otro será eleva-
do el n u e v o r ^ l a m e n t ó de la insti-
tución a la aprobación del señor Go-
bernador Provincial. 
Después de celebrada la Junta, la 
banád, de cornetas y la de música, 
ba^o la dirección del señor Pablo A. 
Rodríguez, ejecutó varias piezas y pa-
sos dobles de los que acostumbraban 
a tocar en las marchas y formaciones 
los antiguos bomberos del Comercio 
y Municipales . 
E l lunes a las 8 de la noche, volve-
rán a reunirse los componentes de es-
ta Cuerpo para tratar de la organi-
zación de las compañías . 
El dolor le espaldn es una Invención 
del demonio para poner a prueba al 
alma de las -nujeres Eate mal tiene 
principio pero no tu-ne fin. Día tras 
día su presencia cansa tortura sin lí-
mites y noches deáe-sponintes de no 
C U S T I N B R O T H E R S 
TEJADILLO, 8. 
Afinaciones y reparaciones de Pianos y pianos automáticos». 
Convertimos toda clase de pianos automáticos en eléctricos, tocando 
ÍCTL expresión sin necesidad de rollos especiales. 
Convertimos toda clase de pianos en pianos automático». 
Convertimos Autopíanos de 65 a SS notas. 
Trabajos de ebanis ter ía y barniz francés en planos. 
BECIBIMOS OEDENES POB COBKEO 
TEJADILLO- Q TELEFONO A.0534. 
?7579 25a 
J . A . V á z q u e z & C o . 
R e p r e s e n t a n t e s D i r e c t o s d e F á b r i c a s 
A p a r t a d o 1 0 0 9 . C u b a , 1 1 3 
H A B A N A 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l . A c c e s o r i o s p a r a m a q u i n a r í a . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s y E s p e c i a l i d a d e s . 
M ^ r m P r ? 1 Í ^ a ; . , , D I i ; : T Z ' ' V á l V U l a S 7 E s ^ i a ^ a d e s "PO^VELL." Tarrajas. Cortadores para Tubos. 
C T N P o l e t ' ^ M d * « ^ S * 8 "G™"- MatPrÍal de T ^ « * * * "BOND". Polens d . Acero "AMERI-
F I L O » M f e f V K ® ™ 3 8 ' BARRCNAS ?ARA B e v h i ^ " I K W I N . " Maquinaria y Herramienta 'BUP-
n o f ^ r n i o ^ Vagones' ^spadores y Mezcladoras para Concreto "LANSING." Mol i -
PARKER. 0UCnaraS- T ^ á 0 ™ 3 y Cuchillos do Mesa, Relojes Despertadores y L á m p a r a s Eléct r icas 
p e d i d o r ; r ^ s ^ r : ^ son ias má3 y 109 
T e c h a d o s F l i n t k o t e , M i k a d o , G a r a n t í a , E c o n o m í a 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s d e l m e r c a d o . 
1 
S O B R E L A T I E R R A E 5 M A R C A I M D E L t B L E 
19 A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O ^ 
A C E I T E L U B R I C A N T E . E M P A Q U f c T A D U R A Ó . 
C O R R E A 5 , A G I D 0 5 , P I N T U R A S , A C E R O , ® 
ES H E R R A M I E N T A S . 5 0 5 A . M I L . O . E S T O P A , & & 
M i O U E : L G A P A R O C A N A L 5 5 E : N C 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
dormir. Sólo Kquellíis mujeres que han 
sufrido ilülorcá do espalda pueden (om-
prender este sufrimiento. El dolor ds 
ospald-i, no obstante, es Pólo síntoma 
de alsun-i enfermedad interior seria 
(jue se manifestará ie un momento a 
otro. ,;So pone usted a pensar algu-
na vea por qué sufre usted de estos 
colores? ;,ILia da ¡su médico una ex-
plicación satisfactoria al respecto V ¿ La 
alivia el doctor'' Loa dolores de es-
palda son causados por enfermedades 
de los riñónos o por algri'in d.iSfirreglo 
uterino. ;.Por qué se conforma us-
ted con sufrir los dolores de espalda 
si sabe que están Indicando otros ma-
lí s? ¡Jste'l está pasando una existen-
(ia miserable y miíntras tanto expo-
niéndosa a otras enfermedades de peo-
rfes consecuencias. Tome una cucha-
rada del Compuesto Vegetal de Bibur-
r.um cada cuatro horas durante el dia 
si quiere usted experimentar alivio de 
bus dolores-de espalda. El Compuesto 
Vegetal de Viburnura sa vende en to-
das las boticas. 
Indiges t ióxu 
Tome algunas dosis de Pastillas ds 
Chamborlain, de acuerdo con las direc-
ciones para indigestión y muy pronto 
olvidará usted sus males del estómago. 
Pruébelas. 
En todas partes se oye hablar de las 
Pastillas de Chaníberlaln. Si sufre us-
ted de indigestión o constipación, 
pruebe estas pastillas, pues de seguro 
obtendrá usted beneficio. 
U n Buen Consejo. 
Pruebe las Pastillas de Chamber-
lain cuando esté bilioso o sufriendo do 
constipación. De seguro que quedará 
muy satisto^ho. Son fáciles de tomar 
y de sabor agradable. 
U n Purgante Agradab l e . 
Cuando quiera usted tomar nn puiv 
gante agradable, pruebo las PastillaB 
de Chamberlaln. Son suaves y pro. 
(lucen acción moderada; elempre ae-
túan en esa forma. 
D R . FEDERICO T0RRÁLBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Cossultas: de 4 a 6 p . es Ea. 
pedrado, 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , 3.3, Vedado, 
T e l é f o n o F-1257 . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simples, sangrantw, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Una Cura Segura en Cinco Día*. > 
Paragonorrea, blenorragia, dolenciascatanaleí 
y descargas contranaturales, o irritadotó 
ide membranas mucosas. Seguro, digno di 
confianza. No contiene ingredientes veneno< 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no caua 
estrechez en los canales. Destruye los gérme» 
¡oes de enfermedad. Se vende eotodtl 
las droguerías principales. Usado «jús 
jas instrucciones cura 
N C I N C O D I A S 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s cxdas ivamentc Enfermedades nerviosas y meataki 
Goanafcacoa, calle Barrete No. £ 2 . Informes y constiltas: B e r n a » 31 
C 8519 alt. Anunc.'o de Iglesias Telf. A-n425. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARAGON DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Piezas de repues-
to . Cilindros de 
goma. 






y g a r a n t í a 
absoluta. C I N T A M U L T I Q R A L F O 
HABANA N ú m . 95 . - HABANA. - TELEFONO M - I Í S ? . 
C A M I O N M E C A N I C O 1 % T O N E L A D A S 
R E S I S T E N T E Y E C O N O M I C O 
M o t o r B U D A 4 d l í a d r o s . 
C a r b u r a d o r Z E N I T H d e I'-á. 
R e g u l a d o r D U P L E X 
E s e l C a m i ó n I d e a l y m á s ú t ü p a r a e l Comercio. 
I n f ó r m e s e e n T H E W E S T I N D 1 A O I L R E F l N l g n 
C o . , q u e t i e n e t r a b a j a n d o 4 C a m i o n e s J U V I e 
P R E C I O E S P E C I A L 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r : F . A . L a r c a d a 
E d i f i d o A B R E U . - O ' R d i l y 8 . - C u a r t o 301-SO3 
Anuncio T 
c S618 
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F o m e n t o e n 
d e l c o m e r c i o 
m á s n o b l e 
Prurito ant iguo en el c o m e r c o 
ha sido el de reputar po r nobles u n 
^innúmero de a r t í c u l o s , pudiendo 
afirmarse que todo comerciante 
califica a s í los que él expende, 
cualquiera que sea el uso a que se 
destinen, siempre que la ca l idad 
sobrepuje algo a lo no rma l y co-
rriente. 
Aceptando para los a r t í c u l o s d»3 
comercio semejantes distingos no-
biliarios, es indudable que el m á -
vimum de nobleza debe correspon-
der a aquellos que mayores be-
neficios reporten a la humanidad , 
que no pueden ser otros que los 
destinados a combat i r sus males : 
ios preparados f a r m a c é u t i c o s , los 
medicamentos de todas clases. 
Comercio el m á s noble es, pues, 
el de la farmacopea, y t a m b i é n 
comercio humanitar io y c i en t í f i co , 
«/a que es el ún i co para cuyo ejer-
cicio se requiere una larga y d» 
fícil p r e p a r a c i ó n a c a d é m i c a . 
Las ligeras consideraciones an-
teriores las h a c í a m o s " i n men te , " 
a l v is i tar las instalaciones diver-
sas, amplias, modernas, que en 
Amis tad esquina a Barcelona, aca-
ba de realizar la Nat ional Medic i -
ne Products C o m p a n y — C o m p a ñ í a 
Nacional de Productos Medic ina-
les. 
No es suntuoso el edi f ic io , pero 
sí m u y ampl io y perfectamente 
adaptado a los fines a que se des-
t í n ^ : la r e c e p c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de productos f a r m a c é u t i c o s . 
A p a r t e de los departamentos 
dedicados a la d i r e c c i ó n y o f i c i n a l , 
consta de una gran nave centra!., 
dos laterales, . m á s reducidas, y 
una transversal con entrada por 
la calle Barcelona. 
i Repleta de m ú l t i p l e s ar t ículo ; . 
I la compacta e s t a n t e r í a que cubre 
i laT paredes hasta una a l tura de 
! ocho o nueve metros, hay nume-
hosa m e r c a n c í a descansando en e) 
{suelo. Por esto se e s t á hab i l i t an -
do con toda premura , para d e p ó -
sito de las m e r c a n c í a s m á s v o l u -
minosas, u n local de grandes p r o -
porcionen en una de las calzadas 
«Je la V í b o r a , de donde t e n d r á n fá -
c ) y r á p i d o acceso a la casa cen-
' i a l p o r medio de los camiones 
Briscoe d*- que dispone la compa-
ñ í a . 
La Nat iona l Medicine Products 
Co. se c o n s t i t u y ó , como sociedad 
a n ó n i m a , en mayo de l a ñ o actual , 
in te el no ta r io de esta plaza, doc-
"r r Ba ldomcro Grau y Tr i ana , con 
un cap i ta l autor izado de medio 
mi l lón de pesos. 
Su ob je to p r inc ipa l es adqu i r i r 
.achada principal del edificio que. en Amistad esquina a Barcelona, ocupa la compañía, pudiendo obserrar* 
se en el grabado uno d? los varios camiones de reparto que ésta posee, todos de la marca Briscoe, 
cuja representación en la Isla tiene la firma ^Ym. A. Campbell. [ 
E l doctor Eduardo A. Coloma, organ 
Q I e l ex t ranjero y en la R e p ú b l i - ) 
ca, toda clase de productos q u í -
micos aplicables a la indust r ia y 
q la medic ina , drogas de todas cia-
ses, especialidades f a r m a c é u t i c a s , ! 
productos sanitarios, i n s t rumen tá i s ! 
q u i r ú r g i c o s , aparatos y ensere, 
anexos, e l a b o r a c i ó n de especiali-
dades y efectos de p e r f u m e r í a , 
para su venta en la Isla o en el 
extranjero . 
Tiene t a m b i é n o t ra plausible 
f i n a l i d a d : la de faci l i tar liberales 
p r é s t a m o s , con simple g a r a n t í a | 
personal , a f a r m a c é u t i c o s estable-1 
cidos, para a m p l i a c i ó n de sus ope- j 
raciones y negocios. ) 
izador y director do la Compañía. 
En estos ú l t i m o s t iempos puede 
decirse que se ha superado a sí 
mismo. Sin desatender la acredita^ 
da farmacia que de ant iguo posee 
en la calzada de L u y a n ó , ha t en i -
do t i empo para planear e insta-
lar en la f o r m a m á s adecuada la 
Nat iona l Medic ine Products Co., 
M - 1 6 9 7 
ES E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
DE P R O P A G A N D A C U B A N A . 
oara recorrer todos los qentros 
norteamericanos en que se manu-
facturan drogas, de jando estable-
c ido un estrecho nexo mercant i l 
entre ellos y la c o m p a ñ í a que d ' -
r ige. 
Devoto fervoroso de la re l ig ión 
del t raba jo y m u y f ie l a la m á x i -
ma anglosajona de " t imes is m o -
n e y " siempre se le ve atareado y 
escatimando los minutos . 
En nuestra breve c o n v e r s a c i ó n 
con é l , d e c l i n ó cuanto pudiera ha-
ber de t r i un fo personal en el é x i -
to de la c o m p a ñ í a . 
S e g ú n el doc to r Coloma, t a l é x i -
to ha sido deb ido a lo m u y res-
t r ing ido que en Cuba se hal laba 
el comercio de i m p o r t a c i ó n de 
medicinas, m o t i v o por el que ha-
b í a oficinas de farmacia que no 
t e n í a n todos las necesarias fac i l i -
dades para surtirse en buenas con-
diciones. Y a esto ha ven ido a p r o -
veer, en p r i m e r t é r m i n o , la Na-
t iona l Medic ine Products Co. 
— P e r o nuestros p r o p ó s i t o s — 
nos dice el d o c t o r — s o n m á s vas-
tos. Proyectamos la c r e a c i ó n de 
una manufac tu ra nacional de me-
dicamentos, para aprovechar las 
materias pr imas de l p a í s . 
Perspectiva é s t a que, con nos-
otros, c o n s i d e r a r á el lector real-
mente halagadora . 
£1 DIARIO DE i A SLAKI-
NA lo encuentra VA, en to-
das ías F^blaclones de la 
Ilepública. — — — — 
La Na t iona l Medic ine Products 
Co., es u n negocio cuya bondad 
— a n u e s t í o entender—resal ta l u -
| m i ñ o s a . Es un negocio de mate-
| m á t i c o s resultados. 
Impor t ando en grandes cant ida-
i des, lo que impl ica precios adqu i -
sitivos reducidos, no vendiendo a l 
' p ú b l i c o sino exclusivamente a sus 
i accionistas, que son los que luego 
van a detal lar los a r t í c u l o s a l con-
| sumidor, es evidente que en el i n -
1 t e r é s de é s t o s e s t á el ser c l iente t 
i de la c o m p a ñ í a , cuyos beneficios 
se r e p a r t i r á n ellos, lo que es lo 
mismo que adqu i r i r la m e r c a n c í a 
con un descuento del diez, dei 
quince, de l veinte por ciento, se» 
g ú n sea la c u a n t í a de las ut i l ida» 
des. 
La c a r a c t e r í s t i c a de la compa-
ñ í a e s t á representada por una 
moda l idad del fecundo coopera t i -
vismo que p e r m i t i r á a l f a r m a c é u -
tico detal l is ta , sin sacrificar sus 
actuales ut i l idades, l e g í t i m a s y h o -
nestas, rebajar a l p ú b l i c o el prec ia 
de las medicinas en p r o p o r c i ó n a 
los beneficios que él obtenga de 
la c o m p a ñ í a . 
De a q u í que la Nat iona l M e -
dicine Products Co. sea, aparte da 
u n pos i t ivo negocio, una empresa 
cuyo desenvolvimiento h a b r á de 
revestir al ta trascendencia social 
v humani ta r ia . 
Son dirigentes de la c o m p a ñ í a , I 
con el doc tor Coloma, los docto-1 
res de la Puerta, Lecuona M a d a n l 
y V á r e l a A d á n , quienes pueden,! 
r i e r t amen t r , mostrarse satisfecho1'| 
de la labor hasta ahora realizada, j 
E l cap i ta l social, como antes 
d i j imos , es de quinientos m i l pe- ' 
sos, d i v i d i d o en cinco m i l acciones 
de a cien pesos cada una. 
Las acciones, nominat ivas , es-
t á n representadas por cert if icados 
extendidos en l ibros talonarios y 
numerados, y autorizadas con la 
r i r m a de dos directores de la com-
p a ñ í a . 
Las acciones son transferibles e 
indivis ibles , pudiendo ser sus-
criptas a pagar en cuat ro plazos 
de a veint ic inco pesos cada uno. 
£ Departamento de la Dirección 
Un aspecto de las oficinas 
Si es c ier to que el hombre es h i -
j o de sus obrase t a m b i é n lo es que 
las obras todas l levan el sello, las 
c a r a c t e r í s t i c a s de quienes las eje-
cutan. 
A s í , obra tan magna y de tan 
prof icuos resultados para la clase 
f a r m a c é u t i c a y para la sociedad 
en general , como la Nat iona l Me-
dic ine Products Co., ref leja en to-
dos sus detalles las cualidades so-
hresalientec; que adornan asu i n i -
c iador y organizador, el doctor 
Eduardo A Coloma. 
Hace m á s de un cuarto de siglo 
que este dis t inguido facu l ta t ivo 
viene desarrol lando sus actividades 
en la farmacopea nacional . Hay 
en su temperamento un feliz con-
sorcio d ^ l idealismo de la raza con 
el pract ic ismo que dist ingue a los 
hombres del nor te , y su entusiasmo 
y ac t iv idad son poco comunes. 
E L C O M I T E DE P R O P A G A N D A 
C U B A N A ES U N A E N T I D A D INS-
T I T U I D A B A J O E L L E M A DE " D I -
FUNDIR, A N T E PROPIOS Y EX-
T R A Ñ O S , LOS PRESTIGIOS Y 
PROSPERIDADES DE L A ISLA, 
COMO M E D I O E L MAS EFICAZ DF 
ENALTECER L A N A C I O N A L I D A D , 
F O M E N T A R E L T U R I S M O Y F A -
VORECER E L D E S A R R O L L O ECO 
N O M I C O D E L P A I S . " 
E L C O M I T E DE P R O P A G A N D A 
C U B A N A TIENE ESTABLECIDAS 
SUS OFICINAS EN L A H A B A N A . 
EGIDO, 2-B, A L T O S . — T E L E F O -
NO, M - l 6 9 7 . — H O R A R I O , DE 5 
A 7. 
1 
Tista do la nare principal 
Una de las nares laterale.' 
Otra nare lateral 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
VEJNDKA UN Y A l ' O I l J M ' O M i S 
2ÍM)00 TONELADAS.— H A Y fTJí'A 
JÍUELGA DE ESTIDADOJÍES E N C A L 
n 4 I i I E N . - LO QUE PISJIÜN LOS 
U U E L Í r U I S T A S . - M O Y I M I K N T O D E 
I O T Í K E O S ESPAÑOLES.— U M DO-
r i ; r D E S I E T E P I S O S F R E N T E A L 
MALíirON.— LA FLOTA B L A N C A i 
KEANUDA SUS VIAJES D E NUEVA 
i O I í K A LA HABANA. 
Pasado mañana en el vapor ' Mia- j 
íñi" embarcarán entre otras person ís 
Jistinguidas, el señor Nicolás MeTHOea 
•• familia, ,y el ex-Gobernador de Ca-
magüey, señor Bernabé Sánchez Ba-
i..'sta. 
LOS QUE EMBARCARON 
Rn el vapor americano "Morro Cas-
l íe" embarcaran los señores José Co-
rree; Ncrtaciana Martínez e hijos; Ma 
:ina Adán, Roberto Osorio; Fernando 
Cortes; Carlos J . Mejías; Leal Milán; 
Petrona Leal y familia; el banguero 
español Avelino Montes; Eulaleo Ro-
jano; Victoriano Covo; Antonio Baz-
zo; filaría Mora; Clotilde Ruiz: Pe-
dro Treviño; Benito y Felipe Chavez; t 
Santiago Montemayor; Leandro Ague-
• re; Adriana Risada; Olegario Mo-
rrea!; Margarita Posada e hi jo: L i -
zardo Montes; Luis Barreiro; Josefina, 
oruardi::; Mariano Hernánde-",; María 
Ivfarlño; Amparo del Corte; José del 
f orte; Elias Castaño. 
por la mañana , conducieudot carga ge-
neral y pasajeros. 
HURTO) DE PEINETTAS 
TTL vigilan ta de la Aduana Armando 
Villa detuvo en los muelles de San 
José a Vicente Alonso y Vélez vecino 
de Calixto García 89 ocupándole 2» I 
peinetas que había hurtado de dichos | 
muelles. 
E l acusado fué remitido al vivo». | 
ITINERARIO REANUDADO 
I A Agencia de la Flota Blanca en 
esta ciudad ha recibido ayer tarde la 
noticia de que la mencionada empresa 
reanuda su tráfico entre la Habana 
y Nueva York directamente por me-
dio de los vapores Abangarez, Tivivis 
y Turrialba, y otro más de carga. 
Estos barcos serán destinados a 
ciar viajes entre Nueva York. Habana. 
Cristábal , Puerto Limón. Cristóbal, 
Habana y Nuera York. 
E l primer barco saldrá de Nueva 
York ei día 4 del próximo mes con 
t i nuevo itinerario. 
La línea de New Orleans, Habana y 
Puerto Barrio la cubrirán los vapores 
Metapan, Heredia, Suriuame y Sara-
macea. 
Mr . Daniels, el agente general de 
esa empresa en la Habana embarcará 
en New Orleans para la Habana el 11 
del próximo mes. 
En el "Mia in i" embarcarán mañana 
los señores Víctor Muñoz, estimado 
compañero en la prensa, acompañado 
de su familia. 
José María Cuervo y familia; Ar 
turo de la Herrera, Manuel Alonso; 
José G. Diez; María Ana Ba r r aqué ; 
Federico P. Maclas e hijo; Eusrenio 
Maderal; Angel S. Rosado; Clara y 
Josefa Betancourt; Mercedes Turra-
d le : Carlos Mart ínez: Mercedes Fran-
oiscus e hija; Manuel García y José 
M . Manzano y otros. 
EL "BUENOS AIRES" 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
Nueva York se espera hoy el vapor 
correo español "Buenos Aires" que 
trae carga general y pasajeros. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
Créese que el "Alfonso X I T I " que 
viene en viaje extraordinario ha sál i -
co el día 19 de Vigo. 
EL CORREO DE MEXICO 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor español "Antonio López"' 
La salido de Canarias para la Habana 
vía, Puerto Rico, con cuatrocientos) i n -
migrantes isl&ñoa. 
i 
" E L CADIZ" 
E l vapor español "Cádiz" según ca-
blegrama recibido por sus consignata-
rios señores San tamar ía y Compañía 
.legó ayer a Santiago de Cuba. Dicho 
buque trae para la Habana otros cua-
trocientos inmigrantes. 
E L "ALFONSO X I I " 
E l día 21 salió de la Coruña en di-
rección a este puerto el vapor corree 
español "Alfonso X I I " que trae cai-
ga general y pasajeros. 
Según cablegrama recibido por cus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo amei-icano "Monterey" que vie-
ne de México, l legará mañana viernes 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
S u c o m p e t i d o r l o u s a . c o m e r c i o . 
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HUELGA EN CAIBARIEN 
La Agencia de la "Ward Line" en la 
Habana ha recibido noticias de que 
los estibadores de Caibarién abando-
naron sus trabajos, declarándose en 
huelga, desde las cinco de la tarde 
del pasado martes, por lo cual ha te-
legrafiado a la Central de N . York pa-
ra que los barcos que es tán cargando 
j a ra el mencionado puerto cubano no 
lo continúen naciendo, y tomen la car 
ga para otros puertos. 
Los estibadores de Cafbarién han 
Legí t ima de Ca-
magi íey . 
En paquetes de 
1 Ib . y y i Ib . 
Uoico Receptor: E . V A L D E S ORTA 
E x t r a L A I N D U S T R I A c l a s e sele<*a pa-
r a mesa. 
Exquisita por su 
pureza. 
Depósito: H e r c a á o de Colón, por Animas. Teléf. M-2238 
P í d a l o e n l o s E s t a b l e c i m i e n t o s de V í v e r e s 
l i n o s . 
8596 alt 4d-23 
hecho las siguientes peticiones de au-
mento de Jornales. 
Seis centavosi por cada saco de azú-
car en días ordinarios. 
Doce centavos por cada saco de azú-
car que sea estibado a bordo de lo? 
tarcos en días ordinarios, y el doble 
en días, festivos y horas extraordina 
rías;. 
24 centavos por cada saco de azú-
car que haya que estibar entre los en-
trepuentes después del décimo saco 
j o r carnada a contar de la boca de la 
escotilla y doble de noche y días fes-
tivos. 
EL, "JOSEPH R. PARROTT" 
E l ferry "Joseph R . Parrott" ha 
llegado de Key West con carga gene-
r a l . 
EL "ZACAPA" 
Procedente de Nueva York llegó 
aye-" el vapor americano "Zacapa" de 
¡á Flota Blanca que trajo carga ge-
neral, 52 pasi.íoros para la Habana 
y 38 de t r á m í t o java Centro Amé-
l i ' j a . 
Este vapor en ios momentos de 
zarpar de N u e n York se le declara-
ron en huelga ir»« paleros y fogoneros 
por lo cual tuvo que demorar su sali-
da vanas horas hasta que se consi-
guió soluciona'- el asunto. 
En^re los pasajeros figura el señor 
Ar tu .o Lobo, arquitecto, quien viene 
a empezar las oh-as de construcción 
de un gran ho4f 1 que se J lamará "Ma-
iecou" y CUJCI edificio de siete pisos 
se levantará sobre el actual edificio 
" t ' a r r e ñ o " en la calzada del Vedado. 
También ha llegado en este vapor 
Mr Charles R Stordard, Agente de la 
firma Daniel Becon y Compañía de 
est? tlaza y que recibe los barcos ja-
poneses de la "Nip^n Yusen Kaisba". 
Es?a compañía ha despachado en 
rué- tos del Japón al vapor "Yoten 
Mírxi: de 20 mi l toneladas de despla-
za imputo que .'.'.irará a la Habana po-
siblemente el dia 10 del próximo mes 
do Octubre, pues ya está en camino. 
Lloraron además en el "ZaQapa" los 
señores Eustajuio Alonso e hiJa, Pre-
sidente de la Firma "Por La r r añaga" , 
Sr Francisco Arguelles, John Birde, 
Mam el Camacbo, Juan Esnard y fa-
milia, • Ignacio G'-osman, y familia; 
Mane Henriquez, Otto Karaft y fami-
l i Evelio López, y familia, Dr. Ra-
fael Loviet y familia, Francisco y 
Jnsc Morales, Dr. Juan Prieto, John 
Rodoiph y señora, y otros. 
E s d e l i c i o s a 
Decir de una pur<?a que es deliciosa, 
parece juego, porque no se concibe una 
purga buena, en el «entido del sabor, y 
decir que se vende en todas las boticas 
v en su depSsito "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. Cuando a un ni-
ño so le da un Bombón Purgante del 
íoctor Martí, siempre pide otro, le gus-
tan porque ?on deliciosos. 
E s t e e s 
l a f a m o s a 
G o m a d e 
M a s c a r 
que causo tanta sensación en la Guerra Uni-
versal. Las tropas de los Ejércitos Aliados 
la usaron como un gran calmante para la 
sed; para aliviar los nervios, y la garganta 
en sus largas marchas y para conservar 
los dientes limpios y el aliento puro. 
Empacado herméticamente y se conserva 
fresco en todos los climas. 
Viene en tres deliciosos sabores. 
Su costo es pequeño—sus beneficios son 
muchos. 
Espléndido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y se verá los re-
sultados que se obtienen. 
De venta en lasf Boticas, Dulcerías y otras 
Tiendas. 
2 0 6 ^ 
Ca á de 
Centro unano 
os Socios ié 
e i a na 
¡ i 
M A K E S U F E S W A L K E 
T P I A D E M A n f C . 
c a l : 
Representantes: 
A g u i a r 
4 B 
0 ^ P 
a g r m a 
V p a r t a d o 9 7 1 
N A . 
p R P V L A T Á V N I Q U E L 
Agencias Exclusivas en toda la Isla* 
c 8563 lld-20 
MAnCA ltt6l»THAP* 
M Á S E X A C T O 
_ F U 
i \ \ \ 
Q U E U N CANON 
J u s t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del ConseJo de 
AdministiTacióri se cita a los señores 
S-ccios Suscri atores para la Junta 
Gínera l Extraordinaria que se cele-
h ia rá el próximo domingo 28 del ac-
tual- a la 1 y media de la tarde en 
t t local de la Insi i tución, San Rafael 
r ú m e r o 10, con el objeto de 
e. art ículo 15 en el sentido de IMUÍ 
tejr al Consejo paia la venta de la* 
nropiedades de la institución. 
Hab.-na, 23 de Septiembre de V&h 
VICTOR ECHEVARRIA. 
Secxetartor 
c 8628 5d-24 
ÚNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z Y C f 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1 7 9 7 . H A B A N A , 
i anco de P r o p i e t a r i o s l u t o 
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de la Compañía 
cional de Seguros La Mutua i o r las acciones de este Banco, según acu^ 
de la Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, &e avisa W 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en di fl* 
hora hábil a las oficinas de esta Inst i tución, al canje de las exrr 
acciones 
C. 8524 
l o p r l d o r c s de Relojes y joyería Fina 
C O M P R O 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a Z o i l a , S. A 
a ¡ 4 0 % y v e n d o a l 6 0 % . 
I. Ruiz, Malecón, 25, bajos, de I a 3 P-
F O L L E T I N 1 8 
HEADON HILL 
S i l C i m H E R O I C A 
VÜKSION CASTELLANA 
(De renta en la librería, de Jos6 Albe 
la. BelaBcoata, 82-B. Teléfono A-58í>3, 
Apartado 611. Habana.) 
lOonUnÚai 
cuando el chico se marchó, Reynell 
so volvió hacia la cocinera. Aquella' fle-
mática mujer era la única que estaba en 
la cocina en aquel momento, porque la 
«riada, que tenia cara de mochuelo, se 
bahía ido ya a la cama. 
—Señora tíunter, ha ocurrido un l i -
bero disgusto entre la señorita Blythe y 
su tic, y el señor Daubeny ha creído 
conveniente infligirle una pequeña co-
rrección disciplinaria—explicó Keynel'l.—, 
La señorita está encerrada en el cuarto 
do la vajilla que hay" en el portal, y 
tiene que estar allí hasta mañana a las 
cinco de la tarde. Si produce escánda-
lo, no haga usted caso, y lo mismo aun-
que dljra lo que quiera. 
—¿Es orden del amo? — interrogó la-
cónicamente ia cocinera. 
—.Es claro: yo no me hubiera permi-
tido nunca esa libertad en una casa ex-
traña 
—SI es orden del amo ya puede aguan-
tur allí hasta cumplir la condena y gri-
lar hasta desgañitarse. 
Tal fuó la última palabra de la se-
Cora. Gunter sobre el asunto. 
CAPITULO X V I I I 
EL TERCER CAMAROTE DE LA 
IZQUIERDA 
La mañana en que Leonardo esperaba 
completar sus investigaciones amaneció 
nublada y triste, con un viento nordes-
te "frío que soplaba del mar hacia los 
pantanos. Mas a pesar de la inclemencia 
del tiempo, nbuelo y nieto dieron mues-
tras del mejor humor, mientras toma-
ban el desayuno, discutiendo la perspec-
tiva del día. 
El abuelo había prometido la noche 
anterior madrugar para ayudar en sus 
I reparativos al buscador del tesoro y ha-
bla cumplido su palabra. 
—Quiero que le diga sa esa joven de 
mi parte, Lenny, que no tendrá nada 
que sufrir por el buen servicio que nos 
está prestando—decía el capitán Wyn-
ter.—Si llega a la cifra que indicó el 
pobre Milroy: medio millón, no me im-
portaría prescindir hasta de diez mil 
libras en consideración de no habernos 
puesto ninsún obstáculo en el camino 
illa y su padre. 
—Ciertamente que podríamos prescin-
cir de esa suma—respondió Leonardo, 
riendo.—Lo difícil va a ser acostumbrar-
nos a vivir con tan vasta fortuna, des-
pués de haber vivido como tres en un 
zapato. Tendremos que inventar nuevos 
gustos y nuevas extravagancias. 
—,Yo creo que conozco ya un nuevo 
gusto que mi nietecito se dará buena 
prisa por desarrollar—el gusto del ma-
trimonio—dijo el anciano con algo de 
fequedad, pero con una mirada afectuo-
sísima a su descendiente. 
:—No se opondría usted, abuelo? ¿Le 
gusta a usted ? — i dijo sencillamente Leo-
nardo. 
—La quiero mucho — respondió el 
capitán Wynter con la miema sencillez. 
—Con el júbilo de veros felizmente uni-
dos y la satisfacción de saber que no 
he sufrido en vano tantos años, oiría 
con el ánimo tranquilo mi último toque 
de llamada. 
i Leonardo miró al viejo soldado con 
una seriedad repentina, temeroso de los 
I efectos de la reacción que se produciría 
inevitablemente si su empeño fracasara. 
—Abuelito, yo no confiaría demasiado 
en el' óxito—observó.—No es prudente 
I vender la piel del oso antea de cazarlo; 
, y si esa joven me permite buscar el pa-
I peí, podría no estar allí; y si está, pue-
i de haberse podrido hasta tal punto, que 
I sea imposible leerlo Además, el tesoro 
| mismo puede haberse descubierto y ex-
• traído del sitio en que estuviera escon-
) dido hace años, y en todo caso probable-
mente estará en la parte opuesta del 
mundo, y el ir a buscarle consumiría 
nuestros escasos recursos por completo. 
Pero el capitán Wynter no quería oír 
hablar de dificultades. 
—¡Una higa se me da a mí de tus osos! 
-.gritó.—Nás pueril es el procedimiento 
de tratar ahora de enseñar a tu abuelo 
a sorber huevos. Yo "sé" que el botín 
es recuperable y que tú le recuperarás. 
Leonardo tenía algunas esperanzas de 
ver a Lesbia antes de salir para el bar-
co; pero ella no se dejó ver por parte 
alguna, ¡y cuando tomó la primera sen-
da de los barrancos pensó que quizás 
era mejor así. En su estado de exalta-
ción actual de ánimo quizás hubiera caí-
dq en la tentación de comunicarle sus 
esperanzas interrumpiendo la táctica se-
guida fielmente hasta entonces de de-
jarla ignorar la importancia de la su-
ma en litigio. Lamentaba muy de ve-
ras que Lesbia supiera lo poco que sa-
bía del asunto, considerando que su tío 
y el huésped eran adversarios tan poco 
escrupulosos, que no tendrían con ella 
ningún miramiento, si además de po-
nerse de su parte mostrara conocer mi-
nuciosamente la cuestión. 
Ai llegar al sitio en que el camino 
de los barrincos hace una curva, antes 
de desembocar entro dos dunas en la 
playa do la bahía de "Deadman," vió 
una barquilla que navegaba hacia ia par-
te del litoral, en que los barrancos son 
más numerosos y más anchos que en • la 
región pantanosa cercana al molino. En 
la barquilla iba sentado Dlck, con una 
mano en l'a caña y sujetando con la otra 
la punta de la vela. Al hacer una vi-
rada reconoció a Leonardo y le saludó. 
—/.Cómo va ese uadro, señor Wynter? 
—voceó. 
-—Muy bien--gritó Leonardo para hacer-
se oir.--Pronto estará terminado, y si 
usted quiere le haré una copia. 
—Si es bueno le daré a usted un hí-
lete de cinco libras por él—añadió Holt, 
que no había entendido bien.—.De buena 
gana me volvería para verle trabajar, si 
no me hubiera comprometido con un ca-
ballero. Curst'.^n do ca<a—prosiguió, 
dando un golpecito en la culata de su 
soberbia escopeta de dos cañones, cuyas 
horribles bocas se destacaban del bau-
prés en que estaba apoyada —Hoy no se 
oye la voz de esto viejo barquero, lo 
reconozco. Está muy avanzada la esta-
ción para ir do cace/a. 
La barquilla avanzo a buena velocidad, 
sorteando los escollos, y desapareció en 
ip desembocadura de un ancho barran-
co, dejando a Leonardo seguir su cami-
no al casco, que ya se veía a doscientos 
metros en dirección al mar. 
—Seguramente, la señorita Judy no ha 
dicho a su padre nada de mi petición 
-reflexionó.—Tanto mejor. El viejo pira-
ta hubiera suscitado dificultades, o hu-
biera exigido un convenio previo. Es-
ta excursión le va a valer más de lo 
que él ha soñado nunca, si se embolsa 
<inco mil libras, además del cuadro, en 
vez de pagar cinco por él. 
En este orden de ideas se le ocurrió 
pensar cómo Dick. ganando tan difícil-
mente su vida con la caza y la pesca, 
podía permitirse actuar de protector del 
arte, siquiera fuese con una suma t»n 
pequeña; pero no había deducido una 
conclusión' satisfactoria, cuando llegó al 
pie de la escalera, y Judy, de pie en el 
combés le hizo seña con la mano para 
que subiera al puente. 
—Bien. Qué ha decidido usted; que 
sí o que no J — preguntó en cuanto es-
tuvo arriba, mientras desempaquetaba su 
equipaje de artista. 
Algo maravilloso había ocurrido. Judy i 
Holt estaba exuberante de palabra aque-
l'a mañana y la emitía en una forma ca-
si maternal'. Sus ideas coincidían casi 
exactamente con las que él había expues-
to a su abuelo una hora antes, por ex-
traño que parezca. 
—Puede usted buscar el papel—.dijo ;—• 
pero yo, si estuviera en el caso de us-
ted, no me forjaría grandes ilusiones de 
encontrarlo ni de encontrar el sitio que 
indique el documento. Eso parece inocen-
te, después de los años transcurridos y 
de las vicisitudes por que ha pasado el 
buque. No creo que deba usted tener i 
mucha conf'anza en el éxito, ni aun es-
tando enamorado. 
—Es usted muy amable al pensar así 
I —replicó Leonardo—Aun en eí caso en i 
| ftiie las pesquisas que usted tiene la 
1 bondad de permitirme hacer no dieren | 
| ningún resultado, eso no impediría mi | 
I telicidad futura. Tendríamos que espe-j 
i rar. A eso se reduciría todo. 
'•  Judy asintió con una señal de cabe- j 
\ za, quedándose un poco pensativa; lúe- i 
! go, como si hiciera un esfuerzo para ¡ 
' vencer alguna idea que le repugnara, I 
j volvió al asunto del momento; 
—¿En qué parte del buque desea nsted 
hacer sus Investigaciones? — preguntó. 
Leonardo le dijo que en el tercer ca-
i marote de )a izquierda del salón. 
| —i¿El "tercero" de la ''Izquierda"?—j 
i repitió ella, con asombro de Leonardo, i 
I por las palabras y el tono con que las | 
I pronunció, las cuales implicaban sorprc- | 
sa al oir la designación de aquel cama- : 
rote. Sin embargo—pensó,—¿cómo podía | 
ella esperar que designara otro? 
i Su sorpresa aumentó la impaciencia de ! 
: Leonardo por llevar a cabo el registro. I 
| —Sí; ese és el que me ha indicado mi 
' abuelo—.replicó. 
Judy le condujo a la cámara grande; 
y abrió la puerta del camarote, en rpie 
la memoria del capitán Wynter había fd- i 
do tan completamente borrada por Fe-
Upe Stocker el año siguiente al' de la su- ¡ 
blevación de la India. 
—Si hubiera sabido que este era el s i- ' 
tio. lo habría desembarazado un poco 
—dijo en tono de excusa.—Como usted ve. 
mi padre le tiene lleno de trastos. 
Era verdad; el reducido espacio so ha-
llaba literalmente atestado do montones 
de redes viejas, botas, chaquetones de 
;iule pendientes de perchas clavadas, sin 
ningún respeto, en las paredes (iue fue-
ion elegantes en otro tiempo, y muchos 
objetos más. Pero Leonardo, en la pri-
mera inspección, hecha con una especie 
de respeto religioso, vió con un estre-
mecimiento de satisfacción que ¡-.quellas 
paredes, aunque desprovistas ya de co-
lor y de pulimento, soportaban bastan-
te bien la acción demoledora de los años. 
Estaban casi intactas, y salvo el aspecto 
exterior, tan sólidas y servibles como en 
la época ya lejan aen que el "Cader Idris" 
salió del' dique de los constructores el 
pasado siglo. 
"El tablero de debajo de la ventanilla 
es aquel detrás del. cual escondí el pa-
quete," había dicho el capitán Wynter, 
y dando dos pasos a lo ancho del cama-
rote, Leonardo observó que con toda 
seguridad existía una hendidura en la 
madera, por la cual podía pasar un do-
cumento dél'gado. Pero si estaba alli to-
davía, era imposible cogerle sin arrancar 
el tablero. 
—Ahí debía estar—dijo Leonardo seña-
lando a la grieta —Me parece que será 
necesario hacer algún destrozo antes de 
resolver la cuestión. ¿Se asustaría us-
ted si yo arrancara ese tablero? 
Judy dirigió la vista al sitio indicado 
con gesto de duda. 
Era imposible dejar de notar el con-
traste entre su evidente simpatía y el 
desencanto que parecía dispuesta a oca-
sionar' en las gestiones del joven. 
—No me importarla—dijo.—1¿ Pero cree 
usted que val'e la pena de hacerlo i 
Leonardo la miró fijamente con el 
mayor asombro. , „ , 
—¿ Si vale la pena ? — exclamó.—.; Ah ! 
Comprendo \o que usted quiere decir. 
Piensa usted que seria una lástima de-
moler el decorado de esta elegante ha-
bitación; lo que me recuerda, señorita 
Holt, un encargo que me hizo 
lo para usted. En el d7rle a < 
bremos el tesoro, PromeÍ* focimKV 
cinco mil libras como ^conoe n ^ 
su bondad, con eso Podr frJione en 
quier desperfecto que yo oca ^ 
' T Q u é era lo q-e contrariab^^ 
extniña joven? 1 ^ ° " " ^ / V d « 
descifrarlo. En vano r a C m ^ 
indicios de orgullo, ^"f,,, de «n Pf ? 
eran de esperar, en la "V <;olitariaJ í 
dor, que llevaba '"MV atdada, an'e(rf 
iem/osa en una ^ ^ ^ i á ^ K i 
perspectiva de poseer tan f i6n qD 
tuna. En l"^ii-/ íe ,la Ha"629 noticl, 
simple enunciado <le,.„ta* ibié la ciV 
ra debido producir, e cotn0. ' ó* 
con una indiferencia glacial. estabs 
siderara que su e"111̂  ah,lPSaiicnto; îl» 
¡mtemano condenado ai .lano ^ ^ 
-Agradezco mucho ^ a0nndió eo" 1 
10 que piense en m5-^15", deSt^V» 
dad.-No me preocupaba eJ buena 
tablero. Derríbelo usteü, i 
teDando una ,„l0Tc0\%ci^^ ^ 
Leonardo descubrió una ^ x e ^ ^ M 
rramlentas propias para la ^ ' ' V - ! 
la barquilla. Holt ten ,^ „ 
entre las cuales eliffif u" didura 
la boca de éste en la ^ gllS 
tabla y apalancó con tona ^ 
basta que l'a madera ¿edK) de V 
Por un momento, la " hnisca niií1 
que se elevó por ^ e fst¡lnte &*¡U 
dula lo cegó: pero ^ í d o ^¡no ^ 
gritando ¡ victoria ^ ^ ^ 1 * ^ 1 1 ' S 
ró de un largo « ^ " e yacía «L11. i , ^ 
Hado con lacre rojo, que • niobra 
vidad que su vloleTita 
puesto al .descubierto ejccla" n 
— i Entonces, está ahO ldo P d < 
dy, acercándose y dem0 i0 va uS 1 
un vivo interés.—¿No Ae l̂, 
abrir? dPfPu6Shr(>. ''ii 
En cuanto a I-eonardo, de v br ,, 
car en vano las señas ^maril'̂ Uls'111 
los años habían vue. to ai en el u 
Eruardó con flrran ^ . "ex\̂ A-
interior de su raída ai" 
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ES UNICA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE BOMBEO 
P i d a C a t á l o g o s y e s p e c i f i c a c i o n e s . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
ftomagosa y C a , 




EN UN DIA 
E X I S T E N C I A 
EN A L M A C E N 
H A B A N A 
S O L I C I T A M O S R E P R E S E N T A N T E S E N L O C A L I D A D E S D E L I N T E R I O R 
V E INSTRUCCION PUBLICA 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
a disposición del Juzgado. 
DE PALACIO 
RENUNCIA 
For decreto presidencial le ha si-
do aceptada la renuncia del cargo de 
FUual de la Audiencia de Oriente al 
señor Angel Méstre Díaz, por haber 
sHo nombrado Magistrado de la Ait-
dioacia de Matanzas. 
NUEVO REGLAMENTO 
Por otro decreto queda aprobado y 
en vigor el Reglamento Especial pa-
ra el Servicio de Sanidad del Esta-
do Mayor del Ejército, disponiéndo-
se también la derogación del Regla-
mento del año 1919, de la extinguida 
Gutrdia Rural, en la actualidad v i -
gente en el Ejército. 
DE GOBERNACION 
PARA CAMAGÜEY 
El Subsecretario de Gobernación y 
i l señor Alvarado, funcionario del 
mismo centro, par t i rán para Cama-
güey en la próxima semana, llevando 
w a comisión especial del señor Se-
cretario, i 
El- ARCHIVO DE LA SECIÍETARIA 
En el despacho del propio Subsecre 
tario, hubo ayer un cambio de impre-
• les jefes de Negociados 
de aquella Secretar ía . 
Se<trató de la resolución de asun-
tos atrasados y protocotizitción 
gran número de documentos de otraa 
asuntos ya resueltos. 
En breve (inedará organizado el ar-
chivo de la Secretaría y en el serán 
debidamente conservados dieños do-
cumentos. 
HERIDO GRAVEMENTE 
El Delegado de Gobernación eu 
i aguajay ha comunicado que en la 
madrugada de hoy en el poblado Me-
n^ts, fué V^rido gravemente Domin-
go García Castillo, víctima de na 
«isiaro de revólver que le hiciera*a 
otro el ciudadano nombrado Patri-
cio Romero, quien fué detenido y 
Pa< sto a disposición del Juzgado. 
LA ARROLLO 
i ambién informa el Agente Espe-
cial en Pinar del Río que ayer tar-
n»- u mueito Por un auto que ma-
aejaba Francisco Ruimont, el menor, 
mosüzo, Miguel Angel Lores. 
wf£_chauffeur fué detenido y puesto 
DE JUSTICIA 
INTERESANTE DECRETO 
Se ha ñrmarlo un decreto por el cual 
se señaba el próximo día l o de Octu-
bre, para que desde esa fecha sean 
presentados en el Registro de la Pro-
piedad de Bañes, los documentos re-
lativos a fincas situadas en el te r r i -
torio do dicho Registro que compren,-
de el Término Municipal de Panes. 
E s t ó m a g o - H í g a d o - R í ñ o n e s 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
( G E R O N A , E S P A Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L I T I N 4 
^ j a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
DE V E N I A EN LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y CASAS DE V I V E R E S FINOS. 
EXAMENES DE 1NGRPSO 
El próximo limes, día 29. comenm-
rán en la Escuela Noi-mal para Maes-
tros de esta car^tal los exámenes de 
ingreso, a las S a m. Funcionarán dos 
Tribunales. 
lo . Doctor Miguel de C a m ó n , se-
ñor Loris Wcrms v señor J Suárez 
Alonso. Lenguaje, Fisiología e Higie-
ne, Educación Física. Lectura, T ia -
ba.ios Manuales y escritura. 
2o. Tr'bunal doctor A. AJvarez Fuen 
tes, doctor Ti. I , . Oliveros, y doctor 
Cario? Aguilar. 
Estudios de la Naturaleza. Histe-
ria de Cuba, Aritmética. Geografí-v, 
Moral y Cívira y Dibujo. 
El número de aspirantes es tan so-
lo de 19 jóveT.os. 
Finísimos 
A L D Y L I S 
FLORES DEL TRIANÓN 
CLAVELES DE ARCADIA 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Habana 
COLEGIO INCORPORADO 
Ha sido concedida al s^ñor Anto-
nio Ola^idiano Víctor como Director 
del CoU.ído t riradr» E l Sagrado Co-
razón de JesOs, de Guantánan c la In- ! 
corporación iolicitada de diebo plan-
tel al Instituto Provincial do Segun-
da Enpeñanza dJe Santiago de Cuba. 
AULAS ? A R \ LOS NORMALISTAS 
A fin de proveer la colocación fle 
los nuevos Maestros normalistas que 
recieníei.aent'» han terminado sus es-
tudios en las 'Escuelas Normales de*' 
esta capital, se están ya realizando 
algunas gestione-? por el doctor Juan 
Francisco Zaídívar. SUperirtnndt-nte 
provincial de las Escuelas de la Ha-
bana, 
Entre ellos, acompafiado del Pro-
fesor doctor Ramiro Guerra, realiza-
r^, hoy un recorrido por var'os dis-
tritos y suburbios habaneros fin de 
"localizar'' la instnl?c.ión de Ifís nue-
vas aulas, de a'.nierdo y eu cumpli-
miento de las instmociones especiales 
recibidas del señor Secretario de I 
Pública. 
Hasta ayer tenía resuelto el doctor 
Zaldívar, parn la oportuna propuesta 
al doctor Dcioínguez Roldáa el "Sitio 
respectivo a nueve í-ulas en varios re-
partos próximos a la Habana. 
ALBUM DE NORMALISTAS 
En su úl t ima seisión acerdó el 
Claustros de Profesores de la Escuela 
Normal para Maestros de la Habana 
a propuesta del Profesor señor Ra-
món Caballero, la formación de un 
"Album de Normalistas" en donde— 
costeadas por la escuela—se vayan 
colecicionando las fotografías de to-
dos los maestros que se g radúan ei» 
el plantel habanero. 
A l retrato de cada nortnarsta, gra-
duado, acomiíañará una breve nota 
biográfica de su expediente académi-
co. 
Idea, que seguramente, ^abrá ser 
imitada r.or IÍIS demás Escuelas Nor-
males de la República. 
Remo i 
A la oncena estación cíe policía nació-1 
nal particlpri ayer Carmen Bastarrechea ¡ 
y Naranjo, natural de Cienfuegos, de 55, 
aíios de odal y vecina de Dieg-o Velázqucx i 
y Klpidlo, jue cuando lepresó a su do- i 
micilio después de haber e | ado ausente 
del mismo durante «.os horas, encontró 
la puerta de la calle abiertas y en des-
orden los mueblea de la casa. Practicó 
un registro y notíi la falta de joyas por 
valor de doce pesos, 
T"n baúl iel inquilino Francisco Mar-
tínez fué violentado sin que pueda de-
cirse id del mismo sustrajeron objeto 
alguno. 
PROC'KSAM.ENTOS 1 
Pr los distintos .señores jueces de 
Intftruceijii de esta capital fueron pro-1 
cesados ayer los siguientes individuos: l 
Víctor Ma-tin r.a:-j, ñor estafa, coa 
fianza de 0̂0 pesos. ) 
llosa Villard, por cohecho, se le exige | 
fianza de KXJ pesos. 
Miguel Chnpoten, por hurto, por ser 
menor, ^uedó en libertad condicional. 
Jorge Aamodt y riimer Roy Barrell, 
"Por defraudación a la aduana, se le exi-
ge a cada uno cien pesos de fianza, 
Julio Méndez González, por rapto, que-
dó en libertad con la obligación de pre-
sentarse todos loa lunes ante el juez 
instructor. 
Generosa Pita Castro, acosada de in-
fanticidio, fué procesada ayer con mil 
pesos do fianza. Qu.-dó do^enida en la 
Casa do ítalud del Centro Balear. 
MAESTRA DE CORTE Y COSTURA 
Terminados los ejercicios de oposi-
ción ha sido propuesta por Tribu-
nal calificador la señori ta Consuelo 
Marcoleta, para una plaza de Maestra 
de Corte y Costura de esta capital. 
La señorita Marcoleta era ya Maes-
t ra de esa especialidad en el Distrito 
Escolar de Bejucal. 
INSPECTORES QUE REGRESAN 
Han vuelto a oenupar sus puestos, 
tras el disfm+e de una breve vacación 
los señores Carlos Valdés M'ianda y 
José María Calleja, Inspector?? Esco-
laros de Bejucal y Habana, respecti-
vamente. 
Ambos han conferenciado ya con el 
doctor Zaldívar, Superintendente de 
Escuelas, a fin de reanudar sus. ta-
reas técnico escolares. 
NUEVA INSPECTORA DE KINDER-
GARTEN 
El señor Secretario de T. Pública 
tiene el propó?ito de aumentar en bre -̂
ve el número de Inspectoras de K i n ' 
dergarten. 
Acaso la primera designación coin-
cida con la división en dos Distritos 
de Inspección (Oriente y Occidente) 
del territorio de la República. 
De este, modo, al meno?. se evitará 
que haya Maestras de Kindergarten 
en Cubrí que lleven una veintena de 
meses espera'^do la ratificación, 
Y habrá , además, modo de hacer 
posible un sr;iudable es t ímul- en fa-
vor de las Maestras de esa especia-
lidad hoy privada, casi -por completo 
de la guía que supone una fanciona-
ria que percibe haberes por Inspec-
cionar aulas que nunca se ocupa de 
visitar. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
SUICIDIO FRUSTRADO 
José Herculano A/nonio, de cuarenta 
y un años de edad y que se encuentra 
recluido en el Hospital Calixto Garda, 
j r r estar eníermo, trató ayer de euici-
daMe en dic^o hospital, haciéndose una 
ir-cisión en el brazo izquierdo con un pe-
tizo da vidri>. 
Los empleados del Hospital lo halla-
ion en ei oaño manando tsangre. 
CONTRA UN VIGILANTE 
En el centro de sjcorros del segundo] 
distrito fueron asistióos ayer de lesiones! 
ieves en los brazos ilatllde Reselló, de 
^0 años de edad y Mercedes de los mis-
mos apellidos, de 23 años y vecinas da 
ilanrique 130. 
Dichas jóvenes acusaron al vigilante; 
1412, Rafael Montes de Oca, de haberse; 
presentado en su domicilio con su me-1 
ñor hermano José R'.seiló y Vicente, de 
14 años de «dad, a quién dijo había 
detenido por estar vrgando por la vía 
1 üblica y que si "no le daban un peso 
so lo llevarla a la Estaciíin"; que al 
(ponerse ellas el vigilante las arrojó en, 
la sala de su casa violentamente, pro-' 
auciéndoles ItU lesiones que presentan. 
El vigilante dico aue llevó al mucha-j 
cho a la estación porque los vecinos de; 
la cuadra donde residen se quejan de 
su comportamiento. 
Del caso >,e dió cuenta al señor Juez 
da instrucción de la Sección Tercera, 
f—'— 
PRINCIPIO DB INCENDIO 
Ayer tarde se prodajo una alarma de 
incendio en 'a cervécena Tívoli, situada 
ea la paliada de Palatino y Atocha y 
propiedad de 7a compañía Nueva Fábrica 
de Hielo. Acndió el material de incen-
dios que no tuvo necesidad de funcionar. 
El segundo mestro cervecero Conrado 
Rrmand, natural de Alemania, de 40 años i 
de edad y vecino del Reparto Naranjito, i 
informó a la policía que habla dispues-; 
to que el empleado Santos Mederos yj 
Pena, derritiera en rn horno que existe l 
en el departamento dé cuííetes una can-1 
tldad da perrubla v súbitamente , sin 
que se sepa la causa, so inflamó dicho! 
material quedando destruido. Ni el hor̂ . I 
no ni el departamento de la fábrica don.' 
de está instalado sufiieron daño alguno.' 
Da pezrabia quemada la aprecian en 25 
pesos. 
OTRA FRACTURA 
Un el Hostpltal Calixto García Ingresó 
ayer tarde para ser .-«sístido de la frac-
tiura del fémur derecho, Paulina Casa-
llas, natural de la Habana, de noventa 
años de ídad v vecina de la calie de San-
tos Suftreí. sin número. 
Esta señora dice que en m domicilio 
eo cayó, iesionándosc. 
A c l a r a n d o d u d a s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rador que es hijo del Jefe de ésta. En 
este caso, si la nacionalidad del jefe es 
extraíijera o desconocida, hay incongruen' 
cia en la contestación de la persona alu-
dida y debe exigfrse:e que acredite «u 
nacionalidad, y si no lo hiciera y fuese 
mayor de edad debe expresarse qufe es 
desconocida; y si es menor siempr/ se 
expresará la nacionalidad del padte. 
Hay, además, un c\so excepcional que 
también debe tenerse en cuenta: el del 
nativo de Cuba, que el 11 de abril de 190O 
hubiera ya arribado a lá mayor edad, 
pues mediante esta circunstancia, aunque 
su padre hubiese ejercitado el derecho 
de opción que hasta esa fecha le otorgaba 
el Tratado de París, esa opción no po-
día afectar a la nacli nalidad de origen 
del hijo mayor. Me fijo en esta fécha 
por razones práctica.?, pues la premura 
de las eperarioneá del Censo no permi-
ten descender a las exigencias de la Jua-
tificacién de la residencia del padre en 
éste país, ni de si Sé hizo o ño uso 
del derecho de opción. Como regla prác-
tica, dada la expresara fecha, puede pre~ 
sumirse que el natural de Cuba que al 
presente tenga más de 52 años* aunque 
sea hijo de español, que hubiese optadd 
por ia nacionalidad española, es cubano, 
y no debo exigírsele que lo acredite. 
Ahora bien- todas estas circunstancias 
son ue tenerse en cuenta para la tarjeta 
del Censo. L» cédula electoral no es más 
que 3a consecuencia de lo que en aquélla 
aparezca. Por tanto, el enumerador, ex-
itendiendo debidamente la primera, ha 
de abstenerse de toda otra 'nvestigación; 
si conformo s. ella la persona enumerada 
es cubana, mayor de 21 años, debe ex-
pedírsele la cédula electora) si en forma 
fehaciente no constasJ que tiene afectada 
el derecho de sufrag o; para la expedi-
ción de estas reglas no han menester 
otros antecedentes. 
De acuerda con lo exptisfdo y con la 
aprobación do la Junt': Nacional del Cen-
so, otorgada en sesión de C3ta fecha, qu* 
ampliando mía anteriores instrucciones 
sobre la maulla, encargo a usted que 
recomiende a los enumeradores de su 
provincia que en cuanto a la expresión 
de la naciona Jdad en la tarjeta del Cen-
so y a la exi edición Oe las cédulas elec-
torales, se v'usten a las «iguientes re-
glas : 
Primero: siempre qne entre la decla-
ración del país de nacimiento y la na» 
eionalidad do' enunwíado exista la ' de-
bida y natural concordancia, se expresa-
rá en la tarjeta del Censo la nacionali-
dad declarada salvo ol caso en que esté 
i'ltímo dato r. parezca real o presunta-
mente Contradicho por otros recogidos y 
consignados en las operaciones de la enu-
meración. 
Segundo: cuando la nacionalidad no 
corresponda bl país d* origen, se exigirá 
para expresar la declarada, que se acre-
dita aquella por medio de la correspon-
diente carta de ciudadanía o certificación 
del RcgistT> Civil, como por ejemplo, 
en el caso de un nat'iral de España, que 
r.firme ser cubano, 
Tercero: igual Jusr;ficaclón se exigirá 
cuando de los datos que constan de la 
enumeración aparezca algo que eontradi-
Ea la declaración de nacionalidad, como 
por ejemplo, si el enumerado aparece ser 
hijo de un extranjero. 
Cuarto: en iodos e t̂os casos, no Justi-
ficada la naeionalidac", se expresará esta 
como descon irida. 
Quinto: no obstante lo prevenido en la 
regla precedente, el natural de Cuba, aun-
que aparezca como hjjo de español, si 
tuviere 52 o más a^os de edad y de-
claro su nacionalidad cubana, no so le 
exigirá ninguna Justificación. 
Sexto: El enumerador para exigir la 
expresada Justificación de nacionalidad, 
no tomará en consideración otras presun-
ciones que las que resulten de la respec-
t.'va tarjeta de enumeración o do docu-
mentos auténticos que se lo den a cono-
cer en el momento de verificar aquélla. 
Séptimo: nara extender la cédula ele* 
toral se tendrán en cuenta los datos d« 
la tarjeta del Censo, pues ambos debe» 
concordar y aquellos deben quedar sufi-
cientemente esclarecidos al expedir 4 
tarjeta. 
Octavo: en vista, pues, de dicha tarje-
ta, so expedirá y entregará la cédi.^ 
electoral a los que tengan derecho a ella, 
conforme a la ley y a las instrucciones 
anteriores. 
Del recibo de la presente sírvase dar» 
me aviso oportunamcr te y de su conte-
nido dé conocimiento a los enumerado* 
res para su cumplimiento. 
De usted atentamente, 
ANGEL C. BETANCOURT, 
Director General. 
P R O N T 
D E L E 
Con las Pildoras del Dr. Slocui* 
para el Hígado 
Esto dicen miles de personal 
desde que el Dr. Slocum descubr í* ' 
sus famosas Pildoras que no con* 
tienen el peligroso Calomel. E l Dr . 
Slocum descubr ió la formula d » 
estas Pildoras después de t re inta 
años de tratar pacientes de ex t reñ i -
miento crónico y males del Hígado^ 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y loa 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor n i 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas o b t e n d r á pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr . 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
P r u é b e l a s ud. y se convencerá . Las 
venden en todas las farmacias a 25o 
la Caja Grande. 
E l 3)IABI0 DE 1, 4 MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pooíaciones de la 
República. — — — i — 
INTOXICACION 
Ignaela Marcos y Vicente, natural de 
España, de cincuenta años de edad y ve-
cina de Labrt 114, fué asistida ayer en 
el centro do socorros del segundo distri-
to de una jirave intoxicación que dice 
enfrió al tomar &opa y beber café. 
CARTERA SUSTRAIDA 
Ante la Policía Nacional denunció ayer 
T/anuel Díaz Hoba, vecino de Corrales 4, 
que saliqó en compañía de Maréa Zigani 
Padrón, vecina de Sitios 116 y de Angela 
López GonzálM, de Paula 84, para dar 
\ n paseo, tomando el automóvil G122, que 
manejaba el ínauffeur Manuel Pérez D0-
pez, vecino de Jesús Peregrino 83 y que 
al abandonar el vehículo notó la aflta 
de una cartera conteniendo cien pesos. 
ROPA ESTAFADA 
Marcela Soler, natural de los Estados 
l .nidos y domiciliada en 13 número 13b, 
en el Vedado, participó ayer a la Poli-
c'a Nacional que entregó a una lavandera 
tuyo nombre y domicüio ignora, ropaa 
por valor de 300 pesos y-como hace tiem-
po que debía habérsela entregadoí so 
considera estafada en la cantidad antea 
c.icha-
OTftA CARTERA HURTADA 
Rafael Cooián González, vecino de So-
•neruelos -Utos, denunció ante la po-
i'cía nacional que mientras viajaba en 
í n automóvil de alquüer le sustrajeron 
1 na cartera conteniendo documentos y 
¿•.ñero ascendentes a la suma de trescien-
tos pesos. 
TERCERA CARTERA SUSTRAIDA 
José Osuna Peña, vecino de Concordia 
150, denunció ante la policía que tomó 
el automóvil de alquiler que manejaba 
el chauffeur Edesio -,Ios1u?rahQ^"^If: 
oro de Angeles 34 y que al aband-narlo 
nító la falfíi de una artera con doscien-
tos cuarenta pesos en moneda de a diez) 
y El chauffeur0diJo que no había encon-
trado tal cartera y el señor Seraplo Ca-
talá, de Amistad 6, que tomó el auto-
móvil tan pronto lo aoandonó Osuna, di-
Í-O nnn no vió tal cartera. 
Por no «alarse comprobado lo dicha 
por Osuna, el chaufteuir fué puesto én 
libertad. 
OBSAPARICION ^ ^ o 
Enrique Hernández Hernández, de San 
Joaquín- número 4, qv.e su esposa Leonor 
Domínguez Aodriguez ha abandonado el 
domicilio v teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia, pr.'ís tiene sus facul-
tades mentales perturradas. 
FRACTURA 
Juana Pazos Zamora, de 9 años de edad 
y vecina de Esperarla 83, rué asistida 
ayer en ol segundo centro de socorros 
de la fractura del brüzo Izquierdo, lesión 
que se produjo al caerse de una silla en 
BU domidlio. 
C u r a l a S a n g r e 
Las afecciones cuyo origen está prl-
mordialmente en el mal estado de la san-
gre se curan provechesamí-nte, en breva 
tiempo, cuan lo se les ataca reciamente 
jer modio de medicamentos a base da 
«iemento.3 vegetales, que como el Espect-
f-co Valiña, llevan en sí los elementos 
poderosos que dejpuran la sangre. 
Curarse la sangre con Específico Va-
Jiña, es enrarso para t-iempre porque Es-
pecífico ValliH, hace eliminar todas las 
impurexa», todas las malas Influencias 
qte la sangre pued-i llevar en snspen-
íiión y la eliminación án élla, significa 
la purificación rápida y segura de la 
sangro descompuesta. 
Para combatir eczemas, granos, en ge-
neral, descomposición do la sangre, re-
c-Orrase siempre al Específico Valiña, que 
se' vendo en todas las bótioaa y que to-
dos los droguistas tienen Específico 
Vídiña, está compuesto exclusivamente 
de sustancias vegetales, y por eso, la 
eliminación de los malos elementos es 
tan provechosa. 
Ningún elemento mineral entra en la 
emposición del Especifico Valiña y por 
oso su uso se generaliza, porque todo el 
mundo sabo lu provechoso y bueno que es 
curarse con medicaciones cuya basé sea 
I uramente vegetal, porque asi no hay el 





E s t a f e s m i m á s c a r a 
V I T A L I N Á S 
Soy viejo,'he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
é i S E V E N D E N E N T O D A S L A S o V , r w ^ 
I / E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Es la obsesión de los políticos, 
porque envidian su popularidad. 
P Syrgosol sirve y por eso, todo 
el mundo cuando Ic necesita lo 
encuentra y los políticos, se en-
cuentran cuando no se necesitan. 
La cosa varía mucho. 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS EFECTUADOS 
KL D I A a i 
—Sebast ián Busnachego Reynera. 
Vallacolid (España ) , 74 años. Agua-
cute 50, arterio e.sclovosis. N. E. 14. 
Campo común, bóveda número 2 del 
panteón propiedad de José Melgares. 
Amparo Bolívar Ariza, Habana, 
E6 años. Rosa número 5, cáncer del 
estómago. N. O. 8. Campo común, 
tóvf.da número 3 ael panteón propie-
dad de Manueli TCrez de Ruiz. 
Manuel Lazo Valdés, Remates de 
Guaño (Pinar del Río) , 60 años , Fe-
..pe Poey número 1, hemorragia ce-
rebral. N . E. 26. Campo común, bó-
veda ae Sebadtlón Padilla. 
—Concepción Valle y Comas do 
•López, Habanu. 54 años. Rayo 28, ci-
rrosis hepáticu, N B. 22, bóveda nú-
mero 1 del panteón de Elias Valle. 
— Octavio Vivan» o y Flores, Haba-
iia, 60 años, Fernandina 38, enfer-
medad orgánica de corazón. S. B. 7. 
Onmpo común bóveda de Florencio 
•"•ivanco. 
—Apolonia Molina. Consolación del 
Sur. 45 años . Quinta número 16, Re-
i parto Batista, tuberculosis. S. B. 31 
i tí-,* segundo orden, hilera 31, fosa 5. 
—María Riv-ro Rivero, Cano (Ha-
bana) 65 años, San Miguel 228- insu-
i /iciencia mitra!. S. B. 11 de segundo 
i a-den, hft»ra 31, fosa 6. 
'. -Fernando López González, Gra-
1 do, Oviedo (España ) , 51 años , Man-
nque 153 (ocurrido el fallecimiento 
en ia Quinta ' Covadonga") tubercu-
OEÍS). S. B 11 de segundo orden, 
hiler i 31. fosa 7. 
—.Hermenegildo Rodríguez Cabre-
ra, Quivicán (Habsna), 55 años , ure-
:rña, \ i r tudes 117. S. E. 11 de segun-
do orden, hiler:, 32, fosa 1. 
--Teresa Be ancourt Peraza, Cuba, 
40 años. Blanco ?3, estrechez de la 
laringe. S. E. 11 de segundo orden, 
hilera 32, fosa 2. 
—Pascual Conde Barlanga, Espa-
ña, 52 años , San Anastasio 19, he-
moptisis. S. E 11 de segundo orden, 
iiüera 32, fosa 3. 
—Alberto Villagcliú y García. Ha-
ré na, 54 años Hospital Calixto Gar-
cía, abeeso frío. S. E. 11 de segundo 
orden, hilera 32, íosa 4. 
—Mario R a m í r e z Habana, 16 años, 
Pcgolotti. Habana, colapso neumo-
p< rvrarditis* S. E. 11 de isegundcn 
c r í e n , hilera í>2, iosa 5. 
—Amparo Funes, Cuba, 30 años . 
Zapata y Dos, »olpingitis. S. B. 11 de 
segundo orden, hilera 32, fosa 6-
—Josefa Dcmínguez. Habana, dos 
r.eses Maloja 2C5, debilidad congi-
últd, N E. 5. Campo común, hilera 
12. fosa 1. 
—Alberto Báez Habana, 24 días. 
Zanja 106, enteritv. infantil . S. E. 11 
úfi secundo orden hilera 14, fosa 18, 
H o ¿rundo. 
—Carmen Fernández Rivera, Ha-
bana, un año, Peirer 8%, caquexia. 
S E. 3 de segundo orden, hilera 14, 
fosa 19, (primero. 
—Crispín Ramos, Pinar del Río . 
Edad ignorada. Asilo Santovenia, ne-
ii-itií. c rónica . S. E. 14. Campo co-
mún, hilera 7. Fosa 12, segundo. 
—Valentín Ruiz y Lima, Habana, 
ib años. Hospital Calixto García, tu -
berculosis pulmonar. S. B. 14. Campo 
común, hilera 7, íosa 13. primero. 
—Facundo L6pez Pérez , Canarias, 
31 años, Hosp.tal Calixto García^ en-
docarditis. S S. 14. Campo cc\aún, 
hilera 7, fila 18> segundo. 
—Cándido Leal Sánchez, Loa Pa-
ira los, doce 'iños. Hospital Calixto 
Ci rc ía , tubercirlosJs pulmonar. S. B 
14 C m p o común hilera 7, fosa 3 4, 
primero. 
—J. Smith. Tamalea, 40 años , Hos-
pi ta l Calixto García, hemiplegla. S. 
K. 14. Campo común, hilera 7, fosa 
l ' i , segundo. 
—Angela Berron Betancourt, Haba-
i i . i , 45 años, Santa Catalina D., tu-
berculosis pulmonpv. S. E. 14. Campo 
común, hilera 7, fesa 15, primera. 
RESUMEN 
De pago . 15 
De liosna 8 
Total 23 
ENTERRAMIENTOS EFECTUADOS 
EL D I A 22 
—Herbert C. Petit, 29 años, Ingla-
terra, vecino de Jatibonico, herida 
xor arma de fuerjo. Bóveda 246 del 
Obisncdo, adquirida por Federico Ca-
ballero. 
—Petrona Torres, 70 años , Cuba, 
Misión 63- bíijos, hemorragia cere-
bral. Bóveda 212 del Obispado ad-
ciul'jda por Federico Matienzo. 
—Antonio Saldiva, 55 años, Cuba, 
J esquina a 11, Vedado, gangrena. 
S. B. de segundo orden, hilera 32, fo-
sa 7. 
—Manuel Bscandón, 58 años. Cuba, 
Máximo Gómez 503, arterio esclero-
sis. N. B. 6. Campo común, hilera 1, 
fosa 4. 
—Consuelo Montenegro, 39 años , 
España , Inquisidor 25, gangrena del 
abdomen. >í. E. 6 Campo común, h i -
t r a L íosa 5. 
—Francisco Fuentes Palacios, 81 
aü^s , Habana, Jesús del Monte 556, 
RTterio esclorosis N . O. 8. Campo 
común, terreno propiedad de Arman-
do Fuentes. 
—Francisco Sáenz Medina, 66 años 
Habana, Justicia D., litiasis biliar. 
N O. 4. ICampo común, sepultura 
nfimero 2 del fondo, terreno propie-
daa de Casimiro Sáenz. 
—Francisco Hernández , 24 años , 
Habana, vecino de Marianao, lar in-
pitis tuberculosa. S. E. de segundo 
crden, hile-ra 11, frsa 3. 
—Ventura Díaz García, 75 años , 
Habana, Rubalcaba 5, apoplegía. N . 
B . 6. Campo común, hilera 1, fosa 6. 
—Constaíntino Vergara Rodríguez, 
27 años , España , La Benéfica, ence-
falitis. N. B. 6 Campo común, hilera 
l . fosa 7. 
—Manuel Pérez García, 84 años, 
Sspaña, Figuras 13, esclerosis arte-
r ia l . S. E. 6. Campo común, hilera 1, 
fosa 8. 
—Antonio M. Iglesias y Rodríguez, 
j n año, Habana, Clavel 6, enteritis 
aenda S. B. 5. Campo común, hilera 
12, fosa 2. 
—Guillermo Guadarrama Menéndez 
4 m« ees. Habana, Rubalcaba 6, atrep-
sfa. N. E. 5. Campo común, hilera 12, 
txí\ 3. 
—Desiderio Fernández, 80 años , 
Africa Calzada 130. Vedado. S. E. 3 4. 
Campa común,, hilera 7, fosa 15, p r i -
mero. 
—Adolfo Bazat y Bonsol, 79 años, 
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sis S E. 14. Campo común, hilera 7, 
losa 16, primero. 
—Evaristo .Virabal. 60 años, Pinar 
del RÍO, Hospital Calixto García, gan-
grena del mier:bro inferior izquierdo. 
S E. 14. Campo común, hilera 7, fosa 
16. segundo. 
RESUMEN 
?-Otal dé encerramientos 16, de los 
cuales fueron hechos tres de limos-
na. 
EXHCMACIOIVES 
Las llevadas a efecto el día 22 son 
les siguientes: 
Gloria García Pena. De sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Lorenza Petit. Do sepultura tempo-
ral a osario de propiedad. • 
Dolores González De sepultura tem-
roral a otra por •>inco a ñ o s . 
Las llevadas a electo el día 23 han 
sido las siguientes: 
Manuel Linares De la bóveda del 
Obispado número 530 a osario de pro-
niftdad. 
Adela León. De sepultura temporal 
a, osario de propiedad. 
Kulalia Valdés. F.e sepultura tempo-
ral a osario de propiedad. 
Candelaria Alfonso. De sepultura 
temporal a otra por cinco años . 
CONTESTACIONES 
•Amelio. — Es tá usted en un gran 
<?.• :;or. 
Apresúrese ?, hacer la exhumación 
poique solamet-te le quedan dos meses 
nuevb días para caducar los cinco 
i l o s . 
Investigador.—Cuando se traslada-
ron las Rvdas, Madres de Santa Ca-
ín l i^a al nuevo edificio de la calle 23, 
¿e exhumaron los vestos de todas las 
n.oniaa sepultadas en el Cementerio 
dol convento de OReil ly y Composte-
la y se llevaron al Cementerio de Co-
lón donde reposan. 
A l segundo extremo de su carta le 
informo, que todas las comunidades 
ror glosas tienen panteón en el Ce-
menterio de Colón y que por dispo-
siciones sanitarias, hace algunos años 
no se entierran cadáveres en los con-
VtíUtOS. 
Paulina S.—A cualquiera hora y 
tedes los días puede usted pedir al 
Padre Capellán, 1-Í sea cantado ves-
i crso junto a la fosa en que reposan 
.os restos de su señor padre. 
R. M . A.—Tiene necesidad de pro-
mover un expsdienie para obtener el 
daplicado del trtulc de propiedad q m 
se lo ha perdido. 
C. Salinas.—La fecha usted inte-
i^sa es 18 de Febrero de 1889-
P a r a t o d a s 1 ^ 
AFECCIONES 
PULMONARES 
N u e v o b u q u e v a r a d o 
e n C á r d e n a s 
El vapor americano "Dorot^y" que 
se dirigía a Argel. Africa del Norte, 
con cargamerto de azúcar, Tr.ró hace 
tres días en el canal de entrada del 
puerto de Cárdenas. 
Se han hecho de abordo esfuerzos 
para sacarlo avante, pero han resul-
tado infructuosos. 
Se espera que con la marca alta y 
con el auxilio de anclas conveniente-
mente situadas, el vapor salga de la 
varadura 
Esto ha ocurrido á once millas de 
tierra, entre Cayo Diana y Cayo Pie-
dras, que marea el extremo norte de 
la entrada dol puerto. 
El. barco se halla ligeramente re-
costado sobre1 el borde di1! canal. 
Cuando varó había marea baja. No 
tenía práctico abordo. 
Si contra 1c que se espera, no reflo-
ta, será alig» rado de alguna carga, 
que volverá a tomar para dirigirse a 
su destino. 
El fondo en QUP se encuentra es 
blando y el buque, por eso, m ha su-
frido daño alguno en el casco. 
A las a l m a s 
cari tat ivas 
En aflictiva si+uación, y con una h i -
ji ta, dama p' r una caridad para ope-
rarse de la apendi^itlsi, y peder se-
guir trabajando, una pobre r.u'er, re-
fugiada en la calle 17 número 359, es-
quina a A, V-dado 
Rogamos a las personas caritativas 
que qui tran aliviar la trists situa-
ción de esta infeliz, que le envíen sus 
socorros dirertaneute. 
T ó m e s e s i e m p r e |a 
m u l s i ó n d e S c o n 
E x p e c t o r a n t e y R e C 0 ^ 
tuyente a l mismo t í e m ^ 
P O L A N D WATER 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MÉDICti 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO, 
El mAg rflcax y NATURAL Tm 
RETICO conocido. iK,/íu8 
r f c s 08 «^nu.laate, «obr, lo, 
Ha sido recomendada • «ndi., 
miles .le cases de Paludismo 
carlatlna y Fiebre Tifoidea * Z 
evlter quo estas enferinedada 
arraiguen, en cualquier íonaa. «i i l 
Intestinos y ilñones. 
El peligro más grande de li h 
fluenza Española es «I resultsdo n, 
tiene después, en los riñenes t \ 
testinos 
AGUA POI,AND ea el ftgn, aj. 
pura ronoclda. Puede tomar» t{ 
cualqni.»r cantidad con perítcU « 
gurldad. 
Ha sido usada en todas partei itó 
mundo en casos de fiebre y CMnd) 
no sa ha permitido otra agni. 
Embotellada solamente en SBriti 
South Poland, Malne, U. S. A. hi-
jo las condiciones más íanitariii 
De renta en las Dropuería» jr Al-
macenes y Tiendas de Vlrem fl«i 
eu general. 
Para más informes y folletdi Uw-
trados en Español y en luglé» d> 
riglrse a 
POLÁJTD SPBTÍÍG COMPIM 
1180 Broadway, J í en Twk 
ü . S. A. 
C E R V E Z A S 
T R A D E M A R K 
B L A N C A Y N E G R A 
Estamos dando e l m a y o r cumpl imien to a todas las ó r d e n e s que te-
nemos en mano , estas representan TRES M I L L O N E S SEISCIENTAS 
M I L B O T E L L A S a l a ñ o de ven ta . 
Hemos t en ido que compra r dos (Fábricas de botellas para que pue-
d a n d a r cumpl imien to a nuestras ó r d e n e s . 
Todos los impor tadores de Cuba t ienen en sus almacenes nues-
tras cervezas, todos los detallistas, todos los c a f é s , todos los res 
taurants , todas las fondas v cualauier tienda de campo. P í d a l a 5 
la o b t e n d r á . 
Conservamos nuestro c r é d i t o p o r q u e hace m á s de c ien a ñ o s m a n 
Jamos siempre nuestros t ipos de cerveza iguales, inconfundibles 
p o r su pa ladar exquis i to , p o r s u i condiciones t ó p i c a s y a l imen t i -
cias, lo que la hace recomendable a todos los m é d i c o s para los d é -
biles y pa ra las s e ñ o r a s d e s p u é s de su a lumbramien to . 
Desde e l restaurant m á s a r i s t o c r á t i c o hasta ¿a t ienda de campo m á s 
humi lde» 
Todos venden las afamadas cervezas de Tennen t ' i 
Agen te General para t o d * l a R e p ú b l i c a de Cnhr 
A . M a r e e . ( M y 2 1 . H a b a n a 
C8849 ld.-26 
¡ ¡ L i q u i d a c i ó n E s t u p e n d a ! ! 
A s í es como podemos cal i f icar la y aprovechamos l a o p o r t u n i d a d 
para l lamar la a t e n c i ó n de nuestros numerosos clientes y de los 
que a ú n no lo son, pa ra que no de j en de aprovechar esta buena 
o c a s i ó n , en que pueden obtener un t ra je a l costo, de la existen-
cia de los e l e g a n t í s i m o s , que c o m o f i n de t emporada de Verano 
estamos l iqu idando . 
L a ca l idad de estos trajes que tenemos e l gusto de ofrecer, a p re -
c io de verdadera l i q u i d a c i ó n , c o m p r e n d e n : Muselinas Inglesas, 
d r i l b lanco , n ú m e r o 100 , P a l m Beach y de seda, todos en mode-
los i r reprochables en elegancia y de ú l t i m a novedad . 
T a m b i é n invi tamos a todas ' aquel las personas, que p o r ser m u y 
gruesas o de exuberante a b d o m e n creen no encontrar trajes he-
chos que Íes s i rvan a su med ida , vengan a L A E M P E R A T R I Z , 
donde e n c o n t r a r á n el mode lo y l a medida que necesiten p o r m u y 
exagerada que sea. 
Nuestra famosa l i q u i d a c i ó n se e x t i e n d e hasta nuestro a famado y 
b i en sur t ido D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E R I A , en donde encontra-
r á n camisas de todas clases d e l m á s re f inado gusto, payamas, t r a -
jes de b a ñ o , etc., etc., t odo de la m e j o r ca l idad y buen gusto, 
a precios m á s baratos que en la f á b r i c a . 
V e a n precios en nuestras v i t r i n a s y se c o n v e n c e r á n que l iqu idamos 
v e r d a d . 
L a u r e a n o L ó p e z S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
A g e n c i a en e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P s i c o l o g í a R i v e r i a n a 
S e m b l a n z a d e u n P e r i o d i s t a 
I I 
bierto, y durante varios años, los de 
la derecha y los de la izquierda le 
i«Sft Don Nicolás Kivoro llegó I convirtieron en blanco de ?üa apa-
En 1880 ^ o n iy,Lrií^a t ía el sionamientos y ataques, 
a Cuba, ^ l ^ J ^ ' ^ l r ú - . Mas tarde se ¡e hizo Justicia, y el 
título n o t ^ ° b T e ^ ^ austero y patriota Máximo Gómez le 
versidad de Oviedo. y. ^ ^ [ ^ ¿i&ci. tt.m!j.; solemn.me-te la mano, 
to de un carác ter ^ a d o j n ^ d j ^ ^ tenía gu concepto per. 
sor:al del gravísimo momento históri-
co y no se separó de su camino; nada 
altera su ca rác te r ni nadie logró tor-
cer su línea recta.. Sintiendo amor 
vehemente por su patria, España, la 
^ ina del estudio, en la severidad de 
favMa mil i tar y en la meditación del 
deEtrars0ecretario de un Ayuntamiento 
pu,ral, cuando una circunstancia £cr-
ruia i , • - - n-i-nrna en la mano veriememe pur au paima,, pavana, LO. 
tUÍta HefenTr L S c í i o . Entonces amó por encima de las torpezas de 
para dDe,f.en^rvoS^aCS¿e per iol ís t ica y sus gobernantes, y proclamó la ne-
reve.o su v * ™ ™ . } ? ? ; cesidad de romper y repudiar los 
" o S n ' t e h S ^ ^ ^ ^ y arbitrariedadoa. 
-7n a Vercingetorix. y el fiero cau- I porque, intui tr .o y vidente, contem-
,<:n.!: i f S L i contestó- una ofen- piaba en el cielo oo itico las señales 
S E G U N D A S E C C I O N 
E L C A P I T A N M A R T I N 
r " 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
u . 
P o r E v a c 
¡Válganos Dios y nos libre de au- ien la carrera de las Antillas como en 
gures, expertos, estrategas y demás ¡,1a de Buenos Aires, habiéndole tocado 
de la próxima catástrofe colonial. 
taren 
dillo de :as Gallas contesto 
qi a Don Nicolás le hubieren pre-
t t n ^ o - aui-n te hizo PcnodSsta?. En determinadas situaciones flguió 
h u i i e respondido: una injusticia. | en la oposición: defendió sus pnn-
e .u&i"- . . . : r.\^na luchó por ellos, sorteó peil-be la secretaría municipal de Bauía cipios, luchó por eiios. sorceo pen-
naVó a a redacción de un periódico, gres y. por hablar alto y escribir cla-
v e n L prensa halló el ambiente de ro, conoció todas las fortalezas de 3a 
S%?r ainiAlía una época comolicada, j Su ejecutoria oposicionista y bata-
confusa v oscilante, y nadie se libra- Hadora está escrita con pluma ta-
1^ del contagioso entusiasmo patr iót í jante y rasgos de estilete on El Re-
co Da veleta política sufria bruscas lampago". en " E l Rayo' 
y rápidas desviaciones que anusaban 
la proximidad de una tormenta., y 
rumores que procedían de hondas di-
visiones anunciaban la existencia de 
un volcán próximo a estallar. 
El ideal pjblico trendido en las 
emrañas de aquella generación era 
un "quid desiderátum nolilumque", 
venerado por muchos como una v i -
sión de esperanza y de libertad, y por 
otros comíjatidos como un atentado 
 " l " y en "La 
Centella", publicaciones en las cuaies 
lo menos inflamable y amenazador 
era el t i tu lo . 
Extinguidos esos tieriódicos a fuer-
za de tempestades, publicó "E l Ge-
neral Tacón", "E l <Eco de Oovad «n-
ga" y " E l Eco de los Voluntarios". 
En 1804 entró en la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA y al año si-
guiente fué nombrado director. 
Sus dogmas políticos— patrióticos 
contra la integridad nacional. Unos i nacían en España, pasaban por Cu-
repeíian con toda la convieoión doci 
mentada con la sangre vertida: ;A^i-
va Cuba Libre! otros gritaban con 
voces ardorosas que brotaban del pa-
triotismo herido: ;Viva Cuba Espa-
ñola! Uno de ellos era Don Nicolás. 
Xo eran pocos los espeñolí;s quié 
deseaban la conservación de Cuba pa-
ra E&paña. implantando cambios ra-
dicales en los procedimientos políti-
cos y administrativos: querían pnra 
Cuba la mayor cantidad de vida pro-
.pia dentro de la soberanía española 
V bajo r,u bandera y su escudo; que-
r ían más honradez en la distribuefión 
. de empleos, en la inversión del tesoro 
ba. dilatándose, y volvían a España 
La Historia sigue su curso; alguien 
la escribe. 
El día 20 de Mayo de 1917 Don Ni -
colás , publicó unas "Actuaiilades1", 
rereladoras y en ellas decía, recor-
dando el momento en que fué arriada 
la bandera española, lo siguiente: 
" A l dar las doce y sonar e1 primor 
cañonazo, se nos oprimió el corazón; 
SLL segundo se nos formó un nudo en 
la garganta y al terecro. sintiendo 
que nos ahogaba la pena, prorrumpi-
mos en llanto. 
—¿Qué tienes papá?—nos pregunró 
inteligentes de pan llevar, que sur-
gen en cuanto asoma un grave pro-
blema., o surge una incógnita difícil 
de resolver! 
Bien está que expriman el magín 
como insinúa un colega, aun aquellos 
c:ue lo tieneoi ocupador con bagazo de 
caña, pero que ló reunten en hiél y 
vinagre para esprimirla, es sobre in-
tignemente necio, do perversión insig-
nemente grande. 
La mayor parte de los que no sa-
bemos, y somos todos, digo, sin te-
mor a la exageración; que no sabe-
mos a qué se debe la pérdida del 
"Valbancra". tenemos el convenci-
miento de que el ciclón fué causa de 
su triste suerte; en el ciclón busca-
mos las causas, los detalles, la so-
lución, todo el conjunto de horroro-
sas, desgracias que nos lo han sepul-
tado. Pensamos que si un témpano 
por lo tanto borrascas y bonanzas. 
E l año 1917 sorteó un ciclón v un 
temporal de nieve en las costas del 
norte: en la memoria de una dama 
que como única pasajera iba en ese 
Viaje, por causas de familia que no 
bon del caso, han quedado grabadas 
aquellas horas de angustia, pasadas 
a bordo del "Pitnillos", angustias, 
iiininoradas por la serenidad y la pe-
ricia del capitán que ocultó a la pa-
sajera y le negó todo peligro hasta 
que el peligro había pasado. 
E l martes 4 de diciembre de 1917 a 
las cuatro p. m . , salió el "Pininos" 
de Matanzas mandando la salida el 
propio capitán. E l "Pinillos" iba en 
lastre: ¡pero que lastre! Llevaba el 
equipo de la tripulación, un baúl de 
la pasajera y cincuenta toneladas de 
agua en tanques viejos, remendados I 
como remiendadas estaban muchas 
público y en todo® los resortes de la ; nuestro hijo mayor, niño entonces de 
vida insular oficial- menos camari- ' 1? años, que nos había seguido sin 
lias, menos nepotismo, menos com-: •ine lo no tá ramos . 
padrazgos alia y aquí : menos feudee ; No te lo puedo explicar ahora, h i -
•<• satrapías y mú,-- facilidad para obte-i mió. Pero recuerda, siempre que 
ner reparación y justicia Entre esos ! ^na vez viste llorar a tu padre por su 
españoles previsores y patriotas es-! patria, y ama tú a la tuya, con la 
taba Don Nicolás. j misma intensidad. 
Porque no defendía la causa de ¡ Aquel día Don Nicolás sufrió el 
lá independencia cubana como lo ba- ! dolor más intenso de su vida; en el 
clan otros españoles, sino a Ssp-aña, > "" 'zonte se puso el sol. y en el 
su patria, no faltaron cubanos que le j cielo aipareció una constelación de 
consideraban enemigo de Cuba; por 
quí» combatía, en favor de Cuba, los 
antiguos errores políticos y Jas ru t i -
nas1 del Gobierno de España, fueron 
legión los españoles que le miraban 
con recelo como separatista, encu-
Sobre este dolor desciende, t rágica 
y pausadamenr.e el telón del primer 
Marcial ROSSELL. 
^ "El I r is" , de Cárdenas) 
L a s c a l l e s d e •• • 
>VIENE DE L/v PRIMERA4 
J transitar, hasta el extremo que 
os de la fábrica de hielo y gaseo-
sas del señor Antón, "E l Bélico-', se 
han descompuesto por ips baches .7 
"furnias de las calles, sin que nádíe 
f imo una resob.^tn para evitar d i -
ch- mal que va aparejadb con u. 
abandono sanitario, pues dichas ca 
lies son focos para la salud públi-
ca. Los propietarios, vecinos, el co-
mercio, el gremio de cocheros y cho-
feres se han reunido protestando cí-
vicamente de semejante abandono. 
No hay una autoridad que ponga 
termino a este abandono. 
Ahora por iniciativas del Alcalde 
Municipal se ha apelado a la genero-
sidad del comercio y de los vecinos 
ba-déndose una suscripción para arre-
glar las calles de Santa Ciara, cuan-
do es un deber del gobierno compo-
nerlas y no de los vecinos y pro-
pietarios que pagan su contribución 
con ese fin. 
Exhortamos al coronel Villalón pa-
que tenga piedad del pueblo As 
feanta Clara y busque la manera da 
solucionar ese grave conflicto, pues 
Re prepara en la capital de Las V I 
'¡an una huelga general, apoyada po-
todna os elemsntos como protesta a 
ese abandono que tiene incomunicada 
Ocjpital con sus barrios. 
de; señor C. Martínez sobre urbaniza-
ción en Punta de Güira, Nuevitas, fa-
vorable previa algunas condiciona-
les ; del señor Sabi, referente a res-
ponsabilidades para el facultativo que 
amorice obras sin ajustarse a los 
planos aprobados por Sanidad; y del 
señor C. Mariínez favorable al proyee 
to de obras en la casa Lealtad núme-
ro?:^. 
\mmM-. 
EL CAPITAN MAETUí VISITANDO A VHA FAMÍiJA CUBANA EN UN 
SANATORIO BE LAS MONTAÑAS BEL >.ORTE 
DEPORTES 
(De la Prensa ABociada, ocr el hilo directo) 
CABLES DE BASE BALL 
gobernallo Sorteando olas gigantes-
cas y esperando la horripilante ele-
vación de la proa que epilépticamen- i 
te se sacudía en el aire e! capitán 
presentó la popa al ciclón y soltando 
la rueda incontinente como si aquel 
esfuerzo supremo al devolverle la 
tranquilidad hubiese agotado sus 
tuerzas, se sacudió a su vez diciendo: 
" :ya !" 
No demost ró debilidad ninguna; 
pidió agua: bebió un vaso; hacía tres 
horas que n i agua probaba y a los 
pocos momentos llegaba a donde ha-
Lían colocado a la señora pasajera 
para aminorarle en lo posible las mo-
lestias del balance, y le decía: "ya 
no hay peligro: ánimo-!" fué la 
única muestra que dió do que lo habían 
corrido. E l día 9 todo estaba halado 
v- bordo, hasta las patatas; como uo 
había calor feroz y el temporal se-
guía, la temperatura era desesperan-
Ite. 
I E l día 10 de madrugada, anclaron 
cerca de la cuarentena de N . York. 
' E l mar les a r reba tó un ancla. Pidió 
\ práctica a las 10 a. m . y ¡éí práct ico 
I no pudo i r a causa de la tormenta 
hasta las 4 p. m . Trece barcos espe-
peraban entrada además del "Pin , 
líos". Las autoridades mar í t imas por 
precauedón habían cerrado el puerto 
Anclaron con una sola ancla porque 
el mar se llevó la segunda y tenían 
una de repuesto. E l 11 por la tarde 
fue la visita sanitaria y desembarcó la 
señora pasajera, testigo de la pericia 
•?on que el hoy pobre capitán Martín, 
sabía hacer frente a los ciclones. 
En la madrugada del trece al 14 
el mar estaba tan furioso que hizo 
g»r rea r a un barco, noruego, me p^ 
rece; éste se fué sobre el "Pininos" 
abriéndole un boquete cuya repara-
ción costó carga de diez m i l pesos. 
En aquellos días cayó tan tremen-
da nevada que el ' 'Pini l los" quedó 
aprisionado en el hielo. Las fotogra 
fías pequeñltas que acompañan a es-
Ve art ículo dan idea de como estaba 
«1 "Miguel M. Pini l los" y una de 
olios nos muestra al capitán Martín 
saliendo de su barco y camiinando 
cobre al hielo 
Se debe suponer que no ha sido el 
peligro del ciclón, descrito a gran-
des y defectuosos rasgos, el único 
ijue podría contar Ramón Mart ín en 
f-u larga carrera como hombre, físi-
camente considerado, no era arro-
gante figura pero emanaba de su ex-
presión su corrección y su conversa-
ción extraordinaria simpatía. 
Socialmente era un sportmen; no 
había automóvil que se le resistiese: 
ios manejaba como el mejor driver; 
cazaba, tiraba al blanco y al vuelo; 
ora aficionado a la música y a la 
pintura; las cultivaba con bastante 
acierto y verdadero amor. 
Le conocí por coincidencia que 
tampoco vien? al caso, A bordo del 
"Pinillos", en los muelles de San Je-
té a lmorcé una vez y comí otra en 
compañía de persona;? habaneras muy 
distinguidas que salieron del barco 
encantadas do la hospitalidad de. ca-
pitán: quizás no sepan algunas de 
V A L L E - I N C L A N 
A S e v e r o A m a d o r . 
L I G ^ NACIONAL 
i ls¿ul tado de 
h ' v : 
JOS juegos celebrados 
C. H . Bi 
N^'w York 
D.:-i'or. 
. 1Í0200000— 6 15 1 
. 100000000— 1 10 2 
Ba te r í a s : Barnes y Smith; Rudolph 
Demaree y Gowov. 
C. H . 13. 
New York . . . 2000000000— 2 5 0 
Dosron . . . . 0000110001— 3 11 1 
Ba te r í a s : Hubbell y Snyder; F i l l i n 
gim y Wilson y Gowdy. 
de hielo más o menos voluminoso, - j artes del barco, que era viejo, aun 
des t ruyó al "Titanic", construido con que magnífico por sus conc^ciones.tallas que el desgraciado capitán del 
brrogaucias desafiadoras frente a los marineras. De los 25 pies de calado ) "Valbanera" era el mismo del "Mi-
elementos; un barco en el cual todo t-olo al doce llegaba la línea de f lo- i^uel M . Pinillos", que t rasbordó vio-
cstaba previsto, conforme la arqui- i ación. Vayan dándose cuenta los téc- lentamente por orden superior a causa 
nicos de lo que pudiera ser un ciclón de enfermedad de un compañero, 
para el capintán del "Pinil los" D . La señora pasajera a que he alu-
Ramón Martín, en semejantes circuiití dido es una excelente dama cubana 
Malefia, Septiembre 24. 
C. H . E. 
Brooluyn , . 000000112— 4 
Fi,;?f.f-..fia. . . 0.10000000— 1 
Ba te r í a s : P^effcr y Wheat; 




(VIENE DE LA PRIMERA) C. H . 13. 
Bvoklyn . . . J00043033—14 18 2 
Filaoeifia . . 000001060— 7 13 4 
Ba te r í a s : Mamaux y Krueger; Hog, 
Weinor y Adams. 
A isión del pescado para el consumo 
e" la siguiente forma: 
Primera:—pescado vivo o de vive-
ro. Segunda: pescado en hielo. Ter 
« r a : pescado salado. Cuarta: pescado 
Anortado. 
El reglamento consta aproximada-
mente de 29 art ículos y en ellos se 
expresa de manera precisa la forma 
que habrán de actuar los delega-
do", del departamento de Sanidad ai 
^acer la inspección sobre este asun-
to. 
Se pasaron a la ponencia del vocal 
ngeniero el expediente sobre explota-
r o n de aguas del manantial San Fran 
cisco, en Marianao, el acuerdo sobre 
ooras en Pezuela y Churruca; y el . ' 
Pi-oyecto de obras en reforma solar! ^RKVgO, Septiembre 24. 
tres manzana 26 del reparto Concha, j 
«e envió a la ponencia del doctor 
eitzco el proyecto de cemecteriJ 
^"•niclpai en Jobabo, Victoria de las! 
runas. 
Fué designado el doctor López del 
alie ponente en el escrito consulta i 
uel doctor José Roig sobre uso del ^ow York, Septiembre 24. 
anestésicos para los dentistas. C. H . >3. 
La Junta aprobó la moción verbas | . — 
e: doctor I^ópez del Valle referente1 B steu • . . i-OOOCOOOlOOOO— 1 13 
;* ia inclusión de la codeina entre los ¡ N>w York . 0100000000001— 2 5 
Productos narcóticos cuyo uso regu-
J» a Ley y Reglumentó sobre la ma-
tena. 
LIGA AMERICANA 
Los: jue~os efetfnados hoy dieron 
el siguiente resultado: 
L-'-roit, SeptJemore 24. 
C. H . E. 
Clevoiand. . . . OOOOIOOOO— 1 6 2 
Dotro.-t . . . . 00000220x— 4 9 0 
Ba te r ías : Bagbv y O'Neill; Leonard 
y Avnsmith. 
C. H . id. 
San Luis . . . 301000100— 5 13 1 
Chkago . . . 000202200— 6 14 0 
Ba te r í a s : Sothorrn y Severeid; Ci-
c.-nto, Murphy y Schalk. 
0 
1 
Ba le r í a s : Hoyt y Me Nenill y Sch-
ang; Fhawkey y Rti*í. 
toes6- apro^aron los siguientes infor-
^el señor Conrado Martínez sobre 
osíntai para niños en Santiago de 
w c a ; del doctor Roberts, favorable 
matadero en Tacamara, Holguín; 
C. H . E 
Bo.-tf n 200200000— 4 6 2 
New York . . • 000000000— 0 5 2 
Ba le r ías : Jmes y Schang; Quinn, 
TLormalen y Ruei. 
lectura naval moderna, un barco que 
pretendía, táci tamente, no solo ven-
cer cuantos fenómenos se le presen-
tasen sino al destino mismo, con sus 
sorpresas sobrehumanas; si un buque 
ssí , repito, fué sepultado en mar 
abierto por un fenómeno acaso fácil 
de prever o presentir, ¿cómo no se 
pultarse ante 'las furias imponentes 
de un meteoro de colosal empuje, el 
tarquicbuelo mlgar ís imo, que aca-
to por no ser arquitectura tipo ni mu-
chísimo menos, era impotente smte 
las necesarias resistencias? 
Lo que encuentro pequeño, mezqui-
no, anticristiano, es aventurar res-
ponsabilldades sobre el capitán, cosa 
que no pueden hacer, sin datos, n i los 
marinos más experimentados. E l vu l -
go es implacable por carecer de lógi-
ca y aun de preparación para saber 
que la lógica es algo: pero' el vulgo 
que por permisión' d& no se quien lan- ^ 
r.a suposiciones, como si fuesen ser-
pentinas, en las columnas de la pren-
sa, inventa aquello que no sabe, que 
no puede saber, porque no existe, y 
afirma acusaciones sobre personas 
que totalmente desconoce, es de una 
deformidad imperdonable. Ante el 
absurdo de muchas opiniones el áni-
mo padece y la conciencia estalla; 
así la mía se sacudió al elevar al cie-
lo la petición de un rayo de luz ca-
ritativa y misericordiosa, que alum-
bre esos cerebros obturados por la 
ignorancia o la maledicencia. 
Dicen, yo lo he oido decir, que ¿1 
capitán D . Ramón Martín y Corderu 
era un mozuelo desconocedor de lor, 
mares tropicales, de las costas norte-
americanas, del Atlántico, y que por 
vez primera venía a Cuba; que no 
bahía lo que eran ciclones, que se de-
bió haber hecho un lío en el mande 
del buque y cuando menos , que caro 
cía de pericia para el caso. 
No quiero entrar en los detalles 
técnicos a los cuales soy ajena; pu-
diera jurar que también lo son algu-
nos de los que entran, haciendo iu 
cursión atropellada en la ciencia náu-
tica para disparatar sin medida; tero 
voy a decir algo del capitán Martín un 
marino de saber y experiencia, uu 
valeroso en todo tiempo; un hombre 
de conciencia estrecha y rect i l ínea: 
un marino español, con todas las res-
ponsabilidades que acerrea la gloria 
conquistada por la gente de mar de 
huestra patria, gente que j a m á s ha fa-
llado, en los peligros, así fuese mer-
cante, así fuese guerrero. 
Ramón Martín, sevillano de naci-
miento, comenzó a navegar de agre-
gado a los catorce años ; no había 
tocado a los cuarenta el día de su 
tañer te : sin gram seguridad, que tam-
poco hace falta, entiencio que tenía 
ireinta y seis. 
Hizo su carrera con brillantez, ho 
i-ores y aprovechamiento, hasta que 
llegó a mandar el "Miguel M . Finí 
tancias. E l miércoles 5 a las doce 
m. con buen tiempo habían rendido 
doscientas y pico de millas. De ocho 
a nueve p . m . ^ en noche serena, la 
presión atmosférica era pesada; la 
ceñora pasajera hizo al capitán ia 
observación de que le costaba traba-
jo respirar. 
que conoció a Martín haciendo una 
ebra de caridad y le debió después 
muchas y nobles atenciones. 
Aunque rápidamente voy a dar una 
Idea de lo que valía el corazón del 
capitán Martín ya que me he refe-
rido un poco al experto marino y al 
hombre considerado socialmente. 
I I I 
¡Oh, las tertulias de café, 
tertulias madr i l eñas de café con 
(Y>stada, 
a la una '/e la madrugada, 
en Fornos, en Levante o en ¡a Mao 
(son Doreé ! . i . 
Valle-Inclán, manee cual Cervantes. 
rostro barbudo y tez de cera 
como un a#cota de Ribera, 
brinda con frases ceceantes, 
las paradojas más ex t rañas 
a un grupo imberbe de pintores 
que le oye religiosamente, 
o les relata sus hazañas 
y sus románt icos ardores 
vividos en f i e r r a Caliente.. 
Resuenan nombres que cautivos 
arrastran a su paso, en un ri tmo so-
(noro, 
CÍ mo tigres salvajes, huraños adje-
(tivoá, 
apiisionados con cadena^ de c í o ! . . . 
—¡Oh, el rosa crepitante. 
el azul mahometano, 
y el verde húmedo y fragante 
de los jardines del Tiz iano! . . . 
Y no existe paleta, 
n i existirá, tan rica y soberana, 
como su ardiente fantasía 
de alucinando y de poeta, 
ebria de sol y marihuana 
Narrando, a veces se exlfisía, 
cuentos de hadas donde trova 
lances de amor que envidiaría 
el caballero Casanova; 
y acciones dignas, por lo osadas, 
dg a martillazos, sobre acero, 
ser esculpidas y rimadas 
en algún viaje Romancero... 
—Cuando di muerto a Chucho ei Rí» 
(to! 
—Cuando rapté la n iña Chole! . . . 
No hay v i t ra l que se arrebole 
con un reflejo tan devoto 
como sus ojos sensuales 
al evocar los tiempos idos, 
extáticos y adormecidos 
tras los románticos cristales 
de sus lentes redondos de carey, 
que parece qi^s ha hurtado 
al austero semblante de un Virre> 
qúe a la par que Virrey fuese 
( t rado! . . . 
Y unos burgueses calvos y ventru-
(do« 
en la mesa de a l lado, 
de miedo absortos y de espauto mu-
ido», 
sobre la beatitud de los divanes, 
contemplan con un gesto admirativo 
los cinematográficos y altivos ade 
(manea 
de 'este gran Don Ramón de las 
(barbas de chivo'1!. . • 
Francisco TELLAESPESA 
marero excepcional hasta era, o se su-
ponía escritor y pensaba publicar un 
libro de impresiones, que ya íenfa es-
crito, en el cuel f igurábamos cuantos 
nabíamos asistido a la comida en kcs 
muelles de San José.—¡Qué noche di 
Vina! ¡Qué derroche de ingenio!—de-
cía, el pobre Tabeada en1 'as enanillas 
que se ha tragado el mar seguramen-
te! 
E l rasgo que acabo de pintar, pue-
de dar una idea del corazón de ese 
marino tan poco conocido y tan lige-
ramente juzgado por la afición náut i -
ca Su paso al "Valbanera" fué rá-
pido, inesperado. E l "Pinil los" repa-
rado y remozado iba a zarpar; rabia 
estado en la línea del Piara desde pr i i i 
cipios de 191S que se fué de Cuba y 
creo que a Cuba volvía <le nuevo. 
E l "Valbanera" fué construido para 
la carrera de Buenos Ar'es según me 
han dicho, y lo prueba su nombre 
eminentemente italiano en una l ínea 
que tanto debía esperar del pasaje y 
la carga procedente de Italia. La qui-
lla del "Valbanera" era de las que 
ilaman los marinos de ' ' j icara": per-
dónenme si me equivoco, hablo de 
indas y de memoria, por conoci-
miento, Y era así para »iue llegase a 
ios muelles de Buenos Aires que no 
estaban entonces como ahora la Dr^r-
tena. Si no me han engañado la qui-
lla del "Valbanera" no era cortante 
por ese motivo. 
También se me ha dicho que en es-
tos últ imos tiempos se le añadió un 
piso y aunque ignoro si esta ha po-
dido ser contr ibución o nc a q.ue 
adquiriese vicios marineros, no pude 
menos de pensar al saberlo, en los 
vapores que llevan plátanos de Gua-
yaquil a Perü y Chile; les han aña-
dido un piso para la carga y como el 
I.al anee en algunos puertos del Pací -
fico GS ati'oz yo pensaba en los tre-
mendos vaivenes de aquellos bar-
cos con el piso añadido, sin poder 
sustraer la Imaginación de cómo so-
l í a n los del "Valbanera". 
También me dicen,, y en todor lo que 
i hablo por referencia he procurado que 
M r A PITAN IiAífON MAETIJÍ EN OALTESTON «L 15 DE A B R I L DE ^ referencia sea aceptable, que la 
i q í s F V TINA BUOÜIIVA QUE ACAB ARA DE COMPRiR Y CON SU F I E L Compañía de Pinillos solo asigna cm-
191̂  AN UJ>IA M ^ V H H A PERRO "NO&TI" cuenta toneladas de carbón ¿^obra las 
necesarias para rendir el viaje a la 
morir estando bajo su custodia. Esos 
aerogramas, esos treinta) y seis aero-
gramas que declara un almirante nor-
teamericano: ¿por qué »io fueron con-
testados? ¿Que no los recibía? ¿Pero 
llegaban los tuyos? ¿.Entonces? E! 
Morro ¿dijo que nq; estaba seguro de 
que hubiesen llegado al "Valbanera" 
las contestaciones de Belén? Y si lo 
dijo ¿cómo puede ser eso llegando a 
Belén las preguntas del "Valbancra"; 
Hay para volverse loco desentra^ 
ñancío este miííterio desolador y amar-
go. 
:Pobre capitán Mart ín! ¡Pobre hom-
bre bueno y noble y generoso! ¡Po-
bre marino español! 
¡Las ondas hertzianas no te han 
sido propicias! 
¡Las ondas hertzianas han sido la 
causa de tu horrendo martirio. 
Eva CAN EL 
S 
La singladura del 5 al 6 fué de 340 
millas poco más o menes. E l jueves 
6 amaneció con bastante mar que fue 
on aumento y comenzó el temporal 
i-centuando el soplo fuerte, despué.-; 
de los 12 m. Ei viernes pc^ la mañana 
parecía que mejoraba un pocoi el mar. 
a la 1 p . m . el capitán dijo a los 
oficiales consultando el barómet ro , 
"el tiempo amaina, pero el baróme-
tro estacionado no lo justifica". Con 
distintas frasee, repitió sus observa-
ciones algunas veces. 
Ese día se calculó que solo habí 
•nos caminado cien millas. i i buelos pareciéndole bierí lo que pro 
F l sábado 8 día de la Pur ís ima el j ponían. La señori ta fué embarcada 
temporal aterra: el balance -
Llegó una jovencita a la Habana Habana En tan tremendo caso de 
buscando a la madre, viuda de un emergencia ¿ las cincuenta toneladas 
luncioiiario de la colonia: la madre ! t?abrán bastado aF "Valbanera" antes 
era cubana: la hija aunque nacida eu'de perderse? 
Filipinas se había educado aquí. | Dicen asimismo que desde Santiago 
Se cobijó la muchacha al calor de \ ÚQ Cuba el capi tán preguntó a] Obser-
una respetable familia entre tanto i vatorio de Belén si había riesgo v qu-i 
parecía la madre, y como esta no die-
se sef ales de vida acordaron enviar-
ía a Canarias en donde residían sus 
(.'.buelos maternos. Visitó al Ministro 
de España una señora de la familia 
aludida y le refirió el caso: él Minis-
iro dispuso que se la enviase con sus 
alean 
zaba cuarenta grados y sigue acen-
tuándose hasta el medio día que lis 
ga a los cuarenta y dos. E l Pini-
llos" daba pruebas de sus Tlrtudcs, 
marineras con gallardías incompren-
sibles en un veterano que pudiéramos 
creer agotado. 
Sobre las 5 p. m . del aterrador día 
S el capitán comunica que va a ma-
niobrar en persona: el primer ofi 
cial toma el teléfono de máquinas 
para trasmitir órdenes y el primer 
maquinista empuña el cióse o palan 
ca y así quedan los jefes maniobran-
do. \ 
E l capitán señala los dos timoneles 
forzudos, uno de ellos atleta, y coge 
.ol t imón: el barco estaba poco me-
llos' y lo mandó algunos años, tanto nos que al garete, sin obedecer al 
i n el "Pinil los" al cuidado del ca 
pitán que cabellerosamente se hizo 
cargo de una incógnita* 
Llegó a Canarias y desembarcó 
ucomnañando a su recomendada en-
contrándose con un cuadro desolador 
vil la casa donde la joven debía que-
darse; el abuelo estaba loco y la abue-
la se negó a hacerse cargo dê  la nie-
ta echando venablos coutra hija que 
a había abandonado. 
E l capitán la -volvió a borde: ia 
muchacha decía que estaba en Madrid 
fiu abuela paterna y Martin sin 4ne 
dir gastos ni molestias, concibió la 
idea de mandarla a la Corte. Así lo 
hizo. Desde Cádiz la mandó acom/naña-
da con su camarero de confianza; el 
fiel Tabeada, el incomparable Tabea-
da que murió con él y por ser uu ca 
te le contestó "ninguna" señal . si 
•-•sto es verdad, de que salió de allí 
sin riesgo. Añaden que el día 8 pre-
guntó de nuevo desde la altura de 
Sagua, donde estaba situado) el ciclón 
y que le contestaron " A l norte de 
Nuevitas". y el día 9 al preguntar 
otra vez, le dijeron "ái la altura de Sa 
gua con gran intensidad" yo nc he 
ido a comprobar, rogando a los buenos 
padres de Belén que mo aclaren esto 
porque conio todos estos dimes y di-
retes fueron del dominio de la pren-
sa solo sirven para involucrar a los 
indretos y a los sábelo todo. 
¿Qué por qué no entró a todo nesgo 
t n la Habana? ¡Qué bien se habla! Se 
l.ubiese estrellado el barco, entrando 
contra todo elemento, como le ha-
brían puesto de imprudente! Cómo le 
habr ían formado ca ramiüos los unos 
y los otros! Si el capi tán Martín no 
ent ió , fué porque vió grave peligro en-
trando y creyó salvar las vidas que 
debieron pesar horriblemente sobre su 
alma noble y generosa. Qué agonía 
más tremenda la de este hombre aman-
lísimo hijo, viendo los hijos de otras 
madres y las madres de otros hijos,. 
LAS TARJETAS DE BECKEB 
Hablaba un día el poeta Manuel del 
Pa'acio acerca de los grandes escrl 
teres muertos a quienes él había tra-
tado con intimidad, y dijo; 
—Conocí a l pobre Gustavo Adolfo. 
Era de un carác te r excesivament« 
sombrío y de una timidez casi feme-
nina. Cuando íbamos a alguna rea-
nión siempre se aislaba de todos," 
del r incón en el ángulo obscuro, 
y no había medio de conseguir que 
tomase parte en nuestras expansi) • 
nes Allí meditaba sobre todas esaa 
tristezas que destilan sus versos. Por 
cierto que la mayor parte de las 
composiciones se hallan limitadas p'-r 
un-v particularidad curiosa 
—¿Cuá l? 
—Pues verá usted; Bécquer nece* 
sitó hacer una visita, y con este mo-
tivo encargó un ciento de tarjetas. 
Le quedaban sobrante 99. ¿Qu4 iba 
a hacer con ellas? Y no encontró me-
jor medio de utilizarlas que escri-
biendo en ellas sus poesías. Muchas 
no tienen más dimensiones que I w 
que le consentía el espacio de una 
tarjeta. 
CURIOSIDADES 
E l sitio más elevado de España 
robre el nivel del mar. es el pico de 
Kulhacen (Sierra Nevada) que está 
3,491 metros 
E l m á s bajo, Alicante, (Casa Ayun-
!amie-;to) que es tá a tres metros. 
Avi la en la capital de provincia 
que eLtá a mayor altura, a 1,132 m-j-
tioa. 
Badajoz es la piovincia de mayor 
extensión superficial, pues tiene 
11,646 kilómetros cuadrados. 
La más pequeña Guipúzcoa, que 
tiene 1,884 ki lómetros cuadrados. 
Barcelona es la provincia que cuen-
ta con mayor número de habitante-r 
.lene 1.141,744. 
La de menor población, Alava, e n 
En 1916 tenía Melilla 43,780 habi-
umtts. 
Ejercen proíesiones liberales en 
!",:paña 127,592 va -enes y 27-713 hom-
bras. 
/ A G I N A C A T O R C E Septiembre 25 de 1 9 1 » . 
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.ame. cinca millas al Noroeste de la 
ciudad de Flume. 
El cónsul umericano y todos los 
rmpricanos residentes en Fiume han 
-Ido recogidos a bordo del barco in-
hl1"úa"caza-torpederos Inglés está an-
clado al lado del Pittsburgh. 
Los barcos de guerra, franceses han 
ponnanecirto hasta ahora dentro de la 
bahía d& Fiume. 
LA ENTRADA DK LOS ITALIANOS 
EJí TOGUIKE 
PARIS, Septiembre 24. 
Ft Aimiranto italiano Mil lo , según 
el despacho informó al oficial ame-
rir-ano al mando de los barcos que el 
cTestacamento italiano comprendía s i -
tiados que se habían amotinado y que 
tstaba obrando bajo su propia inicia-
tiva. . . , 
ü n despacho de Roma dice que el 
Ciornale D'ItaJia desmiente la noticia 
de que los partidarios le Gabnele D 
Annnnzio han avanzado hacia Trau, 
SpalatO v Sebenico. 
fío ohstante todo esto llegan infor-
mes alarmantes a los círculos de la 
Conferencia de 1^ paz sobre la posi-
bilidad de que el acto de D Anminzio 
en Piume sea repetido por otros Jefes 
Halianofi en Spalato. Catt.aro y Zara, 
todos importantes puertos de mar de 
la Dalmacia; y que hay t n pift planes 
í raguados por los italianos para jroins 
talnr 
Montenegro. 
Semejante acto, decíase dar ía por 
inevitable resultado una declaración 
de guerra contra I ta l ia por los yugo-
eslavos que se dice que están muy des-
contontos con la situación. 
L; ' delegación italiana recibió hoy 
muebos despachos que indicaban que. 
gran parte del ejército y de la mari-
ün estaba fuera del dominio del go-
bierno, a causa de la oposición del 
Primer Ministro Ni t t i a D'Annunzio. 
v en les altos círculos italianos se in-
timaba que prevalecer ía el bolshevis-
\vo si los Estados Unidos no consen-
tían en adjudicar absolutamente F iu-
me a Italia. 
Prevalece la mayor agitación en la 
delegación Italiana. Su cuartel gene-
ral en Hotel Edward V I I estaba ates-
lado hoy de periodistas ansiosos de 
recoger las úl t imas noticias. 
EL A L MUIAN TE CAGNI 
HOMA. ¡septiembre 2o. domingo. 
ÚJS periódicos y los circuios poli t i-
ces expresan confianza en la misión 
opafiada por el gobierno al Almirante 
/.lunvoertü Cagni, que ha sido nombra-
ou .jete de las fuerzas> navales en la 
parte superior del Adriát ico. 
aegún el Uiornale D'I tal ia el A l m i -
rante Cagni celebró largas conferen-
cias con el Rey Víctor Manuel y con 
el primer ministro Ni t t i , durante las 
cuaios expuso una declaración e x p l í -
cita del reconocimiento por el gobier-
no de )a unión de Fiume a Ltali;;. 
EL Almirante Cagni fué compañero 
del Duque de los Abruzzcs, on la ex-
pedición ai polo norte emprendida por 
el duque en 1910. 
HUELGA DE MEDICOS 
LONDRES, Septiembre 24. 
Los facultativos de Dundalk, I r l an-
da, se declararon en huelga hoy para 
imponer las demandas do un salario 
mínimo de siete guineas, o sea $35 a 
la semana por todos los servicios pú-
blicos. 
Sus haberes actuales son por', térmi-
no medio de 275 libras al año. 
Varios pacientes que fueron acu-
rarse a los dispensarios han sido re-
chazados. 
EL VIAJE DE LOS REYES BELGAS 
A BORDO del transporte de los Es-
tados Unidos George Washington, 
Septiembre 24. (Por la telegrafía 
sin hilos a la Prensa Asociada) 
E l Rey Alberto habló hoy con los 
corresponsales sobre el objeto ,de su 
visita a los Estados Unidos y los re-
sultados que esperaba alcanzar. Es tá 
impresionado con la importancia de 
esta visita e indicó que era ^ n placer 
lo mismo que una obligación lo que 
JO impulsaba a abandonar el país en 
estos días activos de reconstrucciór. . 
"Nosctros nos alegramos ra.ichü 
cuando América en t ró en la guerra, 
dijoí ol Rey porque como sabéis todos 
vosotros, Bélgica y susi aliados habían 
estado combatiendo durante largo 
tiempo, y nosotros necesi tábamos pre-
cisamente la ayuda de América. 
Hay mucho que' aprender para todos 
nosotros en América, principalmente 
en lo relativo a l sistema educacional. 
Pvira nuestras industrias mucho de-
nemes aprender. E l pueblo belga es 
muy enérgico y trabajador; pero su 
energía no se ha organizado de ma-
al Rey Nicolás en el tron  de nera quo obtenga los mejores resulta-
dos, como sucede) en América. 
"La situación de Bélgica va mejo-
rando. Pero la mejora debe i r en au-
mento. Nuestra m á s grande necesidad 
es el crédito. Amér ica es el país mejor 
adecuado para concedernos estos cré-
ditos y nosotros queremos que los 
americanos sepan que tqdo lo que de-
seamos en una oportunidad para to-
mar prestado el dinero necesario pa-
ra nuestro inmediato desarrollo. 
CHINA DECLARA QUE SO ESTA EN 
GULRRA CON ALEMANIA 
PEKIN, martes, Septiembre 16. 'Pol-
la Prensa Asociada) 
L n el mandato expedido anoche por 
el Presidente Han bhm Chang, decla-
rando formalmente que ha terminado 
el eí-'íüdo do guerra entre China y 
Alemania, el General Tuan Chui Juy 
e] primor ministro, que fué responsa-
t le e la declaracióa de guerra de 
China, obtiene ima condecoración. E l 
bener que se le confiero es la Gran 
Urden, de Mérito. 
Noticias oficiales a l departamento 
de ostado con fecha del 16 de Sep-
tiembre anunciaron ia emisión de unjuf , 
mandato por la China declarándose en Andre Tardif.u. y M . Pichón, el Mi 
Paz con Alemania. ¡Mistro de Relaciones Exteriores, con 
China se negó a firmar el tratado 
de paz con Alemania en Versal les " 
Un emprést i to a Bélgico dei cincuen-
ta millones de pesos o más será anun-
ciado probablemente por los banqueros 
americanos durante la visita dei Rey 
Alberto según noticias recibidas por 
los círculos bancarios de Wal l Street 
el miércoles. Un emprést i to de cien 
millones de pesos fué discutido recien-
temente en los círculos financieros, 
pero hasta donde se ha podido averi-
guar no se ha fijado definitivamente 
la cantidad. 
EL TRATADO DE PAZ Y EL PACTO 
DE L A LIGA EN LA CAMARA FRAN-
CESA 
PARIS, Septiembre 24. (Por la Pren-
sa Asociada). 
En una explicación a 'a Cámara do 
Diputados hoy el Primer Ministro Cle-
menceau después de declarar que la 
Liga de lad Naciones podía existir 
aunque fuese rechazada por el Senado 
de I03 Estados Unidos, dijo que era 
precisamento por el hecho de que los 
franceses sent ían que la Inga de las 
naciones era un garan t í a insuficiente 
por algunos años por lo que los t r a t a -
dos protectores de alianza entre Fran-
cia, la Gran Bre t aña y los Estados 
Unidos fueron redactados. 
La posibilidad de que no se vatifi-
quo el tratado de paz; y el pacto de la 
Liga de las naciones en el Senado de 
los Estados Unidos; las consecuencias 
en tal evento para las garan t ías del 
porvenir de Francia, y la cuestión de 
si la Liga de 'as Naciones podían exis-
t i r sin los Kstados Unidos como miem-
bro absorbieron el debate durante toda 
ebta tarde en la Cámara de Diputados. 
La votación ayer en el Senado de 
los Estados Unidos posponiendo la 
consideración de una de las enmien-
das se considera aquí como significati-
va, y ha causado sorpresa en la Cáma-
ra francesa. Liuis Barthou, repetidas 
veces pidió explicaciones al gobier-
c-ausa de Chan tung trasladando la so-
beranía alemana al Japón y ha resuel-
lo declarar terminado el estado de 
guerra mediante un mandato oficial. 
SE R E H R A L A DELEGACION CES-
CO-ESLOVAKA 
PARIS. Septiembre 24. (Servicio Ina-
lámbrico francés) 
La delegación Cesco-Eslovaka a la 
conferencia de la paz sa ldrá de P a r í s 
durante la semana actual. 
Después de su partida la Cesco-Es-
.ovakia es tará representada aquí por 
M . Stephan Osusk, Miniatro en Lon-
dres. 
MAS SOBRE EL LEVANTAMIENTO 
EN TOMSK 
LONDRES, Septiembre 24. 
La anterior noticia, si se confirma 
parece indicar un levantamiento de-
t ráá do las l íneas del Almman^e Kol -
chak que habrá dado por resultado la 
ocupación do un importante es t ra tégi -
co en la línea transiberiana en el cen 
tro de Siberia. 
Aunque Tomsk no está en la l ínea 
principal del ie r rocr r i l . se halla al 
lórmüio de n^a corta línea subsidia 
l i a que se extiende hacia el norte des-
de Taiga, y e.s el principal centro es-
traicgico y comercial de una vasta re-
gión. 
HUl-LGA EN SCHLESWIG-1IOLS-
T E I N 
BERLIN, Septiembre 24. 
Los trabajadores agrícolas del dis-
tr i to de Fokernforde en Schleswig-
l iolstcin, se han declarado en hualga. 
Quinientas fincas son afectadas pol-
la huelga. 
E L ESTADO INDEPENDIENTE H A N -
SE Y DANZIG 
PAfi lS, Septiembre 23. (Servicio ina-
lámbrico francés) 
Un propuesto plan de gobierno pa-
ra el Estado independiente de Danzig 
que será creado por el tratado con 
Alemania ha sido recibidí» del Munici-
pio de Danzig por la comisión aliada 
a cargo del asunto. 
Según este plan el nueve Estado 
i^erá llamado el Estado independie^nte 
de Hanse y, Danzig. 
EL GOBIKRNO INGLES TRANSIGE 
CON LOS HUELGUISTAS 
LONDÍcKS. Septiembre 24. (Por la 
Prensa Asociada) 
El gobierno lm( enviado una comuni-
c ación a los funcionarios de la Unión 
Nacional de Ferroviarios declarando 
quo había habido una mala inteligoncta 
y acordando nuevas negociaciones se-
gún SP» tiene entendido. 
Euto acto siguió a una reunión óele-
hrada esta tarde de todo el gabinete y 
c-iic so consideró el u l t imátum de los 
lerreviarios amenazando con una huel-
ga el viernes al mediodía. 
testaren, pero la Cámara no se dió pe 
satisfecha- El Primer Ministro Cie-
rnen ceau declaró entonces que aun en 
la eventualidad de que el Senado de 
los Estados Unidos no vote en favor 
del pacto de 1?. Liga de las Naciones 
esa Liga seguiría, en pie. 
Durante el curso de las palabras de 
M . Tardíeu, M . Barthou las interrum-
pió y pidió una inmediata contesta-
ción acerca de la situación en que se 
vería colocada Francia si los Estados 
Unidos no ratificaban ol tratado. Agre-
gó que fué por delicadeza por lo que 
ee abstuvo de di r ig i r esta pregunta 
antes, porque él deseaba y esperaba 
que el Senado finalmente empezase la 
discusión p informase acerca de sus 
conclusiones. Pero ahora esto parece 
una cuestión desesperada y la cues-
tión que debe solucionarse inmediata-
mente, siendo así que la ratificación 
americana es cosa distante es "si en 
realidad ha ocurrido este*'. 
M . Tardieu declaró que él personal-
mente estaba seguro de qucí el Senado 
de los Ef-tados Unidos rat i f icar ía el 
tratado. 
ESCASEA EL CARBON EN VTENA 
VTENA, lunes Sopíiembre 22. 
No ha llegado carbón a Viena des-
de el sábado y son inmineute-í nuevas 
privaciones del combustible. 
La «ituación debida a la suspensión 
de los t ranvías ha llegado a f er ser'a 
No opera ningún vehículo, y son po-
cos los particulares que se ven en 
la calle. 
Los entierr. s han llegado a ser ca-
si imposible, y lo0; médicos se ven 




ST THOMAS, Islas Vírgenes, 
tiembre 24. 
El vapor inglés Tennyson. que lle-
gó de arribada a las Barbadas el día 
17 de Septiembre en un viaje del Bra 
sil a New York con fuego en las car-
boneras ha sido completamente inun-
dado por el crucero inglés varmonth 
E l fuego al parecer se ha estingiiido. 
í?l vapor inglés que se re 'ug ió en 
Santa Lucia la semana pasuda con 
fuego en su cargamento se dirigió a 
Río Janeiro con sus pasajeros. 
A J O 
L o s c a m i o n e s G A R F O R D r e s u l t a n s i e m p r e l u c r a t i v o s , 
p o r q u e s u c a l i d a d , m a n o d e o b r a , p r e c i o , s e r v i c i o , — e n f i n , 
t o d a s l a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l U A R F O R D — s e d e t e r m i n a n 
p o r l o q u e e l G A R F O R D t iene q u e d a r f i n a l m e n t e a l o s q u e 
l o u s a n — e s t o es : B a j o costo p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
• • L o s D u e ñ o s S a b e n " 
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ESTADOS UNIDOS 
(Df> la Prensa Asociada, por elliilo rtinjeto) 
340.000 HOMBRES EN HUELGA 
PITTSBURGH, Septiembre 24. 
La reunión de la comisión de tra-
bajadores nacionales del acero se de-
claró en receso a las tresi y media de 
la tarde, anunciando John Fitzpatrick 
Presidente^ que la si tuación de la huel 
ga era satisfactoria para los leaders 
obreros. 
El escrutinio de la situación dijo 
Fitzpatrick indicaba que 340.000 hom 
bres se habían retirado del trabajo. 
LA HUELGA DEL ACERO 
PITTSBURGH. Septiembre ?A. 
Mientras la junta del trabí..Jo orga 
nizado de estrategia que estuvo en 
sesión aquí hoy marcando nuevos pla-
nes para atraer la unión d!e los traba-
jadores del acero del pads, en su lu -
cha con las compañías los ejecutivos 
de las corporaciones interesadas es-
taban apurando todos sus< nervios pa-
ra impedir la propagación de la huel 
ga. 
Los leaders de los huelguistas, co-
mo se demostró en sus declaraciones, 
de que se va propagando i a huelga 
no ceden n i un ápice, pero predican 
que con la llegada de más organiza- i 
dores gradualmente todos los talleres i 
importantes. 
E l Secretario Wi l l i am Z . Foster de I 
la Carnegíe Steel' Company, principal 
subsidiaria de la United States Steel 
Corporation, se ce r ra r í a a fines de la! 
semana. 
E l Secretario Foster anunc 'ó hoy a' 
una hora avanzada aula trescientos 
ciuarenta y dos m i l hombres emplea-
dos en la Industria es tán en huelga 
y que la situación estaba bion domi-
nada. Esto es una ganancia de 15.000 
comparados con los datos de ayer-
Solo c|>inione3 optimistas venían 
de las Oficinas Carnegíe y otras en el 
distrito de Pittsburgh hoy, y estaba 
en contradüción considerable con los 
datos de las uniones. 
En los distritos exteriores de Potts-
burgh se anunciaron pequeñas ganan 
cías para las más grandes fábricns 
de acero. 
Las1 condiciones se decía que eran 
mejores desde el punto de vista de 
los patronos en New Castle y en Fa-
rrel , lugares en donde ban ocurrido 
motines con pérdidas de vidas. 
Los organizadores de los tjabajado 
res de minas y otras organíraciones 
obreras empiezan a venir al distrito 
de P í t t sburg para ayudar a los que 
han estado haciendo la campaña aquí. 
E l distrito de Pittsburgh en un to-
do estuvo relativamente tranquilo 
hoy. 
Muchos arrestos siguen efectuándo 
se por las autoridades locales en mu-
chos lugares por i n f r a c c i ó n d e las. 
ordenanzas. 
LOS INGLESES RESTABLECEN EL 
ORDEN EN HONDURAS 
MOBILA, Alabama, Septiembre 24. 
E l orden en Honduras después de 
la reciente revolución fué estableci-
do por el Comandante del destroyers 
Constance, inglés^ según el capitán J . 
F . Eldal, del vapor Noruego Vera, 
que ha llegado aquí de Belice. 
Aunque no se desembarcaron tro-
pas el comandante inglés fué a t ierra 
dijo el capitán Eldal, y dió instruc-
ciones para la res taurac ión del orden 
LOS EJERCITOS DE KOLCHAK 
AVASHINGTON, Septiembre 24. 
Noticias oficiales recibidas por el 
Departamento de Estado hoy de Omsk 
con fecha de ayer indicaban que el 
Almirante Kolchak no había renun-
ciado y que no intentaba hacerlo. 
E l avance contra los bolshevikis 
progresa favorablemente para las 1 
fueras de Kolchak según la& noticias 
y los ejércitos de Kolchak se hallan 
I en mejor posición que nunca. 
MOTIN EN CLEVELAND 
j CLEVELAND, Oblo, Septiembre 24. 
I Cuatro hombres fueron apuñalados 
| dos pTobablemente de muerte y dos 
más muy maltratados cerca de la en-
¡ trada de la American Steel and Wire 
' Compa-ny, planta de Newburg esta 
¡ mañana en el primer serio desorden 
| local de la huelga del acero. La per-
¡ turbación estalló cuando un t ranvía 
' se detufvo cerca de la planrta para que 
sie apeasen los hombres que iban a 
trabajar en la fábrica. 
; PITTSBURGH, Septiembre 24. 
j La batalla de los trabajadores en 
huelga, del acero en el distrito de Pit-
tsburgh, pidiend oel derecho de la l i -
j bre emisión de la palabra y de la l i -
I bre seunión será llevada al Senano. 
j de los Estados Unidos, segón anun-
; ció aquí esta noche John Fitzpatrick, ¡ 
I de Chicago, Presidente de la Comi-
sión Nacional para organizar a los j 
trabajadores del hierro y del acero. | 
i Dijo que saldría inmediatamente pa- i 
ra Washington, a fin de presentar la ; 
apelación de los huelguistas a la ro- i 
misión del Senado que está investí- i 
gando la soelga. 
M r . Fitzpatrirk declaró de la si-1 
tuación era critica en este distrito a I 
causa de los asaltos brutales ¿e la po- | 
licía del Estado contra los huelguis- ' 
tas. Declaró que estos habían sido 
uíPaleados, que habían sido atrope-; 
liadas mujeres con sus hijos, en Clair • 
ton, Homestead y Mo Keesport. 
Preguntas acerca del progreso de 
la huelga M r . Fitzpatrick dijo que es 
taba altamente comí lacido con lasi no 
t icías que las fábricas se e r tán ce-1 
rrando en todo el pa í s . 
ga en todo el país casi aqu'valia a 
una guerra c ivi l . 
NOTABLE RECORD DE ALTURA 
j DA.YTON, Septiembre 24-
Por la tercera vez consecutiva el 
j comandante R. W . Schoereder, jefe 
i de pilotos de prueba en Me. Cookfield 
rompió el record mundial de altura 
i hoy al ascender a una altura indica-
; da de 30,900 pies o sea aproximada-
mente seis millas. 
Un aeroplano Lacere de dos pasa-
j jeros se usó en este vuelo. 
( - ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 E S T I L O ^ 
DE CORRAL. GANADO MAVon AVEs 
JARDINES, PA-nos. SOLARES r'PARA 
LES. ETC. ^KtS. CQRĵ  
PUERTAS GALVANIZADAS Ps 
LOS). PARA TODO USO. EST'-
PORTADAS Y ARCOS (ACERO r 
VANIZADO). ELEGANTES Y r AL 
MICOS. PARA FINCAS. CHALFTc ON0-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS 
MENTERIOS. ETC. ^^«-AS, CE. 
POSTES DE ACERO ANGULARES . 
RA TODA CLASE DE CERCAS 
Y " « " A M P I A S 
En toda, h. Ferretería exllannlo. p , ^ ^ 
" P e e r l e s s " 
Al por nuyon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 69. BMQS, APARTADO 1917. ICUFONO A 93i, 
HABANA 
al gobierno para abrir un créditn Í 
doscientos millones de pesos l 
I ta l ia . Francia y la Gran B r e t a ñ a ? 
ctiyrt cantidad e tetenta y cinco V 
ciento se inver tnía en la comerá. IT 
cere-íies argentinos. ^ * Q9 
A L CIRIACOS ES L A ARGEXTrvA 
L5UENOS AIRI-.S. martes, s¿nti;! 
bre 23. e 
• E l Ministro argentino en Viena h 
ridAí-fdo al MiHs-erio de Relación* 
Exteriores que vn¿ comisión de ban 
queros extranjeros en Viena está bû  
c ando tierras en ia Argentina ade* 
cuadf/, para la colonización por T 
milíaa aus t r í acas . 
Honorio Peyr-edon, Ministro da 
Relac.ones Exteriores, ha pedido nUa 
;as ferras fiscales en las secciones 
<lel Norte y del &uv de la Argentina 
so apliquen a dicta colonización 
t s t ab los de Luz, Vapor y El 
Comercio 
ANTIGUOS RE IJiCLAN, ClSi l 
Y PEREZ 
CARRUAJES I)E LUJO, MAGMvifft 
SERVICIO PARA ENTIERROS 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-lS8a A.4024 Y kAVA 
• LAZARO SUSTAETA 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1.a CLASE 
t 
E . G . E . 
M I H I J A 
L A NNVESTIGACIOX I ) E L SENADO 
SOBRE L A HUELGA 
WASHINGTON, Septiembre ?4. 
Esta noche se estaban completando 
los arrreglos para empezar mañana la 
investigación de la comisión de asun-
tos del trabajo en el Senadc, en lo 
relativo especiaunente a la huelga na-
cional del Acero. 
E l presidente Kenyon anunció ha-
ber ricibido seguridades de John Fitz 
patrick "aspecto obrero de la contro-
versia". 
Mientras los miembros do la comi-
sión estaban ultimando sus planes pa 
ra la investigación el senador Thomasi 
Demócrata , de Colorado, en un dis-
curso pronunciado en el Senado c r i -
tico la huelga en los t é rmicos más 
fuertes, declarando que había sido de-
cretada con una excusa de las más 
débiles, y que su objeto T rin»jipal 
ora perurbar las condiciones indus'-
ti-iales que las participación de cen-
tenares de miles de hombre) en huel l 
IMPORTANTE CONFERENCIA CATO-
LICA EN WASHINGTON 
-VASHINGTON, Septiembre 24. 
La reunión más grande de clérigos 
católicos de América desde la Junta 
Plenaria de 1884 en Baltimore asistió 
a la sesión de apertura de la Univer 
tidad Católica hoy de la conferencia 
convocada por el Cardenal Gibbons a 
fin de exponer planes para una ma-
yor unidad en la labor de la Iglesia. 
Noventa y dos del total de 112 pre-, 
"ados de la Iglesia en este país y más I 
de 0(10 miembros del clero y seglares.! 
asistieron a la sesión. 
Los clérigos se reúnen en sesión 
eclesiástica, y n ingún anuncio de Lis 
discusiones sa h a r á sino hasta des-
pués de terminada la conferencia que 
¿ u r a r á varios días. i 
Se averiguó hoy sin embargo, que 
el objeto principal de la reunión es 
formar una organización nacional de 
eclesiásticos, bajo la Presidencia del 
Cardenal Gibbons a fin de administrar 
bajo varios departamentos las distin-
lasi actividades de la Iglesia, como 
misione1.', del interior y del exterior, 
inbtrucción pública y sociedades re l i -
giosas. El plan de organización ha 
fcido aprobado^ por el Papa Benedicto, 
begún se dijo, en una epístola^ al Car-
donal Gibbons. 
Hoy habló en la conferencia el car-
denal Mercier, el distinguido primado 
belga, que ha venido a Washington 
para asistir a la primera sesión inv i -
tado por el cardenal Gibbons. 
LOS REGAEOS A WILSON 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
En v i r tud de una solicitud presen-
tada hoy, por el representante Ram-
sey, republicano, de lowa, se pide ai 
Jepartamenteo de Estado que sumi-
nistre una Ista de todos los regalos ! 
presentados a l presidente Wilson por i 
Reyes, pr íncipes y estados extranje- \ 
ros desde el primera dei diciembre de 
m s . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
CARLiESTON, Septiembre 24. 
Llegaron las goletas Edvrard R. 
Smith y A. W . Thompson do la Ha-
bana. 
NERFOLH, Sep tiembre 24. 
La goleta Beechwood de Cienfuegos 
TAMPA, Septiembre 24. 
Llegó la goleta Compañía de Cár-
denas. 
BARCOS DE GUERRA AMERICANOS 
! PARALIZADOS 
i NEW YORK. Septiembre 24. 
; Once barcos de guerra de los Esta-
dos Unidos están paralizados en el 
arsenal de Brooklyn sin poder obte-
¡ner el número suficiente de hombres 
I para tripularlos,, como resultado de la 
áisniinución de reclutas v la posibili-
dad do la renuncia de algunos oficia-
lea, y es probable que las maniebras 
del Otcño y del Invierno de la flota 
del Atlánt ico tengan que ser abando-
nadas. 
í.os destroyers han sido los m á s 
castigados per el l icénciamiento de 
los hombres que se alisturon para el 
período de guerra. 
K'EY WEST, Septiembre 24. 
Llegó el vapor Miami de 1-. Habana 
SAVANAAH, Septiembre 24. 
Llegó el vapor Lake Pepln de la Ha 
baña y el W . M . Tupper del mismo 
puerto. 
PORT EADS, Septiembre 2 :-
Llegó el vapor Lahe Cárdenas de 
Cien fuegos y Puertos cubanos, 
MOBILA, Septiembre 24. 
Llegó el vapor Malcrío di, la Ha-
bana. 
TAMPA, Septiembre 24. 
¡¿alió la goleta Jubilee para Sagua. 
KEY WEST, Septiembre 24. 
Salió el vapor City of Philndelphia, 
para la Habana. 
MOBILE, Septiembre 24. 
Salió el vapor Tuscane para la Ha 
baua. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
LEGACION BR4SILEÑA ELEVADA 
A I RANGO DE EMBAJADA 
RIO JANEIRO Septiembre 24. 
El Senado aprobó hoy una p/opo-
s m ó n para elevar }? Legación Brasi-
Jeüa t n Pa r í s a', rango de Embajada. 
EJ t r i iESTITO ARGENTINO A A L E -
MANIA 
BUENOS AIRES Septiembre 24. 
Coincidiendo con la súplica dirigida 
ayer en nombej ("e Alemania para un 
cinprt&tito de cieii millones de pesos 
pura comprar materia prima a la A r -
;?r t ' ra , la comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados publicó un 
inferiré de la mayo/ ía que autoriza 
H A TALLECIDO: 
T dispuesta BU entierro par» 
las cuatro y media do la tarde d* 
hoy, suplico a mis amigoB se »lr-
ran acompañar su cadáver desde 1» 
casa mortuoria, calle d» Paseo nú-
mero 4, Vedado, hasta el Cemente-
rio de CoWn, favor me les «í11" 
daceré. 
Habana, 25 d« septiembre, IW9-
José Arimndo Valla y Belt. 
No se reparten esquela». 
28427 „!L!—-
F U N E R A R I A CABALLERO 
- A M A Y O R EN SU GIRO. POSEt 
DORES D E TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
E x p o s i c i ó n y escritorio: 
Concordia . 3 9 . ^ e ¡ . A - W 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPABflLA, 99. S iU MIGttL» §& 
TELS. A-4348 y 3584. 
Estáfelos MOSCOU y U OEIB* 
Carrua |«» La lo <** 
F R A N C I S C O E R V I ^ 
ftlacnífico servicio P«R» 
Zanja. 1.42. Teléfono», ^ f í L r 
M A R M O L E R I A 
DE J U A N C A R B A L L 0 
Con maquinar ia moderna, r 
TEONES de 1 y 2 b ó v e d a s , P1 
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , NUMERO 13*' 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a Y !a 
m a r p o d e r o s a m e n t e 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o 
c a n t o s q u e le c a u s d 
e n v i d i a a s u s a m i g a s f • 
P i d a i n t o r m e s re 3 
t i e n d o 6 s e l l o s de 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
C 8409 
AÑO L X X X V 1 I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 25 de 1 9 1 9 . 
P a r a tos d a m -
n i f i c a d o s 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
.osé Roca, de Sondad 36, $5-00-
Miguel León, de Santa Ana y Luco, 
$5 Agustín García Mier, agente de 
pe^ro Domecq y Ca., $50.00. 
«ianjurjo y Hermano, Mercado ae 
C .lón números 9 y 10, $10.00. 
^fnjurjo y Hermano, Mercado 
C én números 7 y S, $10.00. 




CANTIDADES RECIBIDAS EN LAS 
OEICINAS DEL CLUB KOTARIO EL 
MIERCOLES M 
DE LA CIUDAD 
| R . Cantera y Ca., S. en C. 
Miguel Yancin. 
López y Llauradó 
Cosme R. Blanco Herrera. 
The Bank o£ Nova Scotia. 
W Ambrecht. 
Jiménez Rojo y P a d r ó . . . 
Unión Industrial y Comer-
cial 
Antonio Otero 
Allredo Lay Suí y Ca. . • . 
Sociedad anónima La Vas-
cenia 
M. Yeibra y Ca. 
J. EUis Norris, Notario . . 
Prudencio Torres- . . . . 
Arturo C. Bosque 
Espinóla y Hno. (adicio-
nal) 
M. Tillmann y Ca., S. en C. 
Cuban Tire & Rubber Co. 
Juan Rivera • 
J. H. Durrcn 
Porfirio Franca 
Juan R. Roque 
Ignacio y Cía. 
Colegio Hogar y Patria. . 
DEL INTERIOR 
Carlos Roja, Guanajay . . 
Ca. Industrial y Eléctr ica 
de Florida. 
Restoy y Bertrán, Teatro 
Abren, Florida 
I . Pertierra, S. en C, Re-
medios 
Manuel Prieto, Santiago de 
Cuba •. . . . 
Marcelino Antúnez, San-
tiago de Cuba 
B. Mencndez y Ca. Cárde-
nas. 
C. y M. Vil la . 
Dulzaides y Ca., Unión de 
Reyes. • . 
Alcaldía de San José de 
ias Lajas 
Julio Torralbas, Gienfue-
gos.. . . . . . . . . . . . 
Torrente y Hermano, San-
tiago de Cuba 
Francisco Figueredo. . . . 
Central Fe. Salamanca, 
Santa Clara 
Sebastián Arcos, Caibaricn 







































Lo que más admira en el Cadillac, su dueño, es, induda-
blemente, su CONSTANCIA. 
El sabe que puede confiar en que su carro haga las mis 
mas cosas, de la misma manera, cuándo y dónde se lo e x i j a . 
E l Cadillac es su estable, adido, fiel amigo, y él sabe que 
no lo abandonará. 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . 
Fuen-entregada a Rogelio Benítez 
tes. Belascoaín 32, bajos. 
Domingo Hidalgo Vázquez, Monte 
473 Cédula número 48,251, entrega-
da a Caridad Luzón, Monte 473. 
Luis García Santa Cruz, Monte 
473 Cédula número 48,253, entrega-
da a María Obregón, Monte 4'¡3, al-
tos. ^ ^ , 
Miguel Obregón Santa Cruz, Mon-
te 473 Cédula número 48,254, entre-
gada a Mar ía Obregón, Monte 478-
Miguel Angel A b r i l . Monte 481. Cé-
dula número 48,259, entregada a Ma-
ría Abr i l , Monte 481. 
José Fuentes Rivas, Castillo 3o 
Cédula número 47,863. entregada a 
Anrel Rivas, Castillo 33. 
Alfredo Sánchez, Castillo 33. Cédu-
la número 47,864, entregada a Víctor 
Sánchez, Castillo 33. 
Melanio Triano Alvarez, Cristina 
3. Cédula número 47,153, entregada 
a Flora Quintana, Cristina 3. 
Miguel Lazcano Godoy, San Felipe 
2. Cédula número 47,152, entregada a 
Angela Castella, San Felipe 2. 
Juan Maceda Estrada, San Felipe 
2. Cédula número 47,151, entregada a 
Mjr ía Moreno, San Felipe 2. 
Ramón Viña Mastolell, San Ignacio 
14. Cédula número 114,259, entregada 
a Josefina Pérez, San Ignacio 14. 
José Lago Albende, Calzada de Ma-
nagua. Céduia número 45,851, entre-
gada a José, Calzada de Managua. 
Manuel Alvarez Alvarez, Calzada 
de Managua. Cédula número 4,584, 
entregada a Manuel, Calzada de Ma-
nagua. 
Domingo Cañé y Bujosa, Municipio 
IV2. Cédula número 80,253, entregada 
a Carolina Prieto. 
Agustín Martínez y Roseta, Muni-
cipio 1%. Cédula número 80,254, en-
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a i o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas.i 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-¡ 
aer siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un ' 
algodoncito en el diente o muela pi.} 
cada y en geguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón' 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso' es fácil de usar y a "todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
yseultaron absueltas, el sábado tendrá 
lugar el de las otras dos acusadas 
Caridad y Ana Luisa Valdés. 
Ha dirigido el Gremio/ un Manifies-
to a los trabajadores informando de 
la huelga, que sostienen y aus pro-
pósitos de obtener las mejoras deman-
dadas. 1 
Una comisión del Gremio se ha tras-
ladado a Santa Clara, parai dar cuen 
tregada ^á ^ a r m ^ n " Cuesu"Armanda-| ta a los Gremio-si de aquella^ ptovin-
da. Municipio 1% A. 
$1,016.30^ 
EFECTOS RECIBIDOS 
dos líos De "Una • camagüeyana'-, 
grandes de ropa. 
De A, Miranda y Ca., 12 pares de 
zapatos para niños. 
ACLARACIONES 
En listas anteriores apareció un 
donativo de $500.00 a nombre de Pe-
dro Gómez Mena, debiendo ser a Jo-
sé Gómez Mena, de la Manzana de 
Gómez. 
La Cuban American Sugar Compa-
ny contribuyó recientemente con la 
suma de $500.00 y por tanto la cuota 
de $10.00 del Central Chaparra, pu-
blicada ayer, es particular del Admi-
nistrador del mismo. 
Con destino a los damnificados por 
el ciclón hemos recibido $25.00 del 
señor Pedro P. Echarte y $10.00 de 
los señores Arruza y Ca., 3. en C. 
Dichos donativos han sido remiti-
dos por nosotros al Comité de Cari-
dad 
TARA SOCÓET'EE A LOS NIÑOS DE 
L . U F ABULIAS DAMNIFICADAS 
POR FL CICLON 
Besipondiendo a invitación del doo-
^ r Varona Juárez, en su -aráoter 
Irte Presidente de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos del Vedado, 
anoche se reunieron en el (ocal de 
esa Asociacirii numerosos elemenics 
de significacirn. de esa barriada, acor-
dardo ^PQlizfir una recolecta entre 
los vecinos d<-: la misma para socorrer 
a los niños de las familias drmnifjcg-
das por el ciclón en :as cfilea del 
Vedado próximas al l i toral . 
S?e inició una recolecta, en el mis-
mo acto con él resultado siguiente : 
Asociación de Propietarios d f l Ve-
dado $250; doctor Manuel Varona Suá-
Tez $200; Juan Argüelles SIOQ- Bor 
nardo Solís sr.0: Antonio La.--ea $50; 
A-fredo Jiménez A^sley $E0; Doctor 
Ramón Bbra $25: Salvador Alvarez 
Juan Pelaez $20: doctor Adal-
berto Porro |2G: doctor Aur^-o Mór-
$20" Mistes DeWes $20- José S. 
\inalba $10: doctor Nésitor Trémols 
n -VTuho Ba,uJa *'10: Pedro Carfío-
"a ?5; Enrinne Masriera %~.; Juan 
Homeho 15: Adolfo Miranda $S« Pran 
Risco Marty $5: Emilio Náñez PÓrtaon-
r'0 $5: Josf' Guerra $5. Tot«1 3^95. 
-a .'Asociación de Propietarios se 
Prepone también celebra' una función 
o producto s? dest inará a» carita 
{ivo fin mdicado. 
t ^ señor Javier de Varona bizo en-
ai aj'Pr ^ dfX'tci' Varona Suárez 
ae la í-antitínd de $2(000 cfreícida 
Por el Comisa de Auxilios ^ Cama-
a los -amnificados del ciclón, 
s gun telegrama del Gobernador de 
aiuella Provincia r.ubliocdo ya. 
La Compañía Licorera Cubana S. A. 
remiiirio un ciieck de $100 con 
clón 0 a 103 damnificados P-r el c l -
T.^011 Gl mi imo fin, la señera Mary 
ftni 0 ha r i Pit ido al cioctcr Varona 
t a r i 2 la c ^ t ^ d de $71.65 recoloci-
nV;0*111 •e ios empleados de ofi'ji-
JLS fle Cubar. Trading Compuny. 
LOS CHOFERES GESTIONAN E L 
ARREGLO DE UNA CARRETERA 
En la Secretaría se ha recibido un 
escrito del Alcalde de Nueva Paz, pa 
ra que se tomen medidas urgentes 
sobre una instancia que cursó en 15 
de Mayo último, de los chofers y ve-
cinos de dicho término, gestionando 
la reparación de la carretera entra 
aqiuel Pueblo y el de Palos. 
RECEPCION DE OBRAS 
El jefe del Distrito de Matanzas ha 
interesado que se proceda a la re-
cepción única de las obras, de repa-
ración de la carretera de Matanzas a 
Madruga hasta el ki lómetro número 
tres. 
UN CONTRATO 
A los fines de su aprobación el jefe 
del Distrito de la Habana, ha eleva-
do al Coronel Villalón, el contrato 
celebrado con Alberto Andraga para 
la reparación de tres ki lómetros de la 
carretera de San Antonio de los Ba-
ños a Vereda Nueva. 
INFORMÍS DE L A JUNTA 
DE PUERTOS 
La Junta de Puertos, informó des-
favorablemente el expediente ntruido 
en el Gobierno Provincial de la Ha-
bana, con motivo de la solicitud de 
Hipólito G. González, para construir 
una estacada y relleno en la Ensena-
na de Marimelena en este Puerto. 
OBRAS EN SANTA CLARA 
Por la Jefatura del Distrito de San 
ta Clara, se elevó al Secretario del 
Departamento, una relación de las 
obras realizadas en aquella Provincia 
durante él mes de Julio últ imo. 
LOS ARBOLES JUNTO A LA NUEVA 
ESTACION DE POLICIA 
La Secretaría de Gobernación se ha 
dirigido a la de Obras - Públicas inte-
resando el arreglo de los árboles que 
rodean el edificio construido para la 
tercera (Estación de Policía, en Dra-
gones Zulueta, Monserrate y Tenien 
te Rey. 
ma 12; Roque n.axima 35, mínima 
I;»: Camag*ey máxima 28, mínima 
'-•<!; Lanta Cruz, máxima 30, mínima 
20; C-entiago, máxima 29, mínima 21. 
V:orto y dirección en metros por 
segundo; Guane, N . 0.9; Pinar, NW. 
flojo; Habana SW. 1.4; Roque, cal-
ma; C&magüey, SE. 1.1; Santa Cruz, 
NK. 1.8; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane y Pinar, j 
parte cubierao; Habana, Roque, Ca-
magüey, Santa Cruz y Santiago, des-
pegado. 
^yc-r llovió en Cr.ñas, La Fe, Man-
tua. Dimas, Las Martinas, Puerto Es-
pyvanza. Central Masón, Gipunajay, 
Columbia, San Antonio de los Baños, 
SantTrgo de las Ví'gas, Vereda Nue-
va. .TV'adruga, San Nicolás, La Salud, 
Güira de MeUma. Rincón, Quivicán, 
C'auniao, Calabazar, San José de las 
Lajas. Bejucal. San Felipe, Nueva Paz 
Pal'.t; Bainoa, Playa, Aguacate, Güi-
oes, Catalina de Güines, en toda la 
provincia de la Habana; Saata Cla-
ro. > Camagüey; Guisa, Santa Rita, 
J i g u t n í , San Andrés, San Agftstín, 
Oüuóa, Puerto Padre, Deliciaf» Cha-
marra, Babiney, Holguín, Auras, Ba-
ñes Santa Lucia, Anailla, Manzanillo, 
'"ampechuela. Media Luna, Niquerb, 
C Mambí, Saeua de Tánamo, Guan-
tánarno, Cobr3, Birán, Presten, Cai-
manera, Sampr-j, 'liguabos. La Maya, 
Cristo y Santiago de Cuba. 
y conductor del t ranvía número 36, 
do Cerro y Calle Habana, que al l le-
g i r a la esquina de Monserrate y 
Animas, Blasco pretendió subir al 
can o, aún en marcha, cayendo ái 
suelo y ocasidnáudose las lesiones 
que presenta. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e | r ^ m ^ r ¿ ^ 
a Angela Escobar, Belascoaín 48. 
Ernesto López Escobar, Belascoaín 
48. Cédula número 53,457, entregada 
a Angela Escobar, Belascoaín 48. 
Julio E. López Escobar, Belascoaín 
48. Cédula número 53,450, entregada 
a Angela Escobar, Belascoaín 48. 
Ricardo A. López Escobar, Belas-
coaín 48. Cédula número 53,459, en-
tregada a Angela Escobar, Belas-
coaín 48. 
José P. Acosta y Espinosa, Belas-
Estrada y Palacio, Municipio 1V¿-
Cédula número 80,255. entregada a 
Carmen Palacios, Municipio IVz A. 
Bernardino Quesada y Q u i j e r o , 
Municipio 1%. Cédula número 80,257, 
entregada a Josefina Montes, Muni-
cipio 1%. 
jgnacio Hernández y Salavania, 
Municipio 1 ^ . Cédula número 80,259, 
entregada a Rosario Díaz, Municipio 
IV2. 
Cecilio Aguilar y Díaz, Municipio 
3. Entregada a Margarita Leiva, Ha-
bana 3. 
Trino Ros Saumell, Aguiar 112. Cé-
dula número 107,854, entregada a Ma-
ría Ros Bellsoley, Aguiar 112. 
José Rafael Bellsoley, Aguiar 112. 
Cédula número 112, entregada a Ma-
ría Ros Bellsoley, Aguiar 112. 
Lorenzo Florido, Jesús del Monte 
229. Cédula número 79,853, entregada 
Santiago Jiménez, Jesús del Monte 
225. Cédula número 79,854, entregada 
a Severa Padrón , J. del Monte 225. 
Lorenzo Adriano, J. del Monte 225. 
Cédula número 79,855, entregada a 
Regla Valdés, J. del Monte 225. 
Pedro Oliva, Pasaje Picallo 3. Cé-
dvla número 79,857, entregada a Con-
cepción Mesa, Pasaje Picallo 3. 
-"Enrique Delgado Lohiz, Castillo 
116. Cédula número entregada 
a María Perdomo, Castillo 116. 
Armando LLópez Valdés, Paco A. 
Anolo. Cédula número 104,055, entre-
gada a Dulce María Prendes, Paco A. 
Aj 0I0. 
Raúl González y Piñeiro, Paco A-
Apoio. Cédilla número 109,056, en-
tregada a L i l i a R. de Piñeiro, Paco 
A. Apolo. 
cia de los rumores circulantes sobre 
el traslado de los talleres a dicha pro-
vincia, para combatir la huelga plan-
teada en las de la Habana y Pinar 
del Río. 
Las colectividades de Santa Clara, 
les ofrecieron no despalillar tabaco 
que vaya de ostas provincias con ta-
les fines. 
E l Congreso de los obreros de la 
industria, quizás tomará cartas en el 
bsunto, para unificar los intereses 
obreros, llegando a una inteligencia 
con los gremios de escogedores do 
rama, para proteger a las obreras 
despalilladoras. 
Estas en su ú l t ima reunión trata-
ron sobre este particular aduciendo 
las siguientes razones: ¿Por qué se 
despalilla tanto tabaco en Cuba para 
el extranjero? ¿Es para favorecer a 
la mujer cubana? ¡No! Lo requiere el 
negocio. E l tercio de tripa, (paga a 
pesar de su bonificación,» en las adua 
ñas americanas, una crecida cantidad. 
Allí, cuesta el despalillado de cada 
manojo 20 centavos; el industrial tie-
ne en esto un buen margen a favor 
del despalillado, en Cuba, y tiene otro 
mayor todavía, la picadura y los pali-
tos que se quedan aquí, los que re-
presentan 25 o treinta libras en ter-
cio que pagar ían sus derechos natu-
rales,—he aquí, por que nos lo dan a 
despalillar dijeren las obreras—en la 
citada: reunión. 
LOS TIPOGRAFOS 
E l d^ai 26 ce lebrarán una Asamblea 
General los t ipógrafos, en Egido 2, 
a las ocho de la noche. 
a l d e c t o r 
DESDE SAN NICOLAS 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO KACIOJÍAL 
Septiembre 24 de 1919. 
OI bervaciones a las siete a. m. del 
7.", meridiano de Greenwich: 
Baiómet ro en mi l ímet ios : Guane 
759.0; Pinar, 760.0: Habana, 760.05; 
KOCIU.Í, 760.50- Camagüey, 759.0; San 
aa Cruz, 759.50; Santiago, 759.0. 
Temperatura: Guane, máxima 32, 
mír :ma 22; Pinar, máxima 31, míni- -uez" y Alonso"," vecino "de í n t o n ^ " 
CRKSPON DK LUTO Tras xina breve, pero cruel enferme-dad, ha deiaJo de existir nuestro par-ticular aml?o el señvr don Ramón Gon-zález Hernández, secretario de la Admi-nistración Municipal, padre amantisimo y ejemplar ^mpleadc depando en este pueblo una estela d cdolor, pues parecía lleno de vida. 
El finado íué secretario del juzgado municipal, en cuyo puesto dló prueba de su honradez y laboriosidad. Que Dios haya acojñdo en su seno el alma del consecuente amig-o y dé resiga nación a sus familiai-cs para soportar el 11 do golpe recibido. ÉL CORRESPONSAL. 
LESIONADO G R A V E 
E» el seguido centro de socorro 
fu* r i istido anoche por el médico de 
guardia, Rafael Blasco y Ruiz, de 52 
pños de edad y vecino de de Monse-
rrate 2, altos, de una contusión y he-
naton.a en la cabeza y fractura de 
la bare del cráneo, siendo calificado 
su «stado de gravedad. 
E . :fcsionado no pudo prestar de-
claración, siendo remitido a la casa 
aaiud La Pur í s ima Concepción. 
A l£ policía velirió Evelio Rodrí-
29 
DE OBRAS PUBLICAS 
PTDSN LA CONSTRUCCION DE UN 
,r DREN 
vanos vecinos del Reparto las Ca-
nhlo86^11311 dirigido al Secretario de 
* 1 P l i c a s , en solicitu 1 de que 
tfth 1 ezca en Ia calle de San Cris-«oai, un dren con su tra&an.e y de_ 
•eue correspondiente. 
S E A V D . E L C O N T R A T I S T A Y E L A D M I -
N I S T R A D O R D E L A S O B R A S Q U E D E -
S E E F A B R I C A R , Y D E J E Q U E N O S O -
T R O S L E H A G A M O S L O S P R O Y E C T O S 
Y S E A M O S L O S D I R E C T O R E S T E C N I -
C O S D E L A S M I S M A S . 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s . 
R E F U G I O 15 
H a b a n a , 
27784 alt 4d-25 
. (Continuación) 
Fermín Castillo Tridez, San Láza-
ro 285. Cédula número 116,651, entre-
gada a Concepción Mendive, San Lá-
zaro 285. 
Serafín Joya Ortega, San Lázaro 
287. Cédula número 116,653, entrega-
da a Inés Castro, San Lázaro 287. 
Carlos Castro Estenoz, San Lázaro 
287. Cédula número 116,654, entrega-
da a Inés Castro, San Lázaro 287. 
Domingo Valverdi Díaz, San Láza-
ro 287. Cédula número 116,655, entre-
gada a María Romero, San Lázaro 
287. 
Rogelio García Molina, San Lázaro 
291. Cédula número 116,658, entrega-
da a Severina Jiménez, San Lázaro 
291 
Juan Valdés Berris, San Lázaro. 
Cédula número 119,053, entregada a 
Juan Valdés, San Lázaro. 
Manuel Valdés Perera, Aramburo 
32. Cédula número 52,654, entregada 
a Andrés Valdés Armenteros, Aram-
buro 32. 
Nicanor Argüelles Valdés, Arambu 
ro 32. Cédula número 52,656, entrega-
da a Mercedes Argüelles Valdés, 
Aramburo 32. 
Tomás Maqueira Padrón, Neptuno 
casi esquina a Belacoaín. Céduia nú-
mero 52,252, entregada a Guillermi-
na Rivas, Neptuno casi esquina a Be-
lascoaín. 
Antonio Arocha Colombo, Neptuno 
135 Cédula número 52,253, entregada I 
a Antonia N . Arocha, Neptuno 195. ' 
Alfonso Menéndez, Neptuno 201.' 
Cédula número 52.254, entregada a, 
Hortensia V. de Menéndez, Neptuno, 
201. 
José María Cause Cárdenas, Neptu- I 
no 211. Cédula número 52,257, entre-1 
gada a María Fermina de Cárdenas , . 
Neptuno 211. 
Félix Guerra Rodríguez, Neptuno ¡ 
211 Cédula número 52,258, entregada 
a María Fermina de Cárdenas, Nep- \ 
tuno 211. I 
rlaximiliano Lamarque, Neptuno 
213 Cédula número 52,261, entregada} 
a Luis Lamarque, Neptuno 213. 
Luis Lamarque Planes, Neptuno i 
213. Cédula número 52,263, entregada 
a Luis Lamarque, Neptuno 213. 
Augusto Lamarque Planes, Neptu-
no 213. Cédula número 52,264, entre-1 
gada a Luis Lamarque, Neptuno 213. | 
Gerson Lamarque Planes, Neptuno. 
213 Cédula número 52,265, entregada I 
a Luis Lamarque, Neptuno 213. 
Mariano Martínez, Neptuno 215.1 
Cédula número 52,266, entregada a i 
Josefa Cruz de Martínez, Neptuno, 
21t?. 
Juan Gutiérrez Gutiérrez, Belas-
coaín 36. Cédula número 53,452, en-
tregada a Mercedes Gutiérrez, Belas-
coaín 36. 
Juan Díaz Rey, Belascoaín 44. Cé-
dula número 53,454, entregada a Sa-
bina Galey, Belascoaín 44. 
José Ramón Pérez Bohorques, Be-
lascoaín 44. Cédula número 53,455, 
entregada a María L. Galey, Belas-
coaín 44. 
Julio E. López Campos, Belascoaín 
4S. Cédula número 53,456, entregada 
coaín 48. 
Francisco L. Barcudi, Infanta 105. 
Cédula número 51,460, entregada a 
Elcdia Herrera, Infanta 106. 
Feliciano Herrera y Hevia, Infanta 
106 F. Cédula número 51,459, entre-
gada a Leonor L. viuda de Herrera, 
Infanta 106. 
Luciano Rodríguez Marañón, Valle 
23. Cédula número 53,056, entregada 
a María de Jesús Nodarse, Valle 23. 
Armando Hernández Inocencio, 
Valle 23. Cédula número 53,057, en-
tregada a María de Jesús Nodarse, 
Valle 23. 
Gecundino Rojas Asti/iga, Valle 23. 
Cédula número 53,061, entregada a 
Julio J. Bulnés Pascan, Valle 23. 
armando Fuentes Delgado, Balas-
cofiín 32, bajos. Cédula núm. 51,856, 
O B R E R A 
E l i CONGRESO DE TORCEDORES 
En Junta celebrada por el Congreso 
de los Torcedores! de la Habana y Pi-
nar del Río, se acordó remeter a un 
referendum, la proposición presentada 
en aquel organismo, de cotizar cada 
tabaquero 30 centavos semanal, para 
destinar 20 centavos al auxilio de las 
compañeras despalilladoras. que es tán 
en huelga, y diez centavos para los 
tabaqueros de New York, que se en-
cuentran en huelga. 
También fueron aprobados los asun 
tos administrativos. 
LAS DESPALILLADORAS 
Continúan recibiendo adhesiones de 
las colectividades obreras. La deten-
ción de algunas obreras, ha desperta-
do interés entre los elementos de la 
industria y es unán ime el deseo de 
brindarles el apoyo monetario sufi-
ciente, para que prosigan su lucha 
contra losl talleres de embarque. En el 
juicio celebrado contra dos de ellos. 
r A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
« T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
E Y C a . 
m \ m Y B E R N A Z A 
L O S S E Ñ O R E S 
P a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s d e l 
V A L B A N E R A " 
Q u e p e r e c i e r o n e n e l n a u f r a g i o d e e s t e b u q u e 
£1 Centro Andaluz de la Habana , en n o m b r e de todos sus asociados, inv i t a a los f a -
miliares de las v í c t i m a s , a las autoridades, Prensa, Casino E s p a ñ o l Sociedades Regiona-
les, a las dotaciones de los barcos surtos en puer to y , en general , a í pueblo de la Habana, 
para que concurra a las Honras F ú n e b r e s que en sufragio de sus almas se c e l e b r a r á n el sá -
bado 2 7 , a las 9 de la m a ñ a n a en la Iglesia de la Merced . 
Habana, 25 de Septiembre de 1 9 1 9 . 
J . G I L D E L R E A L , 
Presidente. 
F A G I N A DIEOSEiS D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 25 de 19K A Ñ O L X X X V I I 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a M e r c e d 
BoTeua. —Vísperas —Solemne fies-
la, —Visitas. 
En honor a Nuestra Ceñora de las 
Mercedes, la Paircna de la Orden 
-Kel'^iosa de la Merced, puesto que 
fué fundada a petición suya, hecha a 
San Pedro Nolasco, San Raimundo 
de T'eñafort y Jaime I de Aragón, han 
celebrado Ion Padres Paules, y la 
Arc;hkofradía de la Merced, los si-
giñeiMes cultos, en su templo sita en 
ia có-lle de Cuba y Merced: 
.Novenario.—Fué celebrado m a ñ a n a 
y tarde. 
Por la mañana . Misa solemne de 
Ministros, rezo deí novenario, gozos 
y duspedidt a la Virgen. 
A las siete de la noche, rezo del 
Santo Rosario Letanías cantadas, 
rezo del novenario, gozos y despedi-
da » Nuestra Señora de la Merced. 
Los sermones de novenario fueron 
pronunciados por los Padres Paules 
de la Comunidad de la Merced. 
La parte musical fué interpretada 
por los cantores de la Comunidad y 
el maestro Saurí, , que además del 
canto acampañaba al órgano. 
Los cultos del doble novenario es-
tuvieron muy concurridos. 
VísroraS.—Fueron celebradas el 23 
a las siete de la noche después de los 
cuites del novenario, se cantó la t ra-
dicional Salve por nutrido coro de 
voces 2' gi'an orquesta. Se interpreta-
ran Ins Letanías de Lozano y la Sal-
ve de l igarte 
Ofició el Y. y R señor Obispo de 
Ciña. Dr. Carlos do Jesús Megía, ayu-
dado de los Padrea Paules, Chau-
rrondo y MuJíca. 
El Obispo Monseñor Megía, fué el 
último oficio religioso que celebró en 
Cuba, pues el 24 a las dos de la tarde 
par t ió en el "Morrri Castle" para Mé-
xida oe Yucatán, su patria. 
Aslsi ló gran concurrencia de fieles, 
i l n I les ta solemne.—Empezó a las 
Biete 7 media de la. m a ñ a n a con Misa 
y Comunión general para los cotra-
les de la Exclavitvd y demás fieles. 
Comulgaron unas dos- m i l personas, 
lucrando así las indulgencias con-
cedidas por visitar el templo merce-
nario y paúl a la vez. 
Celebró el Santr Sacrificio de la 
MÍSJ. y distrib^'-ó la Sagrada Comu-
lóím, el Director de la Archocofradía 
de la Exclavitud, R P. Cavíos Roque-
ta. C M. 
Amenizó el anqoete eucarístico. el 
Bi^eciro señor Francisco Saurí. 
A las nuevo tuvo lugar enr el altar 
mayor, primorosamente adornado por 
la hábil mano del Hermano Tovar, la 
Misa Mayor. 
Ofició de Preste el R. P. Juan A l -
varoz, Superio: P/cvincial de la Con-
gregación de la Misión en Cuba y 
Puerto Rico. 
Diácono, el R P. Miguel Gutiérrez. 
Subdiácono R P. Nicanor Mujica, 
C M 
Fungió de MPestro de Ceremonias, 
€l R P Saturnino Ibáñez, C. M . 
Preciosas eran las vestiduras de los 
r . i ínisr 'os del Alt ís imo. No menos lo 
era el í ronta l del al^.r. 
Pronunció el panegír ico de Nues-
t ra Señora de las Mercedes el R. P. 
Luciano Martínez, C. M. 
Una gran capilla musical, bajo la 
dirección del maestro señor Francis-
co Saurí , in te rpre tó la Misa de Pero-
si, a tres voces de hombres; al Ofer-
torio Tota Pulcra de Cortina, después 
de la Misa de despedida a la Virgen, 
de Pinilia. 
Unánimemente celerada ha sido la 
parte musical. 
Unimos nuestra felicitación a l a 
unánime que fué triutada' al maestro 
Saur í 
Nunca con más razCn merecida. 
El desfile de la inmfensa muche-
dumre resul tó bri l lantísimo. 
Presidió el Prelado Diocesano, Mon-
señor Pedro González Estrada, que 
fué saludado al entrar y salir del 
templo, por la orquesta, con la Mar-
cha Pontifical de Gounod., 
Todo ¿1 día íué visitadisimo el tem-
plo de la Merced por los fieles. 
A los pies d^ la veneranda imagen 
«lepctitaron mult i tud de bellísimos 
ramos ramos de flores y velas. 
E1. Directoh de la Archicofradía de 
la Eociavitud de la Merced, meri t ís i -
mo Sacerdote Paúl , hijo de Cuba, R. 
P Carlos Roqueta, C. M., impuso 
muchos escapularios, y atendió con 
esmerada solicitud a l concurso de 
fieles. 
Sea para él nuestia felicitación 
per las grandiosos cultos tributados 
a Nuestra Señora de las Mercedes, 
una de las advocaciones de la Virgen 
Maris del católico pueblo habanero. 
Lorenzo BLANCO 
C o b r e S u s C u e n t a s A t r a s a d a s 
P O R M E D I O D E 
U n L i b r o d e W ü s o n 
j 
**Sobre la existencia humana" 
De £u libro titulado "On being Hu-
aaaa* que no se tradujo aún al espa-
ñcl . tomamos los siguientes elevados 
pensamientos: 
La individup.lidac! se pierde desdo 
el momento en que uno se somete a 
mrdas efímeras, creaciones de una 
tocifdad art i f 'c ial en que la sinceri-
dad no impera. Ningún hombre puede 
ser sincero si intenta constantemen-
te fenrar su vida en. el molde de la 
vida de los otros 
F í tab lecemos distinción entre el 
hombre y el Vjruto por su inteligente 
curiosidad, por la actuación de su 
espír i tu más al lá del estrecho campo 
de sus ínst intcs por su percepción de 
P 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s y R e p s r a c i o o e s 
l á m p a r a s , Bom&iilos, P l a n -
chas . 
Aparato de Masaje . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
MoDserrate 127, T e l . A-590f l 
ait. 
Grosvenor & Company 
E s t a c o n o c i d a c a s a o f r e c e a u s t e d s u e x p e r i e n c i a d e a ñ o s , s u e f i c i e n c i a e n e l s e r v i c i o y s u s g a -
r a n t í a s . C o b r e s u s c u e n t a s , n o c a r g a m o s h o n o r a r i o s s i n o h a y é x i t o ; e s t r i c t a b a s e c o n t i n g e n t e 
c a r g a m o s . H a b i e n d o é x i t o c o b r a m o s e l 2 5 p o r 1 0 0 d e l o r e c u p e r a d o e n l a H a b a n a y e l 3 0 p o r 
c i e n t o e n e l c a m p o . 
Lonja del Comercio Departamento 418. 
C A B L E : " 1 N T E L A W " . A P A R T A D O N U M . 3 9 9 . T E L E F O N O ; A - 4 3 2 6 . H A B A N A , C U B A 
-Los cuentos dvíben Ser 
UCJI <3pr 
a la dirección de 'Pictori. i 
Jlpyj 
ie d i . 
escritos en .Equina; ion 
claren publicablos irán ^ Kf! Ü 
en las páprin^s de olla y 7***^ 
a lazón de im certavo DQP rx l̂ 
Cerrado ei concurso un ,a!aW 
selecto, que a tiempo ¿e d ^ ^ ^ l 
viocer elegrirá »-! cuento «, * a civ 
los ya p ú b l i c o s , ^ 
biéndolo sido aún, len^an e'". 0 ^ 
la Erección ('o esta revista - V 1 ^ I 
to se premiavá con eien mJ*' c * l 
~ L o s trabajos no d f - b X * 
menos de dos mil ouinient.. 'V'^e, 
y podrán et-vlarse a volumP2la^ 
pseudóimo o sin él. volUT,f»i<i Cof 
• '8650 ld.-50 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e l a W o c i ó o d e 
i a H a b a n a 
c&d. Hoy debiéramos haber pasado 
r rás a i lá de la edad homér ica : de-
liráramos tener héroes que corres-
pondieran a nuestra propia edad. . . | 
Silbemos, sin embargo, que las 
C o n c u r s o d e C u e n t o s 
Con el p ro rós ' t o de estimuhir entre 
los artl-í 'as de nuestra lengua ol cul-
iue-'zas creadoras de naturaleza que tivo de este género Ht'jrtVfíí», "Pió 
1 5 1 9 - 1 9 1 9 
C0N0UBS0 DE «EL NACIONALISTA* 
Bajo los auspicios cféT Ayuntamiento de la Habana, "Club Rotario"*. 
Sociedades Regionales, Industriales, Banca y Alto Comerció. 
Est ímulos al trabajo, la yir tud, la inteligencia y la Toluntad. 
Desde el día primero hasta el 27 de diciembre, inclusives, aparecerán 
en "EL NACIONALISTA" los doce cupones correspondientes a las 12 pre-
guntas que siguen y que serán llenados por el público conforme a su 
concepto de m é r i t o : 
lo,—CONCURSO DE . EMPLEADOS r 
¿Quién es la mejor mecanogra í i s t a de la Habana en oficinas públi-
cas ? 
¿Quién es la mejor mecanografista de la Htf íana en oficinas mercan-
tiles y privadas? 
2o.—CONCURÍfO OBRERO: 
¿Quién es el torcedor más fino de la Habana? 
¿Quién es la despalilladora más ligera de la Habana? 
¿Quién es el chauffeur "imponehable'\, de plaza y de paseo 
¿Quién es el chauffeur "impbnchable'* de automóviles de particulares. 
3o.—CONCURSO ESCOLAR. 
¿Quién es la maestra más hábil y competente del distrito escolar de 
la Habana? 
¿Quién es el maestro más hábil y competente del distrito escolar de 
la Habana? 
¿Quién es la alumna más aprovechada de las escuelas públicas de 
la Habana? 
¿Quién es el alumno más aprovechado de las escuelas públicas de la 
Habana? 
¿Quién es la alumna más aprovechada de las escuelas privadas d3 
la Habana? j 
¿Quién es el alumno más aprovechado de las escuelas privadas de la 
Habana? | 
Los triunfadores, en escrutinio escrupuloso de los cupones deposita-
dos en el buzón de " E L NACIONALISTA", Obrapía, 98, o enviados par 
correo, recibirán, donaciones en metál ico y r á sa los que se rán anunciados 
oportunamente. j 
En todo lo concerniente al concarso de "EL NACIONALISTA" enten-
derá una comisión consultiva integrada por empleados obreros y maea 
tros. / 
PARA DETALLES COMPLETOS DE ESTOS GRANDES CONCURSOS 
TEASE ««EL NACIONALISTA", A US CENTATO EL EJEMPLAR EN XO-
f 
DA L A REPUBLICA, EL DMJSIO MAS BARATO DE CUBA. 
11 abajan diariamente, uniformemente 
y i .'n violencia, son infinitamente más 
preciosas, infinitan:ente máe admira-
bles que la violencia brutal de la 
tempestad, por necesaria y por exce-
leiUb que pudieva' ser la purificación 
nue de ella resulte 
Esta práct ica y esta disciplina son 
las que fortifican a los hombres 
i.asta crear en ellos esa facultad de 
refkUonar sobre los acontecimien-
trs y prepararse a la acción que es-
meramos siempre encontrar en todo 
hombre que ha procurado perfeccio-
nar su fuerza natural. La era nue-
va en que vivimos nos lanza un reto. 
Nueceros o3os cor templan el mun-
do mismo. Nuestro ideal se extiende 
pava adaptarse al horizonte extenso 
do nuestra vida nueva. No buscamos 
la v i r tud enclaustiada, sino un espí-
r i tu robusto que se aclimate al aire 
libre de eate muíalo que conozca a 
los hembres tajo sus diferentes as-
jertos y que haga su camino por me-
ció del torbellino con sangre fría, 
con -una perspicaz sinceridad, con 
calma; y sin embargo, con la mirada 
rAjida y experta del interesado y el 
golpe seguro de la potencia. 
Vivimos para nuestra propia edad, 
•xna edad en ¡a que muere un mundo 
viejo y se prepara un mundo nue-
vo, una edad de especulación nueva 
y de nuevas aventuras para el espí-
JIÍU . Es una comedia completa, con 
sus complicadas intrigas, su juego 
universal de pasiones. Y nadie pue-
de prever el desenlace. 
Woodrow WILSON. 
torial Reviev:" de Nueva York, abre 
un concurso de cuentos e'i lor, si-
guientes t é rminos : 
—El oorfeurso queda abierto a par-
t i r del l o de octubre próxirr.c y 5?e 
eerrarft el piimero de murzj de 10SO. 
E l r e p a r t o d e l i i ^ 
a d o m i c i l i o 
El doctor Ponce, Jefe ¿pi .. 
do cert'flcados de salud hí ,e1a;0(,:a-
un informo al señor Secretarin Va(l<: 
dolé cuenta t:e nue los. p" i r . i i . dá,1• 
las fábricas de hielo aue i ! . 03 ** 
reparto en la Ciudad y *us , ^ ti 
carecen del certifl^cjclo ^ E K.I , RI0A 
lud que exigen 'as ordenanv-V3- 8a-
tarias y que se utilizan a ia Saiíi" 
el indicado reparto nífios 'ni^ „VC!z et 
14 años. "^i-oreg j , 
Suscríbase al DIARIO DE LA" ¡VU 
RIÑA y aninciese en el DIARlft M 
L A MARINA fi 
E l p r o b l e m a d e ! a g u a 
e n G u a n a b a c o a 
El Jefe Local de Sanidad de Cna-
nabacoa docicr Castro, se ha entre-
vistado cou el doctor Guiter^s, Direc-
tor de Sanidad, para exponerle la esr 
ca¿ez de agua que existe en richa v i -
lla, pues desde hace cuatro d as fal-
ta el precioso líquido, teniendo nece-
sidad de autorizar a los propietarios 
de pozos para que se provear de agua 
hasta tanto se solucione el conflicto. 
1.a Dirección de Sanidad ouedó en 
comunicárse lo a lai Secretar ía d'e 
Obras Públicas para que \cd. la for-
ma y medios de que pueda disponer 
para solucionar el conflicto. 
miMMIHIIIUMB«^^ 
08595 alt. 
las causas y de los efectos en cosas 
que le son indiferentes por su apre-
ciacióí' de lo 3 motivos del cálculo 
y de los resultados. Se interesa en 
el mundo que se desenvuelve a su 
alrededor, y también en el gran uni-
verso, de que forma parte, no sólo 
como una cosa de la que él se siwe 
para satisfacer sus necesidades o 
para engrandecerse, sino como un 
;;i,mpo de expansk'n en el vasto mun-
do del pensamiento. 
Felizmente, no somos los primeros 
seres humanizados. Hemos recogido 
una gran herencia atesorada en torno 
nuestro por la curiosidad de las ge-
ne,: atienes pasadas.. De esa mantra 
2d.-23 
muestra educación consiste en apren-
der a hacer, en la masa de las ex-
periencias, una elección inteligente. 
Un número inmenso de nuestros 
semejantes se hallan privados de to-
da elección, por civusa de un trabajo 
absorbente. Una gran causa del pro-
greso de nuestra edad estriba en ha-
i er sabido comprender la necesidad 
cue tiene el f-abajador de un poco 
de ocio, durante ei cual puede mirar 
en tomo de sí y eliminar de su cam-
po de visión el polvo de la fábrica. 
Constituye c^ia parte de nuestra 
f i lantropía y debiera de constituir 
más bien una parte de nuestra polí-
tica la tarea ce aligerar las cargas 
2S3S6 20 o. 
S o l i c i t o u n a c a s a d e 1 0 a 1 2 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 ó 5 0 m e t r o s 
d e f o n d o , p a r a u n a i n d u s t r i a , n o i m -
p o r t a q u e s e a v i e j a , d e b e e s t a r s i -
t u a d a e n t r e C u b a , M o n s e r r a t e , S o l 
y E m p e d r a d o . C u a t r o o c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . S e d a r e g a l í a . 
S ó l o t r a t o c o n p r o p i e t a r i o s . 
Quiere resolver sus asuntos? Llame a Pedro S. Núñez. ¿Necesita 
fricar licencia d^ armas de fuego? Vea, a Pedro S. Núñez. 
También le ggstion0 licencia para cazar; le .saco pasaporte para el 
exi:anjero; en tveve t iexpo saco títulos de chauffeur. 
Llame al teléfono M-1461 y pregunte por 
P E D R O S . N U Ñ E Z 
Tejadillo 48.—Apartado 1916 
en !a medida de nuestro poder y de 
manumitir los espír i tus de aquellos 
oue gastan sus fuerzas en la conser-
vación de la laza. 
Los ejemplos nos engañan ; con-
lemplamos crisis agudas en las co-
?ÚS de este mundo y nos imaginamos 
cue hombre arrebatados y de estre-
cha contextura han hecho la histo-
ria ppra nosotros Da calma y el 
equilibrio en el empleo a la vez igual 
y justo de la fuerza no son, verda-
c evan ente, las cosas que general-
mente se busca más en los héroes. 
Por el contrario, hay inclinación a 
aquellos cuyas cualidades tienen 
ciarto grado de exageración, aque-
llos cuyo valor es apasionado, cuya 
ereneiosidad es impetuosa, cuya ac-
ción justa no es premeditada, cuyo 
espíritu corre hacia su objeto con 
un ardor irreflexivo y contagioso, 
cuya discreción no es el fruto de 
una lenta prudencia Amamos a Aqui-
cs más que a Diodemo, y a Ulises 
c»adá en abso'uto. Pero estos son 
u odelos que nos ha dejado un perío-
do más rudimentario de la socie-
E L I X I R 
AHOGUESE A L NACER 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto ea una verdad Inco-
cuea ha sido demostrado por investi" 
j jacionea científicas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europea 
de enfermedades cutáneas , ha decía* 
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folícuíios del cabello; ésta 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herplclde Newbro" mata el 
| grérmen de la caspa y devuelve al ca-
¡ bello su natural suavidad y abundan-
¡ cia-
Oentes a millares emplean ahora el 
I "Herplclde," satisfechas de que es la 
j preparación para el cabello más ma-
j ravlllosa del mercado. Cura la co-
1 me»<5n del cuero cabelludo. Véndese 
| en las principales farmacias, 
i Do« t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
1 neda am«iica7ia. 
1 "La, Reunión", E. Sarrá,.—Manuel 
( lohnson. Obispo. W y M.—Agente* 
Ul r ic i (New York) 
N o solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
VA o í A 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i * 
s u s d o l o r e s l e i m p i 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o 
l _ O C U A R A 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c ? ^ r t 
4 © 0 ® m e n t o d e M a r i o R o t l í a n t , F r a n c o y B e n j u m * ' 
d a . — T e l é f o n o A - S 7 2 3 . 
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G£RARDÜ R. DE A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de i 2 a 5. 
Dr T o m á s Servando G u t i é r r e z 
* ABOGADO 
Alf redo Sierra F e r n á n d e z 
PBOCUKADOK 
Testameotarísití y Uivorclos. 
CUBA, 04. ^ . ... 
,.-i¿fonos A-3741 y A-0ia2. Apartado 51. 
GONZALO G . P Ü M A R Í E G A 
JOSE L R I V E R O 
ABOGADOS 
A^oiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
' E S T E B A N MARlTmüLKAY 
ABOGADO K 
25104 -
" C O S M E DE LA T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 




Tobacco and sugar lands 
Hcraa de oficina para el v ñ ^ T ^ Í 
f ¿ Manzana de Gómez. (Dto. ¿O»)- T®-
féfoi» A-4832. Apartado de Correoa 2426. 
Habana, • , 
GEORGE B . HAYES 
ABOGADO 
, , , , „ , „ „ _ . IMBW York: 42 Broadway. Ha-
^ a ^ E d i S Bofiñs Teléfono M^09 
•r)lÍMlct Court de la Zona del Canal de 
P^amá ¿alia al frente del bufete en 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Bui ldkg . 
Habana* New York. 
26587 30 s 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO _ 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogados. Obspo, número 69, alto». Telé-fono A-ató2 Da a a. 12 a. m. y de ¿ a 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Medicina tnterna, ICspecialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a ¿S. Campanario, 
57, bajos. Tel. A-4529. 
25005 26 s. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 s 
D r . A N T O N I O ' R Í V A " 
CorazOn y Pulmon«í) y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas; de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
26588 SO a 
D r . EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, availosí» y venéreas dei Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4, otra,» 
lloras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-22Ü8. 
26121 30 • 
Dr„ GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías uriRarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterlsuio de los uréteres y 
examen ¿.el riñón por ios Kayos 'X. In-
yecciones úe Neosalvarsón. Consultas da 
iü a 12 a- m. y de 3 a tí p. m., en 
calle de Cuba, número 69. 
D r . PEDRO A. BOSCH 
Madiclna y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, d'¿l pe<~lio y 
hvngre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
l l t , altos. Teléfono A-6488. 
2646Ü 30 i 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Eniermeoaaes de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: ue 1 a 3. táan 
josé. 4». Telefono a.-2U7¿. 
26418 80 • 
E L D R . CELIO R. L E N D Í M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos loa días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmento del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enferiaeaades de niños. 
26423 30 fe 
D r . S. P I C A Z A 
EníermedaClaa del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a i . Teléfono M-ldVo. Neptuno, 49, al-
tos. 
26410 30 s 
D r . J U A N M. D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en senerf?. Consultas diarias (2 a 4). 
UKeiily, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocmio, 2, Teléfono 1-1107. 
24747 31 a 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecño. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : üan Benigno, 77. Teléfono 1-oüui 
Consultas: San JNicolás, ató, de 2 a 4. 
Dr . F E L I X PAGES 
Cirujano de la Quinta da Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-246L Domicilio: Baños, entre 21 y 
23. Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J U L I O CESAR PINEDA 
pe la Quinta de Dependientes. Cirugía «n general. Enfermedades de la piel. Con-»ultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, altos. Teléfono A-42b5. 
26384 6 o 
P n M A N U E L V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIUUJANO 
Prado, 34 y medio, esq,uma a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tardeí 
>,todos los días, menos los Domingos, En 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá asi-
(mismo a ios clientes (¿ue quieran consul-
¡tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
'y media, todos los días. 
i! C 8499 60d-17 a 
DOCTOR J . A. T R E M 0 L S 
^Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
peeño. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas ' 
26431 30 & 
D r . M LOPEZ PRADES 
Médico-Cixujano. Enfermedades de'la sar 
gre, peeño, señoras y niños. Partos Tra 
tamiento especial curativo de las' afeo 
Clones genitales 4e la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MARTES V vmñ 
ASI¿6.LealUid' &i'tí3- ^\¡tono 
25500 30 a 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y practicas de París. Especialis-
ta en entermedadw-o de señoras y partos 
Consultas de 9 a 11 a. m. - de l a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. - -i a 
25347 ^ B 
D r . A D O L F O REYES 
o««óo^g0 ^e-rIntest^08 exclusivamente Consultas de 7 y media a 9 y media a rvT y de 1 a 3 p. m. LamparilV 7¿ ptr em: barcarse para ios Estados Unidos dará sus consultas hasta el día 5 de Señtiem bre, continuándolas el día lo de O ^ I bre del presente año a las mismas ¿oí 
J l ^ 15 o 
Dr. A B R 4 H A M PEREZ M I R O 
^ C ^ s u f t l s V r r K ^ p l 
Dr . L A G E 
recSe-dM®S secr1et«'; tratamiento» *s cu^ai^ ' / " l . fmpifar inyecciones jer-curk ^ i ^ , ^ 1 ^ 8 ^ 1 1 ' Neosalvarsán, etc.; «itr. J A ^ --T. raPlda. De 1 a 4. Ño Ti-•"^ a domicilio. Habana. 15a *• "o TI 
in 28 d 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
Espeoiaudad: Narüs, Garganna y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OKeilly, 09, altos, 
por Villegas. Ofidnaa; aoctor Warner 
Teléfono u'-1441 y A-6730. 
la 20 m 
Tratamiento curatiro del artrulsmo, pi« . 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispep.sias, uioerclosijidria, ente-
rocolitis, jaiiuecas, neuralgias, neuraste-
nia, ñisterisniü, par¡jlisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
o. Escobar, 102, antiguo, bajos. Nw baca 
visitas a douiicilio. 
26424 »0 • 
D r . GARCIA R Í O S 
De las Facultades 3e Barc^Viua y Qa-
bttna. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especiaiiuita. de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de tí a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de operaciones; Carlos 
111, número 223. 
L A B O R A i O R i O S 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano D ^ a á ; 
oaiud, 60, bajos. Teléfono A-aü22. Se ^ c -
Ucan análisis químicos en general. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," (.Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultan: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . J . D I A G 0 
Alecciones de las vía» urinarias. Bnlei-
medades de las señoras. Empedrarlo. 19, i 
De 2 a 4. 
Sanatorio de i D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dodicado al tratamiento 
y curación de las eníermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-45U3. 
D i . R A M O S M A R T i N O N 
MEDICO CIKUJANü 
las Facultades de JUarceioa» y Ha-1 
baña. Ex-médico pensionado por oposición ' 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, bangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos moderniain-os. Aplicación de inyec-
ciones intravei.osas. Consultas particula-
res, üe 12 a 2. i'ara ponies,, ae 9 u lu a. m. 
Animas, 19, altos, JLCÍ. A.-1U66. 
C 5124 in 11 jn 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, .pangre y enfermenaties secretas. Cu-
ración rápida pjr sistema modernísimo. 
Consultas: ue 12 a 4. Ponres; gratl». ca 
lie de Jesús Mana. 9L Teléfono A 1.332. 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis yuímioo en general. Gran J ^ -penencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
^ . " r . ^ " 0 ' ^ Teléfono M-1558. 
OCULISTAS 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A : . 
Consultas: de 9 a U y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Uey y Drairo-nes. 
27209 is 0 
D r . M . H . DE LAS C A S A S ~ ^ 
OCULISTA 
Especialista de New iork. Ojos, oídoa, 
nariz y garganta. Constatas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $3. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 4lj. 
Teléfono A-0J51. 
24445 20 s 
D i . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, lloras de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San ilafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Ti-iéfono particular; 
K-1012. 
También se acordó un crédito de 500 
pftos por uní sola vez, para ayudar a 
la Capilla en construcción en dicho 
silo. 
500 PESOS 
En su testamento ha dejado el señor 
Mí>nuel Cañizo la cantidad de 500 pesos 
I .'ra el Asilo de Ancianos. 
EXi AKREcr-O DE LAS OA-
XiLES. 
Después le tantas promesas, todavía no 
«** sabe cuándo se arreglarán las calles, 
tiue han iiueJado en pésimo estado des-
l.ués del temporal. 
Es preciso que el comercio y la in- ! 
'íustria, que son los factores más perju-
tiicados, tornen con cu'or la Iniciativa de 
d rigirse al .gobierno interecando que, por 
li> menos, ordene el arreglo de las ca-
lles más céntricas, ya que parece un 
pasible la realizaciCn de la obra com-
l-'eta. 
EL CORRESPONSAL. 
Solamente en las clases nocturnas 
la matr ícula ha alcanzado la alta ci-
fra de 966 alumnos, lo que constituye 
un hermoso record. Jamás alcanzado 
ni superado en ninguno de los cur-
sos anteriores, que es la seual más 
clnra y evidente de la fructífera en-
señanza que se da en las aulas dg la 
progresista Asociación de Dependien-
tes 
Nuestra sincera felicitación por 
tan señalado éxito, al propio tiempo 
que la complacencia por la obra cul-
tural que realiza tan culta Asocia-
ci tn; 
D I : L A A S O C Í / . C I O N C A N A R I A 
CALLISTAS 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39, Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 100, bajos, derecna. Telé-
fono A-4230. 
26417 30 a 
A L F A R 0 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
2720S 13 o 
F , T E L L E Z 
QÜIKOPiSDISTA CIENTIFICO 
D r . F I U B E R T 0 R 1 V E R 0 
Esp^ialista en enfermedades del pecho. 
lusuLUto de Kadioiogia y Electricidad 
Medica. Ex-interno dei Sanatorio de New 
¥otJt y ex-director del Sanatorio "Ea Es-
peranza." lieina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léionos 1-2342 y A-ióñA 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Kayoa X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
1 a 5 p. m. Teléfono A-580Í. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñinoiento y to-
das las enfermedades dei estómago e in-
Jestinos y enfermedades sec»etas. Con-
sultas por coireo y de 2 a 4, en Cario» 
111, número 209. 
D r . ENRIQUE F E R N Á N D E Z SOTO 
Enfermedades de' Oidos, Nariü y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Xeieíono A-4465. 
Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfefmedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Yori 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ka-
yos X. Inyecciones del 60tí y 914. San Ka-
íael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Einergenclaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Keina, 66. Teléfo-
no A-912L 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y trabamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Kayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, i 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. '• 
C 6191 in 31 ag | 
' D r . N . GOMEZ D E R U S Í T | 
Cirujia y partos. Tumores abdominales | 
(estómago, hígado, riñón, etc.), euíerrae-
dttdes de señoras. Inyecciones en serie dei i 
914 para xa sifiiia. Du 2 * 4 . Empedra- I 
do, 62. ¡ 
264̂ o 30 8 
D r . J Ó S E A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultus: de 1 a a. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514, 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
C A L U S T A REY 
El yfiecimlent» generoso de sn Pres í -
deme, — E l patriotismo de los ca-
r.arícs r ence rá como siempre. 
••Kce algunos dias hablamos en 
Cotas columnas del ofrecimiento he-
cho por el Dr. l omas Felipe Camacüo, 
irJi'r.ihro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Canaria, a nombre del 
sefíor Dominr; i León, Presidente Ge-
neral de la m:sma Este ofrecimiento 
de que el señor l.eón y sus dos hij'os 
pojitU-os los señores Galbán Marrero 
y T.)r Camacho, cubri r ían cuantos bo-
nos f'.ei Emprést i to no hubiesen sus-
crito los demás- miembros de la Colo-
nia. !uc acogido con entusiasmo por 
la Asamblea de Representantes, ha-
biendo repercut'd'. en todos los orga-
nismos del intorior, ya que viene a 
demostrar una ve .̂ más que el señor 
León está disnuesto a que la Quinta 
se .-onetruya de una forma u otra. 
El pxpontánec ofrecimiento del se-
fior León ha servido de ejemplo a 
ha estimulado a tedas las Delegacio-
nes y asociadrs, que han emprendido 
una activa campaña, en favor del em-
yrOsiVp, deseando que el patriotismo 
de los nativos, oriundos y simpatiza-
dores Ue Canarias hace necesario el 
sat: jfjcio del Presidente General, que 
desde los Estados Unidos sigue como 
siemrre,. la marcha próspera de la 
i.'clectividad. 
Y ^ osotros, que hemos visto a los 
can?rios vence; 6n todos los empe-
ño , i » esotros, que hemos visto como 
peco a peco, crecía la importancia 
de la Asociacin Canaria, aumentaban 
les fcecios en «.us listas y se mejora-
ban sus servicios, no p ó d e m e menos 
que creer, sincera y firmemente, en 
el triunfo de los canarios, modelos 
de. constancia, de laboriosidad y de 
pa" "ictismo. 
E l M o n u m e n t o a A l e -
j a n d r o R o d r í g u e z 
El Alcalde Municipal dle esía ciu-
dad ha dirigido los siguientes cable-
gramas al Ministro de Bellas 'vrtes de 
Italia y a IOÍ Alcaldes de Pal-rmo y 
Rema, donde nació y reside, resrperti-
vatnePte. el nscultcr G1r.seppfi Nico-
l i n i : 
Ministro Baccelli-
Roma. 
Ciudad acaba de fnausu r í r monu-
mento general Rodríguez. Ap'f-udimos 
entusiastas genio escultor Nicolini, 
nuestro huesped de honor. E s p e s ó l e 
s^cera felicitación triunfo arte Ita-
liano. 
Varona Suárez, Alcalde. 
Sindaco Tagl.'avia. 
Palermo 
Inaugurado monumento General 
Rodríguez, obra genial escuPor Ni-
colinl, nviegitco huésped á-3 honor. SJk-
présole felifitación por triun;o ilus-
tre coterráneo. 
"Varona Snárez, Alcalde. 
Sindaco ApoKoni. 
Roma 
Inaugirradv? monumento general Ro-
dríguez obra escul:or Nicol'ni nues-
tro huésped de honor. Expré«ole nuin-
bre cdijúaid entusiasta felicitación 
triunfo arte italiano. 
Yí-rona Suár^z, Alcalde. 
U n a M u j e r 
E x t e n u a d a T o m ó 
E l V i n o l 
E s t á ahora fuerte y gozando de salud 
Filadelfia, Pa.—"Estaba muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sentía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. El doctor dijo que mü 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol comenzó mi mejoría. He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos ; peso 
más que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece." — Sra. SAKAH A. 
JONES, 1025 Nevada St., Filadelfia, Pa. 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres débiles. De-
volvemos el dinero si no se obtiene éxito. 
La fórmula aparece en cada botella. 
Esta es su protección. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U . de A. 
V e t e r i n a r i o l e s i o n a d o 
El doctor en Medicina Veterinaria 
señor Adolfo Berjano, vecino d? 
Dragones 7, se cayó en su domicilñ 
fracturándose el brazo izquierdo 
Fué aeistido por el doctor Olivella en 
el Hospital de Emergencias. 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
D i ¿,0^ HOSfiTAL.liis DK NE'V fUKK. ITÍLIADÍCLÍFIA Y "MEUCEOfiS." 
Enfermedadet» de la piel y ararlput*. 
E/aíermedados venéreas. TratamlentoB pos 
tos Rayos X. Inyecciones de Salva rsán. 
Prudo. 27. Xels. A-IWtS: J-S538. De 2 s ». 
CUKA KADICALi Y SBGUliA DE r„A 
DIABETES, POK E l . 
D r . MAHMEZ CAS'Í KÍLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vil>ratorio, en (J'Keiiiy, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o ,a domicilio, $1 Hay servicio de 
ruanicure. 
F . SUAREZ 
D r . R O Q U E SANCHEZ Q Ü I R O S 
Médico cirujano, uarganta, nariz y oidoa. 
Consultas de 1 a a. en iseptunu, ao, ipa-
gasj Man^iíiue, 10 i. Tel. M-20üb. 
2(H20 SO m 
D r . M A N U E L DELFÍN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a. 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te- I 
iéfOno A-2o54, 
D r . C A L V E Z G Ü Í L L E M 
BapeciftÜBta eu euferiuedades secretas, 
llábana, 41*. esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, .6 
altos. Teléfono A-1238. Habana, Consul-
tas : Campanario, 112, altos; ae 2 a *1. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvaraán. 
Quiropedista del "Centr» Asturiano." Gra-
duado en lllinoia Coliege, Cfcicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G6me" 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-üai5. 
27293 ' 30 . 8 _ 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trabamiento moderno da 
la diabetes, segün el método de Alien. 
Régimen de aumentación especial. Exa-
men del azúcar de la sanare y del ai-e 
expirado. Consultas: martas, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. ni. Galúino. 02 Te-
léfono 1-7104. A-384.g. 
G 3fi27 ind 27 ab 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata pur un procedimiento es-
pecial las aispepsias. úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
"f ^ r a . Consultas: de l a & Reina, 80. 
leletono A-GUuÜ. Gratit a los pobres. Da-
nés, Miércoles y Viernes. 
U K U J A N Ü S DENTISTAS 
D R ^ m l F 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael,1 Oü, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamieutos 
modernos. 
C-St)3lj 30d. 24 s 
D r . E . R O M A G O S A -
Especialista de la Cniversidaa de Pe»-
syivania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de Ü a 12 y de 2 a 
C. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3^ 
para pobres. Consulado, lü, bajos. Tele-
lono A-üTyü. 
26604 SO s 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(.Piorrea alveolar) 1 previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: SrlO. 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-384ii. 
GIROS DE LETRAS 
iiimiuiii i iiiiii ii ni 
D r . V Í E T A FERRO 
DENTISTA ' 
Curación de •ncías Turnos a iora fija. 
Consultas de \ 1I2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Buu.v-ño '"Da Cubana." Tro-
¡ cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
I C 6796 31d l a 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N u m . 34 
Hacen pagos por él cable y giran ietraa 
a corta y larga vista sobre ¿,i¿w lora, 
Londres. París y soore loaus ÍUS capi-
tales y pue JS de 'iüspaua e isias üa-
leaies y Cananas. Agentes eie la Com-
ya,nia os íseguios contra incendlvs ' ü o -
yai." 
~ ¿ALDO Y C C W . 4 N Í A 
Cuba, Nos. 76 ¿ 7 8 . 
Hacen pagos por cable, ijiran letras a 
corta y larga Vista y cían curtas üe cré-
a to sobre: jjonuies, París, luaariü, ibar-
cciona, iNew xora, rvew urleans, u i.aaei-
iia y demás capitules y ciudaue.* de 
ios Estados unidos, ^uejî o y Europa, asi 
como soure toaos ios puebius üe u^pana 
v sos pertenencias, recioen üevoaitoü 
ta cuenta corriente. 
"cajas kese&vadás"" 
Das .enemos eu nuestra bóvoda construí.-
das con todos ios udeiantos mocierno» y 
las alquilamos para guardar vai^rea «-e 
todas clases bajo la propia custodia üe 
Ira inteiesudos. En esta oficina üjtjrem^í 
todos los üetaUes que se deseen. 
N . GELATS Y COJVLP. 
BANQUEROS 
O <0381 
N . GELATS Y COMPAÑÍA 
jos. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas la2 capitaleí? y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
icpa, asi como sobre todos loa pueblos 
de España. Dap cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona.. 
>DESDE G U A N A B A C O A 
Septiembre, 22. 
ED BBNEP1CIO A UNA ES-
URlTOR-a 
i . , ^ i , 8f oa^J. 27 del actual, se efectuará 
w-J ^ a beneficio le la celebrada poe-
de? ff^aS'^ana, señorita Mary Menén-
T,:.,>„~ 8S I116 se encut-ntra enferma y sin 
ríi í18 en l>1 hospit:il de esta villa. 
JiJr !ra,vela(:la 86 ce.'ebrará en los salo-
i-na -.la Asociación de Jóvenes Cristia-
i„slXuadc> 'in Ia cailt Egido número i 
"• la Capital, a las de la noche. 
«IÍTA Programa es bastante extenso y 
"trayente. ^̂ Ĵ?» el rin benéfico de la velada, con 
li ° riYa(̂  'lúe esa noohe se verán llenos 
^mfa 1168 áe ^ Asociación cedidos ga-
.'.'"íi nte Vor la directiva y mediante 
ojies de uno de sus componentes, 
J1r- Mac-DonalL 
_ SIüTJE DE CUIDADO 
Ju~¿ ^icenciado Arturo Viondi y Oliver, 
, ^ 1 * . de Instrucción y Correccional de 
tFKt~ . (iíl<i' continua enfermo de bas-
«fnto cuidado. 
Hago votos fervientes por su restable-cimiento. 
^ , f ALTA DE AGUA 
Es intolijable la continua falta de 
í;gua en .ísta población. j 
Son mueliis los bí.rrios que se están! 
eis u ocho días sin ver correr ni una 
sola gota del precioso liquido. 
Tengo noíinas de .me algunas Indus-
f.iaa piensan tras?ada-be a otra localidad 
M continua la falta de agua. j 
í i las autoridades consentirán que eso I smceda i 
FOCOS APAGADOS 
Después del ciclón que nos azotó son 
muchos los locos del alumbrado público I 
que se encuentran apugados en nuestras 
calles, partí: ilarment j los de las esqui-
nas de Ar.uiguren y Adolfo Castillo y 
.•vianguren y .Martín 'Jo Ugarte 
También muchos postes amenazan 
caerse, unos por est.-r podridos y otros 
por halUrse sostenid-,s únicamente por 
los alamnros, contóudose entre éstos el 
que est.1! situado en la medianía de la 
cuadra de la calle de Asunción, entre 
Lebredo y General iloloff. El Alcalde, 
señor Bertrán, debe r- comendar a la Ad-1 
ministración ie la Planta del Alumbra-
c.o que cuanto antes remedit esas faltas.! 
EN EL LICEO j 
El próxiaio sábado tendrá lugar en los 
salones le nuestro D:ceo Artístico y Di-
terario, ,'a in-iuguración del gimnasio es-
tablecido en ?a planta baja de dicha so-; 
ciedad. Con tal motivo se efectuará un 
gran» baile :;menizado por la aplaudida 
orquesta del profesor osé Milián que ha-1 
rá esa noche las delicias de los bailado-, 
res. 
Reina gran animación entre nuestras 
familias j jar i asistir a esa fiesta. EIJ CORRESPONSAL. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d b U l c e r a s y T u m o r e s * . 
I A M S A , 49 , esq. a T E J A O I U A C O N S U L T A S OE 12 a 4 
E i s p ^ c i a i p a r a l o s p o b r e s i d ® 3 y n i s d i a a 4L 
ELABíJLtiM. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E l mievo curso escolar 
Progresa notablemente el nuevo 
curso escolar en la Asociación de De-
pendientes del Comercio, asiotiendo 
a clases numerosos alumnos de am-
bos sexos, particularmente en las 
clases nocturnas. 
l ueden enorgullecerse las Seocio-
neá de Ins t rucción y Bellas Artes de 
es.os éxitos alcanzados en. los co-
mienzos del nuevo curso escolar, que 
con tan brillantes auspicios ba sido 
iniciado, y que se deben a. la ense-
ñanza moderna y ccvipleta que se 
da en sus Academias, tan favoreci-
da - por la asistencia de numerosos 
alumnos. 
B S . W . Q U E R O S . 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V L \ J E F pagaderos 
en todas partes del mundo-
~ Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r m s * 
Roeib lmo» d«pé«f los «n ««ta S e o c t ó n , 
— pagando inta&a»*» al 3 j ( anual . — i 
T a ^ M « a t a s operacJonos paadan «ÍBOtaiap»© tambfén por cor ree S 
D e M a t a n z a s 
Septiembre, 23. 
POR LA CASA 
CENCIA 1>E BENEFI-
En la i'iltima sesión nuo celebró el 
Ayuntamiento, acordó una subvención de 
cien pesos mensuales para ü.yudar al sos-
tenimiento de la Casa de Beneficencia. 
También el Club Uotario ha designado 
a tres de sus miembros, part. que rindan 
un informe ¿obre la situación económi-
ca en que se halla dicha institución. 
La Junta Je Patronos de la Casa d© 
Beneficencia na recibido una carta del 
señor Bautista Cañizo, en la que pone 
a su disposición la cantidad de 500 pe-
sos que on testamento de)ó para dicha 
Institución hermano (q. e. p. d.) don! 
Manuel Cañiza. 
Como puedo verse, distinfos elementos 
se interesan para sostener la Casa que 
Fij-ve de refugio a los niños ' desampara-
<1.oí. 
ESTAN jrUEKA T>E PELIGRO 
Plácenos1 (onsignar que se hallan fue-
la de peligro los estimables caballeros 
den Agustín Penichot y don Abelardo 
r.f.tancourt, ^ue se encontraban bastante 
delicado de ^alud, ^mio oportunamente 
:nunciamos -i los lectores. 
Hacemos votos por su total restable-
cimiento. 
POR EL ASILO D3 ANCIANOS 
A petición de la Suporiora del Asilo 
do Ancianos, la Cámara M-inicipal acor-
('<'. en su últhna sesión, aumentar a 100 
pesos mensuales la subvención de 50 pe-
sos que le tenía coni^gnada. 
C A J A P E A H O R R O S " d e ! B a n c o l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : " : : ? 
PAfMA DIECIOCHO O i A K i ü l>fc A ^ i tfAAAAfUA Septiembre 25 de 1 9 1 » . í 
A L Q U I L E R E S 
casas y pisos 
IubaSa 
SE ALQUILA Eltf I.AMCPAKII.I^A, £5, esquina Oompostela, altos del cafe, un departamento propio para un matrimo-
nio- tercer piso, gana 40 pesos; en la 
misma Informan de un cuarto para liom-
nres solos. 
2840Í 
EN BABKIO COMBBCIAt 8K CEDE el arriendo de un local, propio pa-ra cualquier clAse de .establecimiento. 
Buen contrato. Informan: Oficios, 2u. 
2&Í16 -a s- . 
COMERCIANTES, BUEN LOCAL 
Se trasapasa contrato de un local en lo 
mejor de Neptuno, Hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquüer El local se 
presta para cualquier giro. Más informes 
en Empedrado, 43, altos. 
28420 
UN MATBIMONIO ESPASOI., DESEA colocarse en una misma casa de cria-
dos o camareros; lo mismo salen al 
campo. Ella sube cocinar. Dragones, 1, 
fonda. 
28410 28 s. 
EN CASA DE MOBAliIDAD DESEA Co-locarse una peninsular, recién llegada 
para criada do mano; es honrada y traba-
jadora acostumbrada a servir. Informan 
en Slsplro, 1G. 
28440 28 a. 
mIiadas p a ^ ' u m F Í a r 
habitaciones 0 coser 
mmmmmmmmgmvBk 
DESEA COEOCABSB CNA JOVEN, PE-ninsular, sin pretensiones, de criada 
de habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad; sabe su obliacifin. Informan 
en Marqués González, 17, altos 
28402 28 s. 
4 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PABA EB UBTIMO DE MES, SE Al> quila un cuarto con vista a la calle, lu toda la noche, llavín, teléfono, limpie-
za por $20 mensuales, casa de refereiieia, 
í?olo para hombres. Informes: Tel. M-^ím-
28112 ~9 s- . 
3e gratificará con $25 a la persona 
que consiga un confortabíe aparta-
mento, amueblado, con baño y otias 
comodidades modernas para u n ma-
trimonio, punto céntrico, para seis u 
ocho meses y a precio razonable. In-
formes: H . H- Apartado 2465. 
28421 28 8. 
DESEA COtOCABSE UNA JOVEN, ES-pafiola, para una o dos habitaciones; 
sabe coser a mano y a máquina; tk*ie 
referencias do casas donde ha trabajado; 
para corta familia. Informan: calle 13, 
entre C y D, habitación 0, Quinta de 
Pozos Dulces. 
28141 28 8. 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN DESEA COBOCABSE DE criado de mano o portero, sabe sd 
obligación. Monte, 121-
28437 2S «. 
COCINERAS 
EN BAMPABII.BA, 78, ENTEE BEBNA-I za y Villegas, se alquila una habita-ción con muebles, propia para dos o tres 
iiombres que sean compañeros, y otra 
habitación como para dos compañeros. 
20400 29 a. 
JLi cular, se alquila una hermosa habi-
tación con lavabo de agua corriente a 
hombres solos. 
2S410 28 s. 
SE AtiQUIBAN QUINCE DEBABTA-méntos altos, amplios y modernas, 
parte de ellos con lavabo de agua corrien-
te para oficina, centro o consultorio, jun-
tos o separados. Informan: Arsenal, 2 y 
4. fronte a la Estación Terminal 
28436 28 s. 
A LQUIBO EN CASA DE FAMILIA DOS 
habitaeioyes unidas a matrimonio so-
lo, una a hombres. Se necesitan referen-
cias. Suárez, 7, por Corrales. 
28434 28 s. 
MATBIMONIO SIN NISOS, DE Es-tricta moralidad y decencia, solicita 
habitación sin muebles, con derecho al 
baño, y asistencia, en casa particular de 
familia honorable, como únicos inquili-
rios. Radio de San José-Galiano a Cuba-
Obrapfa, prefiriéndose calle vista mar. 
Se cambiarán referencias si se quiere. 
Tel. F-5126. 
2842S 2 o. 
_ S E N E C E S I T A N 
C R i Á D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
«amhKaai?M3SBag3mii .ímwhm mww w m — m 
QOBICITO MUCHACHA, PENINSUBAB, 
kJ limpia y formal, para todos los que-
liaceres de casa chica, que entienda de 
cocina y dormir en la colocación para 
una señora sola. Buen trato. Sueldo: $25 
y ropa limpia. Oquendo, 36-D, bajos. 
28 s. 
COCINEBA O CBIADA DE MANO SE ofrece a respetable, familia, nefclén 
llegada de la península. Figuras, 35, por 
Tenerife, altos de la mueblería, 
_28390 28 8.__ 
S" E DESEA COBOCAB UNA COCINEBA de mediana edad, cocina a la criolla 
y a la española, se coloca eu casa par-
ticular o comercio; no va para fuera do 
la Habana. Informan en San Is'icolás, 150. 
A R T E S X O F I C I O S 
A D R I A N Z U L Ü E T A 
Reparación de toda clase de aparatos 
eléctricos. 21 y C, Vedado. F-1805. 
:|S372 28 • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
IpN 60 PESOS VENDENSE 22 TOMOS, Li casi nuevos, publicados Diccionario 
Enciclopédico. Espasa. Solamente conta-
do. A). Cota Apartado 1958. 
28448 28 «. 
A U T O M O V I L E S 
Venta forzosa: en 350 pesos se regula 
un camión cerrado, listo a trabajar, 
incluso chapa paga. Es negocio ver-
dad. Para verlo y tratar en el garaje 
frente al parque Tril lo, por San Ra-
fael. 
28413 28 s. 
QE VENDE UN CABRO JORDAN, CON 
C5 muy poco uso, propio para familia 
particular; tiene defensas, vestliiura y 
matrícula particular, admito proposicio-
nes a cambio de otro carro que me sirva 
para diligencia. San Miguel, 224-E, bajos, 
entro Lucena y Marqués González. 
2S418 30 a 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSUEAB, CON BUE--jia leche, reconocida, desea colocarse 
a media leche. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Sol, 8. 
28400 28 s. 
SE VENDE HUDSON SUPEB 8IX, DE siete papajeros, con seis ruedas de 
alambre, seis gomas nuevas, en perfecto 
estado. Puede verso en el Cerro, 747, de 
0 a 12 de >a mañana. Si no llamen al 
teléfono 154Y. 
28422 2 o. 
N~VIUEEOA8, 139. SE VENDE UNA 
motocicleta, Heuderson, último mo-
delo, con equipo eléctrico; tiene un mes 
, de uso y se da muy barata. También so 
1 vende una Excelsior, en buenas condi-
ciones. Se renden las dos con Side-Car 
o sin él. 
28446 28 
SE DESEA COBOCAB UNA CBIANDEBA española, tiene certificado de Sanidad. 
Informan: calle Clenfuegos, 13, altos. 
28444 28 8 
VARIOS 
UNA BUENA ESTEN OGBAFA INGUE-sa desea colocación fija en una ofi-
cina en la ciudad. Puede dar buenas re-
ferencias. Dirigirse a "Steno." Calle 13, 
número 45, Vedado. 
28399 28 3. 
SE V E N D E N 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPBO UNA CASA DE TBES CUAB-tos, que su precio no pase de $5.500, 
que sea moderna. Sr. García. Delicias, 47 
y medio. Víbora 
28149 28 s. 
U R B A N A S 
EJE .SOLICITA UNA CBIADA DE MANO, 
para el Vedado, calle 17, número 19, 
(ÍSquina a E. Teléfono F-4073. 
2840] 2 8 s. 
QE SOLICITA UA BUENA CBIADA CON 
k5 referenciab en 21, esquina a D Sueldo: 
$25 v ropa limpia. 
28408 28 s. 
QE NECESITA CBIADA DE MANO, 
l3 formal, práctica y trabajadora y ma-
jor d<; 25 años. Se le da ropa limpia 
v el .sueldo que pida siempre que cum-
plí su deber. Carlos I I I , 209, bajos. 
28417 28 s. 
QE MOUICITA EN EB COLEGIO "MABIA 
lO ¡"erewa Soler'', una criada de mano. 
Ha cíe tener buen carácter. Buen sueldo 
v buen trato. Jesús del Monte, o58-A, Cal-
zada. 
28395 28 8. 
COCINERAS 
QE SOLICITA UNA COCINEBA, AME-
C j rieana, que sepa hablar español o una 
del país. Tiene que saber cocinar y ser 
limpia. Sueldo: 20 pesos Puede dormir 
en la colocación. Teléfono A-3317, infor-
man. 
28414 28 s. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Para tres de familia. Sueldo: 25 
pesos. Sol, número 9, teléfono A-5533. 
4d 25. 
QE SOLICITA UNA COCINEBA PABA 
kJ matrimonio solo en Chaple, 9. Jesús del 
Monte. Ha de dormir en la casa. No hay 
niños. En la misma se solicita una mu-
chachlta para ayudar a los quehaceres 
de la casa. 
28424 28 3 
BWWBI 
VARIOS 
SE VENDE EN MANTILLA, CABBE-tera do Managua, cerca del paradero de la Víbora, la casa número 25, con 1.7S9 
metros de terreno, tiene un frente a la 
calzada do 42 metros. Un terreno de 1.2Y0 
varas en el reparto Habana Nueva, esqui-
na de la brisa, en las calles de Carmen 
y Mayia Rodríguez, a tres cuadras del 
Parque Mendoza. Informan: Gumersindo 
Roy y Ca Real, 145. P. Grandes. Telé-
fono 1-7076. 
28432 28 S. 
VENDO s EN SALUD, PEGADO A BE-lascoaín, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, pisos de mosaicos, 
toda de azotea, con una superficie de 
doscientos once metros. Precio: diez mil 
pesos. No trato con corredores. Su due-
ño : Cerro, 518. 
28426 4 o, 
SE V E N D E N EN E L V E D A D O 
dos casas sin estrenar, están vacias; tie-
nen sala, comedor, tres cuartos, cuarto y 
servicio de criado; un baño regio y coci-
na moderna, portal y jardín; pueden 
ganar de 80 a 00 pesos, propia para vi-
virla personas de buen gusto. Directamen-
te con su dueño en la calle 10, número 
201, Vedado. No se admiten corredores. 
Precio: SIO.OOO. 
28438-30 28 s. 
SOLARES YERMOS 
G R A N T E R R E N O 
para Industria, se vende, 2.000 metros de 
terreno yermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lí-
neas de carro y cerca de línea de ferro-
carril. Es un buen negocio. Para más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
28419 4 o-
PABA BEPABTIB EN UNA CABBETI-ll'a de mano se solicita un muchacho. 
Sueldo: $9 semanales. La Comercial. Obra-
pía, 118. 
28433 £8 s. 
ABOGADO NUEVO Y MODESTO QUE quire hacerse de clientela, en un pue-
blo rico del interioí1, necesita para 
hacerlo Notario. Se garantiza el éxito. 
Dirigirse a N. Alfonso, farmiacia. Jesús 
del Monte y Estrada Palma. 
28429 28 3. 
AYUDANTES X APBEND1CE8 DE ME-cánicos. So solicitan varios en el ta-
ller de reparaciones de automóviles. Diri-. 
^Irse a Edwin W. Miles. Prado, 13. 
2S425 2 o. 
FABMACTA DEL DOCTOE NOBBEBTO Alfonso. Calzada de Jesús del Monto 
y Estrada Palma. Se solicita un depen-
diente. 
28430 28 s 
¡AVISO IMPORTANTE!! 
Eecuerdo a todos mis favorecedores qn« 
«lompre tengo disponibles con inmejo-
rables referencias, expertos chauffeurs, 
mecánicos, magníficos criados, buenos 
porteros, excelentes criadas y toda clase 
de personal; véalos usted y si no le sa-
tisface sus condiciones me los devuelve 
Broo11i<í-Martín- Uabana, 126 Tel. A-4792. 2844o 28 s> 
BARBEROS 
Se necesita un buen operario, buen suel-
do, preferible hablo inglés. Salón bar-
Deria Banco Canadá. Segundo piso. Aguiar 
y Obrapía. 
28447 28 a. 
S I USTED TIENE COMPBADO UN SO-lar y no lo puede o quiere seguir pa-gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Peal 
State. M. T. Canossa. Habana, 39. Te-
léfono M-2270. 
C-8C52 30d 2o s. 
"rus 
vendo, t r a t o d i r ec tó 
Finca de cinco caballerías, muy buenas 
tierras, a dos kilómetros del balneario 
de Santa María del Rosario, casa de v i -
vienda, 1000 palmas, 500 frutales y mag-
nifica agua potable. M. A Montejo. Cu-
ba, 116; de 1 a 3 p. m. 
En Orlente, vendo grandes lotes de fe-
races terrenos vírgenes, con mucha ma-
dera fina y grandes ríos. Potreros de 
guinea y coloñias nuevas de caña; con-
diciones favorables. M. A. Montejo. Cuba, 
116, do 1 a 3 p. m. Tr^to directo. 
Yendo en proporción, en esta capital, Vo-
oado y otras barriadas, muy bien situa-
dos, solares y cómodas casas para fábri-
nAÉ, industrias o clínicas, etc. M. A. Mon-
tejo. de 1 a 3 p. m. Cuba, 116. Trato 
directo. 
28341 30 s. 
" e s t a b l S 
Una bodega e n ganga. Antes del día 
primero del mes de Octubre se vende 
una gran bodega única en la esquina, 
se puede dejar parte del dinero en la 
casa; se garantízala cincuenta pesos 
diarios de venta con bastantes como-
didades, alquiler casi gratis, muy caju-
tinera. Informan en Teniente Rey, 
83, altos. Robaina y Reverte. Telé-
fono IVI-1783. 
28431 28 S. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
rpALLEB DE LAVADO. PABA ATKN-
X der otro negocio se vendo en muy 
buena proporción, poco alquiler y casa 
garantizada. Informan en Eactoria, 44. 
2S403 so -
E N S E Ñ A N Z A S 
DOY CLASES NOCTCBNAS DE PEIME-ra enseflana. Matemáticas y Tenedu-
ría de Libros, de 8 a 10. Corrales, 58 al-
tos. Calses prácticas y teóricas. 
28435 o -
QE DESEAN COLOCAB DOS JOVENES 
y peninsulares, recién llegadas. Tnfor- i 
ynaArbo\ Se l0 jV letra A; e"tre Subirana 
OKÍO-1 be''0- Carmen, la encargada. 
._J±flL__ 28 a. 
QE DESEA COLOCAB UNA MUCHACHA 
p recién llegada, para manejadora, 
acostumbrada a manejar niños, o criada 
de mano y un muchacho de 15 años, re-
cién llegado para dependiente de bodeira ,V,LAFET¿' Kabe :.yS0 de barbero. Sevilla. C3 Casa Blanca. 
2^05 oS 
M U E B L E S 
„ Y P R E N D A S 
A VI80' SE VENDEN TBES MAQUI-
ñas de coser Singer, una es ovillo 
central, con todas sus pleas. Su precio: 
.$23 y las otras §15 y $24. Todas con 
piezas muy nuevas. Aprovechen ganga. 
Villegas, 99. 
28-143 so s. 
varios Pords. Calle de Espada, núm 1. 
28442 4 o. 
carruajes 
V E N T A D E CARROS Y M U L O S 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
t r o ruedas, en m u y buen estado, 
con sus correspondientes mulos . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
28407 2 o. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
(Viene de la TRES) 
rinos, concentrando en él las Investi-
gaciones oCeanográficas por medio de 
un laboratorio biológioo marino, una 
estación zoológica y acuarinm, una 
Escuela de Pesca con ccrrespon¿a:c3 
en la costa. locuela de Náutica y Mur 
seo Oceanogr.'ifieo, de pesca y naval. 
E l futuro Palacio del Mar í ^ rá eri-
gido en el cruce del proyectado Pa-
seo Marítimo cen la sección marí t i -
ma del Parque, terrenos pertcnecien-
tea a la Ciudad, ocupando la parte 
edificada una superficie de 3,74? me-
tros cuadrados, orientada la fachada 
a levante y mediodía. 
Su estilo será de f i rmas clásicas 
y su aspecto, monumental y decora-
tivo, corresponderá a la gra/niiesidad 
de su objeto, empleándose como prin-
cipales materiales de construcción la 
piedra de Montjuich,, el M<. r ro, el 
cristal, el cemento y el ladri l lo. 
Dada la naturalea arenisca del 
smbsuelo, la cimentación de la obra 
será costosa, pues el edificic, sobre 
todo en las partes de con ^n t rac ión 
de cargas, babrá de reposar sobre blo 
ques y pilotaíc de cemento armado. 
La planta subter ránea es ta rá desti-
nada a grandes almacenes d j material 
para entretenimiento y conservación, 
'caTt'facción, bombas, transformado^ 
res y convertidor eléctrico, limpieza, 
t a ü e r de reparacionesi, haLitaciorp» 
dei personal de mar. depósito de ar-
tes de pesca, laboratorios dte taxider-
mia y preparación, acuariurr.i? de ob-
servación, aljibes de clasificación, fta-
jos, montacargas, etc. 
I.a planta baja comprenderá el ves-
tíbulo, el gran "acuarium"' y el Museo 
Ocoanográtic.-!. amaneando desde es.a 
planta dos epealeras monnnientales 
que comiuciran al primer piso, cuya 
sabi prineipnl es ta rá decorada con 
atributos del mar, relieves, fresas 
que recuerdnn hecbos salientes de la 
biatoria de la oceanografía y bustos 
dé navegantes y naturalistas. A l fon-
do, un gran pOrtico comuni ;iirá con 
las grandes salas del Museo con ac-
ceso por medio de amplios corredo-
res, con cien acuarios de diversas 
medidas y condiciones, iluminados to-
dos con luz cenital. En los Qt,e as í lo 
exijan, habrá dispositivos para dar al 
agua fuertes presiones, necesarias a 
los seres marinos extraídos de gran-
des profundidades, as í como habrá 
también acuarios con mayor o menor 
grado de satmvación de sal, con arre-
glo a la proredenaia de las especies 
en ellos depositadas. 
En la torry del ediíficio habrá gran-
des depósitos de agua dulce y salada 
y^ oficinas de meteorología y aerulo-
gía. La renovación de aire en las di-
versas Instalaciones y el agua sipm-
pre fresca, por estar directamente to-
mada del mar. 
En el exterior de los Jardines que 
rodearán el Palacio se han proyecta-
do tres grardes viveros, de más de 
mi l metros cuadrados uno, y Irp otros 
de cuatrocientos, doude el público po-
drá admirar mejor los ejemplares en 
su medio natural de vida, teniendo 
en cuenta que muchas especies no re-
sisten en los acuarios más allá de dos 
o tres días. 
Esta es, a grandes rasgos, la her-
mosa obra cailtural, espléndida, que 
se ha proyectado y de la cual son au-
tores los arquitectos señores Falgue-
ra y Vilaseca y el ingeniero sefor 
Maluquer. 
Varias vec«s habíamos señalado en 
nuestros escritos y lealmente confesa-
mos que con intención acerba las ten-
dencias y orientaciones personalmen-
te conservadoras de don Alejandro 
Lerroux, en pugna con su púWica ac-
tuación. Cri t icábamos, sobre (odo, on 
el talentudo político, el no atreverse 
y no tener valor para decir a los 
suyos lo que él pensaba y lanía en 
las profundidades de su í;er¿bro, por 
temor a perder popularidad y con 
ella importancia ptíbllca. 
Pero las nircunstanedas mandan y 
el jefe radical, hombre moderno y 
dúctil a las indicaciones do la reali-
dad, se ha amoldado a ella por lo 
cual hemos de felicitarnos, va que no 
andamos en España muy sobredes de 
directores de muchedumbres suscep-
tibles de cambiar do procedimientos 
con arreglo a las oportunidades y ne-
cesidades del país. Narváez, Moyano, 
y Nocedah con sus doctrinas recti-
l íneas, inmutables, ser ían, si vivie-
sen, algo as! como el mefraterio y no 
tendr ían polí t icamente más valor que 
el de su originalidad. 
Lerroux, actuando en Cataluña, «e 
vió obligado, por sentimiento, o por 
conveniencia—esto importa poco—a 
aceptar para su programa político la 
fórmula autonómica y ha de convenir-
se en que acer tó . 
Las luchas sociales y las influen-
cias del proletariado mund.al, ofre-
cieron nuevos caminos y lugares a 
las que eran numerosas iraaaei—ra-
dicales, porrme no podían ser otra 
cosa—del partido lerruxista, y por na-
tural selección el elemento radical se 
vió mermado en su parte sedimenta-
ria, que resbaló, por ley estát ica a las 
profundidadeo del sindicalismo, que-
dando a flote solamente aqueja parto 
de opilni6n notamente repubUcana y 
democrát ica, tan castizamente cata-
lana, que no excluye los principios 
gubernamentales. 
Apreciando el ilustre hombre públi-
co en su justo valor lo que es y lo 
quie sigüiflea el Eiérci to , fustigó el 
militarismo y exlaltó la insti tuoíón 
como elemento ií*iispens%ble a la v i -
da nacional. Y fundado en igual c r i -
terio, el que excluye de la vida pú-
blica hegemonías inadecuadir.o y por 
ello inadmisibles, combat ió el cleri-
calismo, admitendo de la Iglesia la 
realidad, que dice que España en bu 
inmensa mayoría, es profundamente 
católica. 
Indudablemente, un hombre como 
el señor Lerroux. quie es capaz de fir-
mar sin r¡ue iá tiembre el pulso ¡a sen-
tencia de muerte de un bolchevista fa 
cineroso, que es partidario de un Ejér 
cito fuerte, de una Iglesia concordada 
de una organización proletaria a la 
moderna y que se ha olvidado, afmr 
tunadamenite para todos, de qut dijo, 
cuando estaba en el error, que la pro-
piedad era un robo, ese hombio pue-
de gobernar. 
Dicien loa radicales del antiguo r é -
gimen progresista que Lerroux no go-
bernará con la Monarqulía, y nosotros 
creemos que si el pala neoesltase do 
su concurso, con Monarquía o sin 
ella, Lerroux gobernaría , y goberna-
ría bien^ porque le sobran oondiclo-
nes y energía para ello. 
Eso sí, deberíamos olvidar y absol-
verle de su pasado en gracia a su 
afortunada Cunversión y a lo mu^fio 
que puede hacer por España en el 
porvenir. 
Sobre todo, el que esté libre de pe-
cado, que tire la primera pie ,1ra, 
•En Barcelona ha prodJucidt el me-
jor efecto el hecho de que el jefe ra-
dical haya roto francamente u^a lan--
za en el Parlamento en favor del 
aumento de haberes del clero rura l , 
"el clero proletario,'' como él ha di -
cho. 
Creemos que esta actitud del, señor 
Lerroux influirá de un modo sensi-
ble en la política nacional, y aquí, de 
una manera decidida, por ser no mu-
chos los republicanos serio? qxie no 
son propiettarioa y que dejan de oir 
miea todos los domingos y li;:stas le 
guardar. 
Y si no, al tiempo. 
Continúa acusando en Barcelona la 
cuest ión soiclal caracteresi graves, 
acentuados día por día por la ince-
sante elevación de precios de las suh 
sistencias. 
Resuelta la huelga de los descar-
gadores) del muielle y de los carrete" 
ros, se plantean otras parcialmente 
y no se llega a una situación normal 
por corta que sea. 
Los empleados de Banca y Bolsa, 
que ganan hoy doble de lo que gana-
ban antes de la guerra, se ha^i reuni-
do en Asamblea, y por no parecerles 
suficientemente amplias las mejoras 
a reclamar, propuiestas por 'a Junta; 
del Sindicato, han desautorizado a j 
aquella, quedando en convocar nueva í 
Asamblea y discutir otras peticiones, 
por que dicen qu© en los negocios de 
la Banca española, el aumentíi qun pi-
den solo significaría una impercepti-
ble merma er los beneficios fabulosos 
que hoy obtiene. 
El malestar, que por todas partes 
acucia al país trabajador, con el al-
za de alquileres, la monstruosa subi-
da del precio del calzado y el vestMo 
—éste doble y aquél t r iple o cuádru-
ple—el valor del carbón, les aumen-
tos en el vir.o y en el pan, el anun-
ciado de la carne y tantos otros?, há 
cristalizado y se habla de una g r a n -
diosa e imponente manifestación pa-
ra protestar contra la cares t ía de la 
vida, tomando parte en aquella tt.das 
las clases sociales. 
El ejemplo de Inglaterra Franoin., 
Italia y los Estados Unidos, intervi-
niendo sus gobiernos en estes graví-
simos conflictos, que no se dominan 
por la fuerza, ha de ser seguido en 
E'spaña, o veremos acontecimientos 
trágicos. 
Por lo que se refiere a Barcelona, P1 
mal es tá agravado por la Inutilidad 
de nuestro Ayuntamiento, el T'eor del 
mundo, que no ceja en su condácftí» 
inmoral de siempre, no solo dejando 
indefenso al ciudadano, sino .atacán-
dole ,agrediéndloIe con nuevos impues-
tos, para favorecer a los grades ne-
gociantes. 
(Fn eátos precisos momentos, supri-
mido el impuesto de consumos, se ha 
concertado con el gremio da acapa-
radores do huevos y de aves un mo-
nopolio por vi r tud del cual cobrará 
el Ayuntamiento cincuenta, m i l duros 
contra troscJentos cuarenta mí! que 
daba cuando existían los consumos, 
y con la agravante &e que entonces 
eran mucho m á s baratos esc* ar t ícu-
los que en la aotu.alidad. 
Y la culpa, claro y neto, as de la 
Lllgra y del partido radical, unidos ^n 
vergonzoso contubernio municipal pa-
ra fines es elusivamente políticos. 
Por fin tejemos nuevo Gobernador 




dista, que colaborrt en m , ^ / ^ ^ ^ 
RIO allá por los años IMK . 
pu.-idonorsoo retirado pq^T" «M^ 
yor libertad de acción p^;fte^r t 
tMd  batalladc.r, caballejo ^ C 
y probadas audacias ^ 
o y entusiasta patrio^ Ten' Seul r 
Quiera el cielo que a trrf 
el ateierto ntcesario i*,-*0 ^ 
desde el difícil puesto 
confiado. yue se \t 
Dícese de él que fué en 
representante y hasta definí'" 
famosas Juntas de D e f e n S ^ ^ t 
Los republicanos n a ^ ; „ ' 
hacen la guerra, los ^ l 
con afectada lndif«rencS ^ 
autoridad y les regiouallíta* 4f ^ 
ran con cariño por la e o t S j 6 > h 
ea ciertos puutos tiene el ^ ' l ü t 
do con el soPor Cambó Cor 
Pero los gobernadores -„ 
melones, no te sabe lo que tl^ H 
que se cataa, para ver <.! M 
nos. 31 l w ^ 
Y aún asi, algunos hacen ^ 
B. ler rer rw^ 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
80 por ciento aanfr» T,„ 
para el baño. ^ 1 ^ ^ * 
cutis en i™ la inriución. Cfmri,e! 
y embelleca. ^impi» 
Como esia labtín ha slrtn * . 
ficado en Cuta y Sud'AmlS ' 
demande el verdadero Jabín « 
fúrico de GUENJí que es el ^ 
r i ¿e Cn t0daS leB ] 
Contnry ?;a,tlonal Chemical CM* 
pany, Sncosasom *o c. N. c7\' 
ttondon Coxnpaay, 46 West 
Broadway, N, T. c. 
I <IWWHl|l 
Suscríbase ai DIARIO DE LA s 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a Amér ica del Norte 
P L A Z A D E L O R I ^ T a 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A . Z A 
éi*or qué enr ía usted su» hijos al Ne»rU7 ¿Será posible «na r©cl-
b?.n allí tan buena educación como aquí, en la Habana? i Podrán 
aprender allí ingrlés tan conclonzada%-!ento como acul en l a Haba-
;»*? EJs economía para usted enviar sus .lijos? E l Colegio San Agus-
tín responde ¡at isfactor lamente a to tífica la coriToractón. es tá re-
h o g o . A-2874. 
ET objeto de este plantel de educación no se circunsoríbe • Oiis-
trts. la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cien-
líí lcos y dominio completo del i d ^ m a inglés sino i-u« tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y 'íaratitor» armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desprrollo del organismo. Por 
lo que se réflere a la educación cien das preguntas Pida usted un ca-
sueita a que continúe siendo elevad* y sólida y conforme en todo con 
Ha exigencias de la pedagogía medorua Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 afios. 
Se admite'; alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Sa^tiembre. E l idioma oficial del 
Coíegio es el Ingles 
Píaase prospecta 
Director. 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
S» garantiza ens«ñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. La ensefianr.a está a cargo de 
doa profesoras del Palacio Central de 
Ne-w xork. Oportunidad para los jóvenes 
Que deoen lucirse en los salónos. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.3C p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
2S2&1: 1 O 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto y Costura. Directoras: Oiral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial aue me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se Vende el método 1918. Se dan clases 
a domiciHo. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26(388 9 O 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da O** 
Bes a domicilio Angele*, 82. Habana. Los 
encargo» en la guitarrería do Salvador 
Iglesias. Compostela, 4Ü 
26519 80 • 
" S A N A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superioj j 
Comercio. 
17£ número 233, esquina a G, Vedada 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Ciases a domicilio de Á 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
COLEGIO CHAMBERLA1N HÜN1 
Por* Gihson, Miss. 
Gran plantel do enseñanza para pSTenei 
cubanos y españoles; punto inmejorsbls 
1 para la salud de los estudiantes, cuenti 
con profesores de las mejores Univerii. 
óades americanas. Cuota anual: |j80 w 
el año escolar. 
Para más informes dirljanso a «ty 
T H E BEERS AGENCi 
O 'Re i l ly , 9 % , al tos. Departameim, 
n ú m e r o 15 . T e l . A-3070 
Unicos representantes en Cuba, 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 6 ® . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
C-8630 Td 24. 
A C A D E M I A PARISIEN "MARIT 
La más m oderna Directora: Señora Done, 
Corte, coatura, corsets, sombreros y demí( 
labores. Se da título y se venden á Ití 
Profesoras. Hay existencia de toda cim 
de Stiles del ramo. Refugio. 30, a dos cus,-
dras de Prado. Teléfono A-3341. Habau*. 
28191 2» s. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
BE IDI03IAS, T A Q ü l G E A F i » . T MECAJíOGRAFIA 
8 Filiada en la incomparable posición do la Loma de la Iglesia de J e sús 
del Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Prác t i ca de Cálculos Mercan-
tiles para la República de Cuba'* (3a. ed'ción.) 
Nuestro sistema práct ico de enseñanza hace que loa alumnos de es ra 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad 
TELEFONO 1-2190. 
C8507 15d.-18 
LEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE PRIMERA Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A Y COM8RCIO 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é M a . P e l r ó 
BACHILLERATO EN TBES A S O S 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con nn edi-
ficio espaciosa, ventilado y cun todos IOH adelantos tle la higiene moderna, dis-
pone do un cuadro de profesores numuroao y competente «jue garantida la bon-
dad de la enseñanza. 
Para el estudio práctico posee el Colegio, el material completo para lo» 
cr.tudioa del Bachillerato, entre lo cual sobresale un hermoso gabinete de Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externo» 
PIDA REGLAMENTO 




G R A N COLEGIO S A N T O T O M A S 
2o años do fundado. Todo el Bachillerato, 
carrera Comercial completa, Tactuigrafia 
Pitman y ürellana. Mecanografía (varias 
clases de máquinas.) Idiomas con prefe-
icncia e) inglés. Contamos con los uten-
silios modcruo» que requiere un plantel 
a la altura de éste. No interne a su niño 
sin antes informarse de nuestra enseñan-
za y pedir el Keglamento. Infinidad de 
Mímicos y Abogados le deben la educación 
o instrucción a este Oran Colegio, lo 
mismo que multitud de Tenedores de l i -
bros, muchísimo» jefes de loa principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Muchas facilidades para inter-
nos del interior. 12 señores Profesores, 
Doctores en Pedagogía y Normales. Di-
rector: señor Francisco Ramos León, 
Profesor Normal. S. Bolívar (antes Keina, 
número 78) entre Lealtad y Campanario. 
Teléfono A-65(i«. Telégrafo: Framos, Ha-
bana. 
2745)5) 26 b. 
A C A D E M I A DE C O R T E " A C M E " 
jbiexascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra ; Ana Martínez de Díaz. Garantizo la. 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el mé» práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en genercl. Ciasen 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
A C A D E M I A CASTRO 
Cianea do Oálculor, y Toneauna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases eapeclaler para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo L. y 
Castro, Mercaderes, 40, altos. 
C J E Í J O B I T A L U I S A H E B N A N D E Z , pro-
k> fesora de corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
rea a domicilio, mi residencia es Pra-
do, y3-A, altos de Payret. 
27212 30 S 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en capa-
faol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza au aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-27C0. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran e las ciases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
25446 so B 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cla«i.; 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. G í r a l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana- Directora; señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cia-
se de corte, costura y sombrero, per la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método ie 
corte 1918 y el de corset. Be admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, tía, entre O'Keilly y San 
Juan de Dios. Se da titulo de la central 
Martí. 
25̂ 08 2 o. 
A C A D E M I A Y E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanogralia, 2 ai mes. Concordia, 91, ba-
jos. í:ü660 í o 
T J N A F B O F E S O B A , I N G L E S A , BIS L O N -
KJ dres, que da ciases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en -a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejad-
las señas por unti semana en i^amparula, 
60, altos. 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
Di r ig ido p o r las Hi jas de l a Car idad 
Ancha de i Nor t e , n ü m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de medio siglo 
vieno siendo el preferido dei pueülu cu-
bano, empezará «i próximo itwcmi el día 
« de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bucm-
lierato conforme al programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurara una nueva 
tíscueia-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete aüos, en la t̂ ue se 
seguirán ios métenos ae m Doctoro Mon-
tesaori, en combinación con los Juegos 
ae jB'roebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
ae íes remitirá por correo. 
C-7064 8üd 2. 
A L O E B B A , G K O M F - T I U A T T K I G O N O -
Jtx. raetría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general'. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 7 n 
S E Ñ O R I T A CELLA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra, dar clases. liápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajoa 
25003 2 o. 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
LAS NUEVA» CLASES PRINCIPIARAN 
EL 1>1A PRIMERO DE OCTUBRE. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día cn la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el MüTODO NOVISIMO 
R U B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Hs el único racional, a 
la par sencillo » agradablé; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, aa. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, frL 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a def Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las BeligiosaB de Jesús Ma-
ría. Para eeñorltas, internas, mediopen-
sionlstas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono l-2tW4, Las clases comenzarán el 
día" 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 O-
"f NGLES X TENEDURIA DE LIBROS, 
X incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
"La Comercial." Kelna, 3, altos. 
26832 11 o i 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador, se dan erases 
nocturnas, de Teneduría <ie Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co npráctlcas 
igual que en un escritorio. Informes: Cu-
ta, 99, altos. 
28308 8 O- , 
PROFESORA D E BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol( 
76. Teléfono A-5S80. 
28230 8 0 
"DROFESORA DE CORTE Y COSTIBA, 
j l sistema Martí, y bordados a mm; 
na, desea dar clases a domicilio, mior-
man: Oficios, 78, altos. _ j 
2794? 5 0_ 
Protesor con título académico fia 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pi-
ra ei ingreso en el Bachillerato y « 
más carreras especiales. Cuno espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 6/, 
bajos. ' „ . 
C 570 alt Id 10 
/BLASES A DOMICILIO. E N S E * ^ 
Kj rápida y positiva todas las nw 
ferias del Bachillerato e Instrucción 
maria. Señor Alcides. Galiano, l"'» auu 
Teléfono M-2535. ,„ . 
27695 
L A U R A L . D E BELÍARD 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría « 
Libros. Mecanografía y /la»"' 
SPAWSS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS., TEL. hff 
26839 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colega. ""J^JM 
edificio, superior trato y eu yue-
punto para internos, ijeuenu î ee, - • 
mados'de Marianao. TeL líi^u. M s 
27367 J-—-
COLEGIO ESTHER (Cerro, 561) 
Este acreditado colegio ^&t6tíc^sViúi^ 
deseoso de favorecer con gran piof£ 8Dr« 
a la extensa barriada ael ^ roiie=. 
desde esta fecha una sección oe » ÓI1 ae 
hasta de 10 años, en un l^íLdrán 
hu grau edificio. Las fa^^fortunidad ̂ ; 
este medio, una magnifica OP0""" cl(5n ^ 
ra la sólida educación e Jns^ivaíio8; & 
¿us hijos, ahora que se ven ^ ^ y a d ^ 
la meritisima enseñanza ',pio. l'a" 
Lscolapios P « cÍerr« ^fXe a su 
Iníromes completos dirigirse » 
tora, Otilia U. de Alvares lOd. í L 
C-8407 "^yi 
Academia especial de Inglés. ^ 
17, Habana, ü i r e c t o r : Carlos r . 
zaniila. Clwes diurnas y f 0 " " ^ 
A l público en general y a los ' ^ 
ciantes en particular. Para 
pendientes de Restaurants y |tí 
queda abierto un curso donfl« 
da rá por e l día lecciones de ew 
ma puramente prácticas. 
26951 ' 
Academia de Corte y C 0 8 ^ 
'•Parisién-Martí." Bajo la ^ 
señora Julia Méndez, profesora AcaderD 
lo de la Central de B ^ c e ^ ^ altô -
de Corte y Costura. Apodaca, 
26945 
E! DIARIO DE ^ 
KA lo encuentra ^ ! ^ 
das las pobiaclonea ( 
República. —' 
A R O L X X X V l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septtembrp 25 de 1 9 1 9 . P A G I N A DIECINUEVE 
N ú m e r o 3. 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
SHlmliibl© » los qne T e m e n Ca«i-
>I«Í TUS van oyendo con dl f lc iu-
f q U e o u e exper iment ln ulgo ael como 
ia-d y ,i,vfn molesta contra los t í m p a n o s , 
lina P / . ñ [ d i de rumores bordos y confa-
acowpanad.i ue parecido3 a l fragor de 
S"8 en ^ r í f l e ia i ia o a l oe un escape 
,ina ^ « f ^ ^ t o m a r ir.edidas prontas 
^ TfP,o-3 -̂ ue paron esto. Con zumbi -y elitóC.J3 <1" v 0 f.a8l 8iempre em-
dos cspt00ra<.ra. p a r c i a l o total, y de 
l'iei:a « f i i e r e u 'constantemente l a m a y o r í a 
filos P » " ' ® ^ A retes estos rumores s? 
de ios ^ra '^ , ,0p0rta ,b les y o í e n s l v o s a l 
hacen t ^ - i V X " ^ que ta s i « n l o q u e c e n a l 
f d c n t e y pueJcn a c a r r e a r l e bas ta una 
aUTnÍOnotable medicamento, y a 
( í r f c d i s » ¿í" r ^ geveridud de estos 
" tís y con frecuencia d i s ipar los por 
^ ^ ^ « t o v « o » « s t o m e j o r a r m u c h í s i m o 
completo, y r e í , t a u r a r l o del todo M 
cl "'^ «^Z» p r e p a i a f á c i l m e n t e y es el 
iemeoio ' á s % f i c a z que liay p a r a es-
lratarom rar on l a botI?a un pomito con 
tP- ?£1 r a r i n e n t a (De ble F u e r z a ) 
lina onza üadlrl<, i j s utro de agua 
1 1 ^ ° V U G gramos de ILXÚCIIR STEIÍU' 
r ^ '.5 ba t í r lo " a s t a que se disuelva y to-
^ t ' nna cucharada de las de postre cua -
l11^ v - e s a l d ía . P u r m e r t a se usa de 
tro yec«° n - 6(-.i0 para redudir por ac-
tía la í . f J a L . c i 6 n en las t r o m -
^ o do Eustaquio , igualando as í la pre-
1 - , ÁPI aire «obre los t í m p a n o s , s m o 
corregir todo exceso de s e c r e c i ó n 
' n el o ído medio, y sus resultados sou 
^nernlmento prontos y efectivos. 
S Todo aciv.el que tenga catarro en c u a l -
quier forma, debe p r o b a r esta prepa-
iaci£>n. -
El DIARIO DE L A M I B I * 
JfA es cl periódico de ma-
yor circulación. —' —< — — 
e l Coro de l a C o m u n i d a d S e r á f i c a , d i r l - i 
gldo por e l . ' i . 1'. F r a y C a s i m i r o Zubia , 
i n gran m ú jico s e r á f i c o . | 
K l . S a n t í s i m o Sacramento en ambos 
d í a s estuvo de maniriosto, v e r i f i c á n d o s e 
el ú l t i m o , m a g n í f i c a p r o c e s i ó n por las 
naves del templo, ll-ivancio el v i r i l en, 
que iba depositada la Sagrada E u c a r l s - j 
l í a el R . P . L u c a s G a r t é i s . Comisar io i 
d e ' T i e r r a Santa en Ouba, en l a que l ie- i 
v a largos a ü o s de existencia. E s el m a s , 
veterano de JOS F r a n c i s c a n o s en la P e r -
l a de las A n t i l l a s , y e! m á s s i m p á t i c o 
y querido por su v i r tud , c iencia y ca-
rácter , s iempre a legr í . y Jovial . 
A l lado del P . Lu . -a s nadie e s t á triste, 
n i serio, hay que r e í r s e . 
Y s in embargo, g r y n cumpl idor de la 
R e g l a de «u Orden, y de su Ministerio 
S e r á f i c o . . , , , 
E s , en f in, el P . L u c a s , el ejemplo 
viviente de rjue la v i r tud no e s t á r e ñ i d a 
con e l buen humor. 
Quiera el cielo conservav por muchos 
o í í o a l a v ida a l m á s veterano do los 
F r a n c i s c a n o s tn C u b a . 
Ke i t ero m i fel lcitai if in :i los Padres 
F r a n c i s c a n o s ; a l a Condesa de Buemi-
•"If-ta, tan i lustre por su lin;ije, como pol-
la v ir tud , iue atesora su noble a lma, y 
a l a V . O . T e r c e r a de San F r a n c i s c o , 
por ola cultos celobrados con motivo de 
l a fest iv idad de las L l a g a á del S e r a f í n 
de A s í s . 
ce Católica 
L o s N á u f r a g o s d e ! 
^ V a l b a o e r a " . S o i e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s . 
á ^ ^ ^ o ^ ^ e s ^ e f i t a p - ' s i ^ 
o , \ - v y O b r a p í a . se c e l e b r a r á n so-
l e t ó n w Honras F ú n e b r e s , por el.. c t c ^ > 
mcnnSó de }os n á u f r a g o s del " V a l u a -
neHonras a las que debemos asist ir , pue* 
el m a j o r bien que ahora podemoa d i s -
pone, r íes , es rogar por &u eterno des-
canso. 
I G L T 1 S I A D E S A N F R A K C I S C O 
Y a hablamos de l a gran fiesta dedica-
da por l a Comunidad de San F r a n c i s c o , 
l a i lustre C a m a r e r a l e í S e r a f í n de A s í s , 
la E x c e l e n t í s i m a Seficra Condesa de Bue -
navista y la V . O . Tercera de &an I r a n -
^ C o r r e s p ó n d a n o s boy informar de l a 
cplebrada el 18 del actaal, en l i onor a fean 
Frrmcisco , v de l a del 19. dedicada a l 
S a n t í s i m o Sacramento 
E n ambas lestividades a l tar y pulpito, 
fueron d e s e m p e ñ a d o s por los F r a n c l s c a -
D0l»reAÍ6« el pr imer «lia de los designa-
dos, el R . P . Ju l io V. de Arr i lucea , V i -
CÍ rio del Convento do la Habana. 
KÍ segundo, el R . P . Alejo Bilbao. 
L a parte mus ica l fué interpretada por 
V O . T E R C E R A D E L O S S E R V I T A S 
É l domingo, 21 del actual , v i s i tamos 
nuevamente el templo de los P a d r e s 
Pran<-iseanos, í>ara presenciar l a gran 
festividad, que los H e r m a n o s Servitas 
t e n celebrado en honor a su P a t r o n a . l a 
v i r g e n Je los Dolores. , 
L a T e r c e n Orden de los Serv i tas , e s t á 
l o n s t i t u i d a por fieles de la roza de color. 
L o s que considerar impe-sible r e d i m i r 
e.sta raza de las r c n i n i s c c n c i a s do sus 
cultos tdolát j - lcos africanos, con mezcla 
d.^ los c r i s t l m o s , de í : ían de ver a esta 
tdevade de fieles de color, y S<Í conven-
c o r í a n prontamente que l a R e l i g i ó n C a -
t ó l i c a enseriada a l a gente de color po^ 
pabios y virtuosos n-aestfos, como son 
los Franc i scanos , h a r í a n do ellos per-
fectos c a t ó l i c o s , y quien «tice perfecto 
c a t ó l i c o dice perfecto ciudadano, como lo 
sen los Ser c i tas . 
Con g r a a tervo'- les v imos comulgar 
de manos del Director de la Orden T e r -
cera, R . P . E u s t i q u i o Arronategui . un 
Jcven franciscano, buen periodista, buen 
c-nntante, v gran director de las a lmas . 
F u é armonizado cl bari^ucte e u c a r í s -
ttc-o. . 
A las nueva f u é celebrada l a Misa so-
lemne, n g r a n orquestar y voces, d i r i -
gida por s i naaagtro U . P . F r a y C a s i -
miro Zubia , O . P . M . , , 
F u é celebrada por e l G u a r d i a n de los 
Podres F r a n c i s c a n o s , J J . II. P . F r a y Ma- , 
rio Cuende; D i á c o n o , el V i c a r i o del mis -
mo Convento, . R . P . F r a y .lulio A r r i l u -
cea v Subdi'icono, R . P . Vida l ^Arraz. 
Pronnnoi / i t i s e r m ó n el Director da 
les Servitas. P a d r e F r a y E u s t a s i o A r r o -
ra tegu l . 
E l templo es taba magnlf l lcamerntí» 
pdornado, :isi "orno la Imagen de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores . 
E l S a o r i s n í n F r a y F r a r c i s c o v i l l a r , 
d i ó una prueba i rrecusab le de sus dotes 
do art i s ta . 
Á las trftS de la tarde, los Servi tas ce-
lebraron l a funci' in mensua l , en la c u a l 
i r e d i c ó ftl G u a r d i á n del Convento, R . P . 
F r a y Mario C u e n d a 
L o s cultos concluveron con grandiosa 
p r o c e s i ó n . L o s Servitas l levaron con g r a n 
esplendor procesionalmentc por las n a -
\ € S del templo, l a v . n c r a d a I m a g e n de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores. 
R e c i b a ne l P . Corrector, P . E u s t a s i o 
A r r o n á t e g u i y la H e r m a n a P r i o r a , nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n por ios solemnes cultos 
tr ibutados a la V i r g e n M a r í a , bajo la a d -
v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o -
lores . 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
L a J u n t a Direc t iva , y en su nombre 
l a Secretaria, s e ñ o r a Ade l ina Tau ler , f in -
ida de C a r c a s é s , rtuega a los miembros de 
l a M i l i c i a Josef ina, so s irvan concurr ir 
a l templo de l a Merced, a las siete y 
media a. m . de m a ñ a n a , viernes 26, p a -
r a ofrecer la Misa y C o m u n i ó n , s e g ú n 
l a I n t e n c i ó n del D i r e c t i r , R . P . C i p r i a n o 
I z u r r i a g a , C . M . , que celebra su fiesta' 
o n o m á s t i c a en el referido d í a . 
F e l i c i t a m o s a 'a Mi l i c ia Josef ina por 
el acuerdo de celebrar l a C o m u n i ó n por 
su celoso Director . 
l o r ^ n i o B L A N C O . 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E v | 
E s t e moa e s t á consagrado a S a n M i -
uJbi leo c i rcu lar .—Su D i v i n a Majes tad 
e s t á de manifiesto en la Ig le s ia ael ban-
BbRtos CleofáB, He ivu lano y E u c a r p o , 
m á r t i r e s ; LUDO V A m a c a r i o , confesores , , 
santas Mar ía ' de C e r v e l l ó n (o del boco-
r r o ) , A u r s l i a y Neomlsla, v í r g e n e s . 
S a n C l e o f á s : E s t e l u é uno de los d i s -
c í p u l o s j u e d i r i g i é n d o s e desde J e r u s a - , 
l é n a l casti l lo de E m a i s , encontraron por; 
e l camino a l Salvador el m i s m o d í a ae 
s u r e s u r r e c c i ó n , y se reunieron a el, con-1 
t á n d o l e , s in conocerle l a h i s tor ia de su 
v ida y p a s i ó n . . ••-„ 
S e g ú n el cardenal Baronio San C l e o m s 
m u r i ó mart ir izado a manos de los Ju -
d í o s por confesar a Jesucr i s to , y sepul-
tado en l a m i s m a casa donde Te h a b í a 
dispuesto la cena. „ . 
S a n I l i r c u l a n o , m á r t i r , en R o m a ; el 
cual se c o n v i r t i ó a esucristo viendo los 
m i l a g r o s obrados en la muerte de San 
a l e j a n d r o obispo, y d e s p u é s de padecer 
muchos tormentos f u é degollado en t iem-
po del omparador Antonino . 
Santa M a r í a de C e r v e l l ó n , v irgen, del 
orden de S a n t a María de la Merced, en 
Marcelona. en E s p a ñ a , l a cual por la 
: i ionti tud con que protege a los que l a 
invocan, os c o m ú n m e n t e l l a m a d a Santa 
Mará del Socorro. 
Santas Aure l ia y Neomls la . v í r g e n e s : 
X a c i c r o n en As ia , y' siendo m u y Jóve-
ues repart ioron sus bienes entre los po-
bres v se fueron a v iv i r e n u n a soledad. 
Su muerte f u é al principio doi siglo X I . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y on las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
E l domingo, 28, a las 8 y media Misa 
solemne de Min i s t ros en honor del abo-
gado de la peste, San Roque. 
P r e d i c a r á el P . J u a n de l'a Cruz B l a n -
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s e m n o n e s 
ilVB S E K A N J>E P K E D I C A K , O, 
E N L A ^ A N T A I G L J E S I A C A T J S -
l)2ct A I , O E TUA. H A B A N A , I) l l> 
K A f t - T E S E G U N D O S K -
A Í E 3 X R K i>í3X. F K E S C N -
T S A S O 
Octubre 10, I I I Dominica de toes: M. I 
s e ñ o r C , Magistral . 
Novieuibi-e lo. , F . de Todos los S a n -
tos; M . I . s e ñ o r C . Penitenciar io . 
Noviembre 16, F . do S a n C r i s t ó b a l ; 
I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Noviembre SO, I D o m i n i c a de Adviento ; 
R . P . R a m ó n R o m á n . 
Dic iembre 7. H Dominica de Advien-
to: M . I . s e ñ o r D , de Arcediano. 
Dic iembre 8. L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . 1; s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14. I I I Dominica de Advien-
to; M . 1. s e ñ o r C . Peni tenc iar io . 
Diciembre 1S, Jubi leo C i r c u l a r ; M , I . 
s e ü o r C . Magis tra l . 
Dic iembre 21, I V o m í n i c a á o Adv ien to ; 
M . I . s e ñ o r D . da Arcediano . 
Diciemb'.c. 25. L a Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M . J . señor C . L e c t o r a l . 
N O T A . — A d e m á s de los sermones de 
T a b l a distr ibuidos en la l i s ta que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, en todas las Misas de los d í a s de 
precepto se explica ei Evange l io a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
b r a n Misas a las 7, 7 ^ . 8 ^ , 10 y 11 a . 
m . L a Miaa de las 8 ^ es la capi tular , 
con as i s tenc ia del Iltmo. Cabi ldo y con 
c a r á c t e r de solemne. 
Mabana , 80 de Junio de 1919. 
V i s t a ia d i s t r i b u c i ó n de loo sermones 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho la aprobamos, conce-
diendo c incuenta d í a s de indulgencia , en 
l a forma acostumbrada en la Ig les ia , a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la d iv ina p a l a b r a . 
L o decrete y f i r m ó S. B . R . , - I - E l 
Obispo. 
P o r mandato de S . E . R . . D r . U é n f i e z , 
Arced iano Secretario. 
e s -
ÍGLESIA DE SAN FELIPE 
E l é ó x i m o domingo, d ía 38, c e l e b r a r á 
su fe is ta mensual' l a A r c h i c o f r a d í a del 
Santo N i ñ o J e s ú s de Praga . A las tres 
de la tarde, rezo de l a consabida p l á t i c a 
por M o n s e ñ o r Aurel io , Obispo t i tu lar de 
Angi la , p r o c e s i ó n , c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s y despedida. 
28356 . 28 s 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
E l viernes, 26 del actual , a las 9 a m 
se c e l e b r a r á en este santuar io solemne 
f iesta, a g r a n orquesta, en a c c i ó n de g r a -
c ias a J e s ú s Nazareno del Rescate , cos-
teada p o r una f a m i l i a devota suya por 
haberle l ibrado de un gran peligro en 
el ú l t i m o ras de mar . P r e d i c a r á el M I 
&eñor C a n ó n i g o Peni tenciar io , Pbro S a n -
tiago G. A m i g ó . 
E l Cano, 24 de septiembre, de 1919. 
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V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES T ^ A T ^ t ' c O S ' 
de Pinil ios, i zqu ie rdo y Cft 
PARROQUIA DEL VEDADO 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O R A -
Z O N D E M A R I A P O R L A C O N V E R S I O N 
D E L O S P E C A D O R E S . 
E l d í a 27, s á b a d o 4o., a las 8 a . tn., 
h a b r á m i s a cantada, p l á t i c a y c o m u n i ó n 
general . 
N o t a : E s t a m i s a s e r á por el a l m a de 
la s e ñ o r a Angeles de C á r d e n a s (q. e. 
p. d ) bienhechora de l a C o n g r e g a c i ó n . 
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lan y J u n t a D irec t iva , inv i tan a usted y 
f a m i l i a para que as i s tan a la novena, fies-
ta y cultos que se c e l e b r a r á n en los d í a s 
horas y t iempo que indica el siguiente 
P R O G R A M A 
N O V E N A Y F I E S T A A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L R O S A R I O 
D í a 2 6 — A l a s ocho y media, m i s a 
cantada. Por la tarde, a las cinco, ex-
p o s i c i ó n , rezo de l a e s t a c i ó n y rosarlo con 
la L e t a n í a cantada , ejercicio de l a no-
vena, canto antes del s e r m ó n y a l f ina l 
la b e n d i c i ó n . 
L o s d í a s 27. 28, 29, 30, lo. , 2 y S, se-
r á n los cultos como se indica en e í d í a 
v e i n t i s é i s . 
D í a 4.—Por l a m a ñ a n a , a las ocho y me-
dia, m i s a cantada. A las 8 de la noche, 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, mo-
tetes y s e r m ó n por el M. I . A . M. Alberto 
M é n d e z . A l f i n a l l a Salve solemne y la 
b e n d i c i ó n . 
D í a 5 .—Primer domingo de Octubre. 
F i e s t a - del S a n t í s i m o R o s a r i o : a las 7, 
m i s a de c o m u n i ó n general para todos 
los asociados y files. L a m i s a so lemne 
de Min i s tros , a las ocho y media a . m. 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el M. I . C . 
Penitenciario , doctor Santiago G , A m i g ó . 
P r e s i d i r á el d í a de la f ies ta e l Reveren-
d í s i m o e I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo de la 
H a b a n a , Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
A l a s cuatro y media, s e r á e l ejercicio 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Y d e s p u é s se o r d e n a r á la p r o c e s i ó n que 
Dios mediante r e c o r r e r á v a r i a s callea de l 
Vedado. 
A d v e r t e n c i a : E l Jubielo o P o r c l ü n c u l a 
del R o s a r l o empieza a l a s doce del d í a 4, 
d u r a has ta las doce de l a noche del d ía 
de la f i e s ta del Rosar io . P a r a ganar las 
Indulgencias deben de rogar por la in ten -
c i ó n del P a p a . L a C o n f e s i ó n pueden ha-
cerla el m i s m o d í a o tres d í a s antes y la 
C o m u n i ó n el mismo dio o un d í a antes . 
S. C . J - 2 Mart . 1908. 
Nota : L a s personas que deseen' con-
t r i b u i r con a lguna l imosna p a r a los cu l -
tos l a e n t r e g a r á n a l R . P . Direc tor de 
l a A s o c i a c i ó n . 5 o. 
V i A J c S R Á F I D ü b A E S P A f i A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o Jueves, 25. a l a s ocho de 
la m a ñ a n a , se c a n t a r á l a m i s a con que 
m e n s u a l m e n t í } se honra a la S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
28170 26 s. 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —, —, , 
E l v a p o r e s p a ñ o ) 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s -
C a p i t á n A . C A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
3 d e O c t u b r e p a r a l o s d e 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n 
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n ignerc io , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 
V4P0RES CORREOS 
á e I» 
C o E i p a ü i k T r a s a Ü á n ü c a Espaáol» 
aotes ¿$ 
A f i t o a i o L o p e s 7 Cía. 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o » } 
P a r e t o d o » loe i n f o r m a r e l a c i o n a -
d o » c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i n g i n e a « u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D Ü T 
S a n I g a a c i o , 7 2 , a l t o í c T e L A-TSMHI. 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o ¿Se l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
c x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e » ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d n y . 
E i v a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 
p r i m e r o d e O c t u b r e , e n v i a j e e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D I U 
A d m i t i e n d o p a r a l o s c i t a d o s p u e r -
tos c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o i 
M A N Ü E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 9 . 
VAPORES T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P. Claris 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
2 0 de S e p t i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e Ta., 
2 a . . 3a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 , 
C 7680 lSd-21 « 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z " y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 9 . 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
• V E R A C R U Z * 
s o b r e e l d í a 2 5 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-" 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l . A - 7 S 0 4 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
< C a p i t á n : F - M O R E T 
S a l d r á p a r a 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el d í a 4 d e O c t u b r e -
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e * 
p e n d e n c i a p ú b l i c a . l 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a l a ^ 
r i o : 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 G 
C O M f A M A GENERALE T R A f l k 
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s ba^v . 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n j e é ^ 
E l v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 3 D E S E P T I E M B R E 
v p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e , s o b r e é 
4 D E O C T U B R E 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e í 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e eí 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o 
n e o s ' T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , * 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l 
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , U 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I Q Í O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 6 m 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H a b a n i u 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s , p i s o s / h a b i t a c i o n e s « 
HABANA 
mmmmmmmmamm 
CE S I O N D K I Í O C A L : P B O X I M O A X A Calzada de l a K e i n a y Avenida de la 
Independencia, se cede/ un local ampl io , 
propio p a r a toda c lase de I n d u s t r i a y 
comercio. T iene contrato de arrendamien-
to, con m u y m ó d i c o alquiler. T r a t o d i -
recto e informes de once a doce y media 
y de siete a nueve, en Chávez , n ú m e -
ro 21. 
283 . 6 0 
A L Q U I L O EN P R A D O " 
Unos bajos con 522 m., exc lus ivamente pa -
ra exhibir muebles, joyas o es tab lec imien-
to a n á l o g o , pero solo p a r a exhib ir , no a 
particulares. P a r a in formes : Miguel Be-
»aunde ( J r . ) Cuba . 66, eaauina a O'Bei-
l ly: de 9 a 11 y 2 a 4. 
__28251 29_ ». _ 
C E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S *E8f 
p l é n d i d o s y vent i lados altos de San 
Miguel, 170, a fa jn i l ia que no tenga a i -
fios, plantas n i animales . 
282V2 27 s. 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O 
local, en punto c é n t r i c o , no i m p o r t a 
el t a m a ñ o ; trato directo con el d u e ñ o . 
Merced, 47. T e l . M-1872. 
28327 27 B. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , grande, que tenga buenas habitacio-
nes y servicio s a n i t a r i o ; se paga buena 
regalía, s e g ú n punto y alqui ler y con-
Uat-?„y Pun*-o. I n f o r m a n : Agu i la , n ú m e -
10 J £ 2 ; de 8 a H a, m. 
^28253 27 8 
C E A D M I T E P R O P O S I C I O N E S P A R A 
KJ una gran casa de dos p lantas y par-
'e .J16, tres, con muchos cuartos, e s t á a l -
quilada, corre el propietario con ella. S i -
u o : de Monte a Vives y de Cuatro C a -
minos a Zuluota. A l q u i l e r $250. I n f o r -
man: Obispo. I W , bajos. 
27 s 
R ?AÍÍ 525 D E R E G A L I A A L Q U E 
ceda una casa en l a H a b a n a , de sa -
ia, comedor y t res cuartos, que el a l -
XÍ3;11 no exce<3a de $60, o en J e s ú s del 
o-P^m y l í b o r a . « l ie no exceda de $40. 
S » i i y ' m - Por Villegas, B a r b e r í a . 
--824b 27 • 
( J E N E C E S I T A C A S A D E P L A N T A 
O baja, que tenga sala, saleta, tres ha-
bitaciones y buenos servic ios , de $60 a 
¡MO de alquiler, dentro' del s iguiente r a -
dio : Merced, Eg ido , Monserrate y Mar, 
av i sar a la s e d e r í a " L a B o r l a , " M u r a -
i 'a . 41. T e l é f o n o A-503S. Se g r a t i f i c a r á . 
27277 25 s 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN IGNACIO. No . 10. 
In fo rmes : 
A n g e l G. del V a l l e . 
En el mismo edif ic io. 
Departamentos, 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
Telefono A - 6 8 1 8 . 
V E D A D O 
^ / " E D A D O . S E A L Q U I L A E N O C H E N T A 
V pesos la c a s a cal le H , n ú m e r o -42. 
con porta l , sa la , saleta, cuatro cuartos y 
garaje I n f o r m a r á n en H , S)5, entre 9 y 11. 
28286 1 o. 
C 7DC4 S0d-2 
I V f E D l A N T J B U N A R E G A L I A , S E A L -
i T X qul lan dos casas para comercio, in -
dustr ia o d e b ú s i t o una en O b r a p í a , cerca 
de H a b a n a , <le alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«»r t40 de fondo y l a otra en 
San L á z a r o entre Gal iano y Prado, con 
13 v a r a s dr. f r é n t e por 45 de fondo. I n -
f o r m a n : Obispo, 25. t a b a q u e r í a . 
272991 15 o 
£1 Depar tamento de Ahor ros 
de l Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un proce .üimien' .o 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a ü e r o ; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 6 p. m. T e l é f o -
no A-5417. 
Se desea a l q u i l a r u n a l m a c é n y u n a 
o f i c i n a , d e 1 0 a 1 2 c u a r t o s , « t u a d a 
e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , 
i n f o r m a c i ó n a l a p a r t a d o 2 4 6 5 . 
28200 27 S 
b Iní r ^ A 26: D O S C U A D R A S D E C A R -
v tre« i i',?06,111 de la b r i s a ; sala, sa l e ta 
tes ^ - í ^ o n e s ; prec io : $70, dos me-
en A ^ o s u ? ^ l u ^ 6 a l lad0- I l l £ o r m a n 
» - ^ 2 L _ _ 26 a. 
S I L C ? i , n > K A 0 A L Q U I L A U N A C A S A 
nes h ~ saleta, dos o tres habitacio-
rraú» y cocina, de Campanar io , Co-
InforVno -ed" Compostela , hay r e g a l í a , 
f o r m a n : T e l . A-58tí5; de 11 a 12 a. m. 
ouin=. 0J A ^ P- m- Se c o m p r a una m á -
2S088 escr ib ir de poco uso. ^ 
8 E I , H ^ Q C 1 1 A ' l ' A R A E I N D E M E S , L O S 
V a m H . 08 bajos de P r a d o . 88, exc lus l -
mp?. M 1)aril fami l ia . Prec io $350. I n f o r -
^ V - ^ a n t e c a . Cuba, 76-78. 
, .^0 '0 26 s 
P A R A ESTABLECIMIENTO 
Cedo local adoptado p a r a cualquier g i -
r o ; poco a lqui ler y doy contrato. 3 puer -
tas a l a ca l l e ; a l frente d e l Nuevo P a -
lacio Pres idenc ia l y T r u s t de Tabacos. 
Monserrate, 3 L I n f o r m e s : C a m p á n a r i o 36. 
27104 28 s 
CE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y L U -
j o s a casa, de sala , saleta, 4 cuartos, 
comedor a l fondo, cocina de gas, calenta-
dor, b a ñ o completo y de lujo, en 140 
pesos, en la loma de l a Univers idad . C a -
lle N , entre 27 y Jovel lar, es p l a n t a baja . 
27214 27 s 
C f E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , E N 
KJ el Vedado, que no tenga menos de 
cinco habitaciones, s i ta entre l a s calles 
11 y 23 y E y N. Se d a r á r e g a l í a . A v i -
s a r a l T e l é f o n o F-1158. 
28198 27 a 
A l q u i l o d o s l u j o s o s c h a l e t s , 1 0 y 1 5 , 
c o m p u e s t o s v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b i b l i o t e c a s , d o s b a -
ñ o s , g a r a j e y m a g n í f i c o s s e r v i c i o s . I n 
f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
28162 7 o. 
C ? E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 23 X 
KJ Paseo, Vedado, con elegante cielo r a -
so, j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o con calentador, hal l , co-
c ina , b a ñ o y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 s 
CE A L Q U I L A , E N L O M A S A L T O del 
Vedado, una bonita y f resca casa, con 
7 habitaciones, sa la y comedor, dos ser-
vicios. G a r a j e y cuarto de criado en l a 
cal le 15, entre 10 y 12. I n f o r m a r á n en 
los altos o en Tejadi l lo , 45. 
27546 25 a 
B E S O P ^ U I L A N ^ N O S A L T O S P A R A U N A 
c ü m e r o 7i 0 colri is ionistas. Aguacate . 
-S011 25 S. 
• fX t^i L O C A S A S , V E A M E . S E S O R S O -
tuno A"80, V0l: c o m i s i ó n doy detall . Nep 
¿In ,alt0B- vendo calle B a ñ o s . J a r -
mednr o w ' 8ala' saleta, t r e s cuartos y co-
<-ensn r- í?n f l0 . 12.000, a reconocer m i l de 
Iota t ^ a n e 6' Jard ín , por ta l , sa la , s a -
alnnn8 cuartos, 6.900. E s c o b a r , 5.500. 
Bervir1^ i casa' eala. sa le ta , t res cuartos , 
_ ., 0' iugar c é n t r i c o , 80 pesos. 
-—• i . 25 a. 
A H r ? ^ R K T 1 E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
desop rv„-graUs de casas que se v a n a 
"•eau TÍi ' aPro^eche l a oportunidad. B u -
12 v fTf oCasa^ maclas. L o n j a 434; de 9 a 
2B143 2 a ^ Tel - ^-6560. 
~ 7 - — L _ 4 o-
^ l 5 v i r i ^ I h í L ' S CfN S 0 1 " * * . B A R A T O . Bln 
27684 I n f o r m a n en I n f a n t a . 87. 
23 a 
CE A L Q U I L A , U N H E R M O S O C H A L E T . 
KJ de esquina, con porta l a todo alrede-
dor, j a r d í n , sala, holl , nueve a m p l i a s ha -
bitaciones, e s p l é n d i d o comedor, gran co-
cina de gas , calentador, m a g n í f i c o cuar-
to de b a ñ o y servicios, todo decorado 
buen garaje. Propio para fami l ia de gus-
to, l u f o r m a ; A l v a r o Caldevi l la . A g u i a r 
84, al tos . ' 
27202 30 a 
Contra to de arrendamiento 
Se cede el de una casa moderna de es-
quina, a dos cuadras de Obispo, pro-
p i a p a r a a l m a c é n y oficinas. E n t r e a l -
tos y bajos tiene una superf ic ie de ocho-
cientos metros . I n f o r m a e l s e ñ o r Saez 
E m p e d r a d o , 46. 
2T921 28 3 
O E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
k J una g r a n casa de dos p lantas , capaci-
dad 700 metros m á s o menos, se com-
pone de z a g u á n , patio, traspat io , una 
p o r c i ó n de grandes departamentos, ÜÍ,-
tio, de R e i n a a S a n L á z a r o y de B e -
la s c o a í n a Gal iano. Alqui ler 500 pesos. 
P a r a mas In formes ; Empedrado . 43 a l -
tos. 
27716 28 s 
T f E D A D O : S E A L Q U I L A L A H E R M O -
Y s a casa L í n e a , n ú m e r o 61, esquina A, 
puede verse de 7 a 11 a . in. y de 2 a 
6 p. m. 
27537 27 » 
n £ . i \ m i i O * JL>£ÍÍ'UKÍM1L>/1U£.Í3 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e n e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o » y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e 
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l n -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e nun^-.a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . F i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A P . T I F 1 C 1 A L E S D E A L U M I N I O , 
P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
26416 80 a 
C E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n , bien amueblada, con b a l c ó n , 
agua caliente y f r ía , $45 a l mes. A n i -
mas. 24, u u a cuadra de l P r a d o . 
28363 4 o 
A G Ü I L A , 72, A L T O S . S E A L Q U I L A U N A 
X J L espaciosa h a b i t a c i ó n amueblada con 
v i s ta a l a calle. T e l . A-5708. 
28298 27 s. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ T I B O R A . C A M B I O C A S A E N L A C A L -
V zada, moderna, $6o, por unos altos 
de igua l a lqui ler en la V í b o r a . 1-1488, i n -
l o r m a n . 
28156 26 s. 
P A R A PERSONA D E GUSTO 
Se a lqu i lan en casa de f a m i l i a honorable, 
en S a n t a I r e n e 51, entre San Indalecio 
y San Benigno, J e s ú s del Monte, dos 
h e r m o s a s habitaciones con o s m mue-
bles y servicio sani tar io completo, para 
hombres solos. I n f o r m a n en la m i s m a 
| 27998 ^ 25 s. 
C A N T E R A 
j Se arr ienda una magnif ica cantera en 
i l a f á b r i c a de ladr i l los "Kocafort " s i 
• tuada en l a barr iada de L u y a n ó . Infor 
j mes en l a m i s m a ; T e l é f o n o 1-2409 
27564 '>=;• c. 
C E A L Q U I L A E L . P R I M E R P I S O A L -
to de la casa Avenida de I ta l i a , a n -
tes Gal iano, n ú m e r o 3, compuesto de s a -
la , comedor, cuatro cuartos chicos, coci-
n a y ca l en í tador de gas. Puede verse: 
de 4 a 5 de la tarde. I n f o r m a n : 15, n ú -
mero 184, entre H e I , Vedado. TelOfono 
E-1370. 
27944 25 s 
| C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E 
i p lanta baja , o con altos, prop ia para 
I Acaemia y que e s t é en buen sitio, que-
I riendo entendernos d irectamente con el 
d u e ñ o . D i r i g i r s e a S. L á z a r o 93 (baio^ > 
i T e l é f o n o A-2220. cuajos,; 
' 27489 ^ 26 a. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S A N Rafae l , 174, altos. I n f o r m a n en San 
I rancisco, 17. T e l é f o n o A-6640. 
27900 28 a 
AT E N C I O N . C O N C O R D I A , 140. S E A L -qui la la fonda que e s t á en el c a f é 
y u n a v i d r i e r a para tabacos y todo lo 
que le perterece a l giro de v idr iera . I n -
f o r m a n en la m i s m a , café , frente al 
F r o n t ó n . 
27642 25 a. 
DOS N A V E S P A R A U N A I N D U S T R I A se v a n a fabricar en la Calzada de 
L u y a n ó , pegado a la l í n e a del I lavaruí 
C e n t r a l ; s i a lguien las desea a lquf lar 
puede verse con su d u e ñ o en la» CTi^irín 
de Concha, 183, entre I n f a n z ó n y P e r -
nas , o s i desea hacerse cargo de l a fa 
b r l c a c l ó n a f in de d i s t r i b u i r el t e ? r e n ¿ 
como m á s convenga a su i n d u s t r i a t a m -
b i é n puede hacerlo. 
27 a. 
C E S O L I C I T A N U N O S A L T O S E N L A 
? f¿ í" te de San Mariano , V í b o r a , de seo 
t & T l ^ t T O CUart0S- a l 
28157 26 
CERRO 
Q E A L Q U L L A L A E S Q U I N A D E P A 
lat ino y S a n t a L u t g a r d a . P r o p i a para 
d e p ó s i t o o establecimiento; poco a l q u i -
ler. I n f o r m a n en la bodega ü e enfrente. 
T e l é f o n o 1-2729. 
26915 2 0 ^ » ^ 
C E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal, propio para garaje, c a r p i n t e r í a , 
deposito o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Ce-
tro, 612, bodega. 
:7929 23 a 
CE A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -
KJ n a a Zulueta , un hermoso depar tamen-
to, b a l c ó n a la calle, pisos de mosa ico; 
t a m b i é n hay u n a h a b i t a c i ó n inter ior , 
muy buena. 
28220 8 o 
CE A L Q U I L A . U N A H A B I T A C I O N , C O N 
k J cocina, a matr imonio sin n i ñ o s o se-
ñ o r a sola, en casa part icular . M a r q u é s 
G o n z á l e z , l e t r a D , entre Neptuno y C o n -
cordia. 
28259 27 a 
A L Q U I L A . JEN E L G A R A J E D R A G O N E S 
Jr±. se a l q u i l a un local para accesorios, 
con bomba de gasol ina, en $100 mensuales. 
Dragones , 47. 
28181 27 s. 
X p L P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S -
XU pedes. P r a d o , 65, altos, e squ ina a 
Trocadero. Apartamentos y habitaciones 
con v i s t a a l paseo e interiores . C o m i d a s 
y trato excelentes. Prec ios m ó d i c o s . 
28126 26 s. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio h& alda 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servlcioa 
privados. T o d a s las habitaciones tienen 
levabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ia s estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H abana . T e l é -
fono: A-9268. Hotel B o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado . 10L 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 23, esquina a Cuba, t re s habitaciones, es-
p l é n d i d a s , frescas, con balcones a la ca -
l le ; p i sos de m á r m o l , propias para bue-
n a s oficinas. Prec ios m ó d i c o s . 
28125 28 B. 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
k J hombres solos y de mora l idad , en T e -
niente l l e y , 104, altos. 
28180 26 s. 
"17N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
JLU una h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , 
amueblada, p a r a hombres solos o m a t r i -
monios s i n n i ñ o s , es casa de es tr ic ta mo-
ral idad. 
28098 26 s 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
CGJJUMBiA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e a l q u i l a , e n B u e n R e t i r o , M a r i a -
n a o . A v e n i d a d e C o l u m b i a e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n , e s p l é n d i d o c h a l e t , c o n 
s a l a , s a l e t a , o c h o c u a r t o s , t r e s b a -
ñ o s , g a r a j e y c u a r t o d e l c h a u f f e u r . 
J a r d í n d e d o s m i l v a r a s - I n f o r m a n e a 
e l m i s m o a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
i - 7 4 4 0 . 
27835 25 8 
JLIA-DÍ 1 A w x v ^ x t A^O 
T T A L I A . " G R A N C A S A D E H U E S P B -
X des, e s p l é n d i d a s habitaciones, s e r v i -
cio esmerado, agua f r í a y cal lente para 
'.os b a ñ o s , precios m ó d i c o s , m u y p r ó x i m a 
a l P a r q u e Centra l . O ' B e i l l y , 102. 
27845 29 a. 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Prople tar ioH: Carba l lo sa y H e r m a n o . P r e -
r arado p a r a fami l ia s . Hbaltaciones a i a 
tirisa, agua corriente. B a ñ o s calientes y 
f r í o s Prado , 3. T e l é f o n o A-5390. 
27510 18 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o -
nas las habitaciones t ienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal lente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. S u propie tar io : A n 
touio Vi l lanueva, acaba de a d q u i r i r e l 
g r a n Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta baja , y h a puesto a l frente de i a 
coc ina a uno de ios mejores maestros 
cacineres de la H a b a n a , donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor , den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y Belascoaln . tvant̂  ^ 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4Í)07. 
26413 80 » 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-47ia. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r ¿Me. $1.50. C o -
midas , $1 d iar io . P r a d o , 5x. 
25913 30 S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to , c o m p u e s t o d e 3 h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n 3 b a l c o n e s a l a c a -
l l e , lo m á s v e n t i l a d o d e l a H a b a n a . 
P r e c i o : 7 0 p e s o s y 2 m e s e s e n f o n -
d o . I n f o r m a e n A r s e n a l , 2 y 4 , a l t e s . 
E m i l i o C a s t r o ; d e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
27904 28 s 
G~ K A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M Toi l e t . L u g a r m á s fresco de la H a -
bana, en la m i s m a m a n z a n a del Hotel 
P l a z a , Monserrate , n ú m e r o 2-A, esqui -
na a A n i m a s , t e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s 
en l a puerta , bajada por E m p e d r a d o , 
subida por C h a c ó n y Vedado. Se ofrecen 
m a g n í f i c a s habi tac iones bien a m u e b l a -
das y departamentos en el pr imero y 
segundo piso, p a r a las famil ias y h o m -
bres de mucha mora l idad , todas con 
b a l c ó n a l a calle, pisos de m á r m o l m u y 
venti ladas por l a b r i s a norte. Servicio 
esmerado, b a ñ o de agua f r í a y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz e l é c t r i -
ca , agua f i l t rada en las comidas. P r e -
cios especiales p a r a las personas y f a -
m i l i a s estables, con desayuno a la h a -
b i t a c i ó n . E n t r a d a a todas las horas, s u -
jeto a condiciones de un l iav ln . 
26777 25 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Centra l , esqui-
na de Neptuao y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de' fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua callente (servicio comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e L A-5Í7O0. 
20370 11 ©o 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa p a r a fami l ias . Se ceden e s p l é n -
didos cuartos , para lavabos de agua co-
rriente , propios para matr imonio . Prado , 
19, altos. 
25952 8 a 
H A B A N A 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
liabitaciones con servicio adentro, t imbres , 
t e l é f o n o , agua caliente y i r l a , todo e l ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude s in ver la , pasan los carros por la 
esouina. L e a l t a d , 102, esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o A-9158. Se exigen referencias . 
2 oc 20797 
CE A L Q U I L A N E N A G U I L A , 92, A L -
k j tos, var ios departamentos propios pa -
ra oficinas o a hombres solos, de m o r a -
l idad. E n l a m i s m a existen y a oficinas 
donde" i n f o r m a r á n . 
27762 28 a. 
E L O R I E N T E 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A 
TJn hermoso c h a l e í de al tos y bajos, en 
TÍRtrnfi-, P i l m a 82, esquina a Conceja l 
v l i g a Compuesto de j a r d í n , portal , sala, 
pamnete comedor, hal l , cocina y servicios 
de cHados y un gran garaje con capaci -
dad p t r a l í e s maquinas . Se is hermosa^ 
habitaciones a l tas con sus dos b a ñ o s y su 
hermoso ha l l y d e m á s servicios para c r i a -
dos con una h e r m o s a terraza instalacio-
nes e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s . Prec io : $200. 
L a l lave en la bodega del frente. Su due-
£ o : s e ñ o r L l e r a n d i . San Rafae l 1 y medio. 
28342 2 o 
Cas» para famil ias . Esp lend idas habita-
cioues con toda as is tencia . Zulueta, 3(1 
esquina a 'Xenieute R e y . T e L A-1Ü28. 
26724 SO s 
T A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , A 
-¡-i la moderna, Compostela , 10, esquina 
a C h a c ó n . E s p l é n d i d o s departamentos y 
! habitaciones a la br i sa , con vista a dos 
falles, b a ñ o s . Se admiten abonados a l co-
medor. T e l é f o n o A-1832. 
28158 27 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indust r ia , 160 , esq. & Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l é c t r i c o . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26333 30 S 
Ir iN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -U l a n dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es c a s a de fami l ia . T e l é -
fono A-1S14. 
27608 - , 25 s 
A L Q U I L A S E P R E S C A H A B I T A C I O N A 
Jrx. l a calle, con b a l c ó n , solo para dos 
personas mayores . L u z toda la noche, l i a -
v ln , buenos servic ios . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
E x í g e n s e referencias . V i r t u d e s , 109, altos. 
26627 27 s. 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa p a r a fami l los . Se ceden v e n -
l l lados y e c o n ó m i c o s cuartos p a r a d o r m i r . 
Prado , 19, altos . 
25053 8 o. 
PE N S I O N P L O R E S , O ' R E I L L Y , lito, a l -tos, e squ ina Parque Albear . F r e s c a s 
y vent i ladas habitaciones, cocina espa-
ñ o l a . Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 s 
A E T E S Y O I Í C I O S 
A v i s o : el g ran ta l le r de h e r r e r í a 
de Venerando F e r n á n d e z , se ha 
trasladado de Zanja 7 0 a Zanja e 
Infanta , lo que comunicamos a sus 
clientes. T e l . Á - 9 1 7 8 . 
25062 25 s. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Tinlco que garant i za la c o m -
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibo av i sos : Neptuno, 2SL] 
R a m ó n P i ñ o i . J e s ú s del Monte, n ú m - 534,; 
25868 2 o. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s ae 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , p a r a fami l ia s estables. Prec ios de 
verano. T e l é f o n o A-450Ü. 
4 -
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, e squina a Aguiar . T e l . A-5037. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para fami l ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.60 y $2.00. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para ios h u é s p e d e s establea. 
26414 30 • 
BI A R R I T Z . C A S A S E H U E S P E D E S . I X -dustr ia , 124, e s q u i n a a San R afae l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, mag-
n í f i c a terraza con j a r d í n . Se a d m i t e n abo-
nados a la mesa a $20 mensuales . 
25146 26 s 
EN E M P E D R A D O , 31c S E A L Q U I L A N frescas y vent i ladas habitaciones a 
hombres do mora l idad . 
28010 - -v 
DE N T U S T E R I A D E L D O C T O R * L E R -n á n d e z . ( P a r a f a m i l i a s . ) E n S a n R a -
fael 108, entre E s c o b a r y Gervasio, aten-^ 
d e r á n a usted a entera s a t i s f a c c i ó n , e a 
hora f i jada s in las esperas del "turno.". 
E x a m e n grat is . T r a t a m i e n t o s s i n dolor, 
en poco t iempo y s in algodones. E s p e c i a -
l idad en trabajos e n oro. Orificaciones 
Fin m a r t i l l o . P l a n c h a s s i n paladar . P u e n -
tes h i g i é n i c o s f ijos, s in casqui l los . H a b i -
l idad en extracciones Indoloras, sin ac -
cidentes. L a m e c á n i c a a cargo del mismo 
profesor. Hig iene , G a r a n t í a , Arte , C u l t u -
ra y Moral idad. A t i e n d a a tiempo s u a 
dientes. 
27343 30 s. 
S A N T I A G O G. DE L A PENA 
Arquitecto , maestro de obras y a p a r e j a -
dor. Con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se 
ofrece p a r a c o n s t r u i r y reparar edificios; 
proyectos y admin i s trac iones garant i za -
das. Cambio r?ferenc ias y g a r a n t í a s . T e -
l é f o n o A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc ^ 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j n r a de Mendoza. Con 35 a ñ o » 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za para s i e m -
pre l a completa e x t i r p a c i ó n do tan d a ü l -
r o insecto, contando con un procedimien-
to infal ible , *e ex t i rpa en casas y mue-
bles. A v i s o s ; Teniente R e y , 63, p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio Parapar . Concor-
dia, n ú m e r o 174-A. H a b a n a . 
?.r̂ -:-> 2 oc , 
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SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Primo Inter- Segun-
ra medifj da 
«ew York. • • $50 a $63 $159 $28 
Progreso. • • • 0̂ a M 49 80 
Veracrus. • « • »5 a ^ *A U 
Nassau 2S ¿¿ *•* 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- S M I T H . Agente General pa-
l a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
i-6154. Prado. 118. 
V A J P O K E S 
C O S T E R O S 
EMei i fcSA N A V i E K A Ü £ CUBA 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esu 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bv 
que pueda tomar ea sus bodegas, a ia 
vez que ia agioíaeracion de cane to 
nc;;, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándoios al D£ 
PARTAMENTO DE FLEIES de est 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el seüo de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimicr-to que . el Departamento de Fle-
tes habilite con dich^ sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el So breca/3 o del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauitestada. sea 
o no embarcada. 
«lo. Que sólo se recibirá carga has-
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin ei conocimeinto se* 
liado, será rechazada. 
Empresa Gaviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
o todas las ofertas que se presen-
ten. 
Es c o n d i c i ó n indispensable pa-
ra ser admi t i da la p r o p o s i c i ó n , 
que é s t a venga en pl iego cerrado 
y a c o m p a ñ a d a de u n CHEQUE 
I N T E R V E N I D O a la o rden de la 
"Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de C a t a l u ñ a " po r va lo r de 
V E I N T E M I L PESOS M . 0 . como 
g a r a n t í a de la o p e r a c i ó n que se 
desea efectuar. 
Las bases generales para pode» 
tomar par te en el Concurso, esta-
r á n de manif iesto todos los d í a s 
h á b i l e s , de 9 a 12 a. mu, en la 
S e c r e t a r í a de la Sociedad, Carlos 
I I I , n ú m e r o 4 , entresuelos. 
Habana, 16 de Septiembre de 
1919 . 
Jaime Castellvi, 
Secretario p . s. r . 
C 8481 alt 9d-18 
M A Q U I N A R I A 
R E ,.V?!:NI>EN 1 M O T O R I)B P E T R O L E O 
,5?S»v«M muy puco uso, de H5 caba-
rnnU í11";lcante • Muncie." Mezcladora de 
rti • . B Pies con motor de gasolina, 
T írrea.,cal)allos Novo marca •'Standard." 
T aru *ernández. Lamparilla, l i l , maqni-
fí i e Panuderfas. molinoa de maiz, ca-
céterat,arne' rnotores de ffasollna, etc. ct-
28306 j 0 
EMPRESARIOS D E CINES 
Vendedores de quincal la , noveda-
des. Hemos rec ib ido 5 ,000 pitos, 
5 ,000 chicharras. E l 1 0 0 , $1,35. 
Globos de goma n ú m . 2 0 , a $3,00 
la gruesa. R. 0 , S á n c h e z , S. en C. 
Perseverancia, 5 8 . Habana . 
1 o. 
A T E N C I O N 
F A B R I C A N A C I O N A L DE P E I -
NES (S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpl iendo lo dispuesto p o r la 
Junta Direc t iva de esta C o m p a ñ í a , 
&e convoca a los s e ñ o r e s A c c i o -
nistas para la Junta General Ex-
t raord inar ia que se c e l e b r a r á e l 
d í a 7 de l p r ó x i m o mes de O c t u 
b re , a las 10 a. m . , en la casa 
C h a c ó n , n ú m e r o 2 3 , co nel ob je to 
de modi f ica r los Estatutos de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana, Septiembre, 23 d? 
1919 . 
Carlos Alzugaray , 
Se compran latas vacías de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes; 
liabana, 30. 
C-8tí35 SOd 24 s. 
QB VEXDEN TANQUES CILINDRICOS 
O de 17 p. por tí, de 2.500 galones, de 
10O0 de 900 de 500 idem cuadrados de 
todas medidas. Tambores de 100 y 50 ga-
lones, propios para gasolina, aceites al-
coholes, todo esto sé da muy barato. San-
taballa Berges. Jesús del Monte, 1S;)-185. 
2S301 '27 s. 
M A N G U E R A S 
R S N V E N D : E N D O S C A L D E R A S D E 18 
; una ldem <le 15 HP- y otra (le 10 
S i ' . l . unA donkey de 3 por 2. Informa: 
Audevert. San Antonio de los Ba-
C-8tí37 8d. 24 
Se venden 240 toneladas ¿e raí es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-WOO ta. w JL 
MOTOR MARINO EERRO, SE VBN-de, de 15 caballos, completo, nuevo, 
se da en proporción L. García. Monse-
rrate, 143. De 0 a 10 a. m. y de 4 a 5 n. m. 
28248 27 s 
Se compra u n m o t o r de va-
por , de 2 4 H . P., c i l ind ro de 
9 " X 1 2 , " de marcha y con-
t ramarcha sí es posible. Espe-
c i f í q u e s e precio y d ó n d e pue-
de verse. T a m b i é n una cal-
dera, de 3 0 H . P.y comple ta . 
Dir igirse por correo solamen-
te, a : C a l d e r ó n . H o t e l F lo -
r i da . Habana . 
2S344 2 o 
VENDO 'CALDERAS DE 25 Y 30 HP., completiis. pedestales de 1-1|5. Apo-
daaca, 51. 
2776C 3 o. 
QE VENDE UN TALADRO DE IS-W 
(O de pinto, marca Sil ver, absolutamente 
nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. K. 
Franklin. 
• 27977 25 8. 
MCAHETE8: TENGO 150 DOCENAS CO-llins, número 89tt; y 54 docenas At-
kins Toro, número 15. Precio $0.71 menos 
5 por 100, la docena, por cajas enteras, 
pagadero a la recepción. Alambre de 
púas. Ofrezco 1.500 rollos de 71 libras, 
a $4.55 rollo L. A. B. Carros Terminal. 
Cemento Lehingb, de 180 K. el barril, 
$ú.45 el barril. L. A. B. Estación Termi-
nal. F. W. Merritt. Apartado 1924. Ha-
bana. 
28045 so s 
AÑO LXXXVíl 
,JE VENDE, UN M A G ^ Z / ^ ^ 
O una plañía, en Spio V * 1 ^ >v 
form Valdés. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a lmacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferreter ía y Maqui-
naría. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 t 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales 
H . P. a 4 0 0 H . P C a l d ^ A 
ticales desde 10 R p ^ s Ve, 
Yigres de vapor, cepillos ^ 
recortadores, motores d ^ 
taladros, locomotoras, ca^ ^ 
c a ñ a , railes y toda clase de0S Paf' 
para ferrocarriles, y toda o t ^ f 
se de maquinar ia que 
muy barato NaUonal Steel í 
Lonja de l Comercio. 4 4 ] lo 
MUEBLES Y PRENDAS 
s E VENDE MAGNIFICO JUEGO DE /^ANGA: SE VENDE MAQUINA DE 
cuarto, completamente .nuevo, de ce- VT coser, ovillo- central, otra de redon-
pant Jardín, aire, vapor, incencio, conexio 
ues entre locomotora y alijo; entro ca-
rros, etc. 11. A. López, líelascoain, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-74S4 ' 15d. 15 
ALDAMA, 77, ANTES AMISTAD, SE vende una carretilla de muelle; una 
báscula y una caja de guardar dinero de 
tamaño regular y a prueba de incendio. 
J'uede verse todos los días de una a tres 
meridiano. 
27964 28 s. 
C 8644 
S e c r é t a r i o . 
3d-25 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen ctrna-
Ítem. Empiece a aprender hoy miamó. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C. Kelly. s»an Lázaro, 
U4tí Rabana. 
E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
b S O C I E D A D E S 
souedad^dF^^mne^Scia 
DE 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
Habiendo acordado esta Socie-
d a d en Junta General ex t r ao rd i -
naria celebrada e l d í a siete de! 
corr iente en el s a l ó n de actos del 
"Cent ro Ga l l ego" autor iar a la 
Di rec t iva para vender la f inca l la -
mada " L O M A D E LOS C A T A L A -
NES." se avisa p o r este med io a 
todas las personas que pudiera i n -
teresarles dicha compra , para que 
en e l t é r m i n o de T R E I N T A d í a s , 
a contar d e l d í a de hoy , puedan 
presentar proposiciones a la Se-
c r e t a r í a de dicha Sociedad hasta i 
e l d í a DIEZ Y SEIS de Octubre 
p r ó x i m o , a las OCHO p . m . , en 
cuyo d í a , a las OCHO Y M E -
D I A p . m . s e r á n abiertos dichos 
pliegos, pud iendo estar presentes 
en d icho acto los s e ñ o r e s concur-
santes, r e s e r v á n d o s e la Direc t iva 
el derecho de rechazar cualquiera 
SE V E N D E N HII^OS DE MAJAGUA PA-ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias; un don-
ky; un calentador de metal y un vajf-
llero grande, de caoba, antiguo, de cua-
tro hojas. Informes: Marqués González, 
12. 
27943 28 s 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Antí Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. Ea-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben Or-
denes para compra en esta capital y en- i 
•»ío a cualquir punto de la Kepública, 1 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre- ¡ 
so, de toda clase de objetos, desde el i 
más pequeño al más voluminoso; desde! 
un pomo de medicina o perfume; hasta ¡ 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se desee. 
Brevedad en las diligencias. Oficina y 
despacho: Tacón, 6, bajos. 
280S4 27 s. 
Expreso J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de última voluntad; documen-
tos para opción de títulos de Notario, 
í rocurador. Mandatario, Administrador o 
Albacea y legalización de documentos que 
deban ir al extranjero. Igualmente, ges-
tiono en los Juzgados Muíicipales de es-
ta ciudad y sus alrededores, certificados 
de inscripción de nacimiento, matrimo-
nio, ciudadanía o defunción; fes de vi-
cia y soltería, expedientes de notoriedad 
u otros asuntos que en ellos se trami-
tan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Supre-
mo, en las Secretarías de Hacienda, Obras 
Públicas y Agricultura, Juzgados y Re-
gistros, y en las Oficinas Eclesiásticas, 
que si fuera necesario Abogado, lo pon-
dré. Los documentos deben venir certi-
ficados y así serán devueltos. Vea o es-
criba al Doctor Tiburcio Aguirre, Manda-
'nrio Judicial.—Oficina: Tacón, 6, Haba-
na. Tengo prestada fianza de §5.000. Los 
que escriban solicitando datos, haciendo 
preguntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben acompañar a la car-
ta veinticinco centavos en sellos del 
Timbre Nacional. 
2S0S4 27 s 
HACENDADOS 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
ia orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la ga ran t í a . C. J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26970 12 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOI,, se concluyen las obras y con tal mo-
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26S18 1 1 o 
É L MEJOR R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DE 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
$000 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado iiíime»-o" 94, Cárdenas. Doctor Lui* 
líos. Director. 
C 7757 30d-30 ag 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA COLUMNA HIERRO, de 4 metros alto por 2 metros 65 
centímetros ancho, moderna; una puerta 
metálica de 2 metros alto, 65 centíme-
tros ancho, puerta moderna, con sus re-
jas y sin ellns, tirantes de varios ta-
maños, de / cuatro por diez. Informan: 
Manuel Pruna y Municipio. 
28371 29 s 
dro color natural, baniz muñeca, co 
puesto de escaparate con magníficas lu-
nas azogadas, vestidor con espejo gira-
torio y una gran luna azogada y dos me-
sas de noche, en $190; plano americano 
casi nuevo, color caoba, magnífico esta-
do, cuerdas cruzadas, 88 notas, en $250. 
Todo último precio. Tel. F-5493. Callo 
X aseo, número 276, entre'27 y 29, Vedado. 
^28266 27 S. 
BILLARES: TENEMOS TRES COMPLE-tamente nuevos; hay uno propio para 
casa particular, en ganga, porque estor-
Imn. "La Casa Echemendía." Merced, 47. 
28327 27 8. " 
" V J E V E R A S : T E N E M O S D E T O D O S T A -
-Lx maños y precios; la última expre-
sión de la elegnneia, economía e hi-
giene. "La Casa Echemendía". Merced, 47. 
Tel. M-1872. 
28327 . 27 B. 
f;ear faldas, un hermoso lavabo, una vi-
driera para vestidos, una máquina forrar 
botones y otros varios muebles, todo 
casi regalado. Inquisidor, 10, altos. 
28027 26 m 
EN AMISTAD, 46, SE VENDEN VARIAS cajas para caudales, a precios módi-
cos. 
28328 18 S. 
I 
del ulterior: 
| A L E R T A . 
Estimados clientes 
cuando el comerciante o vendedor de 
VI D R I E R A D E C A L L E P A R A C U A L - prendas trate de venderles una he-8 Jesús ^'aria6 Vende en Compostela• billa, de oro. exigidle que lleve por de-
2'83i5S s 1 ara- 27 B. ! t r á s la marca IGLESIAS. Y no le pa-
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A gue más de $6.95 V $895 el taira casa por ausentarse la familia. Com-
postela, 118, altos 
28314 27 s. 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Olivcr L-10, Ultimo modelo lanzado al 
mercado por la fábrica; se da barata. 
También una cajlta contadora y una cá-
mara fotorráfica de galería. Neptuno, 57, 
Habana. Tel. A-6320. 
28320 27 s. 
ño grande, 
Son las únicas legítimas de oro ga-
lantizado^ no admitir otra marca pu;s 
ésta es la única de garan t ía . 
Pida catálogo (gratis). 
L A CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Gótica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 so m 
MUEBLES EN G £ N G A 
"La. Especial,' almacén importador •!« 
muebles y cujetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, ÍÍAI, entre Escobar 
y Gervasio. Xeietonu Á-(62U. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
Cajas contadoras " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Nota. Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. ' 
28226 8 o.__ 
COMPRO MUEBLES, PIANOS, AUTO-pianos, fonógrafos, adornos de todas I cuento juegos oe cuarto, juegos de co 
clases, los pago bien. Chaple. 1-2939 I uieaor, juegos de reciuidor, juegos d« 
27218 3 o ' hala, sillones de mimbae, espejos üora-
—T. ! i do», juegos tapizados, camas do bronce, 
SE VENDE JUEGO DE CUARTO, MO-1 camas ae hierro, camas de niño, burós, dernista, nogal circasiano, cinco pie- escritorios de señora, cuadros de sala y fcas, lunas ovaladas, con rejillas, • muy comedor, leiuparas de sala, cometícr v 
poco uso; jueguito de sala dorado, cinco cuarto, lamparas de sobremesa, colum-
í lezas y su bonito espejo; juego de sa- | na» y macetas mayólicas, figuras eléc-
ieta de caoba, 10 piezas; escaparate mo-) tricas, sixias, butacas y esqumes dora-
dernista, lunas; juguetero y cuatro s i - ' dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
lias acojinadas; pantalla el'egante; có- coquetas. euUemeres cnerlones. adornos 
moda de mimbre; buró cortina; auxiliar , y figuras de todas clases, mesas correde-
cedro; escaparate esmaltado, chico; jue- tas redondas y cuaarauas, relojes de pá. 
IÍO de sala, seis sillas, 2 sillones, bas-
tonera de caoba y rejilla respaldo, todo 
muy barato, por embarcar el treinta. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
27217 27 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 111. i e l . A-6926. 
Al comprar sus iRuebles, vea el granda 
y vanado surtido y precios de esta casa, 
aonue saldrá oieu servido por poco dl-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
inoueruiSLiis escaparates desde íiií; camas 
tou bastidor, a ^o; peiuadores a $9; apa-
radores, a» estaute, a ; lavabos, a >j.a; 
mesas de uoclie, a *2; tamOiéu hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes meucíouados. Véalo y JM» convencerá, 
blíi (JOAix-'RA X CAAUiiAN AlUüliUhiü. DU-
26332 30 8 
Ganga: en Animas, 45, se vende t a 
armatoste y una viariera cié calle, ba-
ratos. 
2 i Olió L>6 S 
4 V I S O : S E V E N D E N L O S U T E N H I -
^ líos completos de cate, fouda. con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en uuen estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, numero 
04.. un espejo grande, con luna biselada. 
27iá2 1 w 
Alqu i l e , e m p e ñ e , véce l a , compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"JLA í ü s p a n o - C u b a ' , de Losada y 
Hermano, Monserrate y V niegas. 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-335!» 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPARA DE 
jt-j sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
tísima, en $12. Lealtad, 109, bajos, entre 
ban Kafael y San Miguel. 
4d-21 
Si necesita usted u n R E V E R B E R O 
SEGURO Y F U E R T E vea estos y 
seguramente l o c o m p r a r á . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . Ca-
b ida una bo te l l a . De venta en la 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . Ha-
bana, SO1/^» entre Obispo y 
0 ' R e Ü I y . 
27f>73 28 8 
GA N G A : S E V E N D E U N A R M A R I O , §13; otro chico, $3.75; cama, $12; es-tante seccional, cuadros y otras cosas. 
Barcelona, 7, altos. 
28050 26 s 
Se compra una vidriera-mostrador, 
engrampada^ de ocho o nueve pies de 
largo, de uso, que no es té rayada. A v i -
sar precio a José I . Bravo. Farmacia. 
Vegas. 
27908 25 s 
Batiste compra muebles finos y ob^ 
jetos de arte. Paga bien; pero no com 
pra tarecos viejos. Llamar al M-1622. 
27994 6 o. 
MUEBLES 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-
si como nuevos y máquinas de escribir. 
Llame al Teléfono A-4932. Fernández 
y Co. 
28116 .'8 s 
CABLES DE ACERO DE TODAS ME-didas,- como nuevos, a $15 qq.; railes, 
vigas, tejas gbas., cabillas, planehuélas, 
cafiaderas, sogas, un taladro vidrieras, ar-
matostes, neveras, bailaderas y un sin fin 
de artículos de materiales de construc-
ción. Santaballa y Berges Jesús del Mon-
te, 183 y 185. 
28301 27 a. 
HACE FALTA VENDER LOS SKiUIEN-tcs muebles: un juego de cuarto Luis XV; un juego de sala festilo romano; un 
juego de comedor, estilo inglés; una Vic-
t roía, gabinete; un buró plano;, una es-
tatua de bronce; un par de ja'rrones, dos 
columnas mayólica; un librero, una cama 
hierro, seis sillones de portal; varios cua-
dros; un ánfora de mayólica; varias lám-
paras, algunos objetos de plata; un par 
de aretes antiguos con doce brillantes 
v doce rubíes: un piano y varios ob-
jetos .más; todo muy barato. Neptuno, 
227 y 229, entre Marqués González y 
Oquendo. 
27992 29 8. 
red, sillones de portal, escaparates ame 
ncanve. Utreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparackores, paravones y sillería iei 
pala en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
•'La Especial," weptuuo, 15í>, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
158. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se pouen en la estación. 
SUCURSAL DE L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de Muebles . 
F A C T O R Í A , 9. 
Se compran muebles de todas c k -
ses. Damos dinero con m ó d i c o i n -
t e r é s sobre joyas , muebles y ob-
jetos de ar te . Ven ta de existen-
c í a s a precios e c o n ó m i c o s . T e l é -
t ono M-1966, 
26773 10 oc 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A-8054. 
C-3357 ind 17 at>. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Líame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
26337 30 8 
L A SOCIEDAD 
Suárez, número 34. TeL A-75S9. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame ai 
A-7589 y se convencerá . 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión, 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte» máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
L A SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
252a!> 27 S 
" E L NUEVO RASTRO Cüb^ 
DE ANGEL FERREirq% 
M O N T E . N U M 9 0 5 
Compra toda clase de 
propoUi?au. Esta ca8ae S ^ f » u , 
por ciento más oue las Un clacn. : 
bién compra prendas y ron«U ^ I¿? 
deben hacer una visl<-a * lo 
de ir a otra, en U seSuTit̂ Íŝ \Z 
trarán todo lo que d e f ^ n ^ «"e eí? t r a r á n y ^ V J r e f ^ V \ Í ^ satisfacción. Te lé&A^* dos bieN 
26335 
' L A PERLA* 
Animas, número 84 cu «i ^ . 
liano. Ñadie que ve l^ Dor^lui,l* » C. 
debe de comprar sus mfebî 118. ^ 
preciou de esta caba Xen/m^ T« i 
rates desde $22, camas desdf sin^» 
torios, lámparas, sillería de tn^ ' e8cr 
a precios de liquidación Juezoa H ^ 
io. sala, y comedor. c¿Si 
DINERO 
Damos dinero sobre albajas T . 
SE A R R E G L A N MUEBLeT 
El ún i co ta l ler que puede garantí, 
zar a usted tanto calidad coiaofor 
mal idad en todos sus trabajos h 
todas claaes, p o r finos que je^ 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam, 
hién envasamos y desenvasamoi 
Reina, 93. Te l . M- IOSS. 
25613 1 0. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y re lo je« marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos grar /^sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de p la ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Telefono A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 « 
CE VENDE UNA MAGNIFICA REJA PA-
O ra escritorio, de cedro tallado con mol-
duras de 5 pulgadas. Propia para Banco 
u oficina de lujo. Costó $2.000. Se da ba-
rata. Puede verse en Obrapia, 53. 
279S4r 25 s. 
A TENCION: 8 EVENIUE UNA CAJA DE 
.ÍJL seguridad, Mosler, patente número 133, 
buen precio. Mercado de Tacón. 21. La 
Gran Vía. 
27671 26 s 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendai 
procedentes de empeño 
En Neptuno 153, casa de préMam,, 
La Lsj*ecial." vende por la miUd n 
su varor, escaparates, cOmodas, lavabn. 
camas de madera, sillones de mimbrí 
sillones co portal, camas de hierro cami 
tas de niño, cberlones cbiíenieres «.' 
pejos dorados, lámparas de sala '¿oai. 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavaba» co 
quetas, burós, mesas planas, euaciros'mi. 
cetas columnas relejes, mesas de c'one-
0eras, redondas y cuadradas, juegos ii 
sala, de recibidor, de comedor y e u. 
tícuios <iue es imposible detallar mi 
altiuüamos y vendemos a plazos, las ren-
tas para el campo son libre envas« j 
puestas en la estación o muella^ 
No confundirse: ''La Especial" quedi 
en Neptuno, número 153. entre asco)» 
y Gervasio. 
/^AJA CONTADORA VENDO UNA DB 
\ J poco uso, National, de nüteí,, tidty 
dos gavetas y dos cantadores; marca des-
de un centavo basta 29.99, en perfecto 
estado. Se da barata por tener otra. Mon-
te y Zulueta. café. 
27506 26 i. 
T AMPARAS DE PIE ELECTRICAS, SE 
JUi venden dos. Un juego de cuarto Illan-
co, otro con marquetería, un aparador mo-
derno con espejo, caoba, una nevera .blan-
ca. Un piano magnífico, ün espejo de 
un metro. Una Vitrina. Una sombrerera. 
San Nicolás. 64, altos. 
28143 26 s. 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, i dése» 
usted comprar, vender o cambiar muqui-
rás de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 * o. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus scces»' 
rios de primera clase y bandas de Ro-
mas automáticas. Constante surtido « 
accesorios franceses para los miamos, viu-
da e Hilos áe J Forteza. Amargura, ** 
Tfl^fono A-5030. „ . 
2G415 30 s. 
OE VENDE UN JUEGO DE CUARTO MO 
ÍO dernista, sin uso ninguno. In"1™., 
en Villa Nueva y Herrera, bodega, 
de 12 a 2. Nota. No se quieren tratos cou 
prestamistas. „« „ 
28129 ^ B' 
S a s c í b a s e al DIARIO DE LA 
lkÍ$A f asonciése en.el DIARIO 
L A MARINA 
NTOS LECM YE OLARE 
COMPRAS 
<E DESEA COMPRAR DOS CASAS, 
D juntas, en la Calzada del Cerro, que 
no tengan menos de 4 cuartos y saleta 
de comer cada una, que no sean viejas 
y que no pasen de $5.000 cada una; se 
desea entenderse directamente con el due-
üo. Calle 10, número 3, Vedado. 
28271 07 „ 
T O M E N N O T A 
Compro fincas r ú s t i c a s cerca-
nas a la capi ta l , que tengan 
salida a l a carretera o le 
atraviese l í n e a fe r rocar r i l e ra . 
Campanar io , 145 , bajos, de 
1 a 4 p . m . 
En la Víbora, calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, vive Francisco Blanco Po-
'.anco, a quien deben dirigirse, en la se-
guridad de hacer buenos negocios, todos 
cuantos deseen comprar o vender casas 
en el barrio de la Víbora. F. Blanco Po-
lanco se dedica a esta clase de opera-
ciones única y exclusivamente en la re-
ferida barriada, donde, para comodidad 
del público, tiene establecida su oficina. 
Tomen nota, pues, de su domicilio los 
señores compradores o vendedores de 
c/isas en la Víbora, que a todos convie-
ne este aviso 
2S346 2 o 
28185 26 g. 
COMPRO CASAS 
En la Habana ' y sus barrios, pagando 
c que valgan. Rapidez y reserva. Avise L A^'I8' 78'„cerca de Monte; teléfo-
l0™4;2021; de 11 a 9. Manuel Llenín. 
27866 20 s. 
VbfN tY\ üfc HNCAS URBANAS 
PIANGA: VENDO CASA, LUCO E N T R E 
r ^PV1 ¿J1* i' Santa Felicia, mampos-.ena, teja, dos cuartos, sala, ducha, ino-joro, cloaca, cocina, patio, agua Vento locumentaclón limpia, trato directo, sin :orredores. Informará su dueña: Calza-a Jesús del Monte, 272. entre Toyo y lantos Suárw,. " T " ^ 
1̂ 376 4 o 
VENDO UNA ESQUINA, SALON, TRAS-tienda con sus servicios aparte, ocho 
casitas, todo de nueva construcción, ga-
nando ciento cincuenta pesos, un solo 
recibo, situada en el barrio Luyanó, la 
mejor calle. Vlllanueva, esquina Pérez, 
precio $16.500. Su dueño: Kevillagigedo, 
número 133. H. González. 
28024 2 o 
L O M A D E L M A Z O 
Víbora, a una cuadra del Paradero, BO 
•vende una casa, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
de criados, cuarto de baño, instalación 
sanitaria, mide 11 metros de frente por 
40 de fondo. Informan: Empedrado, 43, 
altos. 
27715 28 s 
~ $4.500 ~ 
Se vende casa moderna, bien situa-
da, en la Víbora, mide 6X20, un to-
tal de 120 metros, con ja rd ín , por-
t a l , tres cuartos, buena cocina, des-
pensa, servicios y buen patio, azotea 
corrida, renta $40. Pueden dejar 1.500 
pesos al 7 por 100. Para más infor-
mes, su dueño : M-1506; 12 a 2 y 6 
*»n adelante-
28072 «o , 
M A N U E L L L E N I N 
En $10.500 y reconocer en hipoteca $5.250 
al 6-l|2, casa dos pisos, 6 por 23 metros. 
Barrio Colón, cerca de San Lázaro. Figu-
ras 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 
En $9.250 esíiulna con bodega sola, y una 
casa al lado, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, todo azotea. Víbora. Figuras. 78; 
teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
En $9.000, casa nueva, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, galería, co-
medor al fondo, techos hierro y cemen-
to. 6-l|2 por 40 metros, una cuadra del 
tranvía Víbora. Figuras, 78, Ltenín. 
28252 27 s 
SE VENDE UNA GRAN CASA, NUE-va, dé planta alta, en Compostela, 
produce buen interés, en $19.000. Infor-
mes: Factoría, número l-^D: de 12 a 2 y 
de 0 a 8. 
28204 8 o 
KENTISTAS: SE VENDE UNA LUJOSA y hermosa casa en la loma de la 
Universidad, propia para residencia o pa-
ra venta, en 45 mil pesos; no trato con 
charlatanes. Para informes: calle 27 y 
N, casa en construcción. 
27215 27 s 
VENDO DOS CASAS, CIELO RASO, media cuadra Calzada Jesús del Mon-
te, a $6 500 y $4.000. Razón: dueño A. U. 
Martínez. Almacenes San José, oficina 
Aduana; de 7 a 5. Demás: Velazco. 2. 
altos. 
2S233 27 8 
EN I^AWTON, SE VENDE, AUN Sl.N estrenar, la casa San Francisco, 30, a 
dos cuadras y media de la Calzada, con 
cuatro habitaciones, saleta de comer, 
cuarto y servicio de criado y traspatio 
con árboles frutales. Dueño: Concepción, 
171. 
27027 30 s 
DOS CASITAS, SE VENDEN, MAMPOS-tería, azotea, sala, dos cuartos chicos, 
buen patio, todos los servicios, ganan $20 
cada una, en San Luis, letra E y D, es-
quina a Quiroga, Jesús del Monte. Due-
ño : Mercaderes, 2, altos. Gutiérrez En 
$4.300 las dos, fijos. 
28205 27 8 
VENDO UNA BONITA CASA, EN LA Víbora, con portal, cielo raso y un 
buen cuarto de baño, lugar alto, precio 
de oportunidad. Infante y Hermano. Te-
léfono 1-2639. 
2S055 o? s 
C O M P R A , V E N T A . H I P O T E C A Y 
D E M A S OPERACIONES SOBRE 
INMUEBLES, Y SU A D M I N I S T R A -
CION. 
PRESTAMO SOBRE CAÑA. 
D E P A R T A M E N T O D E BIENES. 
Del Bufete V á z q u e z Bello y 
T r u j i l l o . 
A cargo de D . A n t o n i o L ó p e z . 
B o l í v a r , 5 9 . Te l . M - 1 4 5 8 . Habana 
VERDADERA R E A L I Z A C I O N 
Solo por oeno días realizo, sumamente 
bariito. varias casas y terrenos propios 
para Industria. Tres casas en la calle 
del General Lee, Jesús del Monte, una 
on la Loma del Mazo, una frente a los 
talleres de Ciénega, una finca rústica de 
tres caballerías en la carretera de 
nagua, a media hora de la capital; tres 
lotes de terreno, propios para industria, 
de cinco, diez y doce mil metros, todos 
situados en la Calzada del Cerro y lin-
dando con la línea del ferrocarril. No 
; olvidar que solo por ocho días es la rea-
¡ lización por urgente compromiso. Infor-
man: Primera de Primeiles, número 12. 
I Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
27950 28 s 
27713 30 s 
SE VENDEN 3 HERMOSOS CHALETS en Jesús del Monte, calle Octava nú-
meros 8 y 10, entre Concepción y Dolo-
res. Miden los dos 13 por 40, portal, 
tala, saleta. 5 cuartos, comedor al fondo, 
dos servicios sanitarios; no están al-
ouilados. uno renta 85 pesos. Más infor-
mes en el número S. Sr. Felipe Montes. 
Teléfono 1-1410. 
27870 ^ 27 s. 
SE VENDE UN VERDADERO PALACIO, Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cus-rtos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: BU dueña señora Loui-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27569 o 
EN LA VIBORA, VENDO DOS CASAS de madera para reedificar, en 2.500 pesos, y una bonita casa de ladrillo y 
nzotea, en 3.500 pesos. Esta casa está 
frente a un Parque y se garantiza su 
construcción. Informes en Delicias, en-
tre Pocito y Luz. Teléfono I-1S28. 
28071 28 s _ 
GANGA 
Vendo casa, a una cuadra de Monte, con 
sala, saleta corrida, cinco cuartos, pisos 
finos, etc., $8.0001 Su dueño: Prado, 24; 
de 7 a 1 y de 5 a 10. 
28057 30 8 
IJlN $4.000 Y RECONOCER $6.500, SE 
JJJ vende el número 8 de la calle Octa-
va, entre Concepción y Dolores; en la 
misma señor Felipe Montes. Teléfono 
1-1410. 
27598 25 8 
SAN FRANCISCO, VIBORA 
En $5,500 vendo en esta alegre ca-
lle una nuevecita casa, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres habitaciones 
y sus servicios, techos de cielos rasos 
y renta $50. Su dueño en la casa de 
Modas de Neptuno, esquina a Indus-
tria de 2 a 6 ú n i c a m e n t e A 9925. 
28184 26 a. 
Ocasión: se vende una casa, muy ba-
rata y cómoda, y se cede en el a. to 
de la compra si la quiere el compra-
dor; se compone de portal, sala, ce-
rnedor, recibidor, hol, cuatro cuar-* 
tos, dos baños , uno de familia y oc<o 
de criados, un cuarto de criados, una 
cocina, un gran traspatio, se deja 
parte en hipoteca si quiere el com-
prador. Informan: Milagros, 109, en 
Iré Octava y Novena, Jesús del Monta, 
27678 26 s 
"vendo 
En Picota, casa de $4.000; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela. $ll.UO0; 
Concordia^ $9.000; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
$05.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedndo, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, "tín renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Uervasio, $15.000. 
Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 
25008 25 s 
GANGA: SE VENDEN 5 CASAS Y 9 habitaciones y un terreno anexo, de 1.400 metros, para una gran industria, 
por el punto inmejorable que ocupa, da 
todo frente a la mejor Calzada de esta 
Capital y rodeada de industrias, las casas 
rentan $208 mensuales y el terreno vale 
a $6 el metro; se da to Jo en 24.000 pe-
tos. Informa: Julián, 7 y 2. Ferretería. 
Teléfono B,-1072. Vedado. 
27543 25 a 
¿JE VENDE, CASA DE MADE^A io J 
! O ja francesa, con servicio san» ^ 
I 5-00 metros de terreno, con aruu 
tales, hace esquina Arroyo ra^' 
I Montejo. Informan: Monte, 259 
I 28609 ' 
OE VENDE UNA HERMOSA coarto8, 
k5 con portal, sala y saleta, tre* ^ y 
: cocina, patio y traspatio, mioe 
| Medio de fronte por treinta y da en 
fondo; todo de mamposterla, se 1 
$3.900. Informes en ln£ant*' K • no tr3 
entre Santa Teresa y P62"6" btfas. 
to con correoores. Cerro, i>as oQt̂  
27807 rr-^ECO' 
"V TENDO, SIN INTERVENCION^ 
V rredores, una Hermosa casa 
de fraile, en San Rafael, cerca d|n 
versidad. Informará su dueño 
pía, 7; de 10 a 4. 6J> 
27936 _ ^ * 
EN $2.800 PESOS T RECONOCER 3i5.00«, se vende un gran chalet,, calle Octa-va, número 10, en el Reparto Lawton, 
Jesús del Monte, sala, salera, 5 cuartos, 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor Felipe Montes, en el número 8 de 
la misma calle, casa en fabricación. Al-
quiler: 85 pesos. 
* 275Ü7 25 s 
_ — TWVJS'' v 
"DARA EL QUE Q ü ™ * ^ , 9 por ^ 
. T dinero que le P/od^efe1 Saí» F^ . 
se vende en Jesús del Monte, donde P». 
cisco, cerca de la Calzada por mode 
f-an los carritos, un lote de caortal, 
ras de cantcna y ^aaáli},\0' P8us " & ) 
saleta y tres cuartos, con d e , » ^ 
t-ervicios; cinco de $0.000, "^blecl^e 
y la otra de esquina, cfT1 ^ tods*'-
to, de $8.000 y c o m P ^ ^ r á n <* 3 
Hace alguna rebaja Informaran 
naza, 19, bajos. 
27740 
VENDO UVA HERMOSA „ 2 ^ Reina, en Belascoaín, dos ^.^te^ 
metros en Pradov Dinero para 
San Ignacio, 44; de 11 a ^ I J ^ 
— T ^ P Í ^ o » 
SE VENDE, A CCADRA Y ^ . la Calzada, ""a hermosa cU8rt portal, sala, saleta, tres 8£an° a esp*̂  
un buen servicio sanitario, coD , tí * 
dida cocina, patio y traspatio,^ tre n 
jardín, tiene seis de frente ^ y Li. 
y ocho de fondo, renta setei i m ^ 
pesos; no trata con corre°o bn» 
raa: Infanta, 18, entre Pezueia . 
Teresa, Cerro, Las Cañas. y 
2TSÜÜ 
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J U A N P E R E Z 
E i l P E P K A U O . 47; D E 1 • 
^ Quién «¿cas de campo í 
iWl6n de efta cas» Bou 
Empedrado. ^me.o « , De 
E Q U I N A E N C O N C O R D I A 
V e n a l v a r i a ^ c a s a . - ^ % a d ^ 
^ n \ ? 4 T (W0 Empedrado, 4< ; de 1 a * 
' f e ^ c e l o n a , c e r c a d e G a ü a n o 
ÜU moderna, con 
%n ^ ^"'to Renta $^0 'mensuales. 
Tuena í ^ " 0 ^ precio ^4.0)0. Empedrado, 
*m f raíaI¿ie¿- Juan Pérez. 
man lin-v^i^.— — -
. Juan Pérez. 
V E N D O O A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
Industria, Talleres, Almace-yropio para ^dust  ,^ iineas férr 
póS 0,«m-f íLÍca situado en lo mejor de 
' " H * T E N I E N T E R E Y , V E N D O 
0 E n S a n N i c o l á s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , v e n d o 
oa!1 de altos, con sala, comedor, 3 
Una casa de fit" . mismo, bien 
cuartos, ^ " ^ v a m e n Renta $110 men-
an Pérez. ¡,H.uô  . guales. Pi' 
j a 4. Jua E n A n i m a s , v e n d o 
.-o da altos, moderna, con sala. 
Una casa I ^ y ' servicios, altos lo 
c<>meÍ0rhuena íabri¿ición. de Galiano a. 
mismo, buena x gravamen, mido 
Í4r0amet?os Precio $30 500. Empedrado, 
í g fe 1 a 4. Juan Pérez. ^ 
£ „ H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a ' v e n d o 
pe altos' moderna los ba^s c o ^ esta-
ta l $215 mensuales, todo II¿1 ^teca de 
6e puede reconocer "o/ 100. Buena fa-ttTiCn P r l c i ^ t ^ W o ! Empedrado. 47; 
de 1 a 4.- Juan Pérez. 
E n 1 3 , e squ ina . V e d a d o , v e n d o 
Dos ^ B M . . ¿ n £ t e & attos. 
modernas, puena fabucaoon 
^ tí^iPXr ^ puede fabrfcar más en 
dependientes se niensualeS, se pue-
loa altos Rentan ^ [ DE Ĵ JO.OOO. Pre-
% ^ ^ ^ ¿ ^ 4 7 ; de'l a 4. Juan 
' ' ' E N C , V E D A D O , V E N D O 
<> casas modernas, con jardín, portal, sa-
Ti kafétaV 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
lefios las dos son iguales, mas 8 cuartos 
«f f^ndo con entrada independiente, todo 
t J n 2 t&hm-wn. Renta todo S^O men-
B M ¿ es una gangu. Precio $30.000. E m -
• pedrado, ^7; de 1 a 4. Juan 1 erez. 
§ 1 7 0 0 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
•Vendo en la calle 23 y letra, acera de 
brisa, cerca del parque, sin grayainen, 
está rentando $150 mensuales. Mas m-
iormea: Empedrado, 4/; de i a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, eu 17, eu 1», en B. en 
C en H eu ü, eu b\ en üS. eu 2, eu M. 
eú 14, eü 0, en i>, en 24, eu J , eu K, eu 
27 en 1, eu 8, eu 12. en 4, eu Or, eu 1, eu 
K," en 13 y varios más. Empedrado, 47; 
cié 1 a 4. Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
2 casas modernas, juntas o separadas, 
con portal, sala, 4 cuartos, comedor al 
i'ondo, cuarto de baño, 1 cuarto de cria-
dos, dobles servicios. Renta cada casa 
§50, no tienen gravamen. Precio las dos: 
1̂3.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. • 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
TJaa cuartería, moderna, de altos, el te-
rreuo mide 245 metros, con 2 casitas y 
18 liabitacioneb. Renta $150, cerca de la 
Calzada, urge la venta. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
C33 varas y pico sin gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
Ue el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen puuto. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Kenta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de §5.()0O <iiio se puede reconocer. Pre-
cio $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
l'érez. 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
B casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen los 
carril por enfrente, situado en lo mejor 
do Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
i-mipedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
C A U A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
1.000 y pico de varas, esquina de fraile, 
BUuado en lo mas alto, de la calzada, 
tiene un buen fíente, sin gravamen, 
puede dejar en hipoteca % paites. Empe-
drado, -17, de i a 4. Juan Pérez. 
L o m a dei M a z o , c e r c a de C a l z a d a 
L?00 y I)*cc 'lc metros, en lo más alto, 
*X'rca del Paradero de los carros., se 
Î uede dejar en hipoteca, % partes del 
i* -f' no tiene gravamen, tiene de fren-
te ¿y metros. Lmpedrado, 47, de 1 a 
4. J uan P¿iez. 
H E P A R T 0 M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
j ó ^ V i " * 3 ^ ^«iuina. situado en ^ me-
y dPi D part0' cerüa de línea de carros 
todoi. i^l <lue' 86 vende más barato que 
•¿zn-il £ 1ue,se venden por aquellas man-
Pérez' EmPeclrado. 47; de 1 a 4. Juau 
^ e d a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
se r^fif8 de esquina, cerca de Calzada, 
51600 reconocer una hipoteca de 
Punto - i? vende en buenas condiciones, 
dê o 0 y a la brisa, y cerca de apea-
Juan Pé^"08" Enipedrado, 47; de 1 a 4. 
80 s 
V n E S Q U I N A S 
;n "lio ooJf.' en San Joaé' con 460 metros. 
E N N E P T U N 0 , S E V E N D E 
r n a casa que mide 11 y medio por 06 
metros y en total 414 más, bien más que 
menos, diez y seis departamentos; no tie-
ne contrato; tiene un censo de quinien-
tos pesos cancelable cuando se desee y una 
hipoteca de ocho mil pesos que le falta 
un año para vencer. Se vende en l '-ow 7 
reconocer los gravámenes o en $20.000 li-
bre de todo gravamen. Informa: Robal-
ua, en Teniente Rey, 83, altos. 
¿8207 27 s. 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
E n Correa, pegada a la Calzada, vendo una 
moderna casa en condiciones de sacarle 
ima buena renta segura, reconoce una 
hipoteca motivo por lo cual su dueña la 
sacrifica en $8.000 libres para el com-
prador. Informes en el Escritorio Alva-
"ez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9025. De 
2 a 6. 
28184 20 s. 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, fabricación primera, de-
talles lujosos y cómodos, buena in-
versión. Su dueño: B, número- 21, 
esquina a 11. 
28163 7 O. 
" S T E I S D O U X H E R M O S O S O L A R D E E S - , 
V quina, 1250 varas, mucho frente y un 
fondo ideal en San Rafael, cerca de la I 
Tniversidad. Doy facilidad eu el pago y ( 
si se quiere a censo su mayor parte. No 
trato con corredores. Su dueño: Obrapla. 
7; de 10 a 4. 
27037 5 o. 
A V I S C 
- A LOS 
H E L A D E R O S 
Z A N J A 
E n esta calle vendo una casa por urgen-
cia de su dueño, con una superficie de 
335 metros fabricados, de dos plantas, que 
sale a $75 terreno y fabricación, habi-
table o propio para depósito, situada de 
Belascoaín a tíaliano. Informarán solo de 
¡ a 6 en Neptuno, 25, altos. 
28184 26 g. 
Tp^E OCASION. E N BELASCOAIN, C E R -
JL> ca de Reina, se vende la esquina y 
la casa contigua. Mide este lote 18 por 
19—,342 mts. Se venden juntas o separa-
das. Informes: Habana, entre Obispo y 
y O'Reilly, sastrería Santamaría, de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
27971 25 s. 
L E A L T A D Y R E I N A 
Vendo una moderna casita de dos pisos, ] 
que constan de sala, comedor y una ha- \ 
bitación y sus servicios, es propia para ' 
cios matrimonios, renta $40, por embar- i 
carme la doy en $4.500. (Urge.) Su dueño ' 
en Neptuno, esquina a Industria, altos 
de la casa de modas; de 2 a 8. 
28184 26 s. 
L A O P O R T U N I D A D E S 
U N A 
Si u^ted la pierde, tal vez 
no vuelva a encontrarla. 
Dentro do muy poco tiem-
po, comenzarán magníficas 
construcciones en el Coun-
try Club Park y esto, des-
de luego, aumentará mucho 
el valor de los terrenos. 
Es la última oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas de la 
Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
T N V E S T M E N T C O M -
P A N Y . 
E d i f i c i o d e T h e Trus1 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 U B R E 
D E P O R T E 
C A F E T R E S T A U R A N T 
Vendo, haciendo un d.iario de más de 150 
pesos, contrato por 'diez años, no paga 
alquiler, tengo otro también próximo al 
. Parque Central', haciendo un diario de 
140 pesos, con buen contrato. Para Infor-
mes Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, es-
qutna a O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
28251 29 s. 
H O T E L , V E N D O 
Próximo al Parque Central, con todas las 
habitaciones amuebladas de primera, la-
vabos de agua corriente en todas ellas, 
\ largo contrato; no paga alquiler, pues los 
establecimiento adyacentes lo cubren 
Ganga, se da por ($22.000) veintidós mil 
pesos. Para informes: Miguel Belaunde 
^ r . ) Cuba. 66, esquina a O'Reilly; de 
9 a 11 y 2 a 4. 
28251 29 B. 
SE V E N D E V N T A L L E R D E L A V A D O 
con diez tarimas de ropa a piezas. 
E n San Carlos, 17. Cerro. 
2S2S9 1 O. 
Mil cubos y paletas. . . 
I libra vainilla triple. . . I . 
1 libra gelatina 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a o.60 
Servicio rápido por expreas, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Cafó, Sastrerías. Boticas, Flo-
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
L A P A R T E A L T A D E L A C A L L E 
HJ de San Mariano, vendo una moderna 
casita de mamposteria, consta de sala, 
saleta y dos habitaciones, más un depar-
tamento bajo, como para depósito, renta 
$30. Su precio - $3.7ÜO. Sin rebaja. Su due-
ño en el 78-A, casi esquina a Armas. 
28184 26 s. 
H A B A N A . 
C 8656 5d-25 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O 
A $1.700 cada una. tres casitas de ma-
dera, en el Uuyanó; primera cuadra a Ja 
Calzada, con pisos de mosaicos y sanidad 
completa. Rentan $16, si me compran las 
tres hago una buena rebaja. Informa por 
la tarde únicamente el cantinero del ca-
lé de Neptuno e Industria. 
28184 20 s. 
"Xi^RENTE A L A C L I N I C A D E MENOCAL, 
JL' en LuaynO, una gran casa de dos plan-
tas, moderna con gran interés el capital 
que se invierta se vende en 20 mil pe-
sos. Para tratar de este gran negocio 
directamente Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
S E C O M P R A N " 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no ¿ean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,GzO 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real. Estate. Aguacate, 33. Teléfono 
A-92V3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
A V E N I D A D E A G O S T A , V I B O R A , 
Solar de esquina, a la brisa, 20X51, co- I 
lindando con residencias de lujo como el 
Loma Tennis Su dueño: Teléfono 1-2730. 
27907 26 s 
17 N E L R E P A R T O MEXDOZA, CEDO 
JLJ conirato de un magnífico solar de 
esquina, pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos cómodos a la Com-
pañía. José Silvestre. Beruaza, 50, libre-
ría. 
27890 28 s 
ÍJB V E N D E N S O L A R E S , A L CONTA-
kJ do y a plazos, en los repartos Al-
mendares. L a Sierra, Meudoza y Buena 
Vista. Para informes: \V. Santa Cruz. 
Bernaza, 3 ; y los domingos. Quinta Av. 
y 9, Buena v'ista. 
C 8577 . 6d-21 
C E V E N D E L N T E R R E N O D E SOBRE 
KJ 1.80O metros cuádranos, cou un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
ülnea del . Ferrocarril, donde tiene un 
chucho mueno. Inmejorable situación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man : Jesús María, número 10. Teléfo-
no M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
26847 26 8 
XTN MAR1ANAO S E VENDEN DOS H E K -
mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una' 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número (53, mide 13X11 de 
fondo. InfbriúSb en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
/^ASAS E N MAEIANAO, E N VENTA, 
dos casitas, de mamposteria, inme-
uiatas al tranvía, con dos habitaciones 
cada una, sala, comedor, patio, frente 
con jardín, en $3.600 las dos; otra de es-
quina, con 3 habitaciones, amplia sala, 
comedor, portal, 14 metros de frente, 25 
londo, eu dos mil pesos, al lado del tran-
vía, un chalet, 10.000 metros, altos y ba-
jos, jardines, garaje con altos, a $7.50 el 
metro. También tenemos solares, frente 
a! Hipódromo, a plazos. Informes en L a 
Reguladora. Real, 178. Teléfono 1-7191; de 
8 a 9 a. m. y a las 2 p. m., se informan. 
27902 26 a 
SOLARES íEKmUS 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
kj> solar, a plazos, por la misma canti-
dad que hay dada, en el reparto Miraflo-
res, al lado de Los Pinos, es de esquina 
a la brisa, lo que falta por pagar es a 
tazón de diez pesos mensuales, sin in-
terés, mide 15 metros de frente por 40 
de fondo. Informan en Gaüano, 92, al-
tos. Teléfono A-7353. 
28363 2 o 
E s q u i n a d e f ra i l e 
en e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
3 2 X 4 5 , 7 5 . P r e c i o : $ 3 . 9 5 v a r a , 
i n f o r m a n ; C o m p o s t e l a , 4 2 , b a j o s . 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, próximos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. Am-
pliación, al lado de Pote, es ganga. In-
tormes en Carlos I I I , 247'. Várela. 
27268 30 8 
CJE V E N D E N 17.000 METROS D E T E -
íO* rreno en Regla, al fondo de los mue-
lles de Fesserr, juntos o separados, tie • 
nen agua de Vento y seíí> casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, número 75, an-
tiguo. 
27423 1 o 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita d© 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Es tá situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del seuor Presidente de la Ke-
publica. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
autómóvwea. Además la carretera sera as-
faltada. Se vende a razón de 3u centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñaran. E s la marcada 
con el número 6, Para más informes: Ha-
oana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
iodo lo que usted puedo desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Grau 
casa de mamposteria, luz eléctrica y agua. 
Muchod árholcs íruta^es y rodeada de fin-
cas cuyos piopietanoa son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoceca al 0 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana. 82. Tele-
fono A-24V4. 
27718 28 s 
C E V E N D E , E N PROPORCION, UNA 
k3 bodega, por su dueño no poder aten-
derla. Inforn. aráu: Concordia, 103. 
28283 30 s. -
A T E N C I O N : COMPRADORES, GRAN 
J -L oportunidad, con poco dinero, se 
vende un puesto de frutas, por no po-
derlo atender. Su dueño da razón: Con-
cha y Luyanó, puesto de frutas. 
28234 27 s 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN E s -tablecimiento de víveres, bien surti-
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. In-
forma : Pedro Polanco. San Francisco, 
1S-A, entre Delicias y Buenaventura. Vi-
nera. De 1 a 3. 
20182 5 o 
X>ARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N 
JL Infanta, entre San Martin y Puente 
de Villajrín, se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5710; A-ül5tí y 
A-4U39. Tavel. 
27103 13 o 
CJE V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
KJ lumbia esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-406ü. 
27805 4 o 
C O L A R D E ESQUINA E N E L R E P A R T O 
kj Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno- llano, 
libre de e-mso; se vende barato; para in-
formes : Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
XíRAQUE A L M E N D A R E S , VENDO UNA 
JL esquina, por tener que embarcar, mi-
de 1.0i4 varas. Informan: calle 11, nú-
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A. Díaz 
27009 27 s 
X REDADO: VENDO SOLARES, C A L L E 
V 25 y 6, de 24X38 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su dueño: Monte, 60. bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 26 s 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de ias cuales hay 16 y media sembra-
das de cana, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero ; con* chucho, magnífico batey y 
dsmás facilidades. Informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros, 
25274 27 • 
C E A R R I E N D A N E N L A PROVINCIA , 
KJ de la Habana, quince caballerías de i 
tierra colorada con alguna piedra, a $200. ' 
propia para caña, cerca de los chuchos 
de dos centrales, con suficiente agua; 
dos casas de tabla y leña para hacer de 
4 a 5 mil pesos líquido. Informan en 
Bernaza, 19, café. 
27961 ! 28 s. 
En Artemisa. Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. C or-
do va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
R U S T I C A S 
28382 28 s 
C O L A R : ANTES D E COMPRAR E U SU-
KJ yo o de construir su .casa, véanos. 
Vendemos y fabricamos a plazos cómo-
dos. " L a Casa Kchemendía " Merced. 47 
Tel. M-1872. 
28327 27 8. 
I N F A N T A 
Se venden 1.500 metros, entre Benjumeda 
y Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 
fondo en $28.000 P. F . Arbol Seco y Ma-
loja. F . Penalver. Teléfono A-2824. 
28227 8 0 
Colón ^^íi-^*1^*4' teja, ^ll.uw. 
llXUtí' </cJ-'0!,; ^ " R i i d . dos rasas con 
ín^K; ce"h ̂ -S00; Trocadero, $5.000. Infor-
Solares: a censo. Loma Universidad. 
Informan: de 3 a 5. Reina, 59. A. 
López. 
28194 29 a 
E N J E S U S D E L M O N T E 
l E n la calle de San Indalecio esquina al 
Parquue de Santos Suárez y una cua-
dra de la Calzada, vendo: una manzana 
Uaná, apropósito para grandes industrias 
y quinta de recreo, limitada por las 
| calles de Dolores, San Indalecio, Zapo-
tes y San Bemardino, de 102X80, 8772 
metros. Media manzana contigua,' frente 
a la brisa, limitada por las calles de 
Dolores, San Indalecio, San Bernardino 
y Santa Irene, de 102X29, 2958 metros. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
I-risa, entre las calles de Encarnación y 
Príncipe Alfonso, con alcantarillado y 
pluma de agua, de 10X51, 510 metros. 
Todo inscrito en el Registro de la Pro-
piedad del' Occidente. Informa: Miguel 
Gutiérrez, en el Banco Español. 
27888 28 8 
en • r- u *s-ow i , 
273H • 7; de 1 a- -3 J . M. V. 
-~ — 30 s 
^ ^ ¿ ^ ^ L A CALCADA D E L A R E I . 
tas ouvir una gran casa de dos plau-
> fabH?.. ^ro resulta a $100 ms. terreno 
s,nio máo"0:í' de Primera, vale rauchí-
fa^Hda<W Per0 "í"53 su venta 5' se dan 
' " r i P n a f ^ ; t t ^ ^ 
4d-25 
E 
, N E L R E P A R T O M E N D O Z A , A U N A 
<2J cuadra dei gran parque, vendo un so-
lar de terreno muy alto.' sacrificándome 
en su precio para hacer la c^sración rá-
pida y dando todas las facilidades que se 
quieran. Su dueño: Suárez. Habana, 89; 
de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
X G A N G A : U N B U E N S O L A R , E S -
quina, 10X40, facilidades para el pa-1 
go. Infante y Hermano. Teléfono 1-2639.1 
28054 27 s i 
"^fENDO UNA FINCA, D E UNA CABA-
> Hería y cordeles, con frente a un 
paradero, muy próxima a l'a Habana, con 
una bonita arboleda, se le puede poner 
luz eléctrica, teléfono y agua de acue-
ducto, magníficos terrenos, sin piedra, 
por su situación puede hacerse una pre-
ciosa quinta de recreo. Trato directo: 
Amargura y Habana, café; de 10 a 12 
solamente. 
28349 2S S 
T I E N D O , E N ALQUIZAR, ONCE CABA-
V. Herías, con frente a la carretera, bo-
nito chalet y dos casas más para par-
tidarios, muchos frutales, palmar, gran 
platanal, tiene caña, yuca y otras siem-
bras, magnífico pozo con su donky y 
tanque, libre de gravamen y bien cerca-
da. Trato directo: Amargura y Habana, 
café; de IQ a 12 bolamente 
28348 r 28 s 
H Ñ C A S R U S T I C A S E N V E N T A r 
Tenemos 20 grandes fincas en venta en 
la provincia do Camagüey, para cría de 
¿añado y para caña, también tenemos 
grandes colonias de caña; le daremos to-
ca clase de informes en Teniente Rey, 
83, altos; de 9 a H y de 1 a 5. Robaina 
y Reverte. 
2̂ 267 27 S. 
E S i A B L K C i M i E N T O S V A H I O S 
"fJUEN NEGOCIO: SE V E N D E A L A 
JL> persona que sepa trabajar en el giro 
de comercio. No admitimos corredores. 
Informes: San Cristóbal y Recreo, Ce-
tro, bodega. 
28394 29 o 
' M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en BU es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras. 78, cerca de Monte; de 
11 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda ; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9. Lienfn. 
E O D E G A B A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca, 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M Ü Y C A N T I N E R A 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diartos 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
'Í8. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-
colás, vende $00 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
E n $4.000. sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
M a N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi conducto quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
C A S A D E " H U E S P E D E S 
E n $1.400, en lo mejor del Malecón, alqui-
ler barato y contrato. Figuras, <8, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
B A R R I O ' D E C O L O N 
E n $3.000, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
28252 27 a 
Se vende un taller de ebanistería y 
carpintería ron maquinaria suficiente 
para el giro. Urge su venta por tener 
que embarcar su dueño para el ex-
tranjero y lo da en cualquier cosa. In-
forman: Manuel Pérez. Calle 23, nú-
mero 12, Vedado. 
27744 26 
P O R 4 0 0 P E S O S 
Vendo un puesto con local para vivir; 
vende 20 pesos diarios y con su contra-
tro; no paga casi alquiler; urge su ven-
ta por embarcarse. Informes: Amistad, 
130. García y Compañía. 
D E F I E N D A S U D I N E R O 
Cinco casas de inquilinato, por embar-
carse su dueño y tres casas de huéspe-
des. Urge venta. Informan: Amistad, 13b. 
García y Compañía. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendemos un café solo en esetuina, buen 
contrato, en $5.000; ;hace de venta $9u 
diarios; en este giro ofrecemos varios de 
más precio y de menos, visiten nuestra 
oficina. Amistad, 136. García y Compañía. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
A V I S O 
Por poca regalía cedo contrato de una 
vidriera de cigarros, tabacos, billetes y 
quincalla. Alquiler,'40 pesos con comida, 
cuarto, desayuno y este año pagos todos 
los recibos. Informan: Amistad, 136. Gar-
cía y Compañía. 
E N S O l T P E S O S 
Vendo una vidriera de dulces y confitu-
ras y lunch, en buen punto. Tiene con-
trato y hace de venta 60 pesos diarios. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
G A R A J E S 
Bien surtidos, uno de 8.000. caben sesen-
ta camiones, con gran contrato, poco al-
quiler; ;se vende por> desgracia de fa-
mHia. Aprovechen. Ganga nunca vista. 
Informarn: García y Ca. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
Multiplique su apital; tenemos do 500 
pesos hasta 18.000; tenemos una de 5,000 
pesos, mitad de contado, tiene existen-
cias 5.0^0 pesos; buen contrato; no pa-
ga alquiler. Sola esquina. Informan en 
amistad, 136 García y Ca. 
27975 24 s. 
X > O B N O P O D E R L O A T E N D E R S U due-
JL ño, se vonde en Guanabacoa un tos-
tadero de café. Tiene camión Ford para 
reparto y magnífica venta. E l que desee 
•adquirirlo puede durante algunos días 
ver la venta que tiene. Informes: Miguel 
Sed, Habana. .109, sedería. 
27,661 ' 26 s 
E l e c c i o n 
u s 
L a buena expresión de su rostro 
per» de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen 
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qut 
es óptico. 
Un cr-istal aunque sea de buena call-
ead si no está bien elegido es tau pe»-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete 
a y a - * 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M i S ' f A S 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C E V E N D E UN C A F E , CON BUEN coa-
trato, no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
quina, en $4.000. L a mitad al contado, 
en Monte y Cárdenas, informan en el 
café, pregunten por Domínguez. 
27406 24 s 
^ f E N D O UN D E P O S I T O D E A V E S ^ Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto de frutas, junto o separado, 
por tener que irme para el campo. Pre-
cio: $200; es una ganga, les enseres va-
len el dinero. Tejadillo y Aguiar. I n -
forman 1 en el mismo. 
27382 25 s. 
^ A S A D E H U E S P E D E S D E ESQUINA, 
se vende na gran casa de huespedes 
muy acreditada y toda amueblada, todas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para más informes: Empe 
drado, 43, altos. 
27170 24 s. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirara* su dueño, se vende una sas-
trería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por y4a 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Informan: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a 
Diana. 
27547 2 o 
Gran negocio: se vende una bodega 
mixta, a corta distancia de la Haba-
na, incluso con algunas representa-
ciones de artículos de lujo, sin dis-
poner de mucho capital, mucha uti-
lidad- Es negocio de ocasión. Para 
más informes: dirigirse a García y 
Rodríguez. San Ignacio, 65. Habana. 
27557 25 s 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E 1N-quilinato, con buen contrato y mó-
dico alquiler, punto céntrico y comercial, 
próxima á Galiano. Deja $122 mensuales, 
informes: Factoría, número 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
27781 •* o 
B A R B E R I A 
T~\ INERO D E S D E E L 6 P O R 100 A N t U ^ 
JLS de $100 hasta $100.000 para blpofi* 
cas, alquileres, usufructos, pagaréis, prón-
titud y reserva, invertimos $300.0OU CÍI 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business, Avenida de S. 
Bolívar, 57, bajos. A-yil5. 
27964 SO s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. »n 
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate , ¿a. A-s?2/3; de 1 a 4. 
25422 a 
4 P O R 1 0 0 ~ " 
De interés anual sobre tados ios depó-
sitos que se hagan eu el Departameale 
de Ahorros do la Asociación de Depen-
dientes. So garantizan cou todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ra, 1 « 
B p. m. 7 a 9 de la noche. T'elélono A-5417. 
C 6926 in 15 • 
Alvarez y García. Habana, 98, be, 
jos- Teléfono A-2687; de 9 a 11 y di 
3 a 5, dan dinero en primera y se-
gunda hipoteca, en todas cantidades 
préstamos en pagarés, en buenas con-
diciones, con toda reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios er 
todas las calles de la Habana y su« 
barrios. 
27920 28 s 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenas en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en ias 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 33. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4, 
. 25421 29 ». 
T e n g o g r a n c a n t i d a d d e d i n e r o p a -
r a c o l o c a r e n p a g a r é s , h i p o t e c a s y 
f i n c a s u r b a n a s e n e s t a c i u d a d y sus 
b a r r i o s . V é a m e c o n t í t u l o s o l l a -
m e a l M - 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 . L u i s S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 8614 4d-25 
Cedo la acción de un bonito locas, 
de mucha vista, en los bajos de Pay-
reí, por la temporada del turísmo, 
todo o parle de ello. Vea a Cedri-
no, bajos dé Payret y Parque Cen-
tral. 
29 8 
V I D R I E R A 
Se vende una de tabacos, cigarros y quin-
calla en esauina de mucho tránsito. Ven-
de 1.800 pesos mensuales y se da ba-
lata. Informan en ¡Salud, n3m. 2. Colec-
turía 
28326 27 s. 
CÍE V E N D E U N N A B U E N A V I D R I E R A 
kJ de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cho contrato, poco alquiler y punto muy 
céntrico. Y un café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato, local gra-
ás , quedando a favor del dueño $85. In-
forman : café "Puerta de Tierra." M. Jun-
quera. 
28140 
Vendo una, acreditada, en el punto más 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma: Gisbert, en Neptuno y San Miguel, 
balón Fornos. 
27443 24 s 
O l . N E K O E 
H I P O T E C A S 
26 s. 
\ 15 MINUTOS D E L A HABANA SE 
XX. vende una bodega a tasación o en 
S:2.5Ü0. Vende más de 50 pesos diarios ga-1 
lantizados; tiene contrato y no paga más 
de $15. de alquiler. También se puede 
quedar a deber algo. Su dueño la vende 
por no poderla atender. Informarán en 
Bernaza, 19, café. 
28285 3 o. 
G A N G A 
C E V E N D E A P R U E B A UN CAITES Y 
kJ lunch, muy barato y de poco dine-
PQ. Tiene contrato y está dejando buena 
utilidad diaria. Informarán en Bernaza, 
19, «afé. 
28285 3 o. 
Se vende un taller de herrería, por el 
dueño encontrarse enfermo ; de obras • tie-
ne buena marchantería; está a la moder-
Pf.'i coJ11todos sus adelautos. Informes: 
calle Salud, 101, bodega. 
28033-34 , 26 s 
C O L O N I A D E C Á M ~ 
Se vende. Magnífico negocio, lista colo-
nia se paga con el producto de su pri-
mera zafra. Olerta por cinco días por em-
barcar su dueño al extranjero. Está hacia 
S L . ? 0 ^ , 6 y .^entro de la provincia de 
banta Clara. 1 erreno primera de primera 
Son 27 caballerías; sembradas 10 Ala uni-
fico batey y potrero. Hay 10 caballerías 
de primavera quedada; resto tiene un pri-
mer corte. Pagan: cinco y media arrobas 
de azúcar. No se paga renta por el te-
rreno. Tampoco se paga el envase Con-
trato por 16 años. Terreuo anexo con sub 
colonos que dejan hoy unos cinco mil 
pesos libres; pero que podría delar más 
E l estimado de esta colonia es mayor •> 
1 millón doscientas mil'arrobas. (l̂ OOOOOi 
Tiene chuchos, romanas, etc. MaknílWa 
viviendas. Inmediato a pueblo Pr , . , .^ . 
$65.000/ sin rebaja (Sesenta y cinco mií 
pesos.) E s menester al contado S40 riv» 
Informa: Administrador de la CubaS'anU 
American Basiness Corporation. Habam? I 
90, altos. U.-.bana. -^aüana, | 
B O D E G A S : TENEMOS DOS E N I O 
X J mejor de la Víbora, con magnífica 
clientela y buen contrato; se venden por 
no poderlas atender su dueño. "La Casa 
Kchemendía." Merced, 47. Tel. M-1872. 
__28327 27__s:__ 
Q E V E N D E UN C A F E Y L U N C H O T A -
KJ berna asturiana, en $2.750, en esta 
Capital, punto céntrico, tiene contrato y 
vende un promedio de $30 diarios. I n -
formarán en Bernaza, 19, café. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Fuestes de frutos finos del país y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir, vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien ¡ 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Pernáudez. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo uní) en $4.tM), sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para Informes: 
en Monte <- India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez: también tengo compradores que 
sabeu apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
28013 26 s. 
X > R E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR 
JL su dinero del uno al cinco por 100 men-
sual sin gastos para ustedes, con ga-
rantías sól idas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Business, Avenida de S. Bolívar, 57, ba-
jos. A-9H5. 
27953 24 a. 
7834 29 s 
r W S UN C O N T R A T O D E C I N C O A S O S 
\y so vende una vidriera de tabacos y 
cigarros en un punto comercial. Infor-
man en Estrella, 18. Campa. 
27 s 27799 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E R D E 
-TA lavado, de buenas condiciones Por te 
ner su dueño que embarcar n] extran 
jero. Informan en el hotel' Las Tres Co 
roiias; Egido. 10, en la carpeta. 
28036 2 o . 
Z A P A T E R O S M E C A N I C O S . ^ P O R > 0 
Z i poderlo atender su dueño, se vende 
la nueva y acreditada reparación de cal-
zado a máquina, que está en Kelna, «4, 
Para tratar: su dueño, K. T. Monte, o4. 
28038 
B~ U E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R atenderla su dueuo, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler Infor-
ma : A. r . Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 30 » 
/ 1ASA D I T H U E S P E D E S , C O N M U C H A S 
\J habitaciones y buen contrato, eu el 
nejor punto de la ciudad, se vende. In-
forma : Gerardo. Teléfono A-0355. 
27822 24 s 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
IO y verduras, bien surtido; venta de $25 
a $30 diarios. Viitudea y Blanco. 
27686 « 28 s 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
kJ eos y cigarros, bien surtida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque Central, 
buena venta y no paga más que 40 men-
suales, con derecho a comer en el café. 
Informarán: Bernaza, 19, café. 
28018 1 o. 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasa», 
alquilar, toda ciase de estableeinuen-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
grajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
to?. Tel. A-91.65. Alberto. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
íes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 , 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aoe puntos en la Habana, y sus Jiepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos •» 
propietarios y comerciantes, en pagar • 
pignoraciones de valores cotizables, IÜU-
riedad y reserva en las operaciones ) 
Kinpediado, 4<. de 1 a 4. Juan Pérez 
28062 3o's 
\ VISO. L A S PERSONAS QUE E S T E N 
-TA. interesadas en tomar valores de la 
Compañía de Mercados y Consumo de la 
Habana, S. A., pueden avisar al Sr. B. 
Puentes, dándole domicilio y hora, que 
en breve pasará a darle cuantos datos 
desearen respecto al particular. Sr. B . 
Fuentes. Apartado 1965. Habana. 
28161 26 s. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-;j90fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
Uópez y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
26336 SO s 
L Í B E O S E I M P R E S O S 
ANALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
librerías. 
26653 f Q 
27959 9 30 s 
V E N D O U N G R A N 
puesto de frutas y viandas, de esquina, 
con una accesoria para vivir, situado en 
punto céntrico, poco alquiler y con vida 
propia. Precio: $450, vale el doble. Para 
informes en Monte e Indio. Café, Fer-
nández. 
28012 26 8. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos, situadas en buenos puntos, 
bien surtidas de víveres y licores finos; 
poco alquiler y con largo contrato, una 
cerca de la Terminal y la otra de Egido 
al Muelle do Luz. Se dejan a prueba; pa-
ra informes en Monte, 155, café. Fernán-
dez. 
2S012 26 8. 
L a u i c j o r i n v e r s i ó n : u n 
tDlar e n ' 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
te. O ' B e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
0 S P I R R A S 
in Si a 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so lares d e l " P l a n B e r e n g n e r . " M o -
d i c c i n t e r é s . V i d r i e r a de l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a 
C-7632 «"VI 23 
MoBter240, Teléfono A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tret veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S-J al-
ouilan y venden burras paridas. 
26330 so a 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y aaánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARiKA Seotiembre 25 de I9lh 'VÑO i . . x x x v | 
S E N E C 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
CRIADAS DE KíAriO 
Y MANEJADORAS 
" T T J K I \ I > T l ) K M A N O V U N C R I A -
ü C8e ^ i t a en 13. número 20. eS-
ouina a K, Vedado. 
•_'8340 "._ -
i ^ T T s T R I A D O S O K M A N O , BJt SOMCJ-
D 0 t a n C ^ n f Colegio. Sueldo: treinta pe-
gos. Malecón. 333, altos. .)S g 
28358 I 
S ^ r ^ ^ ^ e n ^ ^ n ^ n i 1 %g 
feto y e"1 sueldo aue se merezca. Ma-
icja. 44. 28 s 
2«30-t — 
Se solicita: una criada fina, pwa 
cuartos y sepa algo de coser, no im-
porta que rea americana, española o 
de color, pero tiene que traer intor-
mes. Buen sueldo. Calle 13, esq^i-
^ 4 _ _ _ _ _ _ 
mlehacefea do la casa. Calle Quinta, nú-
^or. '1^ entre B y C Vedado. b*íoá.g 
"8306 
O K S O l T o X A Ú Ñ A M U C H A C H A , D E 
H corta edad, para ayudar a los queha-
^res de la <ása. por horas. Sueldo con-
vencional. Cleníucgos. iü. 1er. piso 
2837Í tZ— 
Í^TT "«sni T C I T A N D O S C R I A D A S , E S P A -S V t a " í a m casa de. corta famma. Han 
nraaentar reterencuts. be pafe.i puen 
sueldo^U-Hellly, 11, cuarto, número 101. 
28302 
Ma¿¡j¡dora57' Se solicita en Consula 
do 8, una manejadora para una ni-
ña de meses. Es necesario que tenga 
práctica y que traiga buenas referen-
das; pero se paga buen sueldo. 
28294 
Se solicita una criada para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
smameswuauumt sHKaanuaRMaBoxaiiNAiuiiu 
27(M)7 2 o 
PEtóONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
~| ^KHKO SAUI.lt E i . P A R A D E R O D E 
Enrliiuo Fernández y González: su 
hermano Ricardo Fernúnde/.. Lealtad, 
número 67. Habana. 
27405 24 S 
O E ¡SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
O matrimonio solo, ano entienda algo 
oe cocina en Muralla, 690. altos. 
27l.)6(' 28 s. 
010 S O L I C I T A UÑA CRIADA PARA 
O atender a dos personas y limpieza. Tie-
ne habitación independiente para dormir 
eu la casa. Que sea íormal y se paga 
buen sueldo Informan: Concordia, 271, 
altos. 
27962 26 s. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A I S , PARA 
^ cocinar y limptar una ^ s a c ^ a de 
on m'itrimonio. Ks para el Vedado, in-
lorrrwn di V a 9 áe la mañana en Jo-
. ¿ X r . 23 y el resto en Prado. 11. ba-
l o 
I:TÍnr~SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
S servicio de cuartos, de mediana edad 
^ q u ^ tenga referencias Calle A, esquí-
ña a oa.. Vedadlo. „ 
28299 B-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
C) no, con referencias. Kema. bó. 
28327 ^OO-l i — — 
O E S O L I C I T A UNA CRIAWA MA-
b no que sepa su obligación. Sueldo. 
£¿5 y ropa limpia. Que tenga referencias, 
fasco, 4. entre 5a. y 7a, 
2Í52Ü3 
¡ j i T s O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL, 
b para todo el servicio de un matri-
monio. Buen sueldo. Ha de dormir en la 
colocación, informan: San Nicolás núme-
ro 144, bajos. 
28324 ^ 8 
S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E MA-
no y que duerma en la casa; pueden 
dirigirsie al Castillo de la Fuerza. Capitán 
González Rojas. ^ 
2831? 
C E S O L I C I T A , E N L A M P A R I L L A , 78, 
75 altos, una mujer o hombre, para lim-
piar, solo por tres horas, de 8 a 11. in-
iiorman en la misma. 
28196 ^ - ' 8 
¿ É S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
•3/ 14 a 16 años, que duerma en la co-
iocaclón y que tenga quien la recomien-
le • se paga buen sueldo. Calle A, nu-
mero 19 <, untre 19 y 21, Vedado. 
2̂ 208 z< 8 
EN CONSULADO, 130, ALTOS, SE so-licita una manejadora, de color, que 
sea entendida; buen sueldo. 
27886-87 25 s 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocine-a, si no saben bien su 
obligación, no se presenten. Belas-
coaín, 42, altos, esquina a San José. 
27667-68 26 tí 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza y cocina de dos personas. Es 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25826 2 oc 
T \ E S E O SABER E L P A R A D E R O D E 
Jis un hermano llamado José López y 
López, que so encontraba hace años es-
i ahí,cido on el giro de fonda en la Ha-
bana. Urge. Su hermano Miguel López; 
i>ara asunto de negocio. Colonia L a ilo-
sita. Guarelra. Miguel López. Para más 
razón es de nacionalidad canaria, de San-
ta Lucía. 
27945 28 s. 
ASUNTOS D E E S P A S A : SE D E S E A saber el paradero de .Tosí' Fernán-
dez y AJvarez; lo solicita su esposa Jua-
na Pico y Villar. Vive: Jesús del Mon-
te, 677, bodega L a tomplaclente. Telé-
fono [-1573. 
28058 26 s 
Se solicita un vendedor de víveres 
que sea activo y joven para traba-
jar en plaza y salir al campo Tiene 
que tener experiencia, sino que TU» 
se presente. Dirigirse por escrito al 
Apartado número 1366. Habana. Re-
ferencias comerciales son exigidas-
VARIOS 
I^N T E J A D I L L O , 23, S E SOLICITA vin» li criada para atender a los quehaceres 
de la casa y que pueda ayudar en la 
cocina. Sueldo 25 pesos y demás condi-
ciones de costumbre. Ha de dormir fue-
2757 25 s 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, peninsular, que traiga referencias 
de las casas que ha servido. Sueldo 30 
pesos. Informarán: Línea, número 47, 
,S edado. Villa María. 
28352 28 8 
\ GENOIA COMERCIAL D E CUBA." 
X J L Compradores, embarcadores y agentes 
del comercio y las industrias del inte-
rior. So aceptan ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de mercancías 
nacionales y extranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L . Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
28351 2 o 
APRENDA A CHAUFFEUR Y SE-
RA USTED DIVINO. SUSCRIBASE 
HOY MISMO EN LA ESCUELA DE 
Se solicita un vendedor de ferretería 
que conozca el campo desde Santa 
Clara hasta Camagüey, que sea jo-
ven y que tenga práctica en el giro, 
si no reúne estas condiciones, q ie 
no se préseme. Buenas referencias son 
exigidas. Dirigirse por escrito al Apax-
tadp 172, Habana. 
C. 26 s. 
por 4-. con mía oma ^ n ^ N 
Q O L I C I T O UN CRIADO "PARA B O T I -
Kf ca. lluen sueldo y salidas alternas. 
Ueai. 170. Marianao. 
28251 27_s ^ 
A P R E N D I Z . L A M -
Kstuchista. 
27 s 
HA C E P A L T A U N parilla, 52, bajos. 
28206 
Q E N E C E S I T A UN P R O P E S O R O P R O -
fesora de Inglés y Taquigrafía. In-
lof>niarán: Neptuno 57, Habana. T. A-6320. 
-8321 27 s. 
¡ | Extraordinaria colocación! ! 
Necesito un criado, sueldo $40; un porte-
ro, $30; dos chauffeurs, $60; dos mozos 
de almacén, $30; tres camareros, dos de-
pendientes, $30; un mozo almacén de bo-
tica, $60; diez trabajadores, $2.25 y varios 
muchachos. Habana, 126. 
28331 27 s. 
C E S O L I C I T A U N B U E N CRIADO D E 
O mano, peninsular. Sueldo $35. Belas-
coain, 120. Señora de Diaz 
28193 27 s 
¿ £ C E D R I 
Curso completo de toda clase de 
automóviles. Teoría y práctica- $50 
Medio Curso 25 
Cvrso Ford, sencillo 10 
Curso Ford, completo 25 
Inscríbase en el Parque Central, bajos de 
Payret. Oficina abierta de noche, de 8 a 10. 
29 s 
SE S O L I C I T A UN B U E N . O P E R A R I O de hojalatería, que sea formal. Cien-
fuegos, 44-A, bajos. 
28207 27 a 
Necesitamos un cantinero $35 a $40 j 
un segundo cantinero, $25, provincia 
Habana, dos dependientes fonda, $35 
provincia Matanzas, un segundo co-
cinero fonda ingenio $40, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villaverde y 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua agen-
cia. 
28159 9 26 s. 
" D L A T E R O S : O P E R A R I O S Y MEDIOS 
X operarios se solicitan en Zanja. 51. 
28130 27 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E M A-no. Sueldo $30 y ropa limpia. Ce-
rro. 609. 
28262 27 s 
C 0 O W E R A 5 
XJ^N L A C A L L E 21, E N T R E 2 Y 4, V E -
XU dado y para corta familia, se solici-
ta una buena cocinera, que duerma en 
la colocación. Buen sueldo. Teléfono 
F-1443 
2S3S5 28 S 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
b diana edad, formal y trabajadora, pa-
ta una familia de cinco. Muralla, 11J. 
altos. i 07 
U8209 . s -
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
^ no, que sepa coser y servir, que ten-
ga rccouiendi.ción. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Milagro y Cortina, Víbora. 
28275 Zi s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de color, para habitaciones y que sepa 
coser; que tenga referencias, lu l ipán. Ib. 
uespués de las 12. Teléfono A-Jlo5 
^Sl02 ¿H._S-_J 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS. P E N I N -
C) sulares. una para la 1"?»™™*% 
ra v la otra para las habitaciones y ma-
«ejar un niño de seis anos. Sueldo. 27 
^¿os, ropa limpia y uniformes. Horas pa-
ra tratar: de 8 a 3. Calle l i . 415, entre 
: v 10, Vedado. „_ „ 
28131 26 s - -
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; ;tiene buenas reterencias. In-
forman: Jesús María, 30. 
28144 -t> s- .„ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L A 
O limpieza de unas habitaciones y cuidar 
una niña de un año. Sueldo: 25 pesos y 
vopa limpia. Calle 23, esquina a 2 
28148 _L!L- . 
C O L I C I T C UNA MUCHACHA PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Corrales. 
34. C. V. M. 
28131 • s- -
Q E S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 23, 
kJ altos, una buena cocinera, que no ha-
ya que enseñarla, no hace compras. Corta 
familia. Sueldo $30 Llame al Teléfono 
A-9565. 
28370 4 o 
C U E L D O $20: S E S O L I C I T A UNA CO-
>-J ciñera para corta familia, en los ba-
jos de la casa calle Quinta, número 55, 
entre B y C, Vedado. 
28367 28 s 
C ! E S O L I C I T A COCINERA, PARA CASA 
KJ de poco trabajo. Suárez, 26, altos. 
28355 28 s 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es 
la fínica casa de esa acera. Buen sueldo 
T se le pagan los viajes. 
28199 27 s 
Q E S O L I C I T A , E N L A CASA C A L L E 17, 
KJ número 319, entre B y C, del Vedado, 
una cocinera y una criada, se pagan bue-
nos sueldos a los buenos servicios. 
28229 27 S 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
k_> que sepa hacer dulces en Beiascoaín, 
28, altos, entre San Miguel y San Rafael. 
.Sueldo : 30 pesos. 
28313 27 s. 
XT^N PRADO, 11, BAJOS, SE S O L I C I T A 
Xli una cocinera, que sepa su oficio y 
hacer plaza Sueldo $20. E s para un ma-
trimonio. 
28273 27 s 
C E N E C E S I T A UNA SESORA, E S P A -
KJ ñola, de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a ios quehaceres de la casa 
Sueldo $20, tiene que dormir en la co-
locación. Merced, 38, bajos. 
28243 28 s 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R F O R -
kj mal, para manejar una nina de diez 
meses. Dormir en su casa. Lealtad, l-o, 
bajos. Entre San Rafael y San José. 
Labana. 2(. 
28175 . í l i l — 
TTARA E L S E R V I C I O D E DOS P E R S O -
í nas de edad, se solicita una criada de ve;;¡te pesos, 
mano, fina y que tenga buenas rearen- 28127 
cias. Se da buen trato. Se paga buen suel-
do v ropa limpia. No hay nmos en .a 
casa. San Francisco, 10. Víbora. • 
28165 . 2±^L-. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-! te 
r . no, que sepa cumplir con su obli- to. 
g-ación, en Damas, 46. Telétojío A-7897. I 
.>!¿fij.ii —7 s • _. 
i CÍE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
I sea de moralidad, sueldo $25. Perse-
' veranda, 9, altos, izquierda. 
28232 27 s 
O E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A C O C I -
KJ ñera que sepa cocinar a la criolla y 
algo a la francesa; tiene que ser repos-
tera. Se le dará un gran sueldo. Pre-
sentarse después de las dos en la calzada 
de la Víbora, 700; después del crucero 
de Mavana Central. Se le paga el viaje. 
28146 26 s. 
¿JE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
K_j corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa. Informes : Obispo. 119, 
altos. 
28147 26 s. 
Un Profesor de Ciencias. Se solicita 
uno para el campo. Informarán en 
el Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona. 
28345 2 o 
Q E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A , 
kJ que sepa aigo de Inglés. Prado, 20, 
ler. piso. 
28368 28 s 
C E S O L I C I T A U N HOMBRE, PARA tra-
kJ bajos de jardín. Sueldo $30, casa y 
comida. Debe traer referencias. L , nú-
mero 150, entre 15 y 17. 
28381 28 s 
AVISO IMPORTANTE 
Solicito persona establecida en comercio 
de porvenir, que acepte socio con peque-
ño capital, prefiriendo víveres paa ayu-
darle a trabajar; también aceptaría co-
bros en general de alguna casa o insti-
tución. Diríjanse al señor García. Arom-
buru, número 22. Teléfono A-9316, ciudad. 
28329 27 s. 
C E S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
kJ te, que tenga experiencia en nego-
cios de seguro de incendios, que hablo 
bien el idioma inglés y pueda dar bue-
nas referencias Se paga buen sueldo. 
Dirigirse al apartado número 988. 
28224 27 8 
SE SOLICITAN 
agentes verdaderamente acti-
vos e inteligentes para la Ha-
bana y el interior, ganando 
cien pesos y comisión. Si no 
son aptos no se presenten, 
pues no perdemos el tiempo. 
Campanario, 143, bajos, de 
2 a 4 p. m. 
28185 26 s. 
SE S O L I C I T A UNA D I S C I P U L A D E L corte Acmé, que haya terminado su 
aprendizaje, aunque no tenga su título. 
Dirigirse por escrito a G. Valle. _Jer-
naza, 56, altos. 
28187 . 26 s. 
C E N E C E S I T A , PARA E L CAMPO, UN 
KJ hombre, de mediana edad, que sepa 
sumar, restar, multiplicar y dividir. Ha 
de traer buenas referencias. Informan: 
Habana, 104. Notaría de Daniel. 
28231 27 s 
¿QUIERO UNA COLOCACION, D E C R I A -
\ac do, para oficina o una secretarla. 
También deseo colocarme de criado pa-
ra un vapor pasajero. O'Keill'y, 80. Te-
léfono A-6780. 
28202 27 s 
C E N E C E S I T A N : DOS BUENOS D E -
kJ pendientes café, $30, casa,, comida y 
fuma; veinte operarlas sombreros de pa-
ja ; diez peones carbonería, varios agen-
tes poductos fácil venta; dos camareros 
y otros para distintos trabajos. " L a Ca-
sa Echemendía " Merced, 47. Tel. M-1872. 
28327 27 s. 
\ G E N T E S : S E N E C E S I T A N VARIOS, 
X X si son activos pueden ganar cien pe-
sos mensuales. No hace falta práctica. 
Oferta excepcional. Merced. 47. 
28327 27 S. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 18 
kJ a 19 años, para el garaje de la Com-
pañía Internacional de Accesorios de Au-
tomóviles. San Lázaro 99-B. 
28323 27 s. 
C E S O L I C I T A UN B U E N B E B A R B E A -
k l dor en la fundición de Leony,' en la 
Calzada de Concha, esquina a Villanue^a. 
Se paga buen sueldo. 
28166 26 s. 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA E N 
A, número 205, entre 21 y 23. Sueldo: 
26 s. 
2804o 
C E S O L I C I T A UNA MUJER F O R M A L , 
para iimpiar y cocinar, es casa pe-
uueua; sueldo convencional. Escobar. 08. 
uajos, antiguo. 
28044 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA CO-
i cinar a cuatro de familia, tiene que 
' dormir en la colocación y traer referen-
cias. Sueldo desde $25 y si es inteligen-
te y aprende se le sube. Cerro, 563. al-
tos; de 9 u. 5. Teléfono A-306Ü. 
20120 26 s 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
k-i ayude a los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio solo. Gervasio, 35, 
altos. 
28109 , 28 s 
SO L I C I T O T R E S J O V E N E S V E N D E D O -res vinos, licores, tres para víveres, 
dos telas, 2 azúcar campo y ciudad. Pue-
den ganar $150, un hombre para tren de 
lavado $60. Dos dependientes víveres cam-
po. $35. varios trabajadores, $25. casa y 
comida. Obrapía, 98, departamento nú-
mero 21. 
28322 27 s. 
PARA INGENIO 
26 6 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA cria-
M da de mano y que entienda algo de 
cocina; en la misma también se solicita 
una jovencita. de 14 a 16 años, para ma.-
aejar un niño. San Lázaro. 58, Víbora. 
..aue San Mariano y Santa Catalina. Se 
pagan los viajes aunque no se colo-
q u¿h. . 
26079 -6 S 
/ C R I A D A , PARA HABITACION Y MA-
nejadora : se solicita una. que sea per-
Bona formal y esté acostumbrada a ser-
vir donde hay niños, buen sueldo y muy 
i-uen trato. Calle 4, esquina a 3a.. Ve-
ri ado. Teléfono F-1528. 
28107 26 s 
C E S O L I C I T A UNA P A B D I T A O MO-
kj renita, para la limpieza de habitacio-
ües y ayudar a coser, si quiere puede 
dormir en su casa. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Beiascoaín, 120. Señora de Diaz. Pa-
lacio Diaz Blanco. 
28113 26 8 
I Necesitamos inmediatamente un depen-
j diente de víveres, $40; otro para ropa, 
40 al mes. con casa y comida, para um-
I bos viajes pagos. The Beers Agency. 
' O'Keilly, 9-l|2, altos Departamento 15. 
C-8tí31 3d 23 
" P A S A P O R T E S PARA CUBANOS, E N L A 
X Secretaría de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; d i l i -
gencias para matrimonios; licencias pa-
la uso de armas; licencias para instalar 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados, Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofi-
cina del doctor Tlburclo Aguirre, Man-
datario Judicial. 
28084 27 s 
T J N A PERSONA C U L T A Y CON L A S 
O mejores garantías, desea entrar en 
sociedad en casa de huéspedes, casa ya 
establecida. Más Informes: llame al Te-
léfono 1-1828. 
28070 28 s 
X > O R T E R O : SE S O L I C I T A UNO E N SOL, 
X 79, que no pase de 45 años y tenga 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya estado 
28020 25 B. ^ 
C E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
>0 mostrador, preferible que sepa algo 
de instalaciones eléctricas. L a Hispano-
Cubana, Monserrate, 127. 
28008 25 s. 
T ^ E P E N D I E N T E D E FARMACIA S E SO-
X > llcül', con referencias, para una bue-
na farmacia del interior. Informes: Doc-
tor F . Herrera. Cuba, 85. Habana. 
28007 25 8. 
Mecánicos de primera y ayudantes de 
electricista, se solicitan en las Minas 
rie Matahambre. Dirigirse a Consula-
do, 57, oficinas. 
27576 27 S 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Doctor Taquechel. Obispo, 
2787&-79 25 8 
/V G E N T E : SE D E S E A UNO, PARA T R A -
X\- bajar un negocio de mucho porvenir 
en sociedad. Tiene que disponer de $200. 
Escriba dando detalles a P. A Sol, 96. 
28085 26 s 
SE SOLICITA, E N CUBA, NUMERO 1€8, un muchacho de 14 a 15 años, 
propio para hacer mandados. Ganará buen 
sueldo, pero necesitamos buenas referen-
cias y formal en el trabajo. 
28094 26 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA trabajos y encargos de oficina; de 12 
o 18 años. Aogeles. 4L 
28092 26 s 
T_> A R B E B O , SE N E C E S I T A E N O ' R E I -
X> lly. 699, por Villegas. Si no es bueno 
que no se presente. 
2S155 26 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que duerma en la coloca-
ción y ayude a la limpieza. Tiene que 
traer referencias. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Vedado. Calle 10, número 1, esquina a 3a. 
28046 26 s 
I C E S O E I C I T A UNA S E S O R A O SE5ÍO-
' kj rita, francesa o que hable bien ese 
i Idioma, con buenas referencias, para sa-
1 lir a caminar con una señorita dos ho-
' xas por la mañana y practicar el idio-
; ma. Diríjase de dos a cuatro a Galla-
1 1.0, 48. 
i 28268 27 s 
i 
"VfECESITO COCINERA, L I M P I A , QUE 
ayude a los quehaceres de casa. Buen 
sueldo. Virtudes, 139. altos. 
28082 26 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Patrocinio, número 4. Víbora. Se pi-
d(¿i referencias. 
28105 26 s 
C O L I C I T O J O V E N , A C T I V O , Q U E S E -
O pa bien las cuatro reglas y escriba 
en máquina. Debe tener mucha oluntad 
para el trabajo. Solicitudes manuscri-
tas a: M. Mócelo. Monte, 2-J. 
28190 27 B 
C E S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA 
k) criada de mano para la misma casa. 
Milí.gros, entre Porvenir y Octava, Ví-
bora. 
PARA UNA SEÑORA SOLA 
acabada de llegar de Asturias, necesito 
'.na criada que sea asturiana o penin-
sular y tamDién una cocinera. Sueldo: 
Íi30 cada una, ropa limpia, buen trato y 
poco trabajo. Informarán: Habana, 126. 
28006 25 s. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
O sepa zurcir. Se da buen trato y se 
paga buen sueldo. Dirigirse a calle 23, 
esquina a I , número 181. Vedado. 
27999 25 s. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
KJ todos los quehaceres de un matri-
monio ; hay poco trabajo y se trata muy 
bien ; ae quiere muy formal, española. 
Monte, 46, altos de la mueblería E l An-
gel de Cuba. 
27976 24 s. 
C E S O L I C I T A UNA MUJER DE MEDIA-
>u na edad para acompañar, de 0.30 ma-
ñana a 7 noche, a una convalescieuto. 
Sueldo: 30 oesos. Teléfono M-2012. Obra-
pía, 51, altos. 
27965 24 8. 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE T E N -
IKJ ga alguna práctica de enfermera o de-
seo de adquirirla para ayudar a una 
enfermera. Infanta, 37. 
Ü7S82 25 s 
27987 26 8. 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A UN COCINERO BLANCO 
kJ y joven para casa de comercio de poca 
dependencia: tiene que traer referencias, 
águila, 162, de 7 a 8 a. m. 
_28332 27 s. 
/ B O C I N E R O O COCINERA, QUE PAGA 
KJ plaza y entienda de repostería, buen 
sueldo. Informan en la calle del Sol, nú-
mero 46, bajos. 
28261 2 7 _ a _ 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, blanco o de color, en Prado, 
77-A, altos; se da buen sueldo. 
28133 26 B. 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
nno para mfguina particular, que tenga 
referencias. Sueldo : $60 y el otro para ca-
mión, $50, casa y comida para los dos 
Habana, 126. 
2P170 26 s. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana 
HOTEL "SAN LUIS" 
MADRUG/ 
Abierto todo el año. 
De I r a . clase. 
Se necesitan 
1 camarero para el comedor, 
que sepa inglés y español. 
1 camarera que sepa inglés y 
español. 
1 intérprete inglés-español 
Agentes para llevar tomistas 
al Hotel. 
Dirigirse por carta o por el te-
léfono de larga distancia al señor 
José García Lázaro. Hotel San 
Luis, Madruga. 
28253: - o 
SOLICITAMOS MECANOGRAFA P B A C -tica en correspondencia para oficina 
de comisiones, preferible sepa Taquigra-
fía. Dirijan condiciones de honorarios 
y referencias al Apartado 1034. 
28183 26 s. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecer una agencia de representa-
clones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
t>e gana mejor sueldo, cou menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecuulsmo Ue loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted pu«%de obte-
ner el título y una buena colocaclóu. La 
escuela de Mr. K E L L Y ea la única en 
su clase ea la Kenf-blica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de etita grau escuela, ea el ex-
perto más coiiocido ea la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
ie ucouseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le Uiguii que se enseña po-
ro JDO se deje enjduaar, no dé ni un cea-
utvo hasta no visuar nuestra Escuela. 
Veuga hoy mismo o escriba por uu u-
uro oe iustrucoióu, gratis. 
ESCUELA ADTOMOYÍLISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los uanvia» del Vedado pasan poi 
i? R E r ^ T E A L fARUÜE DE A1ACEO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 257S Ind. 29 ma 
SE S O L I C I T A UN MECANICO E X P E R -to en automóviles, como socio indus-
trial, que sea conocedor de la Habana y 
que tenga buenas referencias. Carlos I I I , 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
Teléfono A-6230. 
27478 26_s 
S T L A MAXSON V E R S A I L L E S S E N E -
cesltan buenas operarlas de modis-
tura. Villegas, 65. 
27355 30 s. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se solicita ima persona entendida, 
práctica y competente en asuntos 
garaje para ponerlo al frente de uno 
grande. Diríjanse con referencias a 
Consulado, 130., altos-
C E H A N ñKJ voo^TTrrr----^' S 
kJ un Ford, unos oSne W i l l í*»J)?>, 
dura imitación carov 1 i" 08 ' *N 
E l Almondarcs. Ai u V . "n 
l a ^ i . u n n a del C i n e ^ U V ^ S j 
'• st*% 
PE R D I D A . E L . S A B A D O ~ A ~ T T ~ " ^ en un automóvil tom'.ri^ ^ í * 
na de Colón, odifiHo X l k en ¿ >• 
lie (i, Vedado, número ' Para b -
y Quinta, unu sortija di' entre CalA 
esmeralda cuadnula^ande ^ ^ « ¡ 3 
vuelva se le danln %leS pes^ ,^ ¿ I 5 / 
r e a r a r por ser recuerde} 
P E R D I D O E L ¿ v S I ^ T ^ p Í 
X de la tarde, en triitivín í 7 A 
o de Marianao, un relój'de nt ^ 
I N S T R U M E N T O S 
1 T> A U T OI' lA N ̂  VLET'O ""ftr^^ 
. V J o r , íabricante. otro eléctri?*11 *t 
P-102 23 s. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N NO MAYOR de 18 años para auxiliar de carpeta 
y cobrar en plaza. Ha de tener referen-
cias. Sueldo: según aptitudes. Dirigirse 
a Manzana de Uómez, 535. 
27756 26 a. 
Se solicitan mineros y escombrero» 
en las minas de Matahambre,. se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata aí que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 80 • 
Se solicitan . -bajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No liay 
mosquitos en ninguna época del ano, 
está a 1300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "£1 Encanto/' y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 oc 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
'•nforma eu la calle Lebredo, 10, tíua-
nabacoa. 
26833 18 o 
CI N E S W E E T S CORPORATION.' O'Rei-lly, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
Interior de la República, para nuestras 
"Bolsltas Pre-mladas," de exquisitos ca-
ramelos y ctras confecciones. ffuena 
proposición. 
27421 1 o 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A c -tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 30 • 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 ind 13 • 
AGEIMCÍA M COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA? 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DIf COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido* 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla s trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 • 
LA AGENCIA L A UNION D E MARCE-llno Men^ndez, facilita' todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318., Habana, 114. 
28131 28 s 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-







-¡LJORROROSA GANGA. EN S2ft 
^ « de un piano, francés, teclflriE \ ^ 
;aja negra, eandeleros dorad* ^ 
lo; se da tan barato por n? 
se el local, «.'alzada de Jesús del 




/"QUIERO V E N D E R M I P l I ^ T " 
Xot nuevo, por haber compra^?!,, 
ñola y no necesitarlo. Véalo ec 8 
tico lo doy muy barato. C¿rmPI,V-
H'2¿l¿OS' entre ^ m v ^ i o 
tJE VENDE: M A G N I F l 7 ^ ~ ^ ^ r - - -
kJ ncano, casi nuevo, color canh, !US,• 
'ias cruzadas, 86 notas, en $¿5n t-i0̂ '' 
precio. Puede verse a cualaulprí» tlni» 
léfono F-W93. Calle Paseo, & 
entre 27 y 29. Vedado. numero ^ 
28265 
PI A N O S . A R A N T I Z O MIS Am̂T nes y cou posiciones. Vendo do,I; 0' 
nificos pianos, cuerdas cruzadas tr^ 8' 
dales, que se los garantizo sin ¡¡U* 
v 1 ^ ™ ^ " ^ e ? W n ca8i nuevos. fiS 
>alá!?- . . i_el ia„^bre' ^ ..entre MonseS 
11 o 
y Habana. Teléfono A-5201. 
26889 
AGUACATE, 53. Tel. A.922Í 
Pianos a plazos, de $10 al mes. ̂  
topianos de los mejores fabricanls 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
Se reparan y afinan pianos y asi» 
píanos. 
26334 SO , 
PIANO, S E V E N D E UNO MAGNIFICO de tres pedales y todos los mueWf* 





28144 26 s. 
P A R A L A S D A M A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA E A V A N -dera, que se haga cargo de lavar a 
mano la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendación. Informan: Bemaza, 27. 
Habana. 
28108 26 s 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
27650 17 os. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co.r Lonja del Co-
mercio, 441 
Ind. 9 ab. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
sdmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepa Antr»"4" Guanabacoa 
25262 27 a 
C R I S T I N A 
Marca Registrada 
PARA LAS DAMAS 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado Car-
mín Líquido (Cristina) para el cutis, los 
labios y las uñas; es inofensivo. De ven-
ta en Sederías, Farmacias y Perfume-
rías. 
Depósito r Droguería "SARRA" 
Polvo brillante para las uñas; las 
deja como un espejo. 
Agua balsámica para suavizar la piel' 
y quitar las arrugas. E s vegetal. Todos 




Excelente titura para devolver al ca-
bello su color primitivo; no hay nece-
sidad de lavarse la cabeza después de 
usarlo. Colores: Negro, Castaño y Rubio, 
de un solo frasco. De venta en Farma-
cias, Sederías y Perfumerías. 
Depósito: Droguería "SARRA" 
28357 28 s 
" E L SIGLO X X " 
Expone siempre los últimos mo-
delos de ¡ « D m b r e r o s . 
• ^iauida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto . 
GALIANG Y SALUD 
C 8624 3d-24 
MECANICO D E MAQUINAS U K COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-




MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpieto que ninguna otra casa. Ln 
seco a Manicure. 
ARREGLO D£ CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia muda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan ea 
tres termas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bÜ centavos, bolo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
cié niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Li masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MONOS Y TRENZAS 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laí 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa, rambiéo 
ta hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
25911 30 s _ 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. Da 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Corro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Teléfono A-78Í18. 
25781 2 oc 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
MANICURE A 50 CENTAVOS. 
El chic de las señoras elegante! 
es arreglarse las manos y la cara 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas pro 
fesionales. No tiene que esperai 
tumo, enseguida se le sirve. POR 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY BO 
NITAS MANOS, 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJAS. 
50 CENTAVOS 
LAVADO DE CABEZA, 50 CTS 
ESTUCAR LA CARA, BRAZOS í 
MANOS, $1.50 
CORTE Y RIZADO DE PELO A 
NIÑOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, BAIlt i 
TEATRO, ETC. 
Teñidos de cabeza a señora3 
con la insuperable TINTURA SU-
PERIOR "JOSEFINA." 
Estos trabajos son hechos J» 
-.eñoritas, 
AVEN!DA DE ITALIA, 54. 
TELEFONO A-4270 C 8615 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para i^tar ios ^ h i o s ' / ^ f L 
Extracto legítimo 
Es un encanto. Vegetal, t i c &1 
da a los labios; última p r e P ^ 
de la ciencia en la química n ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agen^ • ^ 
maclas. Sederías y en su depos 
luquería de Señoras de Juan 
oez, Neptuno. 81 T e l - j ^ j f ! ^ 
Q A I . O N V I O L E T A A C Á B G O ^ ? ^ 
k5 señoras Rosario Moreno y eiéct Canut. Aplicaciones "'Ai ¿eno 
para la cAra y desarrollo *¡\enien 
¿lo de cejas y J ^ ^ H ^ ^pini— f^dasagVrs paKa>ñtar eBp 
cbas y Pecas.. Kstuco vence Teiei 
do, 132 esquina a Virtu 
A-4128. llábana. 3 - - ^ 
25í)48 
E L P E I O H A C E A I-A -
Si su pelo es pobre ,? s ' ^ i a dj 
ya, use peluca, kn U ^ la Ig'68 rtidí 
Bién." Salud, 47, f ^ ^ J 1 mejor da-
la Caridad, encontrará el mej toda . 
de pelucas, bisonés. ^ anpehot¡L ó>-
se de postizos. ^ r e f V ouo ga . 
y de última moda. ^ ' ^ l . . Es Tl!1<ra 
fectamentc cabello natural. ^ga 
vende a pre( ios mas barat vonue a preciua ••>"- ; 
prueba y se convencerá. se 1» u 
Si usted tiene ' 'a"^. ^P'^está énpll,-íi» 
Mira MarKol, <Miyo depf.í.i'; que tje(* 
"Peluquería " ' ^ loS »J 
comprar además en ^ l7lir;1 tf^ftál ' 
mientos del r-.iro. Ui lin¿"lor na"' & 
tiene rival, devuelve el -co' i  i l, l  l 
fortalece el cabello. No ma 
cuela, ni delata id-: 
C 8583 
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C R I A D A S D E r v i A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 1 
C Y MANEJADORAS' 
^ E B R O . Buenos Aires, desea 
^ ent^ una mucbacha, recién llegada, 
colocarse un man0t con una familia de 
1,íir^iidad- tiene quien responda por ella. moran"'1"» a 
2S343 . 
r r í r ^ T ' c O L O C A B S E U N A M U C H A C H A , 
" r i E S ^ n llegada, cíe criada de mano 
^maneladora^SaA Lázaro, 410; habita-
O E D E S E A UNA SEÍÍOKA, ESPA5ÍOUA, 
O de criada de mano, no recibe tarjetas 
.Habana, calle Esperanza, 66 y 68. 
28135 
T^vESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J J peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere el Vedado. Informes, 19, 
•Jói, esquina a Baños. 
28132 -G s ... 




" Í ^ I C O L O C A R S E U N A J O V E N , e«-
iE,* fióla para criada de mano o para 
Taarfos'0 infames: Corrales, E . Fonda. 
28373 Z 
^ ^ í Í A _ C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
T ) E p ^ I a para criada do mano. Inror-
San Lázaro. 2ol. ^ 3 
2S3T5 . . 
^ T T ^ S E A C O L O C A R U N A E S I P A S O L A , 
C E ^ifn negada, para criada de mano 
^ « a cuartos, sabe coser algo, mfor-
"e^: Diaria, 28. 
XA J O V E N , F E N I N S U E A K , l iESBA 
colocirse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: Antón lle-
cio, número 9. 
28026 -
Ñ Á MUCHACHA, E S P A S O E A , R E -
cién llegnda y con buen carácter, de-
sea colocarse de criada de mano en casa 
¿e corta familia; no sale fuera de la Ha-
bana. Cuba, 1, babitaciOn número 2, altos. 
28168 -6 s. 
UX A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESE/*, colocarse para limpieza de habitacio-nes y repasar ropa; prefiere el Cerro. 
Para Informes calle de Zanja Real, 2, 
Cerro. „„ 
28177 26 s. 
U>A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, para cuartos y coser; no tiene inconveniente 
en ir a las afueras. Informan en calle 
Vapor, 24. Habana. 
28169 "6 s-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, para criada de cuartos o 
criada de mane» Informan en Monte, 3o2, 
esquina a Fernandina, altos. 
28158 26 s. 
28 
r ^ T ^ i T E A COLOCAR UNA P E N I > SU-
^ p í d r criada de mano o para el 
c^ar?o Para informes: Morro. número 
12 2S36S 28 s 
rvF O F R E C E UNA MUCHACHA, P E -
^ «J^lár oara el servicio de un ma-
tVin^onio sólo1 S'ale al campo o al ex-
"infero Informes: San Lázaro. 2ol 
2S145 ¿6 s. 
r^T'oFBEC^N DOS MUCHACHAS PARA 
S eriadas de mano o manejadoras; una 
^Tetíién llegada. Informan: Vives, (!o. 
2S2S0 _ _ _ ' ¿ L f , • ^ 
D' ^ Ü A COLOCARSE UNA SEÍÍORA, D E mediana edad, de manejadora o crla-a de mano. Informes: Tenerife. 46. 
28316 ."v'--8—. 
T ^ D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
S naüola, para criada de mano. I n -
forman en el Vedado. Calle 13. entre 18 
v -'O número 543, letra B. 
' 28330 ** s-
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P1S-ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Principa, número 11, 
tetra B. 
28167 26 8. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano una señora, española, joven, sa-be cumplir con su obligación; no duer-
me en el acomodo Falgueras, 17, esqui-
na a Bombillo, Cerro. 
28164 26 s. 
Se desea colocar una muchacha, pe-
ninsular, para habitaciones y coser. 
Informan eh el Hotel Universo. San 
Pedro, 22. 
28086-87 26 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E cuarto. San José, 137, moderno, al-
I tos. 
28111 26 B 
UNA S E S O R A D E S E A COLOCARSE D E cocinera, sueldo $35 pesos; no tiene 
inconveniente Ir al campo. Cocina bien 
a la criolla y española. Informes en San 
Miguel, 7, altos (antiguo.) 
28000 25 ». 
DOS MUCHACHAS D E COLOR, D E -sean colocarse; una para cocinar y la 
otra para lavar, cocina. $25 en adelante 
Entiende de repostería. Informan; Facto-
ría. 50. Duerme en su casa. 
27991 05 g. 
DE S E A COLOCACION, COCINEBA, es-pañola, en casa de moralidad, cumple 
a la perfección. Para tinformes: Revilla-
gigedo. número 67. 
28059 26 s 
Q E D E S E A COLOCAB UN MATBIMO-
O nlo. peninsular, de mediana edad* 
ella para cocinar, él para portero o pa-
ra criado de mano; tienen buenas reco-
mendaciones; no se admiten tarjetas 
Oficios. 72. altos: en la misma se desea 
colocar una criada de mano. 
28005 26 b 
CR I A N D E B A , R E C I E N L L E G A D A . D E -sea colocarse con buena y abundan-
te leche. Informan en Luz, número 52. 
bodega. 
28249 27 B 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAB UNA C R I A N D E - i ra, peninsular, con bastante leche; tie-i 
lie certificado de San|dad. se le puede i 
ver su niño. Lo mismo para la Habana' 
coVn© naa el campo. Sol, 14. altos. 
28270 27 s 
DE S E A COLOCABSE D E C R I A N D E R A 1 una señora peninsular, recién llega-
da; pero que ya estuvo antes aquí, tie-
ne buenas referencias y leche abundan-
te. Informan en Sol, 8. 
28149 26 s. 
O E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -
!o nlnsular, de portero, de 21 anos de 
edad. Su domicilio: calle 22, número ¿. 
entre 11 y 13. 
26367 s 
T ^ E S E A COLOCABSE UNA SESOBA, de 
X J mediana edad, de manejadora, en casa 
que les guste viajar, es de color y no 
se coloca menos de ?30. San Miguel, nú-
mero 3. altos han de pagarle los viajes. 
Para tratar: de 12 a 3. 
28052 _ J 6 . S_ 
Q E O F R E C E UNA SEÍÍORA. D E M E -
IO diana edad, para criada de mano, pa-
ra corta familia o señora sola, sabe su 
obligación, tiene referencias. Informan: 
yalud, número 3, altos. 
28074 26 B ^ 
JíA CRIADA D E MANO, P E N I N S U -
lar. desea colocarse en casa moral, 
l'iene referencias. Informan: Marqués 
González, letra I), solar. 
28081 20 s 
UNA SESORA, EDUCADA, S E O E R E C E para habitaciones y coser, tiene re-
ferencias y quien responda por elia; sale 
fuera de la Habana. Maloja, 53. altos. 
Teléfono A-3090. 
28005 25 s. 
T r N T - S E Ñ O R I T A . P E N I N S U L A B , B E -
IJ'cién llegada, desea colocarse, de cria» 
di de mano, o manejadora, en casa de 
Moralidad. Informan en San Rafael, 51. 
28325 ̂  ¿.Lf: 
r Í E - D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A D E 
íj mano; endeude algo de costura. Iu-
íonnan: Sol, 110. 
28319 s-
O E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A D E 
fci mediana edad, para manejadora o lim-
nieza de casa; tiene referencias. Infor-
mal en Oficios. 72. bajos. 
' 28307 , 2 L Í V 
STE D E S E A N C O L O C A B D O S C B I A D A S , 
peninsulares, una p& Jí manejadora y 
, tra para criada de mano, se prefiere 
:untaa. Informan en Subirana. 87. no se 
admiten tarjetas. 
2S3O0_ 2'_s.-
I T N A S E S O B A , E S P A S O L A , D E S E A co-
5j locarse en casa de moralidad, lo mis-
ino de criada de mano que manejadora, 
1-0 se coloca menos de $20. Aguila, 320. 
2S192 2J s 
C¡M D E S E A D C O L O C A B 3 C B I A D A S D E \ 
Í.J mano, o para todo, si es corta fami- \ 
¡ia¡ tienen quien las recomiende; saben.' 
cumplir con ¿u obligación; llevan tiem-
L'O en el país; sueldo $30 y no admiten 
tarjetas. Dinjanse: Cerrada, número 15, 
entre Quinta y Vigía. 
2S225 27 s ( 
Q E D E S E A N C O L O C A B , D E C R I A D A S ! 
O de mano, dos jóvenes, peninsulares, ; 
recién llegadas. Informan en Estrella, nú- l 
nero 10, altos. 
28237 27 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E j mano. Campanario. 158. 
28241 27 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, infor-
man : Teniente Bey, número 20. 
2S242 27 8 
ES T R E L L A , 145, D E S E A COLOCARSE una muchacha, de cicada de mano, 
formal y trabajadora; no admite tarje-
a28093. 26 s I 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, i peninsular, para criada de mano. In - i 
iorman: Tejadillo. 21, bajos. 
27997 25 »• ¡ 
DOS J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S , desean colocarse de criadas. Infor-1 
mau en Hotel Perla del Muelle. San Pe- 1 
dro. número 0. 1 
29004 25 s. . 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ! 
O colocarse de criada de mano o de 
liabitaciones; prefiere el Vedado. Infor- j 
man en San José, 48. bajos. 
27980 25 s. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , muy frescas, a señoras o caballeros 
omericanos. Calzada, 64. entre E y E . Ve-
dado. 
28115 30 Ú 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en A y 
17, garaje. Tel. E-7382. 28323 27 8. 
O E O F R E C E UN B U E N CRIADO E S P A -
O ñol. Joven, para casa de moralidad; 
r-stá muy práctico en el servicio domés-
tico y tiene referencias. Buen sueldo. I n -
forman en Figuras, 33. Teléfono A-4215. 
28311 27 s. _ 
C ! E O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , 
kJ para criado de mano o cosa análoga. 
Informan: calle A. esquina a 17, Ve-
dado. 
28078 28 s 
DE S E A COLOCABSE UNA COCINERA o dos. jóvenes, cumplidoras con su 
obligación, de medlanan edad; tienen re-
ferencias. Sitios, número 9. 
28098 26 s 
XA E S E A COLOCABSE MATRIMONIO / peninsular, mediana edad, sin hijos 
ell cocinera general; él de criado de ma-
no ; tienen referencias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera. Calle 8 nú-
mero 37-A, Izquierda, Vedado. 
28019 o6 g 
DE S E A COLOCARSE UNA PÉNKíStT-lar, para cocinar solamente, en*casa 
particular o de comercio. No sale d© la 
Habana. Informan: Dragones, 5 y 7, vi-
driera. 
28015 25 8, 
COCINEROS 
T P ^ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S O 
JLS manj'ejadoras cuatro muchachas recién 
llegadas, acostumbradas al servicio. Pue-
den dar informes en el hotel Tres Coro-
nas. Egido, 16. 
27995 25 s. 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Í T E S -
JLS pañola, para cocinar y limpiar, pre-
fiere un matrimonio donde la señora en-
señe algo. Informan: 17, entre G y F , altos 
de la farmacia. Sueldo: 25 a 30 pesos. 
Tiene buenas referencias, 
27996 25 s. 
T V E S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A 
JLS o criada de mano para un matrimo-
nio. • Informarán en Oficios, 77, habita-
ción número 1. 
28122 26 8. 
CÍE O F R E C E UN ESPAÑOL P A R A 
KJ criado en casa particular; es fino; 
tiene práctica en el servicio y referen-
cias. l>esea casa estable; sabe servir a 
la rusa. Informan: Lagunas, 3. Teléfo-
no A-386S. 
28141 26 s. 
CRIADO, P E N I N S U L A R , J O V E N , P R U -dente y trabajador, ejerce primero en 
casa muy fina; se ofrece; tiene muy bue-
na recomendación, gana lo menos 33 pe-
sos. Llame Pedro, teléfono A-4612. Do-
mínguez. 4. 
27989 29 s. 
rWHMT̂ iBaaBBMnBBMBBglBMBMMBBBMBaMÉaaaBg 
COCINERAS 
CJE O F R E C E UN MATRIMONIO, D E 
KJ mediana edad, con' un niño de ocho 
años de edad, él para cocinar y ella pa-
ra otro trabajo cualquiera que se ofrezca, 
para donde quiera del campo. Calle J , 
húmero 8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
2S338 28 s 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA e^afl, se coloca exclusivamente para casas 
de iíamU'las. Informan: Aguila y San 
Miguel, bodega. Teléfono A-3430 
28354 28 8 
COCINERO QUE TRABAJO E N B U E -nos hoteles y casas particulaes, se 
ofrece para comercio, huéspedes o casa 
particular, conoce bien el arte; es es-
pañol. Para informes: Bernaza, 19, café; 
de 9 a 5 de la tarde. 
28173 28 s. 
COCINERO. ESPAÑOL, D E S E A CASA particular; sabe de repostería, no tie-
ne inconveniente en salir para pueblo de 
campo. Informan: Tel. A-8310. 
28154 26 8. 
COCINERO Y R E P O S T E B O , P B A C T I -co. sumamente competente, se ofrece 
para esta Capital o para el campo, con 
viaje pago. Tiene excelentes referencias. 
Informan: Teléfono A-49e9. 
28049 26 s 
L^ESEA COLOCABSE UNA JOVEN, P E -/ ninsular, de criada de mano o ma- | 
nejadora. Tiene buenas recomendaciones. I 
Informan: San Lázaro, 209. 
28245 27 s • 
DESEAN COLOCABSE DOS MUCHA- ! chas, peninsulares, muy formales y j 
trabajadoras, una para comedor y la1 
•>ira para cuartos, sabe coser a máquina, ¡ 
f tienen buenas referencias de la casa : 
une han estado; dasean buen sueldo., 
nforman: Aguila, 74, antiguo. 
2S247 27 s 
T I N A P E N I N S U L A R , DElSSEA COLO-
O carse de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. In-
forman : Inquisidor, 33, altos. 
28117 26 s 
CJE D E S E A COLOCAB UNA SEÑORA, 
kJ para manejadora o criada de mano, 
no duerme en la colocación. Factoría, 61, 
por Misión. 28080 26 S 
Q E D E S E A N COLOCAB DOS MUCHA-
KJ chas, una de criada y la otra de co-
cinera ; si puede ser las dos juntas. In-
forman en Jesús María, 38. 
28106 26 8 
/ C O C I N E B A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, desea j 
casa moral. Tiene referencias. No gana 
menos de $30 Informan en Perseveran-
cia, 35, altos, entrada por Animas. 
28337 28 8 
UNA COCINERA D E S E A COLOCARSE, cocina bien a la criolla y a la es-
pañola. Sueldo $33. para la Habana; y 
para el campo. $40. No trata más que 
con el mismo interesado Virtudesi, 30. 
Duerme en la colocación. 
28365 28 s 
"PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
J L / mediana edad, de cocinera, es penin-
sular ; sabe de repostería. Sueldo: $35 
e informan Santa Clara, 11 
28304 27 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN SEÑOR, P E -nlnsular. de ayudante de cocinero, en 
casa particular. Informan en Figuras, nú-
mero 94. 
28091 26 s 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
KJ sularcs, una de cocinera y la otra de 
criada de mano. Prefieren Juntas. Infor-
man en Inquisidor, 25. 
28297 27 a. 
CRIADA, PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse; no tiene in-
conveniente en ir al campo; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Zan-
ja, 130, entre Hospital y Aramburo. 
28439, ' 26 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con referencias, en San Láza-
lo, 251, frente al Parque Maceo. 
2S047 26 s 
C E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , pe-
•J ninsular. recién llegada, de criada de 
nano 0 de manejadora, es cariñosa con 
os niños. Calle B, número 6. Teléfono 
)-2518. 
2S250 97 « 
I NA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
\J locarse de manejadora o criada de ha-
maelones. Prefiere el Vedado. Ha de 
?anar $25 y uniforme; tiene quien la 
garantice. Informan; calle H , número 46 
Redado. 
,28278 27_s 
| T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
yj colocarse de criada de mano de cuar-
tos o manejadora; es práctica en el tra-
TA x- a al camP0- Informan: Cristina, 
Ih-,̂ .0 66 a^niiten tarjetas. 
CK D E S E A C O L O C A B U N " M A T K I M O -
Bnani0' Jove?' 8in íamil ia; los dos en 
« e a i a C ^ ^ l l a ^ c r i a d a ? él entiende 
il.^r111^0? son trabajadores y forma-
mnor tne«!1rbUena1 a r g e n t a c i ó n ; no los 
^ T ^nT a las afueras de la Ha-
¿eznJ~*0rme\en Tacto' número 6, 2I056 encargada. 
XTNA PENINSULAR, D E S E A COLO-J carse de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora. Informan: Oficios, 82. 
2S023 26 s 
aüÁBAb ^ÁilA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 CQSEF 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O para criada de cuartos. Tel. A-7435. San 
Ignacio, 94. 
28290 27 s 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / ninsular, para criada en la limpie-
za de habitaciones. No se coloca para 
fuera de la yíibana. Informan: Belascoaín 
número 3, habitación número 3. 
28128 26 s. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S -
X-/ turiana, para el servicio de habitacio-
nes, en casa de corta familia o para 
acompañar señora o señorita, no tiene in-
conveniente dormir fuera de la coloca-
ción; tiene referencias las que deseen 
Informan: Carlos I I I , 247. bodega L a 
Campana. 
28103 26 8. 
UNA COCINERA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Informes en Lamparilla. 
68. 
28223 27 s 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, una señora, peninsular. Joven, sabe 
cocinar a la criolla, española y algo a 
la americana; no se coloca menos de 25 
pesos, ni va fuera del Vedado. Informan: 
Paseo y 3a., número 27, Vedado. 
28256 27 B 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse para un matrimonio; 
sabe de cocina o para criada de mano. 
Calle 15, 100. entre L y M, Vedado. 
28124 26 e. 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse para casa particular o estable-
cimiento ; tiene que dormir en la coío-
cación. ¡Francisco V. Aguilera, 53. Te-
léfono A-3Ü90. 
28101 26 m 
UN B U E N COCINERO ESPAÑOL, D E -sea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenos informes de 
'as casas que estuvo colocado. Informa-
rán- Consulado, 86, bodega. 
28016 25 s. 
DE S E A ^ COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa de comercio o par-
ticular, trabaja a la criolla, española 
y francesa. Dan razón en Empedrado, 45, 
Habana. Teléfono A-908L 
27088 25 s. 
"crianderas 
COCINERA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse en casa de comercio o par-
ticular; gana buen sueldo. Tiene bue-
nas referencias; cocina Criolla y españo-
la, y se coloca otra de color de criada 
de mano. Informan: Gervasio. 132. cuar-
to número 11, entre San José y Zanja. 
28160 26 s. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse en casa partictüar o de 
comercio, tiene buenas referencias. Infor-
man: Suspiro, 16; habitación. 43. 
28121 28 s 
T ~ \ E S E A N C O L O C A B S E : UNA COCINE-
J L / ra y criada de mano, para habifacio-
nes. son peninsulares, con corta familia, 
en casa de moralidad; tienen buenas re-
ferencias. Sitios, número 9; no se admi-
ten tarjetas. 
28053 26 s 
UNA COCINEBA, S E O F B E C E A QUIEN necesite una buena. Informan: Omoa. 
11; habitación, 66. 
28037 • 26 s 
SE D E S E A COLOCAB UNA PENINSU-lar, de criandera, tiene buena y abun-
dante l'ech ,̂ no tiene inconveniente en 
ir al campo; tiene papeles. San José y 
Escobar, bodega. 
28350 28 s 
SE D E S E A COLOCAB UNA BUENA criandera, a leche entera, es joven, 
peninsular, con abundante leche. Infor-
man : Concepción y Novena, bodega. Vi -
tora. Teléfono 1-2962. 
28301 28 s 
UNA CBIANDEBA, P E N I N S U L A B , jo-ven, dos meses de parida, abundan-
te leche. Desea colocarse 1* mismo en la 
Habana que en el campo. Tiene quien la 
recomiende. Industria, 128, altos. 27 s. 
DE S E A COLOCABSE UNA C B I A N D E -ra a leche entera, con buena y abun-
dante leche; tiene quien responda por 
ella y su certificado de Sanidad; lle-
va poco tiempo en el país. Informan en 
Neptuno, S36-B, entre Infanta y Basarrate. 
28295 27 8. 
SE D E S E A COLOCAB UNA C B I A N D E -ra, con buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad y se puede 
ver su niño. Informan: calle C, número 
190, altos, esquina a 21, Vedado. 
28205 27 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criandera, bien recomendada. Ofi-
cios, 32, hoteL Tel. A-7920. 
27990 . 29 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, Joven, de criandera. Para Informes: 
Villanueva. Herrera, número 65. 
27880 24 B 
SE D E S E A COLOCAB UNA C B I A N D E -ra, con buena y abundante leche, tie-
ne su análisis de leche; y en la misma 
una criada de mano. Para informes: Mo-
rro, 12. 
28114 26 8 
UNA 8EÑOBA, ESPAÑOLA, J O V E N , de-sea colocarse de criandera; tiene bue-
na y abundante leche y reconocida. Para 
más informes: Sol. 12; cuarto, 3. 
28065 26 s 
CHAÜFFEURS 
CH A U F F E U B , MECANICO, SE D E S E A colocar en casa particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-5754. 28383 28 8 
T V E S E A COLOCABSE UN J O V E N D E 
AJ* ayudante de máquina particular o 
camión de reparto, sabe manejar Calle 
Línea y M. Tel. F-1055. Vedado. 28287 27 a. 
DE S E A COLOCABSE UN C H A U F F E U R , de color, lo mismo para máquina par-
ticular que para camión; le da lo mismo 
Ir al campo que quedarse en la capitaL 
Tiene referencias. Informan en Estrella. 
32. Teléfono A 6404. ' 
28213 27 s 
O F B E C E UN MATBIMONIO, P E -
íJ> ninsular. para casa particular; él pa-
ra chauffeur, pues conoce perfectamente 
bu obligación; y ella para criada, en 
la misma casa, o manejadora. Tengo 
buenos informes. Informan en Línea y 
Dos, bodega. Teléfono P-1331. 
27216 27 s 
SE D E S E A COLOCAB UN J O V E N , E S -pañol, de ayudante de chauffeur o de 
criado de mano, fregará máquinas. Calle 
í l , número 13. Mateo Esteban. 
28222 27 8 
C E D E S E A COLOCAB UN JOVEN, bleU 
KJ recomendado, con .una familia buena 
y seria, lo mismo casa particular que de 
comercio. Informes: San J » ^ , numero 
47 .bajos, pregunte por el portero, bo-
lamente hasta las 2 de la tarde. 
28333 ^ J L _ 
SE O F B E C E N E M P L E A D O S D E O F I C I -nas. comercio, industrias y particu-
lares. Ules como: mecanógrafos, taquí-
grafos, corresponsales, cobradores, depen-
dientes de todos los giros, criados, co-
cineros, camaeros y peones en general, 
para toda clase de trabajo. Igualmente 
se necesitan para atender al enorme y 
constante pedido que tenemos, empleados 
para toda clase de trabajos. " L a Casa 
Échemendia." Merced, 47. Tel M-1872. 
_ 28327 - ' e- . 
O E D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , D E 
KJ modista en casa particular, se desea 
casa de moralidad. Corta por figurín; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Chacón. 14, altos. ^ 
28318 3 0- . 
Q E O F B E C E N D O S S E Í H ) R I T A S P A R A 
KJ trabajo manual para oficina e im-
prenta o cualquiera casa de comercio, 
etc., tienen persona que las garantice. 
Informan en Habana, 12. Tel. M-1223. 
28035 27 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio con una niña de nueve años, es-
pañoles, saben leer y escribir y coser a 
máquina. Lo mismo salen al campo. Di -
rigirse al Gran Continental. Muralla y 
Oficios. Tel. A-2866. 
28296 27 8 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E mediana edad, para portero o sereno 
o cantina de fonda. Informan: San Mi-
guel, 183, bodega. Teléfono A-2905. 
28195 27 s 
CH A U F F E U B MECANICO, ESPAÑOL, con varlys años de práctica, y refe-
rencias de las casas que trabajo, desea 
colocarse en casa narticular o de co-
mercio. Llame al teléfono A-4205. 
28186 26 8 
CH A U F F E U B , ESPAÑOL, CON S I E T E años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o comercio; tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
Jado. Informan: Teléfono A-9872. 
28100 26 8 
UN J O V E N . ESPAÑOL. O F B E C E SUS servicios a casa particular, de chau-
ffeur, tiene buenas referencias; y sabe 
cuidar bien â máquina; en el sueldo no 
repara; no conoce bien la Habana. Te-
léfono M-2372; si él no está le dejan las 
señas. 
28083 26 s 
TENEDORES DE UBR0S 
CON L A S M E J O B E S B E F E B E N C I A S , S E ofrece un oflcintas, muy hábil' en 
teneduría &¡Í libros, idiomas, mecano-
grafía, etc. informes: Notaría señor Ban-
dinl Departamentos 205 y 206. Banco Na-
cional. 
28203 27 8 
JOVEN B A C H I L L E B , B E C I E N L L E G A -do de España, con conocimientos de 
contabilidad, correspondencia. francés, 
portugués y dibujo en general, acepta-
ría colocación, preferible en el campo. 
Escribir condiciones a Enrique Tomás. 
Teniente Iley, 20. 
28240 27 s 
T \ E S E A C O L O C A B S E E N 8 A S T B E R I A 
JL? y camisería un joven asturiano, re-
cién llegado, sabe las calles. Informes en 
la puerta principal del Centro Gallego; 
de 3 a 6 p. m. 
28174 26 s. 
SE O F B E C E P E N I N S U L A B PABA L I M -pieza de Jardín, máquina o habi-
taciones, trabajo por la mañana, prefiere 
el Vedado. Informan en 23. número 10. 
Habitación 45, altos. 
28171 28 s. 
SE D E S E A COLOCAB UN HOMBBE, peninsular, fuerte, para trabajo d« 
almacén. Tiene referencias. TejadiUo. 48, 
bajos. Habana. 
28051 26 s 
Competente contador-tenedor de 
libros, con más de 20 años de ex- j 
períenda ofrece sus servicios por; 
horas o por todo el día. Háganse 
proposiciones al teléfono A-4963. 
SE O F B E C E U N D E P E N D I E N T E D E café, restaurant o lechería, recién lle-
gado de Buenos Aires. Sol, número 8. 28068 26 s 
D E Á Ñ Í M A L E 8 
ZU Z A D O B D E P E B B O S P B A C T I C O . SB zuzan perros, puede llamar al teléfo-
no A.-6634. Lo mismo paso a domicilio s 
todas horas. Domingo Sigarroa. 
27380 25 s.. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122-
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, dej 
15 a 25 litrcri. 
10 toros Holstein, 20 toros y¡ 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabalíoá 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras| 
casas. 
Cada semana llegan nuevas IQA 
mesas. 
LA CRIOLLA 
C-8624 5d 24. 
UN J O V E N , CON CONOCIMIENTOS D E i teneduría de libros y cálculos mer-
cantiles, facturista de una Importante fir- • 
ma comercial, se ofrece al comercio, para | 
trabajar 3 o 4 boas por la noche, refe- • 
rencias y garantías las que exijan; para ¡ 
más informes diríjanse a M. A. V. Apar-! 
tado 78, ciudad. I 
28317 * 27 s. 
TE N E D O R D E L I B E O S CON MUCHOS '• años de práctica y conocedor de to-. 
dos los giros, se ofrece por horas, bue- i 
naa referencias. Informan: Aguila, 116-1|2. i 
L a Diana. Víveres. Tel. A-4344. i 
28188 30 s. ! 
CABEOS G U T I E B B E Z UMAÑA. CON-tador Experto. Apertura de Libros. 
Balances. Trabajos Extraordinarios. Con-
ciliaciones rápidas complicadas de cuen-
tas de Bancos o Casas comerciales oon 
sus corresponsales. Localización de erro-
res. Verificación de toda clase de cuen-
tas. Consultas por teléfono A-4380 y por 
carta: Cuba, 24. Discreción absoluta. 
28136 26 8. 
UNA ESPAÑOLA, J O V E N , C O S T U B E -ra, se ofrece para coser en casa par-
ticular; es fina y tiene buenas referen-
cias ; gana 30 pesos y no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana. I r a , 
22, entre Josefina y Gertrudis, Víbora. 
28210 27 s 
OF E E Z C O MIS S E B V I C I O S PABA tra-bajos de traducciones del inglés al 
español y viceversa, así como también 
para trabajos particulares en libro, co-
rrespondencia, etc, de 7 y media a Í0 de 
la noche. Dirección: M. P. García. Teja-
dillo, .27, bajos. Teléfono A-9328. 
27541 25 a 
T A B D I N E B O P B A C T I C O , S E O F B E C E 
«J» para arreglos y conservación de Jar-
dines y parques, trabajos curiosos a pre-
cios módicos También se va al campo. 
Se garantizan los trabajos. Informes en 
el Vedado, caUe 10 y 23, jardín L a Mari-
posa. TeL F-1027. José Mosquera. 
27934 28 s. 
DISPONIENDO D E 7 A 10 Y D E 1 A 5 del día, me ofrezco, como cobrador, 
vededor, etc., buena letra y garantías. 
Cristina, 28 y medio, barbería, entre Fer-
nandina y Castillo. 
28096 26 s 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECEU3 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poolto. TeL A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de uuiesajeros en ni-s 
cicle ta para despachar las órdenes en Be-» 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montea 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guauabacoa. calla 
Máximo Gómez, númtro 109. y eu todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü, que serán servidos inm»-* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-t 
ridas o alquilar burras de leche, dirij&a-» 
se a bu dueño, que está a todas horaa ea 
Belascoaín y, Poclto. teléfono A-4810( qua 
se las da más barataá que nadie. 
Nota: Suplico a los uuinerosos mcr-t 
chantes que tiene esta casa, den sus que-i 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481Uj 
M. R0BAIHA 
TE N E D O R D E L I B E O S , CONTADOS Y corresponsal competente, con mucha 
práctica comercial y conociendo perfec-
tamente la contabilidad de Ingenios y 
mayordomías de colonias de caña, etc.. 
bol'icita empleo en esta capital o para 
cualquier lugar del interior, dando re-
ferencias a satisfacción y garantía si es 
preciso. Teléfono A-0397 o Aguila, 120, 
regundo piso Señor Manuel Gutiérrez. 
27629 ^ 25 s. 
LA CONTABILIDAD E S INDISPENSA-ble para el comercio. Se ofrece un 
tenedor de libros, inglés-español, por ho-
ras. Señor M. M., Departamento de anun-
cios del D I A R I O D E L A MARINA. 
27610 25 3 
QEÑOBA SOEA, EDUCADA, CON L A S 
Kj mejoras roterencias, desea colocarse de 
señora de compañía, ama de llaves, o cosa 
aná.oga. Sbe coser y yuda en algo a la 
limpieza. Prefiere las afueras. Teléfono 
A-7666. 
28022 25 fl. 
TE N E D O B D E UIBBOS, A CASA D E comercio, ofrece sus servicios. Puede 
dar referencias. Informan: M. Sedeño. 
Suárez, número 120, altos. 
28035 . 26 s 
A G E N T E V I A J A N T E V E N D E D O B POR 
-..A. las provincias Habana y Matanzas, 
Bolicita comisiones de almacenes impor-
tadores y fabricantes. Referencias de pri-
mera. Dirigirse a A. S. Forteza. Lista de 
Correos, Habana. 
28009 25 S. 
17» SPAÑOE, CON B E F E B E N C I A S D E li las mejores casas, se coloca para ca-
bllero; sabe planchar f luses; sabe servir 
bien a la mesa y lo mismo se coloca de 
camarero hotel. Tel. A-9800. 
P-455 26 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
3 0 O l ^ V i a í 3 U8 asspnnuB A y^¡^ 
LA MARINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de lechcí 
de 15 a 25 litros de leche diarios* 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis parg 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151r Teléfono A-6033, 
•^N E E T A L L E B E L HABANEBO SE 
l l i venden cuatro muías de tiro. Arzobis-po, Cerro. 
27978 1 o. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, ds 
todos tamaños y precios. Telefona 
A-6423. Tuero. 
25205 27 S 
SE V E N D E N CONEJOS GIGANTES, da pura raza, chicos y grandes, sanos y 
con garantías. Infanta, 37. 
27883 25 a 
Compra de Automóviles y Ca 
S„ —.—gwgaawg* umi m»Miimwj ,?,1)E VliA MOTOCICLETA, H A B -
droi^ic3?^8011' G velocidades, 2 cilin-
ri-, I>-' está en Perfecto estado, 
dnofiT í ? " ^ barata, por ausentarse su 
.uede verse en el garaje ',Los 
283)3 60 JLázaro> numero^68. 
Hoamcr, tipo Sport, último modelo, 
con cateo ruedas de alambre, alum-
v h .eléctrico' aunque automático 
> bomba para inflar gomas, se vende 
ror embarcarse su dueño, en ganga. 
0^rdia' 149, pregunte por Arana. 
- ^ J l ^ ^ ^ 9 o 
S^d^-^012 lT?)r CABBO E E X I X G T O N , 
continPT̂ <.Fa?̂ •K̂ os• 6 cilindros, motor 
ee BnVLi,* ^ Lsta como nuevo, por baber-
luedo v 0 su duefio antes de usarlo, 
y dpi i en ]a «eencia de este carro 
»9. T-UP n-Á Avenida de la República, 
28334 ° A"S003-
4 o 
( J E V E N D E UN B C 1 C K , C U A T K O C I -
í j ilndros; emeo pasajeros, está casi 
nuevo y bien equipado y económico, pa-
la el alquiler o para una corta familia 
particular. Puede verse en 19, número 
234, esquina Baños, Vedado. I gglg 27 s 
| Q E V E N D E N CABBOCEBIAS COMEB-
KJ cíales, cerradas y abiertas, construi-
das de primera y segunda clases, para 
todos gustos Visite usted nuestro taller 
| de carrocerías, donde contamos con ope-
i ranos de primera. Nos hacemos cargo 
(.e los más delicados trabajos que pu-
diera usted desear; esmerado gusto en 
ÍNGA: 1,OR íi0 1'OÜEBLO A T E N -
VK der su dueño, se vende un camión 
ijord, con ampliación, de 1 a 2 tonela-
das; puede verse e informarse en Zan-
ja, 95. 
28023 o6 8 
Vendo un Ford, cerrado, es muy eie-
v i^16 J' entre Calzada y Nue-Ve, Vedado. 
. -8383 
A l 6 ¿ n A ^ T A ™ E O B D , D E L 
ba a domiP efla8 condiciones, a prue-
Wa. JTO, garaíe.^11, miccci6n: Compos-
28 s 
A r̂ ro8 £^A?£?P'3! VISNDO WS P E -
r.0ndlci¿nes v r r ^ 1 ^ ^ e n n^snmCa.r 
ri08 más t̂ í uy barato, por tener va 
^ Edukrdo 
-7823 
Edukrdn 6 9 a 11 P- m. Pregunten 
B , 
de 8 a 
27 a 
^ NesUdoP^N? 8ÜIXO, E N P E B F E C T O 
^ en i^0„?„ile^velnte_ caballos, se ven-en lo „•,, c ,̂>elIU-e caDauoB, se VÍ í>"ede verSCealdeeBd„ ^ 15~ Quinta Lourdes, 
teatro V m0/!oe8de la9 7 a- m- hasta la¿ 
^ c , mcü'* P. m. Tel. F-3110 
27 s. 
o ^eterioro. Méndez y Ottro. 
üodge Brothers, en perfecto estado 
y c^si regalado. Véalo en San Láza-
ro, 302, esquina a Escobar. 
27 • 
C /í C E E B A D O , SE V E N D E UN Overland, con carrocería, propio pa-
ra reparto. Informan: Concha, 234 es-
quina Infanzón, panadería. 
. 28212 1 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL NATIO-nal, en proporción; tiene siete asien-
tos, rueda y gomas de repuesto. Puede 
verse en el garaje de Dragones, entre 
Campanario y Lealtad. Para precio e in-
formes en Lealtad, 116.. 
C-8616 4d 23. 
VE R D A D E R A GANGA, S E V E N D E N dos camiones "Wichlta," de 5 tone-
ladas, en mignificas condiciones. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Amargura, 16, bajos. 
27924 28 8 ' 
KEPABACI'ON D E TODA C L A S E D E motores de explosión. Automóviles de 
paseo, camiones, tractores, motores aé-
eos y marinos. Bajo la dirección de ex-
pertos mecánicos procedentes de fábri-
cas «xtakinjertis. Se garantizn ta efi-
ciencia de loa trabajos y se ejecutan con 
la mayor brevedad. Precios equitativos. 
López y Carrió. Estación de Sei-vlcfo Rá-
pido. Infanta. 106-D. Tel A-6250. 
28310 27 l . 
I^ I A T AMERICANO, 55 H . P., 6 C I L I N -dros, modelo S, 7 pasajeros, arran-
que y luz eléctrica, doble chispa. Mag-
neto y batería touring carr, con ves-
tidura de cuero francés y con fundas y 
luelle impermeables, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas des-
moíitabll'es e interc-ammables. ¡Gomas 
nuevas y dos de repuesto. Para verlo v 
tratar de su precio. Manteca. Cuba, 76-78. 
_.a8a77 26 s 
¡Verdadera ganga! Vendo una 
magnífica cuña "Stutz," del uí-
timo modelo, con su capota y go-
mas nuevas, de muy poco uso. 
También, un espléndido "Stude-
baker," de siete pasajeros, casi 
nuevo; por ausentarse su dueño 
para Europa, se dan muy baratos. 
Belascoaín, 120. Teléfono A-4842. 
DA I M L E R , 10 H . P . , 4 C I L I N D R O S , Sin. válvulas, arranque y luz eléctrica, recién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
coupé, 6 asientos. Carruajería francesa 
de corte elegante. E u perfecto estado. 
Ruedas de alambre intercambiables, de 
34X4. Para verlo y tratar de su pre-
c io : Manteca. Cuba. 76-78. 
28076 26 s 
28112 80 
Se vende un automóvil, de 5 pa-
sajeros, Oldsmole, completamente 
nuevo, o se cambia por uno de sie-
te pasajeros. Informan en A y 17, 
herrería. 
28073 26 • 
Ford del 17, se vende uno por no 
poderlo atender su dueño; está aca-
bado de pintar y sus cuatro gomas 
nueves, está en Oquendo. 24, tiene 
el número 6556. 
28153 26 8. 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 353t, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanizare De venta por Be-
lisario Lastrac Salud, 12c Teléfo-
no A-8147e 
27281 80 8 
ATENCION 
Vendo un automóvil marca Colé, cuBa, 
nuevo, en $2.000. Cinco ruedas alambre; 
se puede probar donde quiera; por su 
dueño tener tres más que también se ven-
den. Informes: Amistad, 136. García. 
28017 25 3. ^ 
CUSA Y CAMION FOBDs E N MUY bnen estado, se venden por no necesitar-
los su dueño. Informan en calle A y 37. 
Fábrica de mosaicos. Teléfono F-12ia 
28090 26 s 
GANGA: VENDO UNA GEAN MAQUI-na National. Un Ford del 15. Un Ye-
ffery nuevo, 3 chassl con sus motores. Ga-
raje de Dragones. Dragones, 47. 
28182 27 s. 
SE V E N D E UN C U E V B O L E T , CASI nuevo, con buenas gomas, puede vei 
se en Carlos I I I , frente a la Quinta de 
los Molinos, garaje. 
27476 28 » 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Six, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 mibas. Informan; 
Refugio. 30. Habana. 
26678 9 oc 
"MACK" Camiones 'mACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a JVz Ton, 
CUBAN IMPOK iTNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE VENDE 
Un Hudson Super Slx, tipo Sport, siete 
pasajeros, ültimo modelo, propio para 
persona de gusto Puede verse en Genios, 
número 4, entre Zulueta y Morro, pre-
gunten por Cifuentes. 
28235 1 o 
\ UTOMOVIL LOCOMOVIL,, 4 C I L I N -
J t L dros, en inmejorables condiciones, 
funcionando admirablemente, con todas 
sus gomas en buenas condiciones, con 
llantas movibles y dos con sus gomas 
de repuesto, sumamente económico, pro-
nio para un camionejito o carro de re-
parto. Tacón y límpedrado, café; de 3 
27292 25 • 
Motor petróleo crudo( 3C caballosc Se 
vende, acabado de reajustar en 
$1-850, con equipo de arranque de 
aire. Informarán: Cuban Laundry 
Machinery Co. Concha, número 3. 
27782 27 8 
AUTOMOVILES NUEVOS Y D E USO, a plazos y al contado; también se cambia una gran máquina de 7 pasaje-
ros por una chica. Merced, 47. 
2832T '7 s. 
NO COMPRE CAMION 
nuey® • de uso sin antes infor-
ma rs-s acerca del 
también de otras majreas 
•asnbiados por Autocar. 
P R A K K f l O B I N S r q 
P I ' A B A N A • 
C «58 
TA L L E B D E B E P A B A C I O N D E AUTO-móvlles y garaje de Francisco Pe-
niebet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 25L Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
27477 16 o 
Mercer: se vende un Mercer, »ipo 
kport nuevo, último precio, 4.250 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia. San Lázaro, 
66, Víbora; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
Í7951 5 o 
SE V E N D E UN F I A T T I P O UNO, UU-timo modelo, puede verse en Genios 
número 2 garaje París, de 7 a 11 a. m 
Su dueño Prado, 87; departamento 16; 
de 12 a 2 p. m. José Piñón. 
27633 2S a. 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CUR^ Kisel Kar, arranque y alumbrado 
eléctrico, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, cinco gomas nuevas, propia para 
hombre de gusto. Para verla o tratar de 
ella en Monte y Rastro, garaje París. 
27825 27 a 
SE V E N D E N DOS CHASSIS D E CAMIO-nes "Jumbo", completamente nuevos. 
Están en la Aduana. Precio especial. I n -
forma: F . A Larcada. Edificio Abreu. O' 
Reilly. 8 cuartos 301, 302 y 303. 
28139 80 s. 
SE V E N D E UN C O L E , T I P O SPOBT, siete pasajeros, en inmejorables con-
diciones. Se da a rigurosa prueba. Infor-
mes: Genios, 4, garaje, de 8 a. m. a 2 
pasado meridiano. 
28138 26 s. 
SE V E N D E LINDO C A D I L L A C , D E t pasajeros, tipo Sport, Touring, rue-
das de alambre, casi nuevo. Informes: 
garaje de Animas, 135 y Consulado, 65. 
F . Davis. 
27008 27 • 
CARRUAJES 
SE V E N D E N DOS C A E B E T O N E 8 Y DOS parejas de muías, propios para ear-
ga, en buen precio. Pueden verse e in-
íorman en Ayuntamiento,, número 10, 
Cerro. C. Pórtela. 
28380 9 o 
SE V E N D E N UN CABBO D E LOS DJS plaza de cuatro ruedas, además un 
carro chico, propio para el acarreo de 
leche o algo análogo y un milord, tama-
fio chico. Todo se da muy en proporción 
por estorbar. Santaballa .y Berges. Jesús 
del Monte, 183 y 185. 
28301 - 27 s. 
SE V E N D E UN C A B B O , P B O P I O P A -ra panadería o reparto, nuevo de he-
rraje francés. Informan en Luz e Inqulp 
eider, bodega. 
26119 , 26 • 
SE VENDE 
Un coche funerario, muy barato, por n» 
necesitarlo su dueño, con o sin caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güines. 
27681 3 o 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 9 MARIO ÜE LA t r e c i o : ó c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R E D U L I D A D 
Apuesto que ninguno de los lecto 
res han asistido jamás al sorteo de la 
Lotería. El público que concurre a es-
ta clase de "fiestas" no es el que 
lee "A través de la vida" ni le im-
porta más movimiento que el que da la 
suerte. 
La ceremonia tiene lugar en la Ha-
cienda o como se llamaba antes: la 
Aduana vieja; y se efectúa en el 
mismo sitio que antiguamente por un 
respeto a ja tradición. El local es 
lóbrego, sin ventilación y triste, a 
más de estrecho, pero hay espacio 
para el público que se coloca en el 
patio. La concurrencia es abigarra-
da de colores y toda de pueblo bajo, 
medio obrero y medio ocioso sino va-
go entero. Allí se reúnen sobre dos-
cientas personas y están de pie, ape-
ñuzcados, durante dos horas y media, 
nunca menos y frecuentemente más, 
oyendo cómo cantan los números. 
Ante un tribunal de seis personas y 
un notario, que es también perso-
na dignísima, van saliendo de un 
globo inmenso que da vueltas de vez 
en cuando, una a una, las bolas que 
otro globo que va sacando los premios 
le da esta fortuna- El globo chiquito 
al lado del otro es como la tierra y 
la lima. 
Mientras los señores del Tribunal 
bostezan de puro aburridos y unos dor-
mitan a pesar de que acaban de dejar 
la cama, y otros leen las planas de 
anuncios porque ya han agotado el 
texto de los perioc- .s, un chiquillo 
canta (expresión propia) el número 
de la bola y otro le responde con e' 
premio. 
— ¡El veinte miüil, quinieeeentos 
cuaaaatro! 
— ¡Premiado en cieeeen peeesos! 
Esta cantinela dura, ya lo he di-
cho, próximamente tres horas. 
Los niños son de la Beneficencia y 
de los Huérfanos de la Patria. Es-
tos últimos que eran los hijos de los 
que murieron en la guerra podían te-
er ya sobre veinte y cinco años, pe-
lo los del sorteo están "acartonados", 
inútil es decir que todos, niños y no-
tario inclusive, y los señores del Tri-
bunal, con excepción del Fiscal y 
iVl Delegado de Hacienda, cobran una 
buena dieta. 
A la derecha del estrado hay unos 
diez asientos "preferidos" que ocupan 
unas señoras y alguna pareja de ame-
ricanos (hombre y mujer- que a los 
veinte minutos se marchan aburridí-
simos. 
Entre el público, que, como he di-
cho, lo forma un núcleo de gente, 
de aspecto pobre, se observa que ape-
.IHS se acaba de cantar el premio ma-
y. r ($100,000) que parece ha:.er es-
tado esperando salen del grupo, ve-
lozmente rna buena tercera parte de 
los concuri entes. Son "los listeros', 
que van corriendo a sus centros a dar 
"e¡ terminal" del número que ha ga-
nado en las loterías clandestinas que 
a diario se juegan por las cifras de 
la recaudación de la Aduana, por 
el premio mayor de la lotería y por 
otros muchos números que ignoro y 
que sirven de premio a las apuntacio-
nes de los clientes. 
Despejado un poco el público si-
guen los recalcitrantes hasta que un 
señor empleado dice: —"Se va a can-
tar la última bola." Todavía hay al-
gunos que van a ver los números 
en las tablillas. 
Tal es el acto de jugarse a la Lo-
tería, en el cual se han conservado 
no sólo los formularios sino hasta 
los aparatos del tiempo de la colo-
nia, por ser inmejorables, y de gran 
confianza. 
Hay una completa legalidad en el 
I sorteo y la suerte únicamente, da si 
premio. ¿Qué necesidad había de ha-
cer trampas si el negocio deja la ter-
cera parte y el público paga sobre 
ello el 50 por ciento por el derecho 
de jugar? 
El ser humano es un tipo muy cu-
rioso. 
E l C o m e r c i o d e C u b a 
c o n C l o n a . 
SI señor J . A. Earnet, Ministro de 
'.̂ uba en China, ha heritido a la Se-
cretaria de Estado el siguiente in-
forme sobre el proyecto de creación 
du ura línea de navegación directa 
entre Cuba, Chin?, y la Indo-China: 
Persiguiendo ahora, como Ministro, 
el mismo objetiva de mayor expansión 
(vercir' cubana, buscado y consegui-
do en mis funciones censuales, no he 
descuidado ni demorado toda gestión 
encaninada a conseguir que los pro-
ductos cubanos be exporten cada 
•<ez en mayores proporciones, tratan-
r* dr establecer, si es posible, comu-
nicación directo entre Cuba y los pal-
ce" derde puedan colocarse. 
Como le expongo a usted en el ad-
••i nto informe, hay aquí mercado de 
algún porvenir para nuestros azúca-
res y puede venderse gran cantidad de 
tabaco habano del que se carece por 
/cmpleto en casi toda China, así co-
N U K V * yfonK. esTAoos UN/DOS. 
Guaranteed byDr. Richards Dispepsia Tablei Assocfation. 
under theFood andDrugsAct, June 30.1906. No. 3849. 
Para la dispepsia, i n d i g e s t i ó n , malestar de l e s t ó m a g o , acidez, 
n á u s e a s , v ó m i t o s , eructos á g r í o s , m á s e o s , y las d e m á s 
enfermedades del e s t ó m a g o c intestinos 
P a s t i l l a s " R i c h a r d s 
"JDos después de coda comida, 
conservan l a salud. 
prolongan la vida. 
T E C H A D O 
E v e r l a s t í c c o n s u p e r f i c i e d e 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional * 
an precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAl DÜRABLLÍDAD ECONOMIA 
Resistente al fuego, ai sol, y a ia intemperie, 8in 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 lib ras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
a ^ M J : M l l i r i J . I : k ¿ 4 : l . - « ^ 3 7 r S l M 
X C O M M I 5 S I O N M E R C H A N T E 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B I d g . , H a b a n a 
mo en la Indo-China, el Annam y la 
Conchinchina, solo encontrándose en 
"equeñas cantidades en los princlpa-
íes hoteles de Pekín, Shanghai y 
ritntsin, pero a precios inabordables-
excesivamente elevados. 
Mil múltiples gestiones, la propa-
ganda oral y por escrito que no ceso 
de eiercex-, las circunstancias anor-
males del momento, en que se carece 
de azúcar en todas partes y lo ajo 
del cambio actual que favorece a los 
f-mbradores establecidos en China, 
&.on factores que vienen ayudándome 
y que han llegado a interesar a un 
2:rupo de comerciantes y negociantes 
nue se proponen enviar un represen-
tante a la Habana, para que estudie 
sobre el terreno la manera de esta-
blece'* un intercambio de mercancías 
entre Cuba, China y la Indo-China, 
•.̂ eando, si pueden allanarse las di-
ficultades inherentes a toda nueva 
empresa, una línea de navegación di-
Mantequilla 
J U L 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortldas de la ISLA DE CUBA 
i r 
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A - 1 5 9 8 . 
Tenemos Juegos de sala, comedor >' cuartos, mimbres, camai, 
piauos, lámparas, máquinas di cc-fer y escribir, objetos ds arte 7 
mueblfls sueltos de tudas clases. 
>70TA.—FaciUtnmu¿ dinero con módico Interés por todo lo qno 
represente valor. 
' ecta entre puertos cubanos, chinos <;n,almente azúcar y tabaco y llevan-
y de Indo-China. 
Las principales personas con 
quienes he tratado este asunto son: 
el señor Charles Babond, de la Com-
yaSia General de Ext/emo Oriente, 
domiciliada en Tientsin; el Sr. Char-
les Orsini, Administrador Delegado de 
la Compañía Francesa de Navegación 
Indo-China, domiciliada en Saigón y 
el señor Francis Vetch, de París, a 
quien piensa designarse para que ges-
tione en Cuba lo prcoedente. Estos 
opñores me han puesto igualmente en 
relación con los Directores de varios 
Bancos, y todos parecen estudiav este 
asunto con marcado interés. 
Como se expresa en el adjunto in-
forme, podría alimentarse suficiente-
mente una línea de navegación direc-
ta etre Cuba y China trayendo prin-
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S. e n C . 
dt arroz, té, porcelanas, sedas, etc.; 
y tal vez fliJoles y algunos cereales 
iie Manchuria y t.'.mbién pasajeros o 
oro gr antes. •<* | 
g i n e b r a m m m 
^ O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L 
T e t t l o n o A - 1 6 9 4 . • B b r a p í a , 1 8 . - 1 
W O I F Í 
L a Compañía estima que pa"a co-
menzar tendrínn que ponerse en la 
línea Cuba-Tientsin-Saigon, dos o tres 
vapores de 4,000 toneladas, que re-
cuieren un capital de dos millones de 
iollars próximamente y me han pre-
guntado si los Bancos o financieros 
v-nbanGS estarían dispuestos a sus-
cribii parte de esta suma y en qué 
proprciones. E n este caso cierto nú-
mero de puestos en el Consejo d' 
>dministvacióu podrían ofrecerse i 
los accionistas 
Se me había pedido telegrafiase e: 
ese sentido a ese Departamento, pê  
rlescocociéndose en Cuba de lo (P1 
se trata y dado lo elevado del precu 
de los cables, he considerado P«K 
rible abstenerme de hacerlo, 
'aando sólo en esta forma. 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
y N u n í i r ñ t í v a p o r E x c e l e m i c á a . 
l o s N i ñ o s y F e r s o e s i s D e E c a d m s . 
M A R C A : | _ 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C8466 
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